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Учасникам IX Міжнародної науково-практичної конференції 
«Актуальні проблеми правової науки і державотворення в 




 Дозвольте привітати Вас із початком роботи IX Міжнародної 
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми правової науки і 
державотворення в Україні в контексті правової інтеграції». Цей 
науковий форум традиційно збирає нас для обговорення актуальних 
державно-правових питань: змін у законодавстві, перспектив подальшого 
розвитку юридичної науки та практичної діяльності.  
На сучасному етапі розвитку України ідеї і цінності правової 
державності стали одним із головних орієнтирів процесу оновлення 
інститутів державної влади, громадянського суспільства, здійснення 
політичних і економічних перетворень. Сьогодні великі сподівання 
покладаються на оновлення системи законодавства відповідно до 
європейських стандартів, реформи правоохоронних органів, підвищення 
загального рівня правової культури, посилення ролі судової влади тощо. 
Однак слід констатувати, що розвиток законодавчого та нормотворчого 
процесу як у цілому, так і в окремих його напрямках не є можливим за 
відсутності належних науково-концептуальних засад.  
Питання стану сучасної юридичної науки – це питання її 
ефективності, відповідності стану та умовам соціального життя, 
спрямованості на вирішення життєво важливих проблем за допомогою 
відповідних правових засобів. Тому й напрямки роботи конференції є 
багатогранними: від дослідження теоретико-історичних шляхів розвитку 
держави та права до правових, економічних та соціальних проблем 
європейської і світової інтеграції.  
 Зважаючи на актуальність питань, що передбачені для обговорення 
під час цієї конференції, переконаний, що фахові доповіді, повідомлення, 
діалоги та обговорення будуть сприяти розвиткові вітчизняної науки і 
подальшому вдосконаленню державотворення в Україні.  
 Хочу побажати всім учасникам та гостям найкращих вражень від 
роботи конференції, успіхів у науковій роботі, професійного зростання та 
незгасаючого творчого потенціалу, необхідного для вирішення складних 
актуальних проблем правової науки.  
Творчої Вам наснаги, взаєморозуміння та плідних дискусій!  
 
Ректор Харківського національного 
університету внутрішніх справ, 
полковник поліції, 




Прийміть мої щирі вітання з нагоди відкриття міжнародної науково-
практичної конференції, яка традиційно проходить на базі Сумської філії 
Харківського національного університету внутрішніх справ.  
За час становлення нашої держави відбулися певні зміни у 
суспільно-політичному, економічному житті, і вони вимагають 
адекватного відображення у правовій реальності, вироблення 
ефективного механізму регулювання суспільних відносин, основним 
елементом яких є право.  
Проблематика нашої конференції не втрачає своєї актуальності. У 
наукових доповідях учасників конференції піднімаються питання щодо 
проблем розвитку адміністративного, цивільного, кримінального, 
фінансового, трудового права, удосконалення національного 
законодавства відповідно до норм права Європейського Союзу, 
проблемні питання у сфері економіки, гуманітарно-правові аспекти 
освітнього простору в умовах сучасного державотворення тощо.  
Сподіваюся, що наукові пошуки авторів допоможуть у створенні 
справедливої, прозорої та дієвої правової системи, яка є наріжним 
каменем демократичного суспільства і ключем до захисту прав людини, 
забезпечення верховенства права та скорочення масштабів корупції. Така 
правова система є необхідною складовою стабільного економічного 
майбуття країни. Створення організаційно-правових умов для 
надходження інвестицій та сприяння економічному зростанню 
забезпечить майбутнє процвітання та добробут України.  
Переконаний, що обрана тематика міжнародної науково-практичної 
конференції послугує плідним підґрунтям для обміну думками із 
зазначеної проблематики і допоможе в реалізації правової реформи в 
Україні, вдосконаленню юридичної науки, гармонізації національного 
законодавства з міжнародним правом, обговоренню практичних 
проблем.  
 
Директор Сумської філії 
Харківського національного 
університету внутрішніх справ,  






ТЕОРЕТИКО – ІСТОРИЧНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ 
ТА ПРАВА  
 
 
М. Х. АМАРЯН 
Криворожский факультет Национального 
 университета «Одесская юридическая академия» 
 
О РЕФОРМЕ, ВЛАСТИ И СВОБОДЕ 
 
Сегодня только ленивый не критикует власть. Критиков можно 
упрекнуть в том смысле, что каждый способен претендовать на роль 
оракула задним числом. Говорят также: легко советовать, а вот 
попробуй-ка управлять сам. Справедливо, слов нет. Тем более что 
нынешняя власть унаследовала экономику в столь плачевном состоянии, 
что не располагала альтернативами и не имела уже возможности 
сколько-нибудь широкого маневрирования. Но столь же справедливо и 
то, что объектом критики большой частью служат такие действия, 
последствия которых нетрудно было предугадать.  
Нет радикальных сдвигов и в структуре власти. В сложившейся 
ситуации находим пример живучести административно-командной 
системы. В нынешних властных структурах все отчетливее 
прослеживаются традиционные атрибуты волевых решений: и культ 
первых руководителей, и отсутствие каких либо механизмов контроля за 
лидерами и защита от их «волевых» решений, и демчванство, 
доминирование лозунгов над действительными программами, эмоций 
над рациональными суждениями. Все заметнее тяготение к 
бюрократическому централизму, принятию важных решений по –
прежнему – в тиши кабинетов или самолично, сохранению и умножению 
полномочий распределять и контролировать питаемо легко и быстро 
усвоенной истиной: власть – это богатство. Все отчетливее совпадение 
фундаментальных интересов новой и свергнутой де-юре власти. Есть 
достаточно оснований полагать, что формируется новая номенклатура 
вполне в духе старой.  
Страна в тяжелом положении. Все меньше людей, уверены в 
завтрашнем дне. О социальной защите одни разговоры, а если что-то и 
обещают, люди не без основания спрашивают: а не обманут ли снова? 
Какую бы акцию ни сотворила власть, ущемляя права населения, никого 
это не удивляет. Возмущает – да, но перестали удивляться, ибо резонно 
считают, что многие у нас способны на все. По этому поводу можно 
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высказать некоторые соображения.  
Первопричина всех наших бед не в несостоятельности программ, 
каких в последнее время было предложено множество, и не в 
несовершенстве законов. Корень проблемы – в кажущемся почти 
фатальным и неистребимым пороке системы, в которой правят не 
законы, а вожди, где человек лишен свободы и как личность неизменно 
пребывает на периферии сознания «народной власти» [1, 16]. Дать 
человеку свободу – в этом прежде всего решения проблемы. С этого 
следовало и следует начать новую экономическую жизнь. А свобода 
согласно точной формуле Н. Бердяева «есть право на неравенство» 
[2, 134]. Право каждого быть личностью, а не представителем безликой 
массы, мыслящей и живущей на пресловутых уравнительных началах – 
«по справедливости». По сей день материальное благополучие 
большинства наших соотечественников зависит не от них самых, а от 
благоволения начальства.  
Рыночное понимание справедливости круто отличается от 
социалистического – красивого на словах, несуразного на деле. 
Освобождая человека от тотальной зависимости и предоставляя ему 
право выбора, рынок предлагает тем самым гораздо более разумные 
формы сочетания социальной справедливости с экономической 
эффективностью, когда стремление к справедливости не 
трансформируется в гибельное для экономики условия хозяйствования 
[3, 9-11]. Тем самым рынок выступает средством защиты трудящихся от 
эксплуатации и обеспечения подлинной справедливости.  
Но чтобы заработал рынок и человек мог стать полноправным 
субъектом рыночных отношений, необходимо дать ему право 
собственности на средства производства и землю. Обладая 
собственностью он получает возможности реализовать свою 
хозяйственную и политическую свободу, действовать как считает 
нужным, не спрашивая на то ничьего соизволения. Именно в свободе 
собственности, а следовательно, мышления и деятельности и заключен 
реальный источник действительных экономических и социальных 
преобразований. Если человек свободен, могут руководить им 
дилетанты? Кто их допустит до должностей, а коли допустит, то долго ли 
им оставаться там? Свободный человек не будет терпеть власть, которая 
вечно спешит, но неизменно запаздывает и ни за что не отвечает. 
Неаргументированность и быстрая смена решений, неизбывная страсть к 
популизму и кликушеству, искусство превращать неопровержимые 
факты в предмет дискуссий – все это очевидные признаки 
непрофессионализма. Не составляет труда представить обширный 
список неграмотных, а потому заранее обреченных на провал решений.  
Все чаще на вершинах власти мы видим деятелей, не в меру 
озабоченных собственными преуспеянием, оценивающих все с позиций 
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собственных амбиций. Их интересы перемещаются в область 
политических игр, предпочитая популизм реальным целям, аппаратных 
ходов – подлинно демократическим процедурам. Немало среди них 
руководителей, осознающих себя, и не без оснований, временщиками с 
присущей им психологией. Многие из них отчаянно смелы, что 
объясняется невежеством, незнанием того, что управление- сложнейшая 
сфера человеческой деятельности.  
Во всем сказанном нет абсолютно ничего нового, все это старо как 
мир. Но пока не осознаны эти вечные истины, нам никогда не 
осуществить в цивилизованных формах и в интересах человека 
кардинальных реформ. Никакая программа не окажется достаточно 
хорошей и не спасет нас.  
Литература 
1. Колотуха Я. Я. Влада народу – для народу. -К.: «Знания» 1985. -
22 с.  
2. Корельский В. М. Власть, демократии, перестройка. -М.: Мысль, 
1990-237 с.  
3. Пискотин М. Трудный путь демократизации/народный депутат-
1990- № 2-с. 3-12.  
 
 
SVITLANA HEY  
National University of Athens, Greece  
 
«H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ (1941-1944)» 
 
Occupation policy imperiously towards the religious life in Ukraine was 
different. It covers a wide streams of religious Christians (Catholics, Greek 
Catholics and Orthodox), Protestants, Muslims. Occupational promotion 
takes into account the specifics of confessions and use of religious life for their 
own purposes. special support of the occupation authorities used the 
Protestants – Mennonites, who were ethnic Germans.  
Το θέμα της διδακτορικής διατριβής εντάσσεται σε μια ευρύτερη 
θεαματική της θρησκευτικής πολιτικής των Γερμανών στην κατεχόμενη 
Ουκρανία1. Ως γνωστών, σε αντίθεση με την επίσημη πολιτική της πολιτικής 
ηγεσίας της Σοβιετικής Ένωσης η οποία αποσκοπούσε στην εξάλειψη κάθε 
θρησκευτικού στοιχείου από τη κοινωνική ζωή, οι Γερμανοί επιθυμούσαν 
αρχικά να αναγεννήσουν τη θρησκευτική ζωή της χώρας. Σημειωτέον, ότι η 
πολιτική τους αφορούσε όλα τα θρησκευτικά ρεύματα – Χριστιανούς 
Ορθoδόξους, Προτεστάντες, Ουνίτες, αλλά και τους μουσουλμάνους οι οποίοι 
συγκεντρώνονταν στην χερσόνησο της Κριμαίας. Αμέσως μετά τον ερχομό 
                                               
1 Εδώ εννοούμε την Ουκρανική Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία.  
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των κατακτητών στην Ουκρανία η κατοχική διοίκηση άρχισε την ανασύσταση 
των εκκλησιών και τζαμιών.  
Όσον αφορά το θρησκευτικό χάρτη της χώρας, μπορούμε να πούμε ότι 
στα δυτικά εδάφη της χώρας λειτουργούσε Ελληνο-Καθολική (ουνιτική) 
εκκλησία η δικαιοδοσία της οποίας περιοριζόταν στη διοικητική μονάδα 
«Γαλικία» (Distrikt «Galizien»). Στην κεντρική Ουκρανία και σε ένα μέρος 
της δυτικής Ουκρανίας με κέντρο την πόλη Ρίβνε (Rivne), που διοικητικά 
υπαγόταν στο κομισαριάτο «Ουκρανία» (Reihskommissariat «Ukraine») 
λειτουργούσαν οι ορθόδοξες εκκλησίες. Οι νομοί του Ντονμπάς (Donbas), 
του Τσερνίγιβ (Chernigiv), του Σούμι (Sumy) και του Χάρκοβο (Kharkiv) 
(βόρειες και νοτιο-ανατολικές περιοχές της Ουκρανίας) αποτελούσαν την 
ξεχωριστή στρατιωτική ζώνη η οποία βρίσκονταν κάτω από την διοίκηση της 
Βέρμαχτ. Εδώ, επίσης, λειτουργούσαν ορθόδοξες εκκλησίες.  
Κάτω από την ρουμανική κατοχή βρέθηκε η περιοχή μεταξύ των 
ποταμών Μπουγ (Bug) και Δνείστερος (Dnestr) και συγκεκριμένα όλος ο 
νομός της Οδησσού και μερικές περιοχές των νομών Βίννιτσα (Vinnytsya), 
Μικολάγιφ (Mykolaiv) και ένα μέρος της Μολδαβίας. Αυτή η περιοχή 
ονομάστηκε Υπερδνειστερία (Transnistria). Θρησκευτικά η περιοχή υπαγόταν 
στο Πατριαρχείο του Βουκουρεστίου το οποίο έστειλε στην Οδησσό για την 
προάσπιση των συμφερόντων του την αποστολή η οποία ονομαζόταν 
«Ρουμανική ορθόδοξη αποστολή της Υπερδνειστερίας». Σημειωτέον, ότι η 
ρουμανική διοίκηση χρησιμοποιούσε την εκκλησία για την ρουμανοποιήση 
του πληθυσμού. Το 1943 στην περιοχή υπήρχαν περίπου 500 εκκλησίες με 
600 ιερείς2.  
Το αντικείμενο της έρευνας περιορίζεται σε γερμανική πολιτική έναντι 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών στο κομισαριάτο «Ουκρανία». Επιπλέον, θα 
αναλυθούν οι μεταβολές της γερμανικής θρησκευτικής πολιτικής και τα αίτια 
τους. Όσον αφορά τους χρονολογικούς περιορισμούς του θέματός μας, η 
κατοχή στην Ουκρανία διήρκεσε από το 1941 έως το 1944 που είναι και τα 
χρονολογικά περιθώρια της εργασίας.  
Η επικαιρότητα του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι πάρα την 
ενασχόληση των ιστορικών με το εν λόγο θέμα, πολλές πλευρές της 
γερμανικής θρησκευτικής πολιτικής στην κατεχόμενη Ουκρανία μένουν 
ακόμα ανεξερεύνητες. Από την άλλη πλευρά στην Ουκρανία βγαίνουν 
συνέχεια στην δημοσιότητα αρχειακά έγγραφα στα οποία νωρίτερα οι 
ερευνητές δεν είχαν ελεύθερη πρόσβαση. Τέτοια είναι η περίπτωση του 
δημοσίου αρχείου της πόλης Ζιτόμιρ (Zhytomir) όπου στα τέλη του 2013 οι 
ερευνητές απέκτησαν ελεύθερη πρόσβαση στα αρχειακά έγγραφα της 
περιόδου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου τα οποία νωρίτερα 
φυλάσσονταν στο αρχείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (της 
παλαιάς ΚΓΒ) και είχαν περιορισμένη πρόσβαση. Επομένως, υπάρχει ανάγκη 
                                               
2  Pospelovskij D. V., (1995), Russkaya pravoslavnaya tserkov v XX veke (Ρωσική Ορθόδοξη 
Εκκλησία στον 20ο αι. ), Moskva: Respublika, σελ. 218.  
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αξιοποίησης των καινούριων εγγράφων και συνάρτηση των πληροφοριών που 
περιέχουν με τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας.  
Σημειωτέον, ότι σε αυτό το θέμα υπάρχει και πολιτική διάσταση που 
μπορεί να εκφραστεί ως η σχέση της Εκκλησίας με την Εξουσία. Το ζήτημα 
γίνεται άκρως επίκαιρο εν όψει των σύγχρονων γεγονότων στην Ουκρανία 
όπου οι εκκλησιαστικοί παράγοντες αναμειγνύονται στη πολιτική διαμάχη στο 
πλευρό κάποιας πολιτικής δύναμης. Από αυτή την άποψη η αξιοποίηση της 
προηγούμενης εμπειρίας μπορεί να καταστεί εξαιρετικά χρήσιμη.  
2. Περιγραφή του θέματος 
Με τον ερχομό των Γερμανών στην Ουκρανία το 1941 παρατηρείται 
έντονη αναζωογόνηση της θρησκευτικής ζωής. Όπως είναι γνωστό, η στάση 
των μπολσεβίκων προς την Εκκλησία ήταν άκρως αρνητική. Για παράδειγμα, 
το 1940 στο νομό του Κίεβου λειτουργούσαν μόνο δύο ορθόδοξες εκκλησίες, 
ενώ στην αρχή του 20ου αιώνα, δηλαδή μέχρι το 1917, υπήρχαν 1710 
εκκλησίες και 23 μοναστήρια με τους 5193 μοναχούς3. Το 1940 δεν υπήρχε 
ούτε μια εκκλησία στους νομούς Βίννιτσα, Ντόνετσκ (Donetsk), Κιροβογράντ 
(Kirovograd), Μικολάγιφ (Mykolaiv), Σούμι, Χμελνίτσκ (Khmelnytskyi). Από 
μία εκκλησία υπήρχε στους νομούς Χάρκοβο, Πολτάβα (Poltava) και 
Λουγάνσκ (Lugansk)4. Φτάνοντας στην Ουκρανία οι Γερμανοί άρχισαν 
αμέσως να ανοίγουν χριστιανικές εκκλησίες. Για παράδειγμα, το 1944 στο 
νομό Σούμι λειτουργούσαν 252 και στο νομό Βίννιτσα – 472 εκκλησίες5.  
Βέβαια, η πραγματική αιτία που ώθησε τους Γερμανούς σε αυτή την 
πράξη ήταν να εκμεταλλευτούν τα θρησκευτικά αισθήματα του λαού και να 
τον στρέψουν εναντίων των μπολσεβίκων.  
Όσον αφορά την χάραξη της πολιτικής στο θρησκευτικό τομέα, αυτή 
επηρεαζόταν από τους τρεις παράγοντες: τον Α. Ρόζενμπεργκ, της Βέρμαχτ 
(του γερμανικού στρατού) και τον Χίτλερ. Ο Α. Ρόζενμπεργκ επέμεινε στην 
προσέλκυση στο πλευρό της Γερμανίας διαφόρων μειονοτήτων σε 
αντιδιαστολή με το ρωσικό έθνος, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να 
εκμεταλλευτεί το αίσθημα της δυσφορίας που προκάλεσαν οι Ρώσοι στους 
μειονοτικούς πληθυσμούς με την υλοποίηση της πολιτικής εκβιομηχάνισης 
και κολεκτιβοποίησης. Στο θρησκευτικό τομέα επιθυμούσε να δημιουργήσει 
στα κατεχόμενα εδάφη διάφορες αυτόνομες θρησκευτικές οργανώσεις, 
συμπεριλαμβάνοντας και τις χριστιανικές, οι οποίες θα δρούσαν ξεχωριστά η 
μία από την άλλη και σε καμιά περίπτωση δεν θα ενώνονταν κάτω από την 
ενιαία ηγεσία.  
Η ανώτερη διοίκηση της Βέρμαχτ αντιτασσόταν στα σχέδια του 
διαμελισμού της Ρωσίας και ήταν υπέρ της δημιουργίας των «συμμαχικών» 
ρωσικών ένοπλων δυνάμεων. Στο θρησκευτικό τομέα επιθυμούσε την 
δημιουργία ενιαίας ορθόδοξης εκκλησίας.  
                                               
3  Pospelovskij D. V., ό. π., σελ. 217.  
4  Sidorenko V. V., Ruskaya Tserkov pod germanskim pravleniem vo vremya Vtoroj mirovoj vojny 
(Ρωσική εκκλησία υπό την γερμανική διοίκησης στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου), στο: 
http://kds. eparhia. ru/publishing/sobesednik/three/articlethree/ 
5  CDAGO, θ. 4648, π. 1, φ. 2, σελ. 34-51. CDAGO -Κεντρικό Κρατικό Αρχείο των Κοινωνικών 
Οργανώσεων, Κιεβο (θ. – θεματική (fond), π. – περιγραφή (opis), φ. – φάκελος).  
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Ο Χίτλερ θεωρούσε τους Σλάβους ως κατώτερο έθνος και στο 
θρησκευτικό τομέα επιθυμούσε την δημιουργία πολλών μικρών ανεξάρτητων 
θρησκευτικών οργανώσεων οι οποίες θα μπορούσαν να ασπαστούν μέχρι και 
τη μαύρη μαγεία6 .  
Όσον αφορά την Ουκρανία, η κατάσταση στο θρησκευτικό τομέα 
επιδεινώθηκε από την ύπαρξη δύο χριστιανικών εκκλησιών. Η πρώτη 
ονομαζόταν Ουκρανική Αυτόνομη Εκκλησία και η δεύτερη Ουκρανική 
Αυτοκέφαλη Εκκλησία οι οποίες βρίσκονταν σε έντονη διαμάχη μεταξύ τους. 
Η ίδρυση της Ουκρανικής Αυτόνομης Εκκλησίας βασιζόταν στην απόφαση 
της Πανρωσικής Συνόδου του 1917-1918 η οποία επέτρεπε την ίδρυση της 
Ουκρανικής Αυτόνομης Εκκλησίας στα πλαίσια της Ρωσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. Αντιθέτως, η Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία ιδρύθηκε από 
τους Ουκρανούς αυτονομιστές, συγκεκριμένα από τους οπαδούς του 
V. Lypkivskyi ο οποίος χειροτονήθηκε ιερέας το 1921 με αντικανονικό τρόπο, 
και έκοψε κάθε δεσμό με την Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία7. Με την 
εγκαθίδρυση της σοβιετικής εξουσίας, οι μπολσεβίκοι υποστήριξαν αρχικά 
την Αυτοκέφαλη Εκκλησία διότι τους συνέφερε η διαιώνιση της διχόνοιας 
στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά στην αρχή της δεκαετίας της 
30 του 20ου αι. ανάγκασαν τη Αυτοκέφαλη Εκκλησία να αυτοδιαλυθεί. 
Επομένως, όταν οι Γερμανοί ήρθαν στην Ουκρανία το καλοκαίρι του 1941, 
υπήρχε η Ελληνο-Καθολική Εκκλησία, που λειτουργούσε στα δυτικά 
ουκρανικά εδάφη, και η Ουκρανική Αυτόνομη Εκκλησία η οποία υπαγόταν 
στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Με τον ερχομό των Γερμανών, 
ανασυγκροτήθηκε η Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία η οποία βρισκόταν σε 
συνεχή διαμάχη με την Ουκρανική Αυτόνομη Εκκλησία.  
Η στάση των Γερμανών προς τις δύο ουκρανικές εκκλησίες 
μεταβαλλόταν χρονικά. Εάν στην αρχή υποστήριζαν την Αυτοκέφαλη 
Εκκλησία, στην οποία η λειτουργία γινόταν στην ουκρανική γλώσσα, από το 
1942-1943 άρχισαν να ευνοούν την Αυτόνομη Εκκλησία, η οποία υπαγόταν 
στο Πατριαρχείο της Μόσχας8. Αυτή η αλλαγή αντίληψης οφειλόταν 
πρωτίστως στην άνοδο του ουκρανικού ανταρτικού κινήματος και, 
δευτερευόντως στην πεποίθηση ότι η αυτοκεφαλία συνδέεται πάντοτε με την 
ιδέα ίδρυσης του ανεξάρτητου κράτους. Σύμφωνα με τη γνώμη του 
D. V. Pospelovskij, ύπαρξη δύο ορθοδόξων εκκλησιών στην Ουκρανία 
οφείλεται στο γεγονός ότι υποστηρίζοντας αρχικά την Αυτοκέφαλη Εκκλησία 
οι Γερμανοί προσπαθούσαν να παρακάμψουν την επιρροή της Ρωσικής 
                                               
6  Pospelovskij D. V., ό. π., σελ. 204. Σύμφωνα με τον πρωτοϊερέα Tsypin V. ο Ηίτλερ στην οδηγία 
του από τις 11. 5. 1942 έγραφε: «Εμείς πρέπει να αποφεύγουμε το γεγονός όταν μια εκκλησία εξυπηρετεί τις 
θρησκευτικές ανάγκες μεγάλων περιοχών και κάθε χωρίο πρέπει αν μετατραπεί σε ανεξάρτητη σέχτα που θα 
λάτρευε το θεό με το δικό της τρόπο. Εάν κάποια χωριά έπειτα θελήσουν να ασχοληθούν με τη μαύρη μαγεία, 
όπως το κάνουν μαύροι και ινδοί, εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα για να τους αποτρέψουμε». Βλ. Tsypin 
V. prot., (1994), Istorija Russkoj Pravoslavnoj Tserkvi (1917-1990) (Ιστορία της Ρωσικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας), Moskva, σελ. 117.  
7  Alekseev V. I., Stavrou F., Pravoslavnaya tserkov na okkupirovannoj netsami territorii (Ορθόδοξη 
εκκλησία στα κατεχόμενα από τους Γερμανούς εδάφη), βλ. στο: http://ricolor. 
org/arhiv/russkoe_vozrojdenie/1981/7/ 
8  Pospelovskij D. V., ό. π., σελ. 213.  
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Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά μη μπορώντας να συγκρατήσουν τον ουκρανικό 
εθνικισμό, ο οποίος συνόδευε την Αυτοκέφαλη Εκκλησία, τελικά στράφηκαν 
στην υποστήριξη της Αυτόνομης Εκκλησίας9.  
Από την μεταβαλλόμενη πολιτική Γερμανών επωφελήθηκε η Αυτόνομη 
Εκκλησία, η οποία ίδρυε συνεχώς τις εκκλησίες. Για να υποστηρίξουμε την 
υπόθεση μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από τις απογραφές 
των εκκλησιών οι οποίες έγιναν από τους αξιωματούχους της σοβιετικής 
εξουσίας μετά την απελευθέρωση της Ουκρανίας. Για παράδειγμα, στις 25 
Αυγούστου το 1944 στο νομό της Πολτάβα, στην κεντρική Ουκρανία, 
υπήρχαν 258 ορθόδοξες εκκλησίες. Από αυτές τις εκκλησίες το 1941 άνοιξαν 
82, το 1942 άνοιξαν 173 και το 1943 άνοιξαν μόλις 3. Από αυτές τις 
εκκλησίες 9 ανήκαν στην Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία, 1 – στους 
«ομπνοβλέντσι» («ανανεωτιστές»)10 και 248 ανήκαν στην Ουκρανική 
Αυτόνομη Εκκλησία11. Την ίδια κατάσταση συναντάμε και στο νομό 
Μικολάγιφ, στη Νότια Ουκρανία. Την 1 Απριλίου του 1945 στο νομό 
υπήρχαν 54 ορθόδοξες εκκλησίες, από τις οποίες το 1941 άνοιξαν 28, το 1942 
– 18 και το 1943 άνοιξαν μόλις 8 εκκλησίες. Από το σύνολο των εκκλησιών 
του νομού, οι 3 ανήκαν στην Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία και οι 51- 
στην Ουκρανική Αυτόνομη Εκκλησία12.  
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η γερμανική πολιτική σκόπευε 
αρχικά να κατακερματίζει το θρησκευτικό χώρο της Ουκρανίας, 
υποστηρίζοντας την λειτουργία διαφόρων εκκλησιών, όπως της Ουκρανικής 
Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, της Ουκρανικής Αυτόνομης Εκκλησίας καθώς και 
των διαφόρων ρευμάτων του Προτεσταντισμού. Απαραίτητη προϋπόθεση της 
λειτουργίας όλων των θρησκευτικών ιδρυμάτων ήταν η μη ανάμειξη στην 
πολιτική και ο περιορισμός τους αποκλειστικά στα θρησκευτικά ζητήματα13. 
Παρά ταύτα, δηλαδή παρά την αρχική και, θα μπορούσαμε να πούμε αναγκαία 
υποστήριξη των ορθοδόξων εκκλησιών και διάφορων θρησκευτικών ομάδων, 
ο σκοπός του Χίτλερ ήταν η εγκαθίδρυση της «νέας» θρησκείας η οποία θα 
αποτελούνταν από στοιχεία του παγανισμού, του σαμανισμού και των 
ανατολικών θρησκειών.  
 
                                               
9  Pospelovskij D. V., ό. π., σελ. 216.  
10  «Ομπνοβλέντσι» («ανανεωτιστές») είναι σχισματικό κίνημα στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. 
Εμφανίστηκε μετά την Φεβρουαρινή επανάσταση του 1917 και είχε ως στόχο την ανανέωση Εκκλησίας. 
Αρχικά υποστηρίχθηκε από την σοβιετική ηγεσία σε αντιπαραβολή με την επίσημη Ορθόδοξη Εκκλησία. Το 
1943 ο Στάλιν πήρε την απόφαση για τον κλείσιμο των οργανώσεων τους και οι «ομπνοβλέντσι» άρχισαν 
μαζικά να μεταπηδούν στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Το τέλος του κινήματος θεωρείται το 1946 οπότε 
πέθανε ο ηγέτης του κινήματος Αλεξάντρ Ββεδένσκι. Το 1941 αποτελούσαν περίπου 15-20% του ορθόδοξου 
κλήρου. Βλ. Sidorenko V. V., Ruskaya Tserkov pod germanskim pravleniem vo vremya Vtoroj mirovoj vojny 
(Ρωσική εκκλησία υπό την γερμανική διοιήκης στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου), στο: 
http://kds. eparhia. ru/publishing/sobesednik/three/articlethree/  
11  CDAGO, θ. 4648, π. 1, φ. 3, σελ. 38-43.  
12  CDAGO, θ. 4648, π. 1, φ. 3, σελ. 3-4.  
13 Stokols N., Etnokonfesijna politika Rejchu v okupobanij Ukrayini (1941-1944rr. ) (Εθνική και θρησκευτική 
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Видатний юрист Іван Юхимович Андрієвський народився 13 
березня 1831р. Юридичну освіту здобув на юридичному факультеті 
Санкт-Петербурзького університету. У 1854 р. захистив магістерську 
дисертацію «Про права іноземців в Росії до середини XV ст.». Як приват-
доцент читав лекції студентам Санкт-Петербурзького університету з 
державного і поліцейського права. У 1883 р. рада університету обрала 
його ректором. У 1890 – 1891 рр. очолив загальну редакцію 
«Енциклопедичного словника» Брокгауза і Ефрона. Найбільш відомими 
роботами стали «Реформа исполнительной полиции в России» і 
«Полицейское право». 
Створення сприятливих умов для пересування мігрантів, в тому 
числі мандрівників, на думку І.Ю.Андрієвського, є показником 
цивілізованості та розвиненості держави. Будь-яка сучасна держава 
вкрай зацікавлена у залученні туристів, міграції студентів, молоді 
взагалі, діячів культури, спорту, бізнесу тощо, тому і піклується про 
цю категорію громадян. Держави в період нової історії намагалися 
оптимізувати умови для пересування як власних громадян, так і 
іноземців. І.Ю. Андрієвський, віддаючи належне праву кожного 
громадянина перетинати кордони будь якої держави, вимагав залишити 
за державою право заборонити в’їзд на свою територію іноземного 
громадянина, але застерігав, що цим правом слід користуватися 
розумно і, безперечно, виключно на підставі діючого законодавства, 
бажано узгодженого з міграційним законодавством інших держав[1, 26]. 
Якими ж засобами, на думку І.Ю.Андрієвського, могла користуватися 
держава, в особі поліції, для спостереження за іноземцями. Перш за все 
– це різні посвідчення мігранта – паспорти або особливі книжки, які 
видавалися іноземцям при перетинанні кордону, в яких фіксувалися 
прізвища всіх мігрантів. Під паспортом розумілося формальне 
посвідчення особи, що видавалося урядовими інституціями своїм 
підданим, для виїзду за кордон. На думку ученого, власно паспорти 
з’явились в Німеччині, так звані Wanderbüche – посвідчення підприємцям, 
які перетинали кордони держави [2, 62]. З часом подібні посвідчення 
почали використовуватися і для громадян у власній державі. 
І.Ю.Андрієвський згадує і таку обставину – після постановки іммігранта 
на дипломатичний облік йому видавалось тимчасове посвідчення, т.зв. 
Aufenthaltskarte, яке діяло протягом перебування і надавало поліції 
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право нагляду за ним на тих же засадах, що і до власних підданих [1, 
84]. Внутрішні паспорти полегшували поліції контроль, нагляд і 
реєстрацію в місцях тимчасового перебування особи. До того ж, 
видача паспортів особам, які пересувались в межах держави, 
поєднувалась з фінансовими обставинами – право отримання паспорта 
викликало необхідність уплати особливого податку, та і сама видача 
паспорта зобов’язувала громадянина спочатку погасити всі 
заборгованості, які він мав. Реєстрація внутрішніх паспортів часто 
поєднувалась зі збором на утримання поліцейських органів.  
І.Ю. Андрієвський наводить дуже цікаві дані про сучасне йому 
становище з паспортною системою в провідних державах світу.  
В Англії у XIX ст. іще формально існував закон, за яким 
королівська влада мала право заборонити кожному підданому 
залишати Англію або подорожувати, але де-факто панувало усвідомлення 
того, що цей акт застарів. Пересування по країні для англійських підданих 
не обмежувалось жодними документами. Вважалося, що поліцейські 
підрозділи здатні вирішувати проблеми підтримання правопорядку і 
захисту своїх громадян без зайвої бюрократизації. Під час воєнних дій 
пересування громадян країн ворожих до Англії, відбувалось за 
допомогою особливого документу «Safe conduct», який виготовлявся у 
встановленій формі і скріплювався спеціальною печаткою [1, 150]. 
У Франції після революції 1789 р. виникла сувора паспортна 
система. За законом 1792 р., а з часом, на підставі декрету від 18 вересня 
1807 р., було встановлено, що ніхто без дозволу свого безпосереднього 
начальства не мав права пересуватися по території країни і виїздити за 
кордон. Закон 1852 р. зі змінами 1861 р. забороняв громадянам 
переїздити з одного департаменту в інший без одержання паспорту від 
префекта або мера. Але наприкінці XIX ст. Франція вимушена була не 
вимагати паспорти від іноземців окремих держав, що певним чином 
зробило більш ліберальним паспортний режим і для власних підданих. 
Загальний нагляд за дотриманням паспортного законодавства покладався на 
жандармерію [1, 162].  
Пруссія прийняла закон від 1 січня 1868 р., який скасував сувору 
паспортну систему. Видача паспортів і інших посвідчень особи була 
адекватна англійським ліберальним правилам [2, 84]. 
У Російській державі паспортна система була оплутана павутинням 
застарілих забюрократизованих обмежень, регламентів і циркулярів, що 
об’єднались у 1833 р. у Статут про паспорти. За загальним правилом, 
ніхто не мав права виїздити з місць постійного проживання без 
відповідного посвідчення або паспорта. Кожна суспільна верства 
мала особливі, встановлені законом паспорти, які поділялися на 
строкові і безстрокові. Згідно зі ст.44 Статуту, поліція мала право 
затримувати видачу паспортів строком на 6 місяців [3, ст.58-63]. 
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Санкції за порушення паспортної системи передбачались 
кримінальним правом.  
Таким чином І.Ю. Андрієвський надав нам певний екскурс з 
історії паспортної справи в різних європейських державах. На його 
думку, найбільш досконалою і демократичною паспортна система 
була в сучасній йому Англії. У Російський імперії паспортна справа 
перебувала на стадії постійної оптимізації, удосконалення і фактично 
не відповідала потребам розвитку держави і суспільства.  
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СОВІСНІ СУДИ У СУДОВІЙ СИСТЕМІ НА УКРАЇНСЬКИХ 
ЗЕМЛЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У КІНЦІ ХVIII СТ.  
 
Судова система в Україні наприкінці XVIII ст. формувалася на 
основі указу імператриці Катерини ІІ «Про управління губерній 
Всеросійської імперії» 1775 р. Відповідно до нього кожна губернія мала 
позастанові совісні суди. Совісний суд має для дослідників особливий 
інтерес, оскільки принципи його діяльності до певної міри відбивали 
гармонійне співвідношення категорій права і моральності, формального 
закону і природної справедливості.  
Засновуючи їх у кожному губернському центрі під час 
реформування місцевого управління, Катерина ІІ намагалася зіпертися на 
європейські зразки. Проте, як вважав дослідник історії права ХІХ ст. Г. 
М. Барац, аналіз 26 глави «Про губернії» 1775 року приводить до 
безсумнівного результату, що совісні суди за своїм складом та змістом є 
«дивною сумішшю узаконень малоросійських і англійських» [1, 3]. Ці 
погляди багато в чому поділяв дореволюційний правник В. Г. Григор'єв 
(1910 р. ) Він вважав, що Катерині ІІ було відоме українське судівництво, 
оскільки у справах Законодавчої комісії 1767 р. вдалося виявити 
рукописні збірники із загальною назвою «Выписки из узаконений 
подвластных России народов» [2, 247]. На цих же позиціях знаходиться й 
сучасна українська дослідниця В. С. Шандра, яка стверджує, що ідею 
совісного суду Катерина ІІ запозичила з англійського та малоросійського 
судівництва, а також трактату італійського гуманіста Чезаре Беккаріа 
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«Про злочини й покарання» [3, 30-31]. Таким чином, в даному випадку 
можна говорити про певну рецепцію українського права.  
Коло повноважень совісного суду було окреслене у ст. 399-401 
(розділ 26) «Установ.. « із досить промовистою назвою: «О совестном 
суде и его должности» [4]. Цим законодавчим актом верховна влада 
започатковувала губернську, у тому числі судову, реформу, 
передбачаючи в майбутньому сформувати карне та процесуальне 
законодавство.. До компетенції совісного суду було віднесено справи як 
кримінального, так і цивільного характеру. Проте підсудність совісного 
суду визначалася недостатньо чітко. Совісні суди розглядали земельно-
майнові суперечки, сімейні сварки, злочини малолітніх, душевнохворих, 
а також справи про чаклунство та забобони.  
Всестановість совісного суду була умовною: хоча справи осіб 
певного стану і вирішувалась колегією рівних їм за становою 
приналежністю, проте головуючим завжди був коронний суддя – 
дворянин, що мав чин 6 класу. Основним критерієм формування 
суддівського корпусу була станова виборність, коли дворянська 
корпорація та міщанська й селянська громади обирали суддями 
моральних, відповідальних та авторитетних місцевих діячів, яким 
довірялося здійснювати судові повноваження. Специфіка совісного суду 
полягала в тому, що значна категорія справ в межах його юрисдикції 
розглядалася далеко не завжди на основі закону, з його, як правило, 
каральними функціями. Совісні судді орієнтуватися на людину, беручи 
до уваги ті обставини, внаслідок яких вона пішла на протиправні дії.  
Крім того, якщо приналежність особи до того чи іншого стану 
визначити було важко, як то різночинців, або у випадку з 
військовослужбовцями чи чиновниками, що через службові обставини 
опинилися поза межами свого постійного проживання, цивільні справи 
розглядались надвірними судами.  
Усі совісні суди мали чітку структуру: голова, присутствіє та 
канцелярія у складі двох столоначальників та одного реєстратора, 
писарів середньої й нижчої категорій. Для прискорення розгляду справ 
запроваджувалися нові штатні одиниці — секретар, столоначальники (дві 
особи), реєстратор і підканцелярист (копіїст), що відносилися до 
категорії вищих канцелярських службовців.  
Совісний суд істотно відрізнявся від інших судів, виконуючи не 
лише каральну функцію, а й виховну, оскільки намагався примиряти 
конфліктуючі сторони згідно з умовами, які ті самі пропонували. Серед 
покарань найчастіше була церковна покута, традиційна сповідь, яку за 
рішенням суду здійснював священик, пояснюючи злочинцю ганебність 
його вчинку, важливість дотримання норм громадського співжиття. Крім 
того, суди залучали до осуду громадськість, родину, церкву що 
підвищувало значення їх рішення.  
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Ліквідація совісних судів, що розпочалась 1848 р., завершилась 1857 
р. Згідно зі статтею 51 «Положення о введении в действие судебных 
статутов 20 ноября 1864 года» від 19 жовтня 1865 р., совісні суди 
остаточно припиняли свою діяльність[5]. Совісні суди, незважаючи на 
наявні недоліки, усе ж були до певної міри феноменальним явищем, 
непересічною сторінкою формування правової культури. Влада 
намагалася зміцнити дієвість закону через поєднання його з традицією.  
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ОБМЕЖЕННЯ ВИБОРЧИХ ПРАВ ЄВРЕЇВ У 
ВИБОРАХ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ 
 
До кінця ХVІІІ ст. євреї були дуже малочисельною національною 
групою на території Росії. Ситуація змінилась після поділів Польщі, коли 
землі Правобережної України були приєднані до імперії. На цих землях 
проживала значна кількість єврейського населення. Його правовий 
статус був визначений Іменним указом Сенату від 1804 р. Цей указ 
дозволяв поміщикам висилати із населених пунктів, що їм належали, 
євреїв на свій розсуд,чим вони широко користувались. Почалася 
єврейська міграція із західних губерній імперії до центральних, що не 
входило у плани влади. Тому у квітні 1835 р. був виданий інший Іменний 
указ Міністерству внутрішніх справ «О приостановлении вывода евреев 
из сел и деревень», а в травні цього ж року з’явилось «Высочайше 
утвержденное положение о евреях», за яким була введена так звана 
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«межа осілості євреїв». Євреям дозволялось постійне проживання в 
Гродненській, Віленській, Волинській, Подільській, Мінській, 
Катеринославській губерніях та Бесарабській і Білостоцькій областях. 
Крім названих губерній і областей, їм дозволялось постійне проживання 
з певними обмеженнями: в губернії Київській, крім губернського міста 
Києва; у губернії Херсонській, крім міста Миколаєва; у губернії 
Таврійській, крім міста Севастополя; у губерніях Могилевській і 
Вітебській, крім поселень; у губерніях Чернігівській і Полтавській, крім 
казенних і козацьких поселень.  
У прикордонних губерніях в селах і інших поселеннях, які 
знаходились на відстані менше 50 верст від кордону, перебування євреїв 
суворо заборонялось [1, 308].  
Якщо взяти сучасну Сумську область, то відповідно вищезгаданих 
документів, євреї могли мати постійне місце проживання лише на тих 
територіях, які в ХІХ ст.. входили до Полтавської губернії (нинішні 
райони: Роменський, Липоводолинський) і Чернігівської губернії 
(нинішні райони: Конотопський, Кролевецький, Глухівський). Що 
стосується Курської губернії (нинішній Путивльський) і Харківської 
губернії (нинішній Сумський, Лебединський, Охтирський, 
Великописарівський райони), то на них євреям поселятись заборонялось.  
Проте на початку ХХ ст. у Сумах і Сумському повіті проживала 
значна кількість євреїв, які були купцями, власниками нерухомості, 
землевласниками, лікарями, аптекарями, нотаріусами і т. д. Прізвища їх 
відомі по документах. Це брати Туршу, Альтшулери, Штейнери, 
Гирмани, Кринери, Гольберти, Рейдери, Аволдовські, Лисянишини, 
Винники та інші. За межу осілості вони потрапили за виключеннями, які 
передбачались «Височайше утвержденном положением о евреях»: їм 
дозволялось приїздити на ярмарки Корінну, Харківську і Сумську як для 
закупок товарів так і для оптового продажу; євреї – фабриканти могли 
привозити для продажу вироби власних фабрик. Беручи участь у 
ярмарках, євреї – купці придбавали нерухомість на значні суми, що 
давало їм можливість піднімати клопотання про одержання дозволу на 
проживання в межах губернії. «Положення» дозволяло проживати за 
межею осілості купцям 1 – ої гільдії, особам із вищою чи спеціальною 
освітою, ремісникам певних спеціальностей, солдатам, що проходили 
службу по рекрутському набору, їхнім сім’ям і нащадкам [2, 310- 314].  
В умовах першої російської революції царизм змушений був 
погодитись на скликання представницького органу – Державної Думи. 
Спочатку вона мала бути без законодавчої ініціативи, а потім під 
впливом загального політичного страйку був виданий 17 жовтня 1905 р. 
« Маніфест про вдосконалення державного порядку в Росії», за яким 
вводилось широке виборче право для чоловіків всіх верств населення і 
передбачалось право законодавчої ініціативи Державної Думи. Євреї теж 
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були допущені до виборів, але під впливом антисемітизму, що набув 
характеру державної політики, а також під впливом чорносотенних 
організацій, особливо «Союза русского народа», місцеві установи, що 
відповідали за організацію виборів, намагались усунути їх від виборчого 
процесу.  
У грудні 1905 р. на підставі розпорядження Харківського 
губернатора було видане «Предписание полицейским надзирателям г. г. 
Недригайлова и Лебедина» про виселення євреїв за межу осілості: «Из 
списка евреев, проживающих как в городе Лебедине так и его уезде, 
составленного исполнительными чиновниками Лебединской полиции, – 
говорилось у ньому, – видно, что евреи – ремесленники с 
просроченными паспортами нередко долгое время остаются на 
жительстве в пределах уезда, ссылаялась на то, что ими подано куда 
следует ходатайство о возобновлении вида на жительство» [3, 123].  
Поліцейським органам було запропоновано вислати таких осіб за 
межу осілості, а якщо вони повернулися в межі повіту знову, то «считать 
их бродягами», що за законами були позбавлені виборчого права. Цікаво, 
що міщанин м. Лебедина Зельман Мордухович Шехтман просрочив своє 
проживання у місті ще у 1893 р. Але поліція лише у січні 1906 р. 
повідомила його про необхідність негайного виїзду за межу осілості. 
Шехтман зник із міста. Лебединський повітовий ісправник наказав 
«произвести самый тщательный розыск Шехтмана и выслать его за черту 
еврейской оседлости» [4, 286].  
Під час підготовки виборів до IV Державної Думи Сенат на 
засіданні 12 червня 1912 р. розглянув рапорт міністра внутрішніх справ 
про виборчі права єврейського населення і зробив такі роз’яснення: 
брати участь у виборах можуть лише ті євреї, які мають право 
проживання в певних місцевостях або по всій території імперії взагалі. Ті 
ж, хто користується лише умовним правом перебування поза 
місцевостей, визначених їм для постійного проживання, хто за 
розпорядженням МВС залишений на певній території до перегляду 
законодавства щодо них, а також особи, виселення яких призупинено 
розпорядженнями колишніх Міністрів внутрішніх справ, до участі у 
виборах депутатів Державної Думи не допускаються.  
Це роз’яснення Сенату лягло в основу розпорядження Департаменту 
загальних справ МВС від 22 червня 1912 р. Воно стало керівництвом в 
діяльності всіх повітових виборчих комісій, в тому числі Глухівської, 
Охтирської, Лебединської та інших.  
Вибори до IV Думи відбувались 6 листопада 1912 р. за куріальною 
системою. Великі землевласники, що мали від 100 десятин землі, на 
повітових з’їздах обирали виборщиків на губернські виборчі збори. До 
списку осіб, що мали право участі у цих виборах, Глухівська повітова 
комісія внесла 253 чоловіки, серед них 80 – євреї.  
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До списку виборщиків Глухівської міської курії було внесено 1386 
чоловік, серед них 381 особа єврейської національності. Після публікації 
списків виборців у «Черниговских губернских ведомостях» за 
розпорядженням губернатора на підставі роз’яснень Сенату із першого 
списку було виключено 12 євреїв, із другого 43 [5, 66 – 100]. Коли 
виключені із списків виборці звернулись до губернського по земським і 
міським справам присутствія з проханням включити їх знову до списків, 
бо вони не підпадають під категорії, визначені Сенатом, то губернські 
чиновники знову звернулись до «Положення» 1835 р., яке забороняло в 
межі осілості євреїв проживати у сільській місцевості: «Внесенные в 
список лиц, имеющих право участия в выборах в Государственную Думу 
по 1- ому съезду городских избирателей г. Глухова, – говорилось у 
рішенні Присутствія, – Кадашевич Арон Лейзерович (№72), Ратнер Арон 
Беркович (№163), Цалихин Мовша Галинеевич (№216) не имеют 
безусловного права на проживание в сельских местностях Глуховского 
уезда, а потому подлежат исключению из списков».  
Глухівські євреї проявили активність у відстоюванні своїх виборчих 
прав, зав’язали жваву переписку із Міністерством внутрішніх справ і на 
початку вересня 1912 р. до Глухова доставили 17 паспортів від 
Міністерства з дозволом проживання у м. Глухові і з дозволом брати 
участь у виборах. Але, іншим виключеним із списків, це право так і не 
повернули [6, 165].  
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ПЛЮРАЛІЗМ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ 
«ДЕРЖАВА» 
 
Держава є складним явищем. З давніх часів робилися спроби дати 
визначення поняття «держава», однак до теперішнього часу відсутнє 
загальновизнане уявлення про неї. Багато мислителів намагалися 
зрозуміти, що являє собою держава, чому вона виникає і необхідна 
людству, якою є природа держави, що відрізняє її від інших організацій, 
створених людьми.  
У різні історичні епохи в поняття «держава» вкладався різний зміст. 
Давньогрецький філософ Платон визначав ідеальну державу як ієрархію 
трьох станів: правителів-мудреців, воїнів і чиновників, селян і 
ремісників.  
На ці питання існує багато різних відповідей.  
Різноманіття поглядів на державу обумовлене тим, що держава — 
це надзвичайно складне, історично мінливе явище. Пізнання якостей і 
ознак держави є складним, оскільки залежить від постійної зміни 
економічних, соціальних, класових, духовних, релігійних, національних 
та інших факторів, що визначають її сутність і зміст.  
Крім того, цей термін інколи використовується в найширшому 
значенні, а саме: для позначення суспільства як такого або ж якої-небудь 
особливої форми суспільства. Не зрідка він застосовується і в дуже 
вузькому значенні, для позначення якого-небудь особливого органу або 
органів суспільства, наприклад, органів управління, або ж суб'єктів, а 
також — нації або території, на якій проживає населення тієї або іншої 
країни [1, 86].  
Визначити загальне поняття держави, яке б відбивало всі без 
винятку ознаки і властивості, характерні для кожного з її періодів у 
минулому, дійсному і майбутньому, неможливо. Водночас будь-яка 
держава має набір таких універсальних ознак, що виявляються на всіх 
етапах її розвитку.  
На думку О. Ф. Скакун, держава — суверенна політико-
територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка 
здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що 
забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних 
інтересів зі спиранням, у разі потреби, на легальний примус [2].  
А на думку Ганса Кельзена, держава конституюється 
правопорядком. Держава і право — тотожні. «У своїй якості політичної 
організації держава є правопорядок», «централізований порядок 
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примусу», «державний правопорядок». Таким чином, держава виступає 
тут у двох вимірах: як панування і як право («правова функція»). І хоча 
право і влада не те саме, само по собі право не може існувати без влади, а 
тому право, відповідно до «чистої теорії права», є «специфічний порядок 
чи організація влади» [3].  
У свою чергу, один з найвідоміших французьких дослідників другої 
половини ХХ ст. Ф. Бродель визначив, що «держава – це злиття всього, 
вельми важлива фігура. За межами Європи вона впродовж століть 
накидала людям свої нестерпні злигодні. В Європі вона знову почала 
рішуче збільшувати свою роль з настанням ХV cт. … Держава 
відтворена за новою моделлю або просто нова залишалась тим, чим вона 
була завше: пучком функцій різних видів влади» [4, 437].  
Отже, держава – це політична організація суспільства, що 
розповсюджує свою владу на всю територію та населення країни, маючи 
для цього у своєму розпорядженні систему органів і організацій, видає 
загальнообов’язкові правила поведінки та володіє суверенітетом.  
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ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ПРАВОВІДНОСИН 
 
На сьогодні у рамках теорії правовідносин продовжуються наукові 
дискусії щодо визначення поняття правовідношення (а також його змісту 
та об’єкта) та його класифікації (зокрема, розподілу на відносні та 
абсолютні правовідносини).  
Отже, дослідження правової природи правовідношення має 
ґрунтуватися на чіткому усвідомленні ролі, місця правовідношення серед 
інших правових феноменів (тобто, у структурі правової дійсності).  
Передусім зазначимо, що правовідносини ще у Росії дорадянського 
періоду розумілися як відношення двох суб’єктів, пов’язаних один із 
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одним взаємними юридичними правами та обов’язками. Так, наприклад, 
Е. Н. Трубецький зазначав: «... під юридичними відносинами або 
правовідносинами, таким чином, слід розуміти врегульовані нормами 
об’єктивного права відносини осіб між собою» [1, 154]. Водночас слід 
нагадати: у зв’язку з тим, що у радянській юридичній науці 
заперечувався поділ позитивного права на приватне й публічне, до 
правовідносин стали відносити не лише майнові правовідносини (які 
традиційно розглядалися як такі), а й усі інші відносини, що 
регулюються правом. Отже, «правовідношення» стало охоплювати усі 
зазначені суспільні відносини.  
При цьому розвиток теорії правовідносин у радянський період 
відбувався у декілька етапів. Наприклад, для періоду 40-х – 60-х років 
ХХ століття характерним постає «вузьконормативне» розуміння 
правовідношення як «особливого ідеологічного відношення, що 
складається на основі чинних правових норм і взаємній пов’язаності його 
учасників правами і обов’язками та підтримується примусовою силою 
держави» [2, 10]. Наступним (70-ті – 80-ті роки ХХ століття) постає 
період поширення соціологічного підходу до розуміння поняття 
«правовідношення», який характеризувався, поряд із поглибленим 
вивченням окремих його елементів, підвищеною увагою до системних 
зв’язків правовідносин з іншими правовими та неправовими явищами. У 
результаті було сформовано інше розуміння правовідносин – як 
ідеологічного відношення та, водночас: 1) як «форми фактичних 
суспільних відносин» [3, 183]; 2) виділення в ньому матеріального 
(фактична поведінка) та юридичного (суб’єктивні права і обов’язки) 
змісту [4, 112]; 3) визначення характеристики змісту правовідношення як 
єдності реального суспільного відношення та його форми [5, 6, 5, 36, 
211]. Водночас ці концепції не позбавлені внутрішньої суперечливості.  
Усвідомлюється важливість визначення переліку та змісту 
проблемних питань у різні періоди розвитку теорії правовідношення. 
Наприклад, у одній із найперших монографій з теорії правовідношення у 
радянській юридичній науці (автор – С. Ф. Кечек’ян, 1958 рік) було 
запропоновано дослідження таких груп ключових питань: 1) сутність 
правовідносин та їх співвідношення з нормами права; 2) суб’єктивне 
право і правовий обов’язок у правовідносинах; 3) суб’єкти права у 
правовідносинах; 4) об’єкт права у правовідносинах; 5) умови 
виникнення, зміни та припинення правовідносин [2, с. 186–187]. По-
іншому зазначене питання досліджено у відомій праці Р. В. Халфіної 
(1974 рік) – автор виділяє наступне коло питань: 1) методологічні основи 
теорії правовідношення; 2) поняття правовідношення; 3) учасники 
правовідношення; 4) структура правовідношення; 5) динаміка 
правовідношення [5, 114].  
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У свою чергу, Ю. І. Гревцов у монографії (1981 рік) виділяє такі 
проблеми теорії правовідношення: 1) методологія пізнання юридичного 
відношення і загальне (родове) поняття відносин; 2) поняття суспільного 
відношення, його ознаки, ґенеза; 3) ґенеза правовідношення і проблеми 
реалізації позитивного права; 4) зміст, форма, структура 
правовідношення [6, с. 3–6]. А. П. Дудін у дисертації (1984 рік) 
підкреслює необхідність вирішення таких питань: 1) категорія 
правовідношення як спосіб сходження від абстрактного розуміння права 
до конкретного; 2) правовідносини як система, що саморозвивається і 
саморегулюється; 3) право як сутність, зміст і форма суспільних 
відносин; 4) юридичний факт – центральна ланка системи правовідносин 
[7, 2, 3].  
Підсумовуючи, слід зазначити, що на сьогодні в теорії права 
існують дві основні концепції розуміння правовідношення. Перша точка 
зору (найбільш яскраво викладена у широко відомій роботі Ю. К. 
Толстого) характеризується тим, що правовідносини розглядаються як 
«... особливі ідеологічні відносини, які виникають у результаті настання 
передбачених правовою нормою юридичних фактів, як відносини, за 
допомогою яких (через які) норма права регулює фактичні суспільні 
відносини» [8, 20]. Друга концепція полягає в тому, що під 
правовідносинами розуміються суспільні відносини, врегульовані 
нормами права [5, 23].  
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УЧАСТЬ МІЛІЦІЇ У ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА 
ЧАЕС: ДО 30-Ї РІЧНИЦІ ЯДЕРНОЇ КАТАСТРОФИ 
 
Наразі Україна переживає чи не найтяжчі часи від моменту здобуття 
нею незалежності. Політична ситуація в країні зумовила глибоку 
економічну кризу, що відчутно позначилося на житті кожного 
громадянина. Така ситуація вимагає реформування на демократичних 
засадах політичної системи, усього державного апарату, правоохоронних 
органів та згуртування громадянського суспільства у боротьбі з ворогом 
[1, 5].  
Значну роль у реалізації державотворчих процесів відіграє поліція, 
увага до діяльності якої прикута зі сторони, мабуть, кожного дорослого 
громадянина України. До 30-ої річниці ядерної катастрофи на 
Чорнобильській АЕС вважаємо актуальним проаналізувати внесок саме 
працівників міліції у подолання наслідків аварії. Застосування 
історичного досвіду є надзвичайно корисним для сьогодення, оскільки 
Україна сьогодні знаходиться на складному етапі своєї історії, йдучи 
шляхом самостійного демократичного розвитку, вона не убезпечена від 
подібних катастроф.  
Вказаній темі присвячений один із розділів монографії колишнього 
міністра внутрішніх справ України Ю. Ф. Кравченка [2, 97 – 137], де він, 
використовуючи архівні матеріали МВС наводить конкретні факти участі 
наших колег у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. У 1996 році до 
десятиріччя аварії на Чорнобильській АЕС, за завданням керівництва 
МВС України була підготовлена та видана книга «Чорнобильська 
катастрофа в документах, фактах та долях людей» [3], в якій окрім 
архівних даних було використано також і спогади безпосередніх 
учасників тих подій. Крім того, достатньо великий обсяг наукових статей 
написано публіцистом, політиком та колишнім послом України в 
Америці та Канаді Ю. М. Щербаком [4], але не дивлячись на достатньо 
об’ємну кількість уже існуючих праць, які без сумніву мають колосальну 
наукову значимість, вважаємо за актуальне розглянути саме діяльність 
міліції з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.  
Ядерна катастрофа сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року в ході 
проведення на 4-му реакторі атомної електростанції експериментів, 
пов’язаних з режимами роботи турбогенератора.  
Чорнобильська радіація досягла території Китаю, Японії, США, 
інших країн і залишила свій слід навіть в Антарктиді. Безпосереднім 
джерелом підвищення радіоактивності був цезій – 137, що не 
утворюється в природних умовах, а виникає в результаті атомних 
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вибухів і в діючих атомних реакторах.  
Вже через кілька секунд після вибуху на 4-му енергоблоці 
Чорнобильської атомної електростанції у черговій частині Прип’ятського 
міського відділу внутрішніх справ спрацювали системи тривоги.  
Для керівництва ліквідацією наслідків аварії на ЧАЕС був 
створений оперативний штаб Прип’ятьського міськвідділу, за рішенням 
якого на вулицях міста було організоване посилене патрулювання, 
зміцнена охорона найбільш важливих об’єктів.  
Правильна розстановка сил та засобів у перші після аварії години 
дала змогу забезпечити надійну охорону правопорядку в м. Прип’ять та 
навколо АЕС, не допустити паніки серед населення. У ці дійсно бойові 
години особовий склад діяв чітко та злагоджено.  
Особлива увага в цей період приділялась охороні населених пунктів, 
з огляду на те, що в домівках люди залишили все своє майно, а з собою 
взяли тільки документи та деякі коштовності.  
Силами співробітників карного розшуку була організована робота 
12 контрольно-пропускних пунктів у місцях можливого проникнення 
злочинного елементу в 30-кілометрову зону. З цією ж метою було 
створено 3 пересувні оперативні групи для здійснення розшукових 
заходів у зоні, звідки було евакуйоване населення. Робота цих груп і 
КПП координувалась з допомогою спеціального вертольота.  
Була створена посилена оперативна група для здійснення 
оперативно-розшукових заходів у місцях, де тимчасово проживали 
жителі, евакуйовані з небезпечної зони.  
Працівниками міліції постійно велася робота з розшуку злочинців, 
які переховувалися; осіб, зниклих безвісти та тих, що втратили зв’язок з 
рідними. Постійно збиралися відомості щодо громадської думки про 
обстановку, що склалася в місцях розміщення евакуйованого населення. 
Проводилася роз’яснювальна робота, усунення причин та умов, що 
сприяли скоєнню правопорушень. Організовувалися заходи по 
виявленню місцезнаходження евакуйованих осіб, за якими 
встановлювався адміністративний нагляд.  
 У ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали участь 
всі без винятку служби міліції, яка у свою чергу відіграла важливу роль у 
подоланні наслідків такої масштабної катастрофи. За мужність і 
самовіддані дії, виявлені при ліквідації наслідків аварії багатьох 
співробітників міліції було нагороджено високими урядовими 
нагородами. За сумлінне виконання службового обов’язку у період 
ліквідації наслідків аварії майже всі співробітники міліції, які працювали 
у 30-кілометровій зоні та прилеглих до неї районах, відзначені 
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРІВ: ІСТОРИКО – 
ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 
 
Упродовж історії формування української державності можна 
виявити ті правові елементи, що стосуються питань проведення виборів, 
забезпечення інформування населення про виборчий процес, хоча 
визначити точний момент їх виникнення сьогодні навряд чи можливо.  
Досвід проведення перших виборів на території України сходить до 
Х-ХІ ст. ст. Науковці вважають, що зародження інформаційного 
забезпечення виборів на вітчизняних теренах відбулося за часів 
Київської Русі так як історія української державності, на їх переконання, 
починається з цього часу [2, 319]. За часів Київської Русі, яка була 
типовою феодальною монархією на чолі з великим київським князем, 
продовжували існувати віча, в яких брали участь вільні дорослі жителі 
міста – купці, ремісники та ін. В якості інформування про вічові збори 
міг бути клич бирючей або бій особливого дзвону, що можна вважати 
зародженням елементів виборності, а разом з тим і елементів інституту 
інформаційного забезпечення виборів.  
Після занепаду Київської Русі, окупації Польщею 
західноукраїнських земель і приєднання всіх інших українських земель 
до литовських, за панування у польсько-литовський період засад 
давнього звичаєвого права та писаного українського права, українці 
уперше набувають досвіду участі у виборах через обрання шляхтою на 
повітових сеймиках своїх представників до Вального Сейму і обрання у 
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містах з Магдебурзьким правом їх жителями міських рад на народних 
сходах відкритим голосуванням.  
Слід приділити увагу такому періоду української історії, як 
Гетьманщина. У 1552-1556 рр. канівський і черкаський староста Дмитро 
Іванович Вишневецький (Байда) об'єднує козаків, створюючи за 
порогами Дніпра на осторові Мала Хортиця козацький центр – 
Запорозьку Січ. У Січі панівною була виборча система органів 
управління, контроль за діяльністю яких здійснювала козацька рада, яка 
була вищим органом влади.  
Рада й вибори старшини проходили за складною процедурою, яка 
формувалася століттями. У стислому викладі вона виглядала таким 
чином. У визначений день після служби у церкві та обіду запорожці 
виходили з усіх куренів на майдан. У цей час лунав постріл з гармати, а 
довбиш, що стояв на майдані, починав бити в литаври. Генеральна 
старшина, а також курінні отамани з клейнодами-символами влади, але 
без шапок виходили на майдан за простими козаками. Після складних 
церемоній відбувалися вибори або перевибори старшини, причому вони 
нерідко супроводжувалися суперечками та сутичками [4, 32-33].  
На наше переконання, таку церемонію виборів, а саме, процедуру 
інформування козаків про вибори, шляхом застосування пострілу 
гармати, також, можна вважати елементом зародження інституту 
інформаційного забезпечення виборчого процесу, хоч і в дуже простій 
формі прояву, що відповідала умовам того часу.  
У квітні 1775 р. російська імператриця Катерина II прийняла 
рішення про ліквідацію Запорозької Січі. Російська імперія забрала під 
свій контроль більшу частину українських земель, що в свою чергу 
призвело до втрати Україною автономних прав і перетворенням її на 
звичайну губернію Росії [3]. Щоправда, українцям було надано 
можливість ще до остаточного зруйнування самостійності України в 
1767 р. обрати своїх представників до російської Уложенної комісії як 
своєрідного парламенту із законодавчими функціями.  
Перші демократичні вибори в Україні планувалися за часів 
Української народної республіки.  
Відомо, звичайно, що Установчі збори від 9 січня 1918 р. не 
відбулися. Центральна рада призначила скликання зборів на 2 лютого 
1918 року перед захопленням Києва більшовиками. Однак, історія 
розпорядилася так, що Українські установчі збори не зібралися ніколи.  
Таким чином, логічно переходимо до радянського періоду 
української історії. З позицій сучасного розвитку політичної думки 
очевидно, що втілення в життя пролетарського виборчого права було 
кроком назад. Сталися принципові зміни в регулюванні прав і свобод 
громадян. Принципи, закріплені в Конституції УРСР 1919 р., 
запроваджували в життя такий порядок виборів, що грунтувався на 
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принципах незагального, непрямого, нерівного виборчого права при 
відкритому голосуванні. За Конституцією УСРР 1919 р. були закріплені 
положення, в яких перелічувались категорії осіб, позбавлених активного 
і пасивного виборчого права (так звані «позбавленці») [1, 175].  
Відмітимо, що даний історичний етап щодо розвитку інституту 
інформаційного забезпечення виборів характеризується тим, що 
інформаційна сфера суспільного життя повністю була підконтрольна 
органам державної влади.  
Впродовж досить тривалого періоду еволюції нашої держави 
виборча система стала ефективнішою з точки зору встановлення 
демократичних принципів виборчого права. Важливим також є те, що 
інформаційне забезпечення виборів нині регламентовано на 
законодавчому рівні, що суттєво підвищує гарантії виборців на доступ до 
об’єктивної інформації про виборчий процес.  
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Однією з важливих проблем першої післявоєнної п’ятирічки була 
боротьба з безпритульністю та бездоглядністю дітей, що залишилися без 
батьків і потребували матеріального забезпечення, догляду, навчання і 
виховання.  
Для правового регулювання даного питання Рада Народних 
Комісарів Союзу РСР прийняла постанову «Про поліпшення роботи 
дитячих будинків». Цією постановою обласні і крайові виконкоми та 
раднаркоми автономних та союзних республік зобов’язувалися взяти під 
особливий нагляд роботу по влаштуванню дітей, які залишилися без 
батьків, до дитячих будинків. 20 липня 1944 року РНК УРСР і ЦК КП 
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(б)У прийняли спільну постанову «Про заходи боротьби з 
безпритульністю та бездоглядністю в Українській РСР», а 5 квітня 1946 
р. постанову «Про стан дитячих будинків Української РСР та заходи 
щодо поліпшення їх роботи», якою зобов’язували «забезпечити 
необхідне розширення мережі дитячих будинків, щоб охопити ними 
контингент дітей – сиріт, які підлягають улаштуванню в дитячі 
будинки»[1,16].  
Станом на 1 січня 1946 року на території України було відбудовано 
та заново створено 490 дитячих будинків на 52 тисячі дітей. За період 
1946-1948 років число дитячих будинків у республіці збільшилося з 490 
до 818, а кількість дітей в них досягло – 126 тисяч дітей [2, 28].  
Дитячі будинки створювалися різного типу: дошкільні, шкільні і 
змішані. У дошкільних дитячих будинках виховувалися діти віком від 3 
до 7 років основним завданням було збереження життя і здоров’я 
вихованців, а також їх всебічний розвиток.  
У шкільних дитячих будинках виховувалися діти віком від 7 до 15 
років і основним завданням було збереження життя та здоров'я дітей, 
забезпечення пильного догляду, нормального харчування, та всіх умови, 
необхідних для того, щоб діти були фізично здоровими і почували себе в 
дитячому будинку, як у рідній сім'ї, а також забезпечення навчання всіх 
дітей у школі і виховати з них культурних, вольових, дисциплінованих і 
чесних людей, безмежно відданих своїй Батьківщині і Комуністичній 
партії з любов’ю і соціалістичним ставленням до праці.  
Дитячі будинки змішаного типу призначалися для дітей різного віку 
з однієї сім'ї, які залишились без батьків. Тому, крім розв'язання спільних 
для дошкільних і шкільних дитячих будинків завдань, тут передбачалася 
також мета зберегти та всебічно розвивати в умовах дружного дитячого 
колективу родинні стосунки та прихильність між дітьми — членами 
одної родини. На Україні в 1950 р. у 164 таких дитячих будинках 
виховувалось 26 639 дітей.  
Організація великої кількості дитячих будинків у перші післявоєнні 
роки вимагала від органів влади і освіти значної уваги до створення в 
цих закладах відповідної побутової і навчально-виховної бази. У 1948 р. 
дитячі будинки України мали понад 13 тис. га землі, 1835 голів великої 
рогатої худоби, 1517 коней, 2170 свиней, понад 900 овець, 3280 голів 
різної птиці, 1100 вуликів бджіл. У 506 дитячих будинках працювало 835 
різних майстерень.  
Усі вихованці мали певні трудові обов'язки. Наприклад, діти 
молодшого шкільного віку працювали на дослідних ділянках, готували 
грунт до сівби, сортували і протруювали насіння, доглядали за посівом 
тощо. Діти- учні IV-V класів працювали в саду – збирали листя, очищали 
з дерев стару кору, білили дерева. Вихованці VI-VII класів працювали в 
полі і на тваринницькій фермі.  
Проте дитячі будинки не могли охопити всіх дітей-сиріт і напівсиріт 
суспільним вихованням. Тому, крім цих закладів, існували ще й такі 
форми виховання, як патронат, опіка та усиновлення.  
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Патронування дітей віком від 4 до 14 років здійснювалось 
колгоспами, які організовували в себе дитячі будинки, або родинами 
трудящих. На утримання цих дітей держава відпускала відповідні кошти, 
продукти харчування, допомагала забезпечити їх одягом та взуттям, си-
стематичним навчанням у школі.  
Деякі сім'ї трудящих брали виховувати по двоє – троє і більше дітей-
сиріт. Під опікою в 1949 р. перебувало понад 24 тис. дітей- сиріт, а понад 
6 тис. дітей було усиновлено [3, 37].  
На кінець першої післявоєнної п'ятирічки в державних дитячих 
будинках виховувалось близько 100 тис. дітей, а формою патронування, 
опіки й усиновлення було охоплено 134 тис. дітей.  
Починаючи з 1951 р., кількість таких дітей у республіці 
зменшується, зменшується і число дитячих будинків. Якщо в 1950 р. на 
Україні існував 821 дитячий будинок, де виховувалось близько 100 тис. 
дітей, то в 1957 р. залишилося 595 будинків і 61 тис. вихованців у них [4, 
64].  
Скорочення сітки дитячих будинків тривало і в наступні роки. Це 
пояснювалось не тільки зменшенням кількості дітей-сиріт, але й 
організацією, починаючи з 1956-57 навчального року, шкіл-інтернатів. 
Відділи народної освіти частину непристосованих шкільних дитячих 
будинків закрили, а дітей перевели до навчально-виховних закладів 
нового типу.  
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Сучасна правова система України розвивається під впливом 
європейських правових стандартів, що позитивно позначаються на якості 
правового регулювання суспільних відносин. Але це не перешкоджає 
появі у правовому регулюванні відповідних деформацій. Серед таких 
проявів деформації зокрема виокремлюють колізії, які є результатом 
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юридичних помилок та у значній мірі перешкоджають реалізації прав 
учасників суспільного життя.  
Юридична колізія створює в правозастосовній практиці проблему 
вибору правового акту, необхідного для застосування в даному 
конкретному випадку, порушує питання про вибір одного правового акту 
із числа, що претендують на регулювання даного питання.  
В юридичній літературі вже давно обговорюється питання щодо 
необхідності створення ефективної системи засобів попередження та 
подолання колізій. Але не зважаючи на визнання необхідності пошуків 
шляхів подолання колізій в сучасному законодавстві України й на 
сьогодні дане питання є не вирішеним. Саме тому ми вважаємо, що 
обрана тема є актуальною.  
Для виявлення, запобігання та подолання колізій необхідно 
з’ясувати загальне поняття «юридична колізія».  
Серед існуючих підходів вчених до визначення юридичної колізії 
виділяється підхід російського вченого Ю. Тихомирова, який 
досліджував природу колізії, яка вбачається ним у суперечностях між 
існуючим правопорядком та намірами і діями щодо його зміни, а саме: 
різкі розходження у праворозумінні, зіткнення між нормами права і 
нормативними актами, неправомірні дії між державними й іншими 
органами та інститутами, розбіжності між нормативними приписами 
зарубіжних законодавств, суперечності між нормами національного і 
міжнародного права тощо [1, 8].  
Для юридичної колізії характерні таки ознаки: 
 − юридична колізія – це «зіткнення» норм права; 
 − юридична колізія – це відносини між нормами, що виникають з 
приводу регулювання одних і тих самих відносин; 
 − для колізії необхідно аби на врегулювання одних відносин 
претендували як мінімум дві правові норми; 
 − в колізії між собою знаходяться норми, які перебувають між 
собою у відносинах відмінності або суперечності [2, 83–87].  
Встановлюючи причини породження колізій в законодавстві, 
можуть виділятись недосконалість законів, судові помилки, довільне 
тлумачення Конституції й інших нормативно-правових актів, вихід 
окремих державних органів за межі своєї компетенції.  
Традиційно в юридичній літературі прийнято виділяти три способи 
розв’язання колізій у законодавстві: попередження, подолання та 
усунення. Хоча деякі вчені пропонують нові способи вирішення колізій. 
Так наприклад, Ю. Тихомиров виділяє жорсткі та м’які правові засоби 
вирішення колізій. До жорстких він відносить призупинення дії 
колізійного акту, його відміна або визнання недійсним, до м’яких – 
приведення колізійних актів у відповідність один з одним [3].  
На думку більшості науковців, найбільш ефективним способом 
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подолання колізій в законодавстві є попередження. Ми також 
підтримуємо думку науковців, оскільки попередження є найбільш 
раціональним способом вирішення питання колізійності, бо воно 
запобігає появі суперечливих норм, що в свою чергу не створює потребу 
у тлумаченні норми, її зміні або скасуванні, чи пошуку шляхів 
розв’язання. Так, Д. Лилак виокремлює такі необхідні передумови 
уникнення колізій в законодавстві – «чітке визначення умов дії 
нормативно-правових актів у часі, просторі і за колом осіб, належна 
організація їх виконання, фінансове, матеріально-технічне, правове та 
організаційне забезпечення виконання актів, чіткий систематичний 
контроль і перевірка діючих актів, чітке розмежування нормотворчих 
повноважень суб’єктів правоутворення» [4, 35].  
На нашу думку, для запобігання утворення такого явища, як колізії в 
законодавстві України необхідно: 
 створити жорстку процедуру розгляду законопроектів, тобто 
прийняти закон, в якому буде чітко визначена процедура розробки, 
розгляду та прийняття нового нормативно-правового акту, визначено 
послідовні етапи прийняття нормативно-правового акту, компетенцію 
суб’єктів правоутворення, проведення правової експертизи, тобто 
вдосконалити юридичну техніку; 
 залучати до розгляду суб’єктів, які мають відповідну правову 
компетенцію, наприклад, якщо мова йде про створення норм, які будуть 
регулювати суспільні відносини у сфері адміністративних 
правопорушень, то необхідно для розгляду законопроекту створити 
комісію з осіб, які мають спеціальні знання з адміністративного права, 
осіб, які працювали в практичних підрозділах і у своїй професійній 
діяльності використовували знання саме з адміністративного права, 
тобто для того щоб прийняти той чи інший нормативно-правовий акт 
треба розуміти, як він буде реалізований. Прийняти закон на папері це 
одне, а його реалізація в діяльності – це зовсім інше. В законодавстві 
України, нажаль, на папері все гарно, але коли справа доходить до 
реалізації закону в життя одразу виникає багато питань. Саме через 
відсутність спеціальних знань у суб’єктів правоутворення в більшості 
випадків і призводить до колізій в законодавстві або до прийняття так 
званих «мертвих правових норм»; 
 створити якісну систематизацію законодавства. В законодавстві 
України дуже багато загальних та спеціальних норм, які регулюють одне 
й теж питання, тому доцільніше було розміщувати їх в одному 
нормативно-правовому акті.  
Таким чином, ми бачимо, що для подолання в Україні такого явища, 
як колізіі необхідно запровадження комплексу заходів, що сприятимуть 
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ПРИНЦИП НЕДИСКРИМІНАЦІЇ В КОНТЕКСТІ УГОДИ ПРО 
АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 
 
Принцип недискримінації є однією із основоположних засад права 
Європейського Союзу. Він закріплений як у первинних, так і вторинних 
актах законодавства ЄС. Загальна заборона дискримінації мала місце в 
Амстердамському договорі (ст. 6а) та Лісабонській угоді (статті 1а та 5b). 
Для України проблема протидії дискримінації набула підвищеної 
актуальності після підписання Угоди про асоціацію з ЄС (далі Угода) та 
введення в дію її окремих норм в режимі тимчасового застосування від 1 
січня 2016 року [1].  
Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає зближення 
законодавства, обмін інформацією та відсилає до 46 додатків. Ці додатки 
містять перелік «секторального acquis» ЄС, який Україна має 
імплементувати в національне законодавство і почати ефективно 
застосовувати в чітко встановлені строки [2, 4-6]. Одним із таких 
cекторів співробітництва стала протидія дискримінації, що в Угоді 
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названо однією із спільних цінностей України та Європейського Союзу 
наряду з повагою до верховенства права, людської гідності, прав людини 
і основоположних свобод.  
Додаток XL до Угоди «Співробітництво в галузі зайнятості, 
соціальної політики та рівних можливостей» містить перелік Директив 
ЄС, що повинні виконуватися Україною. Вони об'єднані в інститут права 
ЄС «антидискримінація та гендерна рівність», що передбачають 
імплементацію в національне законодавство 6 Директив: 
 Директива Ради ЄС №2000/43/ЄС від 29. 06. 2000; 
 Директива Ради ЄС №2000/78/ЄС від 27. 11. 2000; 
 Директива Ради ЄС №2004/113/ЄС від 13. 12. 2004; 
 Директива Ради №92/85/ЄЕС від 19. 10. 1992; 
 Директива Ради №79/7/ЄЕС від 19. 12. 1978; 
 Директива Ради № 2010/18/ЄС від 08. 03. 2010 (про рамкову угоду 
щодо батьківської відпустки) [3].  
Кабінет Міністрів України вже прийняв та опублікував на своєму 
сайті плани імплементації кожної директиви із зазначенням очікуваних 
результатів та списку законів, що потребують поправок.  
Окрім галузевого співробітництва, уточненого Додатками, текст 
Угоди містить ряд норм, що забороняють дискримінацію та надають 
громадянам України правові гарантії діяльності на території ЄС, 
наприклад, ст. 17 гарантує законно працевлаштованим українцям в ЄС 
недискримінацію щодо умов праці, винагороди за працю, порядок 
звільнення нарівні з громадянами держави-члена ЄС. Однією із вимог 
недискримінації у сфері зайнятості є дотримання ратифікованих 
Україною конвенцій Міжнародної Організації Праці, зокрема Декларації 
МОП стосовно основних принципів та прав у світі праці 1998 року.  
Ряд статей Угоди вимагає дотримання принципу недискримінації 
щодо окремих правових відносин, наприклад, співпраця у сфері міграції 
біженців (ст. 16) ведення каталогу абонентів як одного із видів роботи з 
інформацією (ст. 120), до процесу укладення державних констрактів (ст. 
151), адаптації законодавства (ст. 153), недискримінація держав-членів 
ЄС, України, їх громадян, компаній та фірм під час реалізації Угоди про 
асоціацію (ст. 473), недискримінація громадян ЄС Україною у доступі до 
правосуддя і українців в ЄС під час захисту прав, встановлених сферою 
дії Угоди.  
Окремим питанням для українських науковців і практикуючих 
юристів стоїть порядок реалізації Угоди про асоціацію. Це пов'язано з 
тим, що характер відносин, породжених угодою, є унікальним і не 
схожим на жодні міжнародні договори та угоди, укладені Україною 
раніше. Для відповіді на «відкриті питання» ми можемо перейняти досвід 
інших держав, асоційованих з ЄС, наприклад Республіки Молдова. В 
рамках інформаційного співробітництва вона вже надала свій перший 
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звіт на виконання Угоди про асоціацію (Progress Report 2014-2015), що 
побудований як і Угода секторально. Один із секторів, як і в українській 
Угоді, називається «Працевлаштування, соціальна політика та рівні 
можливості», але містить інші директиви та наставнови для 
імплементації в молдавське право. Серед результатів виконання Угоди є 
укладені двосторонні договори з державами-членами ЄС у сфері 
соціального захисту, оцінка транспозиції зауважень Комітету ООН з 
ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW), внесення змін в 
Трудовий Кодекс Молдови та прийняття нових законів та багато іншого 
[4]. Перед Україною стоїть схоже завдання з прийняття поправок в 
національні закони та підготовка першого звіту з реалізації Угоди, 
констуктивний зміст якого може впливати на майбутню перспективу 
членства України в ЄС.  
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ЩОДО ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ СИСТЕМНОГО Й 
ОДНАКОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 
НАЦІОНАЛЬНУ ПОЛІЦІЮ» 
 
Режим однакового застосування нормативно-правових актів є 
необхідним для належного захисту прав і свобод людини. Він сприяє 
правовій безпеці індивіда, який може планувати свою діяльність і 
розраховувати на те, що при реалізації його прав і законних інтересів 
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органи влади та суди діятимуть передбачувано у відповідності до 
встановленого порядку [1, 782].  
Аналізу питань, пов’язаних із системністю й однаковістю 
застосування нормативно-правових актів, присвячено розробки таких 
учених, як: В. І. Анішина, О. І. Вдовіна, В. М. Венгер, К. В. Гусаров, 
Л. М. Москвич, Я. М. Романюк, Н. Ю. Сакара, А. Р. Султанов та ін. Не 
дивлячись на широкий спектр розробок науковців з даної проблематики, 
на практиці поширеними залишаються випадки суперечливого 
застосування нормативно-правових актів.  
Метою даного дослідження є окреслення кола проблемних питань 
системного й однакового застосування нормативно-правових актів, 
зокрема Закону України «Про Національну поліцію».  
Системне та однакове застосування нормативно-правових актів 
значно підвищує рівень довіри населення до правозастосовних органів, 
впливає на стабільність суспільних відносин. Погоджуємося з думкою Я. 
М. Романюка, який вказує, що потреба в єдності однакового 
застосування закону – це забезпечення принципу рівності всіх громадян 
перед законом і судом, який втілюється шляхом однакового застосування 
судом того самого закону в однакових справах щодо різних осіб. Інша 
перевага, яку забезпечує єдність судової практики, – це зменшення 
навантаження на суди. Вагомою перевагою забезпечення єдності судової 
практики є й мінімізація проявів корупційної складової [2]. У даному 
баченні системності вбачається широкий підхід до її позитивного ефекту, 
що пов’язаний з важливими принципами – законності, гласності, 
рівності, правової визначеності тощо.  
Доцільно звернутися до практики Європейського суду з прав 
людини, який неодноразово у своїх рішеннях наголошував на різних та 
суперечливих підходах до застосування та тлумачення внутрішнього 
законодавства українськими судовими органами. У якості прикладу 
можна навести справу «Совтрансавто-Холдинг проти України» від 25 
липня 2002 р. У п. 79 Рішення зазначалось, що: «…Суд не може не 
висловити свою стурбованість щодо різних та часто суперечливих 
підходів до застосування та тлумачення внутрішнього законодавства 
українськими судовими органами…» [3, 26].  
Яскравим прикладом кардинально протилежних рішень суду з 
одного й того ж самого питання. є неоднозначне застосування положень 
пунктів 5, 7-13 розділу ХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про Національну поліцію» судами України (місцевими, 
апеляційними) та органами державної влади (Міністерства внутрішніх 
справ та Національної поліції).  
В одному випадку – органи Міністерства внутрішніх справ та 
Національної поліції і суди при прийнятті своїх рішень їх мотивують 
тим, що органи Національної поліції не є правонаступниками органів 
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Міністерства внутрішніх справ. Зокрема, це викладено у численних 
рішеннях судів за позовами ряду працівників міліції про їх незаконне 
звільнення і поновлення на роботі (Постанова Черкаського окружного 
адміністративного суду від 12. 02. 2016 року по справі № 823/5361/15, 
Постанова Херсонського окружного адміністративного суду від 03. 02. 
2016 року по справі № 821/3692/15-а, Постанова Вінницького окружного 
адміністративного суду від 14. 01. 2016 року по справі № 802/4043/15-а 
та інші.  
Так, даними рішеннями судами було відмовлено в задоволенні 
позовних вимог позивачів, оскільки суди встановили, що працівники 
міліції були законно звільнені з органів внутрішніх справ, а тому 
поновленню на роботі не підлягають.  
У іншому випадку – суди при розгляді аналогічних справ займали 
іншу, цілком протилежну позицію щодо правонаступництва органів 
Міністерства внутрішніх справ органами Національної поліції (зокрема 
це Постанова Полтавського окружного адміністративного суду від 01. 03. 
2016 року по справі № 816/4672/15; Постанова Херсонського окружного 
адміністративного суду від 10. 01. 2016 року по справі № 821/3722/15-а; 
Постанова Одеського окружного адміністративного суду від 24. 12. 2015 
року по справі № 815/6959/15). Даними рішеннями суди задовольняли 
позовні вимоги щодо незаконного звільнення працівників зі служби в 
органах Міністерства внутрішніх справ і ставили питання про 
обов’язковий розгляд даних осіб в якості кандидатів на службу у органах 
Національної поліції.  
Одним із мотивів таких рішень було положення, викладене в 
постанові Верховного суду України від 28. 10. 2014 року, про те, що 
встановлена законодавством можливість ліквідації державної установи 
(організації) з одночасним створенням іншої, яка буде виконувати 
повноваження (завдання) особи, що ліквідується, не виключає, а включає 
зобов’язання роботодавця (держави) щодо працевлаштування 
працівників ліквідованої установи.  
Отже, можна констатувати, що неоднозначне застосування 
нормативно-правових актів є неприпустимим, оскільки призводить до 
невпорядкованості судової практики та зниженні довіри та поваги 
населення до судової влади, а у випадку неоднозначності застосування 
Закону України «Про Національну поліцію» до неправомірного 
звільнення з роботи працівників міліції та незаконності в діяльності вже 
самих працівників органів поліції.  
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ДЖЕРЕЛА ПРАВА У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 
 
Сьогодення викликало переосмислення категорії «система джерел 
права». Україна визнала ратифіковані Верховною Радою України 
міжнародні договори частиною національного законодавства, і за 
рахунок них зросла роль нормативно-правових договорів серед інших 
юридичних джерел права. Поступово формується якісно нове уявлення 
про право та його джерела і договір повертає собі належне місце як 
регулятор суспільних відносин, хоча інколи договір називають 
«нетиповим» джерелом права, водночас як на початку історії права ця 
форма була скоріше найтиповішою. І саме звернення до історичного 
досвіду дає нам підстави скорегувати сучасне уявлення про договір, 
сприймати його як повноцінне джерело права [1, 67].  
Різноманітність історичних, національних, етнічних відмінностей, 
що існують в країнах Євросоюзу, особливості їх політичних і правових 
культур, та інші об’єктивні та суб’єктивні фактори не сприяли 
визначенню єдиного поняття, що є джерелом права Європейського 
Союзу, хоча коло джерел права ЄС включає в себе всі основні види 
документів, характерні для сучасної правової цивілізації і, у тому числі – 
нормативні договори.  
Особливе значення мають Договір про Європейський Союз та 
Договір про функціонування Європейського Союзу. Вони складають 
основне первинне право Союзу. Крім установчих договорів, до 
первинного права Європейського Союзу входять і джерела, в яких 
містяться зміни чи доповнення. Це ревізійні договори, за допомогою 
яких вносяться поправки до установчих документів, а також договори 
про приєднання, на основі яких в Євросоюз вступають нові держави-
члени.  
Подібні договори укладаються за згодою Європейського парламенту 
між діючими державами-членами, з одного боку, і державами – 
кандидатами на вступ – з іншого. Зазначені вище договори у сукупності 
відносяться до додаткового первинного права [2, 74].  
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Окрема група джерел складається з рішень наднаціональних судів 
(головним чином, Суду Європейських Співтовариств). Сукупність цих 
рішень у західній доктрині права зазначають терміном «прецедентне 
право» – в країнах англосаксонської правової сім’ї або «судова 
практика» – в країнах континентальної Європи і Україні, у тому числі.  
То ж зважаючи на практику Світового розвитку в умовах 
євроінтеграційних процесів, наближення системи юридичних джерел 
права України до стандартів Ради Європи і Європейського Союзу, можна 
дійти висновку, що сучасне суспільство з його складними відносинами 
може найефективніше управлятися за умови розвиненості всіх форм 
права, що утворюють єдину систему.  
Насамперед, це стосується перспектив втілення у правовій системі 
України судового прецеденту або скоріше – судової практики, як 
джерела права. Беззаперечним у цьому контексті є рішення 
Європейського Суду з прав людини. Відповідно до ст. 17 Закону України 
«Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з 
прав людини» національні суди застосовують при розгляді справ 
Конвенцію про захист прав людини й основних свобод і практику Суду 
як джерело права [3]. Закріплення даного положення в національному 
законодавстві зумовлено тим, що Конвенція про захист прав людини і 
основоположних свобод наділена власним механізмом, який включає 
обов'язкову юрисдикцію Європейського Суду з прав людини й 
систематичний контроль з боку Комітету міністрів Ради Європи. 
Відповідно до ч. 1 ст. 46 Конвенції остаточні рішення суду щодо України 
є обов'язковими для всіх органів державної влади України,у тому числі й 
для судів.  
Що ж до постанов пленумів вищих судових органів України, то 
визначення їх правової природи та юридичної сили традиційно є 
дискусійним у науці і не тільки не втратили своєї актуальності, але й 
стають усе частіше предметом обговорення в наукових колах.  
Однак варто вести мову не про власне судовий прецедент, 
запозичений із англосаксонської правової системи, а про прояв 
суддівської правотворчості у межах романо-германської правової 
системи. Концепція судової правотворчості у вітчизняній правовій 
системі може бути реалізована не через застосування прецедентного 
права, а через визнання ознак нормативності й загальнообов’язковості за 
інтерпретаційними актами вищих органів судової влади.  
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Визначення нормативно-правого забезпечення адміністративно-
територіальних одиниць, правового статусу місцевих органів влади, 
взаємодії територіальних органів між собою та з органами центральної 
влади завжди було та залишається важливим напрямком державної 
політики як України так і зарубіжних держав. В сучасних умовах проблема 
адміністративно-територіального устрою є досить актуальною та потребує 
подальших пошуків, оскільки все більш проблемним стають 
взаємовідносини органів влади на місцях із центральним апаратом, все 
частіше порушується питання децентралізації влади.  
Труднощі при проведенні територіальної реформи і визначенні 
критерію поділу України на адміністративно-територіальні одиниці 
виникають у зв’язку з тим, що сьогодні існує суперечність між політичною 
ситуацією, яка потребує поділу держави на великі регіони, і державними 
економічними інтересами, які вимагають від адміністративних одиниць 
гнучкої керованості та всебічного розвитку місцевого самоврядування [1].  
В Україні досі не ухвалено базового закону про територіальний устрій, 
а питання адміністративно-територіального устрою продовжують 
вирішувати відповідно до Указу Президії Верховної Ради Української РСР 
«Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 
Української РСР» від 12 березня 1981 року. При цьому треба визначити, що 
на сьогодні значна частина правових норм затвердженого цим Указом не 
відповідає чи прямо суперечить Конституції України [2]. 
Реформування системи та складових елементів територіального 
устрою України на конституційному рівні є важливим завданням, тому 
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необхідним є дослідження територіальної організації держави у зарубіжних 
країнах, з метою запозичення відповідного позитивного досвіду. 
 У територіальній структурі кожної держави можна виділити три рівні: 
національний, регіональний та первинний. Первинний рівень називають 
муніципальним. На муніципальному рівні формуються найменші 
адміністративно-територіальні одиниці країни, що у світовій практиці 
отримали назву муніципальних утворень. 
Муніципальне утворення це первинна адміністративно-територіальна 
одиниця держави, в рамках якої здійснюється місцеве самоврядування, 
представлене територіальною громадою та виборними органами й 
забезпечене певним чином фінансово-матеріальною основою. В кожній 
країні муніципальні утворення мають свою назву: в США – муніципалітет, 
таун, тауншин; у Польші – гміна, у Швеції та Франції – комуна; в 
Німеччині – община. 
В Україні термін «муніципальне утворення» не використовується. 
Проте, використовуючи зарубіжний досвід, до муніципальних утворень у 
нашій країні можна віднести базові адміністративно-територіальні одиниці: 
село чи їх об’єднання, селище, місто тощо. Будь-яке муніципальне 
утворення є єдністю трьох компонентів: 1) населення, що формує 
територіальну громаду, визначає зміст існування муніципального 
утворення. Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» територіальна громада – жителі, об’єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання 
жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр. Це 
соціальний компонент муніципального утворення; 2) території як 
нероздільної єдності просторової складової та природних ресурсів, що на 
ній розміщені. Це природний компонент муніципального утворення; 3) 
економіки як сукупності господарюючих організаційних утворень та 
взаємозв’язків між ними, що забезпечують життєдіяльність муніципального 
утворення, задоволення його різноманітних життєвих потреб. Це 
економічний компонент муніципального утворення. 
Однією з основних характеристик муніципального утворення є його 
життєздатність. Життєздатне муніципальне утворення — це свідомо 
сформована, економічно, соціально й політично активна людська 
спільнота, максимально самодостатня у своєму існуванні й розвиткові з 
погляду забезпечення фінансовими та економічними ресурсами. Вимогами, 
комплексне поєднання яких визначає життєздатність муніципального 
утворення, є такі: 
1) кількість членів територіальної громади, не менша з мінімально 
можливий рівень. За розрахунками фахівців Світового банку, і це 
підкреслює професор Глен Райт, мінімальний рівень населення 
територіальної громади має бути не менший від 5-6 тис. осіб. Проте 
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просторова та демографічна величина територіальної громади, не менша за 
мінімальний рівень, є необхідним, але не єдиним критерієм, що зумовлює її 
життєздатність; 
2) фінансова автономія. Це означає, що муніципальне утворення може 
самостійно формувати фінансові ресурси для виконання власних 
повноважень, спрямованих на надання громадських послуг населенню на 
рівні, не нижчому за встановлені державою мінімальні соціальні стандарти, 
та здатне спрямувати частину цих ресурсів у бюджет розвитку, кошти 
якого використовуються на забезпечення виконання програм економічного 
й соціального розвитку території. Лише наявність достатніх фінансових 
ресурсів уможливлює утримання територіальною громадою необхідної 
кількості об'єктів комунальної власності, що становлять матеріальну базу 
місцевого самоврядування. Ця характеристика життєздатного 
муніципального утворення є базовою. Вона визначає фінансово-економічну 
спроможність місцевого самоврядування, яка є основним критерієм 
ефективності його управлінської діяльності; 
3) організаційно-правова незалежність. Ця характеристика вказує на 
право територіальної громади утворити органи місцевого самоврядування, 
які за умови діяльності в законодавчому полі держави є незалежними від 
органів державної влади при виконанні власних повноважень, регіональних 
органів місцевого самоврядування, самостійно визначають свою структуру 
та приймають рішення, спрямовані на розвиток підпорядкованої їм 
території; 
4) державна підтримка та захищеність. Держава як інститут, що 
забезпечує загальний розвиток країни, повинна правовими та фінансово-
економічними засобами гарантувати зрівноважений розвиток усіх 
муніципальних утворень, забезпечувати судовий захист дотримання їхніх 
конституційних прав усіма суб'єктами владних відносин; 
5) системна цілісність. Адміністративно-територіальна одиниця 
низового рівня не може бути штучно виокремленою частиною території 
країни, а повинна мати ознаки мікрорегіону як триєдиної цілісності 
територіально-природного, демографічно-соціального та економічно-
господарського компонентів, сформованого з дотриманням критеріїв 
історичної визначеності, національно-етнічної однорідності та соціально-
економічної доцільності [3]. 
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Зважаючи на розвиток глобалізаційних тенденцій у світі, перед 
сучасними державами все частіше постає питання збереження 
територіальної цілісності, яка є однією з найважливіших ознак будь-якої 
суверенної держави і забезпечення якої завжди є пріоритетною функцією 
держави та народу. Як свідчить історія, посягання на територію іншої 
держави призводить до різного роду військових конфліктів. Як говорив 
Стендаль: «Всяка війна проти чужоземних загарбників – справа законна і 
є першим обов'язком кожного народу». Потреба вирішення такого роду 
конфліктів зумовила формування певного комплексу засобів і способів 
забезпечення територіальної цілісності, що повинні запобігти силовому 
вирішенню цієї проблеми, або у разі неможливості мирного 
врегулювання конфлікту, запобігти втратам території своєї держави, 
тобто, гарантій.  
Гарантії забезпечення територіальної цілісності України варто 
поділяти на нормативно-правові та інституційні. Під нормативно-
правовими гарантіями розуміють систему конституційно-правових норм, 
на які покладено забезпечення охорони та захисту територіальної 
цілісності держави. До них належать гарантії, закріплені в Конституції 
України, законах, інших нормативно-правових актах та міжнародних 
договорах.  
У Конституції України (ст. 2) зазначено, що суверенітет України 
поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого 
кордону є цілісною і недоторканною. У свою чергу, ст. 132 Основного 
Закону проголошує, що територіальний устрій України ґрунтується на 
засадах єдності та цілісності державної території. А тому, Конституція 
України як Основний Закон держави, відіграє важливу роль у 
гарантуванні територіальної цілісності.  
Конституційні гарантії мають вищу юридичну силу і є основою 
правових гарантій. В. Ф. Погорілко конституційні гарантії визначав як 
«вид правових гарантій, механізм забезпечення, дотримання, виконання, 
застосування і використання конституційних та інших норм права 
органами державної влади, місцевого самоврядування, посадовими 
особами іншими фізичними та юридичними особами» [1, 554-555]. Крім 
того, О. Л. Доскоч вважає, що конституційною гарантією виступає 
конституційна заборона вирішення питання про зміну території України 
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в інший спосіб, аніж всеукраїнським референдумом [2, 15]. Тобто, 
конституційні гарантії територіальної цілісності мають на меті 
забезпечити правову основу діяльності інститутів щодо забезпечення 
територіальної цілісності держави.  
Серед нормативно-правових гарантій особливе місце займають 
міжнародні правові акти. Вони є системою універсальних міжнародних 
способів встановлення і захисту принципу територіальної цілісності 
держав, які закріплені в міжнародних документах правового характеру і є 
обов'язковими для виконання усіма державами.  
На нашу думку, міжнародними актами, що гарантують 
територіальну цілісність, є міжнародні договори як багатостороннього, 
так і двостороннього характеру. До таких угод слід віднести, у першу 
чергу, Статут ООН, який став фундаментальною основою для розробки і 
прийняття інших угод щодо забезпечення територіальної цілісності 
держав.  
Не менш важливу роль відіграють Декларація щодо 
неприпустимості втручання у внутрішні справи держав, про захист їх 
незалежності та суверенітету 1965 р. ; Декларація про недопущення 
інтервенції та втручання у внутрішні справи держав 1982 року; 
Декларація про посилення ефективності принципу відмови від погрози 
силою або її застосування в міжнародних відносинах 1987 року тощо.  
Згадані міжнародні договори розкривають основний зміст принципу 
територіальної цілісності, підґрунтям якого є такі основні положення, як 
утримання держав від погрози силою чи її застосування проти 
територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої 
держави; утримання держав від організації та заохочення іррегулярних 
сил та військових банд для вторгнення на території інших держав; 
утримання держав від перетворення територій інших держав на об’єкт 
воєнної окупації або застосування інших силових заходів, спрямованих 
на порушення норм міжнародного права тощо.  
Проте щодо міжнародних договорів, то тут ми поділяємо точку зору 
Р. В. Алямкіна, який висловлює думку про те, що на даний момент 
норми міжнародного права не є ефективними, а основна причина 
неефективності міжнародного права пов’язана з його децентралізованим 
характером та примітивною природою.  
На жаль, на даний момент, ситуація яка склалася у світі і, зокрема, 
на сході України, дає можливість констатувати той факт, що ми 
переходимо від сили права до права сили і нормативно-правові гарантії 
стають все менш ефективними на відміну від інституційних, які 
включають в себе діяльність державних та недержавних організацій… та 
беруть участь у відтворені порушеного права [3].  
Серед інституційних гарантій забезпечення територіальної 
цілісності варто виділити, у першу чергу, народ України, Президента 
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України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Збройні 
Сили України тощо.  
Як визначено у Конституції, захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, є найважливішими функціями держави, справою 
всього Українського народу. Єдиним джерелом влади в Україні є народ, 
а відповідно, справою всього українського народу є захист суверенітету і 
територіальної цілісності України, її економічної та інформаційної 
безпеки (ст. 17).  
Важливу роль у гарантуванні територіальної цілісності держави 
відіграє Верховна Рада України, оскільки саме до її повноважень 
належить, наприклад, схвалення рішення Президента України про 
використання Збройних Сил України та інших військових формувань у 
разі збройної агресії проти України.  
У якості гаранта територіальної цілісності можна розглядати і 
Кабінет Міністрів України, оскільки саме до його повноважень належить 
забезпечення державного суверенітету України (п. 1 ст. 116 Конституції 
України).  
Разом з тим, виходячи з окремої думки судді Конституційного Суду 
України В. І. Іващенка, згідно з Конституцією України лише Президент 
України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності 
України. Інші органи державної влади, у тому числі Верховна Рада 
України та Кабінет Міністрів України, такого обов'язку не мають. Саме 
на Президента України покладено обов’язок бути гарантом державного 
суверенітету та територіальної цілісності України відповідно ч. 2 ст. 102 
Конституції України, а тому саме він відповідає за забезпечення, охорону 
і захист цілісності держави. Для реалізації даного зобов’язання 
Президент України наділений значною кількістю повноважень [4].  
На основі проведеного аналізу можемо зробити наступні висновки: 
1. Суверенітет і територіальна цілісність мають ключове значення 
для життя і діяльності будь-якої держави, так як складають його основу, 
без якої держава не може існувати. При цьому територіальна цілісність 
держави визначається здатністю держави зберігати свою територію в 
межах існуючих кордонів.  
2. Територіальна цілісність держави гарантується значною кількість 
нормативно-правових актів як національного, так і міжнародного 
характеру та державними інституціями для повноцінного забезпечення 
охорони та захисту території держави.  
3. Центральне місце в системі інституційно-організаційних гарантій 
посідає Президент України, оскільки саме він, відповідно до ч. 2 ст. 102 
Конституції України є гарантом державного суверенітету, територіальної 
цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина. Саме діяльність Президента України як гаранта 
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Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані 
діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. Однак аналіз нинішньої нормативно-
правової бази свідчить про наявність нормативно-правового 
регулювання діяльності органів виконавчої влади за рахунок 
нормативно-правових актів, виданих виконавчою владою, а, іноді, і 
самим органом. Незважаючи на те, що на теперішній час збільшена 
питома вага законів, однак співвідношення між кількістю законів і 
підзаконних актів ще далеке від оптимального. Багато істотних для 
суспільства питань регулюється підзаконними актами. Велика кількість 
потрібних законів взагалі відсутня, а у багатьох з них не досягається 
необхідна глибина регулювання суспільних відносин, що тягне за собою 
заповнення наявних прогалин відомчими нормативними актами. Така 
велика кількість непослідовних та нечітких відомчих нормативно-
правових актів створює підґрунтя для розвитку корупції в органах 
виконавчої влади. 
Причиною того, що закон не став актом переважного правового 
регулювання, є не тільки низька продуктивність роботи Верховної Ради 
як єдиного законодавчого органу в Україні, а й абстрактний характер 
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сучасних законодавчих актів з переважною кількістю норм-принципів, 
що в останні десятиліття і призвело до відносного посилення, зміцнення 
виконавчої влади. І така тенденція спостерігається в усьому світі. 
Якщо зіставити розвиток «влади» у сучасному світі, то без 
особливих зусиль виявиться, що найбільшим динамізмом відрізняється 
виконавча влада. У багатьох країнах за останні десятиліття істотно 
змінилися її функції, уведені нові форми і методи їхнього здійснення. 
Внесено поправки до відповідних розділів конституції. Це аж ніяк не 
означає, що інші гілки влади по своїй природі консервативні і тому 
залишаються статичними. Але виконавча влада більш сприйнятлива, 
чуттєва до ходу подій, зв'язана з ним тисячами ниток, видимих і 
невидимих. Вона відповідає своєму призначенню саме тоді, коли не 
тільки уловлює і відбиває зміни, що відбуваються як у суспільстві в 
цілому, так і в окремих його сферах, але і передбачає такі зміни, створює 
передумови для їхнього приходу і видозмінюється разом із ними, 
пристосовується до нових часів [2, 28]. 
На думку Василенка І.О., це пов'язано з тим, що наприкінці ХХ 
століття державне управління досягло дуже високого рівня спеціалізації. 
Тому службовці державної адміністрації повинні діяти переважно 
самостійно у своїй вузькій області управління, коли їм дані лише самі 
загальні політичні рішення від президента або парламенту. Багато з 
прийнятих ними рішень повинні бути зроблені на основі такого 
детального знання своєї області державного адміністрування, яким не 
володіють політичні лідери [3, 93]. У зв'язку з цим, американський 
політолог Пітер Вулл підкреслював: «Зростаюча складність сучасного 
життя обумовила те, що законодавча і виконавча влади усе більш 
покладаються на технічну експертизу бюрократів» [4, 21]. Саме тому, 
багато хто з закордонних дослідників відзначають зростання ролі 
адміністративного апарата в системі державного управління. Так, 
французькі вчені Понятовський і Ален підкреслюють, що 
адміністративний апарат має тенденцію підім'яти державу, тоді як 
насправді він повинний служити їй. У сучасній державі справжньою 
владою володіють не політичні діячі, а високопоставлені чиновники з 
апарата управління [3, 68-69]. 
Розгадка динамізму виконавчої влади криється в її функціях, 
умовно названих правозастосовуючими, законовиконавчими. Необхідно 
враховувати, що ці функції зводяться, насамперед, до поточного 
керування, що носить в основному оперативний характер. Виконавча 
влада організує реалізацію принципових установок, прийнятих у законах, 
що має на увазі вирішення багатьох конкретних питань, у тому числі в 
сфері економіки, податків, ресурсного забезпечення, міграції населення, 
обліку і контролю тощо. Необхідно відзначити при цьому, що виконавча 
влада не тільки застосовує закони і виконує закріплені в них 
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установлення, але і сама видає нормативні акти або виступає з 
законодавчою ініціативою. Таким чином, встановлені в законі задачі і 
компетенція, основи організації і форми діяльності установ виконавчої 
влади стають, з одного боку - обов'язками і межами, які повинні строго 
дотримуватися виконавчою владою, а з іншого, - вихідною базою для 
вільного розгортання виконавчої діяльності. 
Звичайно, розвиток громадянського суспільства в Україні, що 
відбувається в останні роки, і законодавства, що забезпечує його 
потреби, поряд з поділом влади - необхідні умови перетворення 
адміністративної влади (влади бюрократів) у виконавчу владу правової 
держави. Створення сильної законодавчої і судової влади дозволяє 
скоротити повноваження виконавчої влади, демократично її формувати, 
направляти і контролювати. Активізація роботи законодавчих органів, 
розвиток адміністративної юстиції, забезпечення об'єктивного 
неупередженного судового розгляду справи і ряд інших заходів - це 
важливі кроки в реалізації ідеї поділу влади. Діючим же фактором 
демократизації діяльності органів виконавчої влади є закон. Він додає 
формальну визначеність їхній діяльності, упорядковує її, чітко 
встановлює їхні повноваження, створює перешкоду сваволі.  
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З розвитком суспільства та інформаційних технологій все більшої 
популярності набуває вдосконалена форма звернення громадян до влади 
– електронна петиція. Але поки що ця сфера є мало дослідженою в 
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правовій науці. Певні аспекти правового регулювання народної петиції 
вивчали такі вчені, як Ю. Г. Барабаш, О. В. Петришин, О. Ю. Тодика, Ю. 
М. Тодика, В. Я. Тацій, В. М. Шаповал та ін.  
Право петиції було визнане за підданими ще у Біллі про права 1689 
(Англія). За часів Великої французької революції 18 ст. це право 
вважалося правом «активних громадян», за яким вони могли звертатися 
до державних інституцій, насамперед до законодавчого органу, з 
пропозиціями і клопотаннями щодо поліпшення їх організації та 
діяльності [5].  
Згідно з Рекомендаціями Комітету Міністрів Ради Європи 
електронну петицію визначають як доставлену в електронний спосіб 
рекомендацію або зауваження до демократичного інституту.  
На сьогоднішній день електронна петиція діє у більш як 70 країнах 
світу. Однією з перших країн, яка запровадила систему електронних 
петицій (спочатку на регіональному рівні в Шотландії – 1999р, а потім в 
масштабах усієї країни – 2006р, 2012р. ), є Велика Британія. Сьогодні у 
Великій Британії для розгляду електронних петицій запроваджено 
спільний сайт парламенту та уряду, встановлено два пороги підписів: 
перший – передбачає 10 тисяч підписантів і необхідний для отримання 
відповіді на петицію від уряду; другий – 100 тисяч підписантів – 
необхідний для обговорення е-петиції на парламентських дебатах [6].  
В України інструмент електронної петиції з’явився нещодавно і був 
введений в законодавче поле Законом України «Про внесення змін до 
Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного 
звернення та електронної петиції» від 02. 07. 2015р. Порядок подання та 
розгляду електронної петиції мають особливості, що відрізняють 
електронну петицію від інших форм звернень і дають підстави 
розглядати її як нову самостійну форму демократії (електронна 
демократія). Зокрема, відповідно до ст. 23-1 Закону України «Про 
звернення громадян» громадяни можуть звернутися до Президента 
України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, органу місцевого 
самоврядування з електронними петиціями через офіційний веб-сайт 
органу, якому вона адресована або веб-сайт громадського об’єднання, що 
збирає підписи на підтримку електронної петиції. Електронна петиція, 
адресована відповідно Президенту України, Верховній Раді України, 
Кабінету Міністрів України, розглядається за умови збору на її 
підтримку не менш як 25000 підписів громадян протягом не більше трьох 
місяців з дня оприлюднення петиції. Вимоги до кількості підписів 
громадян на підтримку електронної петиції до органу місцевого 
самоврядування та строку збору підписів визначаються статутом 
територіальної громади (Сумська міська рада розглядає електронну 
петицію за умови збору на її підтримку протягом трьох місяців з дня її 
оприлюднення не менше 250 підписів). Якщо електронна петиція в 
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установлений строк не набрала необхідної кількості голосів, то після 
завершення строку збирання підписів на її підтримку вона розглядається 
як звичайне звернення громадян.  
Результатом розгляду електронної петиції є надання 
уповноваженими органами відповіді про її підтримку або непідтримку. У 
відповіді на електронну петицію повідомляється про результати розгляду 
порушених у ній питань із відповідним обґрунтуванням. У разі визнання 
за доцільне викладені в електронній петиції пропозиції можуть 
реалізовуватися органом, якому вона адресована, шляхом прийняття з 
питань, віднесених до його компетенції, відповідного рішення. 
Президентом України, Кабінетом Міністрів України, народними 
депутатами України за результатами розгляду електронної петиції 
можуть розроблятися та вноситися на розгляд Верховної Ради України 
законопроекти. А також в разі, якщо в електронній петиції до Президента 
порушені питання, які належать до повноважень інших органів, то 
Президент повинен надсилати відповідні звернення до таких органів 
[1; 2; 4].  
Стосовно розгляду електронних петицій Верховною Радою України, 
то електронна петиція вноситься до порядку денного Парламенту за 
наявності позитивного висновку профільного комітету, у протилежному 
випадку – готується аргументована відповідь про непідтримку петиції. 
Однак слід зазначити, що у разі наявності в електронній петиції 
клопотання про проведення парламентських слухань комітет готує 
проект постанови Верховної Ради щодо проведення парламентських 
слухань та подає його в установленому законом порядку [3].  
Щодо змісту електронної петиції, то не існує жодних обмежень, 
крім встановлених ст. 23-1 Закону України «Про звернення громадян», а 
саме: електронна петиція не може містити заклики до повалення 
конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, 
пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, 
расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, 
посягання на права і свободи людини [2]. Отже, формально, електронна 
петиція може містити проект закону, проте відповідно до Конституції 
України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України 
належить визначеному колу суб’єктів: Президентові України, народним 
депутатам України та Кабінету Міністрів України. Тобто, доки не будуть 
внесені відповідні зміни до Основного Закону України, безпосередньо 
реалізувати законодавчу народну ініціативу через інструмент 
електронної петиції неможливо, водночас, як вже зазначалось, подання 
законопроекту може бути здійснено опосередковано через Президента, 
Кабінет Міністрів та народних депутатів, крім того, через електронну 
петицію може бути підтриманий будь-який законопроект, що 
знаходиться на розгляді ВРУ.  
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Першим органом державної влади України, який практично втілив у 
життя інструмент електронної петиції, став Глава держави. Так, 28. 08. 
2015 р. запрацював спеціальний розділ «Електронні петиції» веб-сайту 
Президента України, який, до речі, за кількістю звернень є більш 
популярним ніж сервіс «Електронні петиції» веб-сайту Верховної Ради 
України, започаткований 28. 10. 2015р. Кабінет Міністрів України досі 
не має відповідного електронного ресурсу.  
Отже, електронні петиції можуть мати як консультативний характер, 
так і імперативний. Імперативні петиції мають обов’язковий характер для 
органів влади, така процедура існує, наприклад, у Фінляндії. Відповідно 
до фінського законодавства петиції, які зібрали 50 тис. підписів, 
автоматично стають законопроектами і парламент Фінляндії 
зобов'язаний їх розглядати в пріоритетному порядку[6].  
В Україні електронна петиція відповідно до сучасного 
національного законодавства має скоріш консультативний характер, ніж 
обов’язковий для виконання. Оскільки у органів державної влади у 
зв’язку з отриманням електронної петиції виникає обов’язок розглянути 
її та надати аргументовану відповідь, а не виконати безпосередньо 
вимоги даної петиції, хоча, як бачимо, при розгляді електронних петицій 
Верховною Радою України виникає обов’язок проведення 
парламентських слухань із відповідних питань, якщо про це є клопотання 
в петиції. Однак остаточне рішення про доцільність реалізації 
викладених в електронній петиції пропозиції приймається відповідним 
органом. Форми участі громадян в управлінні державними справами, які 
не містять безпосереднього волевиявлення громадян, не можна відносити 
до форм безпосередньої демократії. Такі інститути мають 
рекомендаційний характер, виражають фахову думку та сукупність 
інтересів окремих громадян і соціальних груп і в західній літературі 
розглядаються як «deliberative democracy»[7].  
Електронна петиція є інструментом реалізації конституційних прав 
громадян (зокрема права на звернення, права брати участь в управлінні 
державними справами тощо), яким українському громадянському 
суспільству і представникам влади ще слід навчитись ефективно 
користатись. Однак вже сьогодні можна говорити про певні позитивні 
моменти запровадження електронної петиції. По-перше, це своєчасний 
крок, що цілком відповідає прогресивно-технічному розвитку 
суспільства, який, безсумнівно, сприятиме активнішій участі громадян у 
вирішенні державних і суспільних питань, оскільки процедура звернення 
стає більш простою та ефективною, крім того, автор і підписанти можуть 
без додаткових зусиль контролювати та відстежувати етапи розгляду 
звернення. По-друге, поліпшується моніторинг підтримки ініціатив серед 
населення, здійснення аналізу висновків та звітів з боку уповноважених 
органів, які розглядали ініціативи, і насамкінець зменшується паперове 
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навантаження на державні органи. Перевага ефективного використання 
петиції полягає в можливості громадян спілкуватись із владою і 
задовольняти потребу бути почутими нею, не використовуючи при 
цьому такі форми прямої демократії, як протести, революції тощо.  
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РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В 
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРАВОВОЇ 
СИСТЕМИ 
 
Феномен Конституції України як Основного Закону держави і 
суспільства, який виступає фундаментальною основою подальшого 
розвитку національного законодавства, є ядром правової системи 
України, не тільки сприяє вирішенню цілого ряду актуальних політико-
правових питань життя держави і суспільства, але й ставить ціле коло 
завдань, пов’язаних з соціально-економічними, політичними правовими 
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факторами, спрямованими на вирішення цих проблем або, іншими 
словами можна сказати, спрямованими на конституціоналізацію правової 
системи України.  
Сама конституціоналізація – це складне і багатогранне явище, яке 
охоплює собою діяльність різноманітних інституцій правотворчого, 
правозастосовного й правореалізаційного процесу, різноманітні форми, 
методи, способи та засоби їх діяльності, які спрямовані на втілення 
приписів Основного Закону у національну практику державотворення. 
Вона має метою, по-перше, найбільш повне і точне відтворення 
положень Конституції України у вітчизняному законодавстві, по-друге, 
забезпечення функціонування органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства та 
інших інституцій у визначених Конституцією формально-юридичних 
рамках. Безумовно, обидва зазначені аспекти дуже важливі з точки зору 
реалізації Основного Закону.  
Перший аспект спрямований на послідовне вираження 
нормативного змісту Конституції України у поточному законодавстві, 
що деталізує і розвиває приписи Основного Закону. Тут мається на увазі 
не тільки правові акти конституційного права, а й інших галузей права. 
Як зазначає з цього приводу Ю. Крохіна, конституціоналізація 
(галузевого законодавства) виражає якість верховенства Конституції … й 
забезпечення відповідності їй усіх законів і підзаконних актів, що 
виявляється в трьох аспектах: по-перше, найбільш значущі галузеві 
відносини мають пряме закріплення в Конституції … й регулюються за 
допомогою реалізації механізму прямої дії норм Основного Закону; по-
друге, галузеве законодавство регулює відповідне коло суспільних 
відносин чітко до положень Конституції … й під судовим 
конституційним контролем; по-третє, конституціоналізація є способом 
подолання конкуренції правових норм і вирішення юридичних 
конфліктів14.  
Конституціоналізація вітчизняної правової системи – це ті докорінні 
зміни національного законодавства, які за своїм характером та 
масштабністю мають забезпечити модернізацію галузей національного 
права (перегляд чинного законодавства, скасування нормативних актів, 
які не відповідають положенням Основного Закону, прийняття нових 
законів) і правопорядку в Україні (в тому числі удосконалити систему 
правоохоронних органів, судової системи, законодавчої техніки та 
законодавчого процесу тощо), конституційно упорядкувати різноманітні 
сфери суспільного життя і чітко визначити межі повноважень органів 
державної влади та місцевого самоврядування, підвищити ефективність 
                                               
14 Крохина Ю. А. Конституционализация фінансового законодательства: объективная закономерность 
и фактор оптимизации //Конституция и законодательство: Сб. ст. по матер. науч. -практ. конф. 
(Москва, 29 октября 2003 г. ). – М., 2003. – С. 112.  
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їх функціонування на основі принципів верховенства права, 
пріоритетності прав людини, народовладдя, поділу державної влади і т. 
ін., раціоналізувати державне управління, демократично наповнити зміст 
суспільних відносин і конституційно регламентувати соціальні зв’язки 
між різноманітними суб’єктами.  
Інший аспект конституціоналізації вітчизняної правової системи 
повинен бути спрямований на забезпечення функціонування органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, інститутів 
громадянського суспільства та інших інституцій у визначених 
Конституцією формально-юридичних рамках. Окрім того, зазначені 
інституції спираючись на норми Основного Закону мають долучитися до 
роботи, спрямованої на реалізацію положень Конституції, охорону та 
захист конституційних приписів.  
Важлива роль в цьому процесі відводиться і Конституційному Суду 
України, який відповідно до Конституції України: 1) вирішує питання 
про відповідність Конституції України (конституційність): законів та 
інших правових актів Верховної Ради України; актів Президента 
України; актів Кабінету Міністрів України; правових актів Верховної 
Ради Автономної Республіки Крим; 2) дає офіційне тлумачення 
Конституції України та законів України; 3) за зверненням Президента 
України або Кабінету Міністрів України дає висновки про відповідність 
Конституції України чинних міжнародних договорів або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради для надання 
згоди на їх обов’язковість; 4) за зверненням Верховної Ради України дає 
висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування і 
розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку 
імпічменту; 5) дає висновок щодо відповідності законопроекту про 
внесення змін до Основного Закону вимогам статей 157 і 158 Конституції 
України.  
Зазначені повноваження національного єдиного органу 
конституційної юрисдикції спрямовані на те, щоб Конституційний Суд 
України здійснював постійний регулятивний вплив на всі компоненти 
вітчизняної правової системи, конституціоналізацію суспільних 
відносин, щоб кожна стаття, кожне положення Конституції України 
втілювалися у живу практику повсякденної діяльності всіх органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 
службових осіб, усіх членів українського суспільства. Послідовна 
конституціоналізація вітчизняної правової системи і у сфері 
правотворення, і у сфері практики функціонування органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського 
суспільства та інших інституцій з боку Конституційного Суду України в 
цілому являє собою процес перманентного об’єктивування у 
законодавстві України і вітчизняній практиці державотворення 
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конституційних правоустановок, ідей та засад, які характеризують 
демократичність Української держави, сприйняття вітчизняними 
законодавцями вироблених світовою спільнотою міжнародних 
стандартів в галузі конституціоналізму. На наш погляд, роль 
Конституційного Суду України в конституціоналізації вітчизняної 
правової системи посилиться, якщо в результаті конституційної реформи 
в Україні буде запроваджено інститут конституційної скарги.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО 
УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
 
Політична криза засвідчила зростання ролі громадського 
суспільства у розбудові державності в нашій країні. Адже стаття 5 
Конституції України проголошує, що «єдиним джерелом влади в Україні 
є народ» [1]. На сьогоднішній день значно посилилась політична 
активність громадян та інститутів громадського суспільства, зросло їх 
прагнення мати легітимні механізми захисту своїх прав і свобод, вплив 
на дії органів державної влади. Це вимагає невідкладного впровадження 
принципів відкритого врядування, відповідальності органів державної 
влади перед суспільством та підзвітності громадянам.  
Приєднавшись до міжнародної ініціативи «Партнерство «Відкритий 
уряд»«, Україна взяла на себе виконання таких зобов’язань: 
– сприяння діяльності інститутів громадського суспільства, їх участі 
у формуванні та реалізації державної політики; 
– запобігання та протидія корупції; 
– підвищення якості надання адміністративних та соціальних 
послуг; 
– забезпечення доступу до публічної інформації; 
– впровадження технологій електронного врядування та розвиток 
електронної демократії [2].  
Причому, відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 
2020» [3] реалізація програми електронного урядування та реформи 
державного управління відносяться до першочергових. Зокрема 
результатом впровадження реформи державного управління має стати 
створення ефективної, прозорої та гнучкої структури публічної 
адміністрації із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних 
технологій (е-урядування), яка здатна виробляти і реалізовувати цілісну 
державну політику, спрямовану на суспільний сталий розвиток і 
адекватне реагування на внутрішні та зовнішні виклики.  
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Електронне урядування – це організація якісно нових форм 
спілкування громадян і влади шляхом надання доступу до державних 
інформаційних ресурсів. При цьому мова йде фактично про перехід до 
нового типу держави, а не про заміну наявної моделі державного 
управління шляхом інформатизації. Впровадження електронного 
урядування – це не тільки перехід від паперового документообігу до 
електронного, а, передусім, зміна організації роботи урядових структур. 
Окрім того, система електронного урядування стане дієвим засобом 
боротьби з корупцією. Адже перехід до електронного урядування 
означає отримання громадянином послуг електронним шляхом. І 
державні чиновники вже не будуть зв’язуючою ланкою між 
громадянином та органами державної влади.  
Окрім того, електронне урядування забезпечить можливість 
громадянам звертатися у будь-який час до посадових осіб через Інтернет, 
зокрема, шляхом подання електронних петицій, що передбачено 
внесеними змінами до Закону України «Про звернення громадян» [4]. 
Електронна петиція є особливою формою колективного звернення 
громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 
Міністрів України та органів місцевого самоврядування. В електронній 
петиції має бути викладено суть звернення, зазначено прізвище, ім’я, по 
батькові ініціатора петиції та адресу електронної пошти особи, яка несе 
відповідальність за її зміст. У відповіді на електронну петицію 
повідомляється про результати розгляду порушених у ній питань. 
Відповідь на петицію оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу, 
якому вона була адресована, а також надсилається у письмовому вигляді 
автору (ініціатору) петиції та відповідному громадському об’єднанню, 
яке здійснювало збір підписів на підтримку відповідної електронної 
петиції.  
Також Державне агентство з питань електронного урядування, яке 
реалізує державну програму електронного урядування, відповідно до 
Положення про його діяльність [5], бере участь у створенні Єдиного 
державного порталу адміністративних послуг, адже кожен громадянин 
України має певний досвід «отримання» таких адміністративних послуг, 
які не завжди надаються без усяких проблем.  
Тому вдосконалення системи надання адміністративних послуг є 
одним з пріоритетів у роботі державних органів влади в умовах 
електронного врядування. З цією метою Кабінетом Міністрів України 
було затверджене Примірне положення про центр надання 
адміністративних послуг [6]. Такі центри утворюються при міських, 
районних держадміністраціях, а також міських та селищних радах (їх 
виконавчих органах). Основними завданнями цих центрів є: 
організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк 
та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 
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спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 
поліпшення якості їх надання; 
забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та 
порядок надання адміністративних послуг.  
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
центрів надання адміністративних послуг здійснюється, як правило, за 
рахунок державного та місцевих бюджетів.  
Але вирішення проблем інформатизації держаного управління в 
кожному регіоні України має свої особливості. Так, Харківщина стала 
регіоном, де реалізація проекту електронного урядування здійснюється 
за сприяння Посольства Великої Британії в Україні та Міжнародного 
агентства регіонального розвитку Glo Bee. І хоча цей проект 
розробляють харківські IT-фахівці, така робота не передбачає 
використання бюджетних коштів, адже її фінансуватимуть завдяки 
міжнародній технічній допомозі.  
Причому, особливі сподівання на систему електронного урядування 
в Харківській обласній держадміністрації покладають в питанні 
організації обліку тимчасово переміщених осіб, оскільки, окрім самого 
обліку, в систему закладено й можливості організації роботи з 
міжнародними організаціями, які надають гуманітарну допомогу таким 
особам, та створення інформаційної продукції й надання інформаційних 
послуг, призначених для закордонної аудиторії з метою формування 
позитивного іміджу України.  
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ДОСВІДУ 
 
Питання про фінансування політичних партій до останнього часу 
належало до неврегульованих на законодавчому рівні. Закони України 
«Про об'єднання громадян» (1992 р. ) [1] та «Про політичні партії в 
Україні» (2001 р. ) [2] не визначали чітких механізмів фінансування 
партійної діяльності та контролю за використаними партіями 
фінансовими надходженнями. Відповідно до згаданих законів, в Україні 
не існує прямого державного фінансування політичних партій. Держава 
надає підтримку партіям виключно опосередковано. Партії також можуть 
отримувати доходи від власної діяльності. За таких умов фінансування 
партій, за визначенням політолога М. Кармазіної, цей процес – 
абсолютно непублічний та закритий. В умовах відсутності державного 
фінансування виключними перевагами наділена «партія влади», лідери 
якої обіймають керівні посади у системі державного управління, і, як 
наслідок, широко використовують адміністративний ресурс і державні 
фінанси під час виборів [3].  
В умовах поступового наближенням вітчизняного законодавства до 
європейських стандартів і практики у сфері регулювання партійної 
діяльності до відповідних нормативних актів були внесені певні зміни. 
Так, 2002 р. було ухвалено закон, що передбачав державне фінансування 
політичних партій, але це не стосувалося позапарламентських партій, що 
користуються певною підтримкою виборців. Законодавчо не 
обмежувався розмір внеску від однієї приватної особи [4, с. 39].  
 У наступні роки на розгляд парламенту вносились зміни, 
необхідність яких була зумовлена, серед іншого, приведенням 
українського законодавства у відповідність практиці європейських країн, 
зобов'язаннями України перед Радою Європи, рекомендаціями 
Венеціанської комісії.  
Фінансування партій в європейських країнах складається, як 
правило, з кількох джерел:державні дотації, членські внески, доходи від 
партійного майна, приватні пожертви. У більшості країн Європи, за 
винятком Кіпру та Молдови, запроваджено пряме державне 
фінансування політичних партій. В окремих країнах (Іспанія, Фінляндія) 
передбачено державне фінансування лише парламентських партій. У той 
же час Венеціанська комісія з метою гарантування рівних можливостей 
для різних політичних сил рекомендує не обмежувати державне 
фінансування лише парламентськими партіями, але й поширити його на 
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партії, які «представляють значну частину електорату і висувають 
кандидатів на виборах» [5].  
У Німеччині вперше було застосоване відшкодування партіям 
коштів на передвиборчу кампанію, яке залежить від кількості відданих 
виборцями голосів та розміру одержаних внесків і пожертв [6, с. 55]. 
Разом з тим, отримуючи фінансування лише із зовнішніх джерел 
(державних або приватних), партії потрапляють у певну політичну та 
економічну залежність. Як наслідок, вони позбавляються можливості 
виконувати свою основну функцію – виражати політичну волю 
громадян. З метою забезпечення незалежності партій від зміни 
політичної влади, економічних умов тощо кошти для діяльності партій 
залучаються за рахунок різних джерел, зокрема, самофінансування. 
 Розглянемо детальніше основні форми фінансування партійної 
діяльності на прикладі однієї з найстаріших партій Німеччини – Соціал – 
демократичної партії (утворена на початку ХХ ст. ) Одним з основних 
джерел фінансування партії є сплата членських внесків, розмір яких 
залежить від прибутків окремого члена партії. Розмір членських внесків 
та регулярність їх сплати (щомісячно, щоквартально або щорічно) 
визначає з'їзд партії. Мінімальний членський внесок у СДПГ складає 4 
німецьких марки. 20% від суми зібраних внесків залишається у місцевій 
(первинній організації), 80% внесків відраховується у розпорядження 
земельних (регіональних) організацій. Регіональні організації залишають 
половину суми членських внесків для фінансування своєї роботи, 
зокрема, виплата заробітної плати партійним працівникам. Решта коштів 
спрямовується на управлінську діяльність і роботу місцевих первинних 
організацій. Членські внески складають від 50 до 60% сукупного 
фінансування партії решта надходить з державних джерел та пожертв [7]. 
Поряд з членськими внесками фінансовим джерелом партій можуть бути 
відрахування депутатів, які обрані до парламенту від даної партії. 
Близько 15% від суми членських внесків перераховується на утримання 
центрального партійного апарату, а частково повертаються до місця 
організацій з метою вирівнювання фінансового становища різних 
організацій. Важливим джерелом поповнення партійних фінансів СДПГ 
є пожертви, важливість яких зростає у період передвиборчої кампанії. 
Партії проводять різноманітні благодійні заходи – ярмарки, аукціони, 
народні гуляння з приводу тих чи інших свят (День вулиці, День села, 
«День праці» тощо). Під час таких заходів члени партії можуть 
реалізувати власноруч виготовлені страви, речі, твори мистецтва, одяг та 
друковані видання з партійною символікою. Якщо партія має власне 
видавництво, то, поряд з партійною пресою, може виконувати 
замовлення на виготовлення друкованої продукції. Надходження від 
роботи типографії також поповнюють партійні фінанси.  
З метою приведення українського законодавства у сфері 
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регулювання діяльності політичних партій у відповідність до 
європейських стандартів та зменшення залежності партій від приватного 
фінансування визнано за доцільне: 
- відновити пряме державне фінансування партій; 
- обмежити приватне фінансування партій за джерелами розміром 
внесків; 
- уніфікувати правила фінансування партій і виборчих кампаній; 
- закріпити за ЦВК повноваження, які б дозволяли здійснювати 
ефективний контроль за фінансуванням партій і виборчих кампаній; 
- забезпечити прозорість фінансування партій і виборчих кампаній; 
- передбачити санкції за порушення відповідних правил 
фінансування [5, с. 78].  
У рамках запровадження безвізового режиму України з країнами 
Євросоюзу Верховною Радою у жовтні 2015 р. було ухвалено закон про 
бюджетне фінансування політичних партій [8], якщо на останніх 
чергових чи позачергових виборах народних депутатів вони набрали не 
менше 2% голосів виборців. Рішення про надання партії 
держфінансування ухвалюється Національним агентством з питань 
запобігання корупції. Передбачено право партій подати заяву про 
відмову від бюджетного фінансування. Ухвалені також зміни до 
Бюджетного кодексу, відповідно до яких до витрат держбюджету будуть 
належати також витрати на фінансування політичних партій [9]. Закон 
вступає в силу з 2017 р.  
У перспективі українське законодавства у сфері регулювання 
діяльності політичних партій, окрім фінансових аспектів, має бути 
доповнене чіткими нормами, що визначають відповідальність партій 
перед виборцями.  
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ІНСТИТУЦІЇ ООН У СФЕРІ ЗАХИСТУ 
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КАТАСТРОФ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 
 
З метою розв’язання (вирішення) складних надзвичайних ситуацій, 
викликаних широкомасштабними гуманітарними кризами – з великими 
людськими втратами, масовим переміщенням людей і завданням значної 
шкоди для суспільства – у складній політичній і воєнній ситуації, ООН 
створила потужний потенціал для швидкого і ефективного реагування з 
надання допомоги нужденним категоріям осіб. Так, у 1991 році 
Генеральна Асамблея заснувала Міжвідомчий постійний комітет з 
координації заходів у випадку гуманітарних криз (A/RES 46/182 від 19 
грудня 1991 року)[1]. Координатор з надання надзвичайної допомоги 
ООН функціонує в якості консультативного центру організації цим 
зусиллям, виступаючи як основний політичний консультант, 
координатор і пропагандист з проблем гуманітарних надзвичайних 
ситуацій. Координатор з надання надзвичайної допомоги очолює 
Управління з координації гуманітарних питань (УКГП), яке координує 
допомогу, що надається ООН в умовах гуманітарних криз, які виходять 
за можливості або мандата одного закладу. У 2002 р. у складі 
Міжвідомчого постійного комітету було створено Цільову групу захисту 
від сексуальної експлуатації і сексуальної наруги в умовах гуманітарних 
криз, яка є кроком уперед щодо підвищення ефективності застосування 
заходів захисту [2].  
У 1997 р. Генеральна Асамблея заснувала посаду Спеціального 
представника Генерального секретаря з питань дітей і збройних 
конфліктів із узгоджених дій різних органів і організацій ООН у захисті 
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прав дітей, охоплених збройними конфліктами, а також збирання й 
аналізу інформації щодо становища із забезпечення прав дітей під час 
збройних конфліктів, включаючи оцінку досягнутого прогресу (п. 35) 
(A/RES/51/77).  
У 2005 р. на підставі резолюції РБ ООН (1612 (2005)) створена 
Робоча група з питання дітей і збройних конфліктів, яка працює з Радою 
з метою: розгляду доповідей механізму відслідкування і звітності в Раді; 
розгляду прогресу, досягнутого в розробці і здійсненні плану дій 
стосовно груп, перерахованих Генеральним Секретарем, для припинення 
вербування і використання дітей у збройних конфліктах; розробки 
рекомендацій про заходи сприяння захисту дітей, охоплених збройними 
конфліктами; розгляду доповідей держав (п. 8, 3).  
Канцелярія Генерального Секретаря з питань сексуального 
насильства в умовах конфлікту була заснована відповідно резолюції 1888 
(2009) РБ ООН. Ця резолюція є однією із низки резолюцій, які визнають 
згубний вплив сексуального насилля в умовах конфлікту на суспільство і 
підтверджують, що злочин підриває зусилля, направлені на забезпечення 
миру, безпеки і відновлення після припинення конфлікту.  
На підставі резолюції 1888 (2009) РБ ООН була також заснована і 
посада Спеціального радника з питань сексуального насильства під час 
збройних конфліктів для забезпечення злагодженого стратегічного 
керівництва, ефективного укріплення існуючих механізмів щодо 
координації зусиль ООН у цій сфері і проведення інформаційно-
пропагандистської роботи, зокрема з урядами, включаючи представників 
військових і судових органів, а також з усіма сторонами збройного 
конфлікту і цивільними структурами, з метою боротьби – як на рівні 
штаб-квартир, так і на національному рівні – з сексуальним насильством 
в умовах збройного конфлікту … (п. 4) .  
У 2004 році запроваджено посаду Спеціального радника 
Генерального секретаря з попередження геноциду до компетенції якого 
віднесено наступні повноваження: збирання інформації, що поступає, 
зокрема в рамках ООН, про масові і серйозні порушення прав людини і 
міжнародного гуманітарного права, які мають етнічну і расову природу, 
які, якщо вони не будуть попереджені або припинені, можуть призвести 
до геноциду; виконання функції раннього попередження Генерального 
секретаря і через нього Раду Безпеки шляхом притягнення уваги до 
ситуацій, які можуть призвести до геноциду; надання через Генерального 
секретаря рекомендацій Раді Безпеки щодо заходів, необхідних для 
попередження або припинення геноциду тощо (с. 3) [3].  
У 2007 році Генеральним секретарем було прийнято рішення про 
заснування посади Спеціального радника з питання відповідальності за 
захист, який керує розробкою теоретичних, політичних, організаційних і 
оперативних аспектів концепції відповідальності щодо захисту [4]. 
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Спеціальні радники наділені різними, але взаємодоповнюючими 
мандатами.  
Канцелярія Спеціального радника з попередження геноциду виконує 
в системі ООН функції координаційного центру, до якого надходить 
інформація – конфіденційна і відкрита – про такі ситуації. Канцелярія, 
після проведення широких консультацій в системі ООН і за її межами, 
розробила рамки аналізу в яких вказується, якого роду інформацію 
Канцелярія приймає до уваги при оцінці ризику геноциду в конкретній 
ситуації. На підставі цих рамок аналізу у тісній співпраці з іншими 
підрозділами системи ООН, Канцелярія підтримує і оновлює робочі 
файли про проблемні ситуації і базу даних про можливі передвісники 
геноциду (с. 7) (Доповідь Генерального секретаря ООН A/64/864).  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 
 
Україна цілеспрямовано рухається дорогою євроінтеграції. ЕС 
відрізняє активна спрямованість на усунення дисбалансу між різними 
територіями шляхом посилення ролі місцевого самоврядування.  
Дискусійні питання реформи адміністративно-територіального 
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устрою вивчались такими відомими фахівцями, як Кириленко О., 
Косаревич Н., Кравченко В., Луніна І., Федоров В., Форкун І. та ін.,.  
Реформаційних шлях державотворення пройшли багато країн. 
Адміністративно-територіальний устрій Італії визначає Конституція 1947 
року. В Австрії з 1962 року діє так звана «громадська конституція», що 
задекларувала громаду як основну ланку територіального поділу. Дві 
хвилі реформ в Бельгії (1970-1993рр., 2004 р. ) трансформували унітарну 
державу у федеративну з регіональним поділом.  
У монархічній Іспанії законодавчою основою територіального та 
адміністративного поділу є Конституція країни (1978 р. ) та закон про 
місцеве самоврядування (1985 р. ) [1,91].  
Перші кроки до європеїзації системи місцевого самоврядування 
України зроблено в 1997 році шляхом ратифікації Європейської хартії 
місцевого самоврядування. У квітні 2014 року схвалено Концепцію 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні. Уперше на законодавчому рівні зазначено, що система 
місцевого самоврядування не задовольняє потреб суспільства. За даними 
державної служби статистики України, протягом 25 років незалежності 
країни на тлі зменшення сільського населення відбувалось зростання 
сільських рад  
Табл. 1 Динаміка зменшення кількості сільського населення на 1 
сільську раду  
Роки Сільське 
населення, 






Кількість сільського населення 
на 1 сільську раду, тис. осіб 
1990 16,97 28804 8996 1,88 
2000 16,09 28739 10233 1,57 
2010 14,44 28471 10278 1,4 
2015 13,3 28388 10279 1,3 
Визначено новий трьохрівневий принцип побудови 
адміністративно-територіального устрою: базовий (громади); районний 
(райони); регіональний (області). Адміністративно-територіальний поділ 
України на області є на сьогодні оптимальним і не підлягатиме 
трансформаціям. Перспектива реформування базового рівня – це 
трансформація 458 міських, 738 селищних та 10279 сільских рад у 1500 
об’єднаних територіальних громади.  
У червні 2014 року побачив світ Закон «Про співробітництво 
територіальних громад». За даними Міністерства регіонального 
розвитку, на сьогодні укладено 32 договори про співробітництво. 
Сторонами договорів стали 153 сільські, 10 селищних та 9 міських рад. 
Незважаючи на очевидні переваги спільної діяльності, її основним 
напрямками залишаються короткотривалі проекти, які не передбачають 
зміни адміністративно- територіального устрою. Крім того, постає 
питання продовження виконання таких договорів у разі входження однієї 
чи декількох її сторін до складу об’єднаної територіальної громади. 
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Отже, механізм такої правонаступності потребує додаткових роз’яснень.  
На виконання Закону України «Про добровільне об’єднання 
громадян» на сьогодні у 24 областях України утворено 159 об’єднаних 
територіальних громад. Але положення Закону залишаються предметом 
для гарячих спорів, а об’єднання відбувається в умовах невизначеності 
низки базових питань. Наприклад, здійснення виконавчої влади через 
інститут префектів. Змінами до Конституції України має бути визначена 
сутність цієї посади не як політичної фігури, а виключно державного 
службовця. Має зникнути принцип поєднання централізації і 
децентралізації влади, уступивши місце «децентралізації влади, 
повсюдності та спроможності місцевого самоврядування».  
Нова редакція статті 142 розкриває джерела фінансування 
об’єднаної територіальної громади, ототожнюючи їх з місцевими 
бюджетами. До того ж держава бере на себе обов’язок компенсувати 
витрати органів місцевого самоврядування, спричинені рішеннями 
органів державної влади. Податок з доходу фізичних осіб – основний 
предмет сподівань новостворених самоврядувань. Поряд із цим кошти, 
що відраховуються як цей податок, є джерелом формування бюджету тієї 
місцевості, де зареєстроване підприємство-платник. При цьому далеко не 
завжди процедура працевлаштування супроводжується офіційним 
оформленням. Альтернатива вбачається у встановлені відсоткової доля 
податку з фізичних осіб у структурі бюджету потенційних 
самоврядувань, що може знизити ризик виникнення фінансово 
неспроможних громад.  
Таким чином, реформа адміністративно-територіального устрою 
України є суттєвим важелем гармонійного входження нашої країни до 
ЄС. Основними шляхами для цього має стати: внесення змін до 
Конституції України щодо впровадження інституту префектів, 
пріоритетності децентралізації тощо; впровадження вимог до структури 
бюджету громад із метою зниження ризику їх фінансової 
неспроможності.  
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Важливе місце в системі функцій демократичної держави посідають 
функції охорони прав і свобод людини, а також забезпечення 
правозаконності і правопорядку. Головними напрямками діяльності 
держави у цій сфері є вдосконалення роботи законодавчих органів, 
підвищення ролі правосуддя, запровадження демократичних принципів у 
діяльності державного апарату.  
Нагадаємо, що ще у рішенні від 30. 01. 2003 р. №3-рп/2003 (справа 
про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора), 
Конституційний Суд України вказав: «правосуддя за своєю суттю 
визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам 
справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах» [1].  
У фаховій літературі відмічається змістовний збіг термінів «право 
на справедливий суд», «право на судовий захист» і «право на суд», проте 
термін «право на справедливий суд» найбільш відповідає сучасним 
тенденціям правового регулювання та поступово витісняє інші терміни. 
Зазначене право закріплено як у міжнародно-правових документах, так і 
у національному законодавстві України.  
Зокрема, деталізація положень стосовно доступності правосуддя 
відбулася з прийняттям Радою Європи у 1950 році Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) [2], яка у 
пункті 1 статті 6 закріпила положення про право кожного при вирішенні 
спору щодо його цивільних прав та обов'язків на справедливий і 
публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і 
безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо 
прав та обов’язків цивільного характеру. Як вказував ЄСПЛ у своїх 
рішеннях, Конвенція має на меті захист не теоретичних чи ілюзорних, а 
конкретних і дієвих прав. За своєю природою, право людини на суд є 
надімперативною, загальновизнаною нормою міжнародного права «jus 
cogens», яка пов’язана з принципом верховенства права, встановлює 
мінімальні стандарти у сфері організації судочинства та якій повинно 
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відповідати національне законодавство.  
17. 03. 2016 року у доповіді на IV Міжнародному судово-правовому 
форумі «Судова реформа: стан та напрями розвитку», Голова Верховного 
Суду України Я. М. Романюк зазначив, що судова реформа має 
проводитися не для політичного піару, а для того, щоб запропонувати 
суспільству дієві механізми, які забезпечать функціонування в Україні 
ефективної судової системи [3]. З цим важко не погодитися, адже з 1991 
року остання реформується майже безперервно. Метою судової реформи, 
на нашу думку, має бути подолання тих негативних явищ, які стоять на 
заваді задоволенню потреб споживачів судових послуг, тобто пересічних 
громадян.  
Як науковці, так і практики відмічають, що до основних проблем в 
діяльності судової системи України наразі відносяться: низький рівень 
довіри суспільства, перевантаженість окремих ланок системи, хронічне 
недофінансування судів, недосконалість законодавства, наявність 
юрисдикційних проблем.  
З надмірним перевантаженням суддів напряму пов’язані такі 
наслідки, як порушення строків розгляду справ, їх поверховий та 
неякісний розгляд. Станом на початок лютого 2016 року із 9071 посад 
суддів усієї судової системи на посадах фактично працюють лише 
близько 7600 суддів і ця кількість досить стрімко зменшується. Близько 
900 суддів не здійснюють правосуддя у зв’язку із закінченням 5-річного 
строку призначення їх на посаду [4, 7]. В сучасних економічних умовах 
навряд чи можна чекати збільшення штату суддів.  
ЄСПЛ неодноразово висловлювався, що право на суд, одним з 
аспектів якого є право на доступ до правосуддя, – не абсолютне, а 
судового розгляду потребують ті справи, у яких є «спір» про «право», 
реальний і серйозний, який може стосуватися як самого існування права, 
так і сфери його дії. При цьому Європейський суд у рішеннях вказував, 
що визначення поняття «суд» у змістовному сенсі не обов’язково має 
розумітися як юрисдикція класичного типу, інтегрована в загальну 
судову систему держави. У зв’язку з цим для розвантаження судової 
системи, здешевлення, пришвидшення та спрощення процедур 
вирішення окремих категорій справ необхідно запроваджувати 
альтернативні способи вирішення спорів та досудового примирення 
(медіація), розширювати перелік справ з безспірним правом, підвідомчим 
нотаріату, третейським судам, тощо. Водночас особа не має бути 
позбавлена права на звернення до суду за наявності альтернативних 
способів вирішення спорів [4, 6].  
Загальновизнаною оптимальною моделлю устрою інстанції є 
триланкова судова система, суть якої висловлена в Рекомендації №R(95) 
щодо введення в дію і поліпшення функціонування систем і процедур 
оскарження з цивільних і торгових справ, прийнятої Комітетом Міністрів 
держав – членів Ради Європи 07. 02. 1995 р. Саме у необхідності 
створення триланкової судової системи із внутрішньою спеціалізацією 
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суддів у кожному суді і полягає офіційна позиція Верховного Суду 
України.  
Підсумовуючи викладене, відмічаємо, що доступність правосуддя є 
стандартом, який конкретизується через широку юрисдикцію судів, 
необтяжений процедурами доступ до суду, публічний розгляд справи 
неупередженим судом у розумні строки. Судово-правова реформа в 
державі має забезпечити подальше наближення української системи 
правосуддя до стандартів та рекомендацій Ради Європи, впровадження 
альтернативних механізмів вирішення спорів, вдосконалення можливості 
судових інстанцій ефективно переглядати справи у відповідності до 
рішень ЄСПЛ.  
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Концепція сучасної теорії права цінних паперів виникла у кінці ХХ 
ст. і пов'язана з розвитком світових фондових ринків, процесом 
дематеріалізації цінних паперів та появою на ринках цінних паперів 
нової форми їх існування – бездокументарних цінних паперів.  
Створення для особи можливості володіння, користування та 
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розпорядження усією сукупністю прав, що надаються їх власнику, є 
метою набуття бездокументарних цінних паперів.  
Права інкорпоровані у бездокументарному цінному папері та сам 
бездокументарний цінний папір знаходяться між собою у тісному та 
нерозривному взаємозв’язку, спричиненому неможливістю переходу до 
набувача бездокументарних цінних паперів прав ним посвідчених без 
виникнення у особи права власності на сам цінний папір або, навпаки, 
набуття у власність бездокументарного цінного паперу без переходу до 
набувача прав інкорпорованих у ньому.  
Відповідно до сучасної доктрини цивільного законодавства права 
посвідчені цінними паперами можуть належати до зобов’язальних, 
речових та прав участі в акціонерних товариствах або корпоративних.  
До бездокументарних цінних паперів, що посвідчують зобов’язальні 
права, відносять облігації підприємств, державні облігації України, 
облігації місцевих позик, казначейські зобов’язання України, ощадні 
(депозитні) сертифікати.  
Корпоративні права посвідчені бездокументарними цінними 
паперами є комплексними, адже включають в себе як майнові, так і 
немайнові правомочності власника. Погляди вчених-цивілістів щодо 
можливості виділення корпоративних прав як окремої групи прав 
посвідчених цінними паперами різняться: одна група науковців 
відносить їх до зобов’язальних прав, представники іншої групи 
науковців виділяють корпоративні права як специфічний вид прав, які 
неможливо однозначно віднести ні до зобов’язальних, ні до речових 
прав.  
У юридичній літературі традиційно під речовим правом розуміють 
право, яке забезпечує можливість безпосереднього впливу його набувача 
на річ, при чому управомоченій особі у речових правовідносинах 
протистоїть невизначене коло зобов’язаних осіб, а під зобов’язальним 
правом – право, яке надає можливість його суб’єкту вимагати вчинення 
певної визначеної дії від іншої особи чи інших осіб, при чому 
управомоченій особі у зобов’язальних правовідносинах протистоїть 
конкретно визначена зобов’язана особа або особи. Правомочностями 
суб’єкта речового права є володіння, користування, розпорядження 
річчю, тоді як правомочностями суб’єкта корпоративного права є участь 
в управлінні юридичною особою, отримання певної частки прибутку 
даної особи та активів у разі її ліквідації, що заперечує можливість 
приналежності корпоративних прав до речових прав. Правомочностями 
суб’єкта зобов’язального права є право вимоги вчинення певної дії 
боржником на користь кредитора. Якщо власнику бездокументарного 
цінного паперу, що посвідчує корпоративні права належить право на 
отримання певної частки прибутку емітента цих цінних паперів, то чи 
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прийнятною є теза, що між емітентом та власником цього цінного паперу 
існують зобов’язальні відносини, за якими суб’єкт права на отримання 
дивідендів має право вимагати виконання цього права від зобов’язаної 
особи – емітента, а право на одержання дивідендів належить до 
зобов’язальних прав. З таким твердженням важко погодитись, адже 
сплата частини прибутку на користь власника бездокументарних цінних 
паперів не може вважатися зобов’язанням емітента цих цінних паперів, 
оскільки загальні збори власників бездокументарних цінних паперів, що 
посвідчують корпоративні права самостійно визначають частину чистого 
прибутку емітента, що підлягає розподілу між ними, причому емітент не 
може не виконати такого рішення, бо рішення суб’єктів корпоративних 
прав у даному випадку є рішенням органу юридичної особи. Емітент як 
юридична особа не вправі сам по собі, поза діями власників емітованих 
ним цінних паперів визначити сплачувати чи не сплачувати частину 
прибутку. На противагу цьому, для зобов’язальних правовідносин, зміст 
яких становлять зобов’язальні права, характерним є наявність 
щонайменше двох суб’єктів, кожний із яких має самостійну волю та 
інтерес. Навіть якщо з певних причин рішення загальних зборів 
власників бездокументарних цінних паперів про сплату частини 
прибутку емітента на їх користь не виконується, то загальні збори 
можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень 
членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів, тобто 
відбувається застосування не цивільно-правових, а адміністративних 
способів захисту. Подібна ситуація спостерігається і щодо власників 
бездокументарних цінних паперів, які посвідчують корпоративні права, 
що не мають можливості впливу на рішення загальних зборів про 
виплату дивідендів через незначну кількість належних їм цінних паперів. 
Вимагати виконання «зобов’язання» по виплаті дивідендів у судовому 
порядку вони також не мають права. І лише в тому випадку, коли 
загальними зборами емітента було прийнято рішення про спрямування 
частини прибутку на виплату дивідендів, власник корпоративних прав 
може вимагати їх стягнення примусово, а в інших випадках примусити 
емітента виплачувати дивіденди він не вправі.  
 Отже, право власника бездокументарного цінного паперу, що 
посвідчує корпоративні права на отримання частини прибутку його 
емітента, не належить до зобов’язального права через неможливість його 
виконання в примусовому порядку та поширення на нього судового 
захисту. Таким чином, корпоративні права посвідчені 
бездокументарними цінними паперами не належать ні до зобов’язальних, 
ні до речових прав, і є окремою групою майнових та немайнових прав 
інкорпорованих у бездокументарних цінних паперах. 
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1. Донедавна право на недоторканність житла, як і особисті 
немайнові права в цілому, довгий час залишалося «бездоглядним», або 
оголошувалося таким, що «належить» багатьом галузям права [1, 48].  
ЦК України закріпив право на недоторканність житла як особисте 
немайнове право, що забезпечує соціальне буття фізичної особи. Аналіз 
юридичної літератури показує, що деякі дослідники, дотримуючись 
старої класифікації, розглядають його як особисте немайнове право, не 
пов’язане з майновими відносинами [2, 48]. Разом з тим більшість 
цивілістів, викладаючи своє бачення системи особистих немайнових 
прав та їх класифікацію, найчастіше виділяють в окрему групу права, які 
направлені на охорону особистого життя, куди відносять і досліджуване 
право. При цьому кожен автор дає цій групі прав нову назву: права «на 
таємницю особистого життя» [3, 15], «на недоторканність особистого 
життя громадян [4, 120] і таємниці особистого життя громадян» [5, 229], 
«на охорону недоторканності сфери особистого життя» [6, 196], «на 
недоторканність сфери особистого життя і її таємниці» [7, 24], «що 
забезпечують автономію особистості» [8, 22], «які спрямовані на 
недоторканність внутрішнього світу особистості і її інтересів» [9, 274], 
«що забезпечують таємницю особистого і сімейного життя, 
недоторканності особи» [10, 164-166], «які забезпечують приватність 
фізичної особи від зовнішнього втручання з боку соціальної групи» [11, 
30] або «інститут права громадянина на недоторканність його особистого 
життя» [12, 405-406], «окремий правовий інститут охорони особистого 
життя» [13, 4], «правомочність права на приватність» [14, 474-479] тощо. 
Проте здебільшого право на недоторканність житла розглядають як 
елемент [15, 50] чи правомочність [16, 184] права на недоторканність 
приватного життя. Разом з тим чи не вперше в літературі обстоюється 
позиція, що право на недоторканність житла є самостійним правом, яке 
спрямоване на охорону окремих проявів особистого життя людини, а не 
є складовою права на охорону (недоторканність) особистого життя [17, 
125].  
Отже, більшість науковців, що досліджували особисті немайнові 
права, розглядають досліджуване право в контексті охорони особистого 
життя.  
2. Проте розгляд права на недоторканність житла як прояв 
особистого життя в межах житла фізичної особи визначає це право як 
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самостійне, оскільки воно має власний об’єкт, суб’єктивний склад та 
зміст і, виходячи із загальних засад теорії права, не може бути 
правомочністю інших суб’єктивних особистих немайнових прав. Між 
тим, це право тісно взаємопов’язане з групою прав, що спрямовані на 
охорону особистого життя, тому логічним є їх зв’язок та взаємна участь 
у регулюванні подібних відносин.  
3. Це відводить цивілістичну думку від постулату «додатку» до 
охорони особистого життя, оскільки право на недоторканність житла як 
особисте немайнове право є більш широким поняттям, що включає і 
недоторканність особистого та сімейного життя особи, і таємниці розмов 
у цьому житлі, і всього, що там відбувається та знаходиться.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ 
ОСОБИ 
 
Конституція України встановлює, що права і свободи людини є 
пріоритетними напрямами в діяльності держави. Однак на даний час 
реальний стан захисту прав особи як учасника особисти немайнових 
правовідносин слід віднести до найгостріших проблем української 
дійсності. За останнє десятиріччя це питання було і є предметом 
серйозних наукових дискусій і підставою для ґрунтовного наукового 
аналізу. Порушення особисти немайнових прав особи, на жаль, 
відбуваються майже у всіх галузях, а саме в сфері загальних прав 
людини, житлових, земельних, цивільних, трудових та ін..  
Відсутність реального механізму реалізації права на захист 
зумовлено тим фактом, що за майже 25 років незалежності, Україна 
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постійно перебуває в реформаційних процесах усіх галузей права 
(реформування органів внутрішніх справ, судової системи, постійні 
зміни законодавства). Значна кількість реформ та їх недоведення до 
логічного кінця, зумовлює неефективність численних механізмів 
(недосконалих, не до кінця врегульованих) захисту особистих 
немайнових прав осіб, учасників цивільних правовідносин зокрема.  
Слід зазначити, що особисті немайнові права будь-якої особи є 
універсальними (вони належать усім людям в будь-яких ситуаціях 
незалежно від соціального становища чи матеріального статку), є 
вродженими (належать кожній людині лише за фактом народження) і є 
невід’ємними (це означає неможливість позбавити індивіда цих прав чи 
законодавчо встановлена неможливість його добровільної відмови від 
цих прав).  
На даний час у практичній діяльності, як зазначає Балабанюк Ж., 
захист прав людини, а так і прав у приватній сфері, сформовано за 
груповими ознаками – за мовною, етнічною, релігійною, культурною, 
статевою, професійній та іншими ознаками. Отже, реформування 
механізму захисту особисто немайнових прав в Україні повинно бути 
спрямовано на те, щоб реальний захист прав людини спрямовувався не 
на захист прав певних груп, а на захист норм права які порушуються по 
відношенню до кожного, а не окремої особи чи групи осіб.  
На жаль, особисті немайнові права учасників цивільних 
правовідносин в Україні виступають свого роду заручниками складних 
процесів державотворення, об’єктом системних політичних спекуляцій з 
боку практично усіх політичних сил, що в значній мірі, в суспільній 
свідомості, нівелюють й саму цінність прав людини [1].  
Законодавство України, слід відзначити, містить норми, які ретельно 
визначають, як перелік особистих немайнових прав особи, так і 
гарантують право особи на їх захист. Верховна Рада України усі Закони 
приймає у відповідно до ратифікованих міжнародних актів з прав 
людини, а саме відповідно до Загальної декларації прав людини, 
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та 
Факультативний протокол до нього 1966 р., Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Міжнародної конвенції 
про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р., Конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 р., Конвенції про 
права дитини 1989 р., Конвенції ООН проти катувань та інших 
жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання 1984 р. та інших.  
Всі, на жаль, засоби захисту особистих немайнових прав, як 
свідчить більшість даних із судової практики, не діють в повному обсязі. 
Так, механізм захисту через органи місцевого самоврядування зустрічає 
ряд перешкод – людський фактор, обмеження повноважень у вирішенні 
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питань, що виникають в разі порушення особистих немайнових прав 
шляхом закріплення норм про виключний судовий порядок вирішення 
таких спорів. Уповноважений з прав людини також має обмежені 
повноваження щодо захисту особистих немайнових прав особи.  
Недієвість національних засобів захисту прав людини, як 
зазначалось вище – призводить до того, що громадяни України все 
частіше звертаються за захистом своїх прав до Європейського суду з 
прав людини. Слід відмітити, що не лише з питань порушення прав і 
свобод загального змісту, а і з позовами про захист особистих майнових 
прав.  
Цілком зрозуміло, що для того щоб в Україні реально запрацював 
механізм захисту особисто немайнових прав людини, реформування 
державних органів повинно бути спрямовано на підвищення правової та 
моральної культури усіх учасників цивільних правовідносин. Дана мета 
може бути досягнута шляхом встановлення системи додаткової 
відповідальності за зловживання, порушення, недотримання та 
невиконання повноважень, які чітко встановлені законом. Отже, 
реформування системи державних органів, судових органів, надання 
самостійності органам місцевого самоврядування повинно включати 
низку заходів, які будуть спрямовані на забезпечення дієвості механізму 
захисту особисто немайнових прав.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ФРГ И УКРАИНЫ  
 
В современных условиях юридическое лицо становится одним из 
основных субъектов права в любом государстве. Юридические лица в 
своей деятельности не ограничиваются рамками одного государства и 
все больше распространяют свою деятельность за пределы страны, в 
которой были созданы. Юридические лица, как в украинском 
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законодательстве, так и в законодательстве зарубежных стран – это, в 
первую очередь, разного рода предпринимательские объединения, 
которые играют решающую роль в экономике любой страны. 
Привлечение иностранных юридических лиц в качестве инвесторов 
является необходимым условием развития экономики нашего 
государства. Это объясняется тем, что Украина на данный момент 
является государством с развивающейся экономикой и для нее является 
необходимым привлечения иностранного капитала, новых технологий, 
способов производства и управления. Одной из основных проблем при 
этом являются существенные отличия в классификации юридических 
лиц по украинскому праву и праву зарубежных стран.  
Разнообразие видов юридических лиц определено особенностями 
разных правовых систем и критериями, которые используются для 
классификации юридических лиц. Одним из основных критериев 
классификации в праве разных государств, в том числе и Украине, 
является порядок создания юридического лица. В зависимости от этого 
критерия можно выделить два основных вида юридических лиц: 
юридические лица частного права и юридические лица публичного 
права. В случае, когда юридическое лицо создано на основании 
публичного (административного) акта, оно является юридическим лицом 
публичного права, а если юридическое лицо создано на основании 
частноправового акта, оно является юридическим лицом частного права.  
Юридические лица публичного права преимущественно создаются 
распорядительным способом уполномоченными на это 
государственными органами на основании специально выданных ими 
публично-правовых актов (закон, декрет, указ, приказ, и тому подобное). 
Характерными признаками юридических лиц публичного права является: 
наличие властных полномочий, публичный характер поставленной цели, 
особенный характер членства. Юридическими лицами публичного права 
являются государственные учреждения, торговые и промышленные 
палаты, а также в отдельных случаях государственные предприятия.  
Основываясь в своей деятельности преимущественно на 
требованиях нормативно-правовых актов публичного характера, они 
иногда выступают как субъекты частного права, руководствуясь при 
этом нормами гражданского или торгового права [1, 96]. Например, 
Немецкое гражданское уложение в гражданско-правовых отношениях 
уравняло юридические лица публичного права с юридическими лицами 
частного права относительно ответственности за действия правления и 
его членов, а также утраты правоспособности при ликвидации и 
объявлении конкурса на имущество юридического лица. Подобное 
правило установлено ст. 82 ГК Украины, в соответсвии с которой на 
юридических лиц публичного права в гражданских правоотношениях 
распространяется действие норм ГК Украины.  
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Юридические лица частного права преимущественно создаются в 
нормативно-явочном порядке на основании учредительных документов. 
Создание и правовой статус таких лиц регулируется нормами 
гражданского или торгового права. Юридические лица частного права 
могут создаваться в разных организационно-правовых формах, 
предусмотренных законодательством соответствующих государств [1, 
96]. Так, в праве Германии, в частности в ст. ст. 21, 22 Немецкого 
гражданского уложения, юридические лица частного права разделяются 
на союзы и учреждения.  
Признаками союза являются цели, общие для всех членов 
объединения; структура, которая обеспечивает организационное 
единство союза и независимость объединения от изменения состава 
входящих в него лиц. Союзы делятся на хозяйственные, главная цель 
которых – коммерческая деятельность с целью получения прибыли, и 
нехозяйственные. Деятельность хозяйственных союзов регулируется 
специальным законодательством.  
Учреждения создаются на основании одностороннего акта частного 
лица. Учредитель разрабатывает учредительный акт, определяет 
структуру учреждения, в том числе и состав правления. Для создания 
учреждения в ФРГ необходимо разрешение специального 
государственного органа. После получения такого разрешения создается 
юридическое лицо, к которому на правах собственности переходит 
имущество, указанное в решении об учреждении. Имущество может 
быть разным по своей природе: акции акционерных обществ и паевые 
свидетельства обществ с ограниченной ответственностью, полностью 
контролируемых учредителем.  
Учреждение может иметь разные цели. Если цели, определенные в 
его уставе, признаются общеполезными или благотворительными, то 
учреждение получает очень ощутимые налоговые льготы. В частности, 
оно может быть освобождено от уплаты корпоративного налога, ставка 
которого превышает 50 % прибыли. Независимо от характера 
создаваемого учреждения переданное имущество освобождается от 
уплаты налога на подаренное и унаследованное имущество.  
В Украине юридические лица частого права могут создаваться в 
организационно-правовых формах обществ, учреждений и иных формах, 
установленнях законом (ст. 83 ГК Украины). При этом для 
хозяйственных обществ и учреждений как в праве иностранных 
государств, так и в праве Украины, установлены практически 
идентичные признаки.  
При реформировании действующего законодательства необходимо 
тщательно изучить нормы права ЕС про компании, определить какие из 
них являются эффективными и должны быть введены в действующее 
законодательство Украины, а какие доказали свою неэффективность, и 
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не должны использоваться в процессе реформирования 
законодательства. При этом каждое нововведение должно быть 
всесторонне проанализировано, при этом определены как его 
позитивные, так и негативные последствия для государства, права и 
экономики в целом. Только при соблюдении указанных условий 
реформирование действующего законодательства Украины и его 
адаптация к праву Европейского Союза будет эффективным.  
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Забезпечення продовольчої безпеки необхідно розглядати як одну з 
найважливіших функцій держави, реалізація якої потребує визначення 
форм, методів, повноважень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування. Правова основа державного регулювання 
сільського господарства України, яка склалася на сьогоднішній день, 
мала відчутний вплив, по-перше попереднього законодавства, яке довгий 
час діяло на території УРСР, по-друге, останнім часом значною мірою 
відчутно вплив міжнародного права, у зв’язку із набуттям Україною 
членства в СОТ та перспективами вступу до ЄС і, по-третє вплив тих 
змін, котрі проходять нині в економічній, політичній та інших сферах 
життя України.  
У теорії аграрного права немає єдиної думки щодо поняття 
державного регулювання сільського господарства. На думку В. П. 
Жушмана, державно-правове регулювання сільського господарства – це 
економічний вплив держави на виробництво, переробку і реалізацію 
сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, а також 
виробничо-технічне обслуговування і матеріально-технічне забезпечення 
агропромислового виробництва [1, 20]. На думку В. З. Янчука [2, 190] та 
В. К. Гуревського [3, 148], державно-правове регулювання сільського 
господарства становить собою сукупність заходів щодо визначення 
системи органів державного управління в аграрній сфері, прийняття і 
виконання аграрно-правових актів, закріплення певних повноважень цих 
органів. Такої ж позиції дотримуються і автори підручника «Аграрне 
право України» за редакцією В. М. Єрмоленка [4, 158-157].  
Державне регулювання – це завжди впорядковуюча й організуюча 
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діяльність. Воно надає можливість господарюючим суб’єктам вибору 
бажаного й вигідного для них варіанту поведінки, спрямованого, 
насамперед, на об’єднання та координацію зусиль людей, державних 
органів, установ, підприємств і організацій різних форм власності з 
метою вирішення завдань політичного, економічного, науково-
технічного і соціального характеру [5, с. 316-317].  
У зарубіжних країнах термін державне регулювання сільського 
господарства вживається для позначення діяльності держави по впливу 
на систему аграрного підприємництва, яка функціонує переважно на 
ринковій основі із застосуванням методів економічного регулювання 
(ціни, податки, кредити, митні платежі), а також державних замовлень, 
ліцензій, квот та інших адміністративних методів управління сільським 
господарством [6, 518; 7, 183; 27; 188-194].  
В аграрно-правовій літературі для характеристики державного 
впливу на відносини в сфері сільськогосподарського виробництва поряд 
з терміном «державне регулювання» вживаються терміни «державне 
керівництво» та «державне управління», які здебільшого 
використовувались при командно адміністративній системі економіки.  
У юридичній літературі сформувалось декілька підходів щодо 
змісту державного регулювання аграрних відносин. Перший полягає в 
тому, що держава має максимально усунутись від регулювання 
зазначених відносин, надавши перевагу ринковим регуляторам, які здатні 
до саморегулювання. Особливістю другого підходу є посилення 
державного впливу шляхом повернення до «соціалістичної економіки», 
застосування переважно адміністративно-командних методів, 
націоналізації «невірно» приватизованого державного майна та ін. [7, 
210] Третій підхід ґрунтується на тому, що специфічні особливості (як 
об’єктивного так і суб’єктивного характеру) сільськогосподарського 
виробництва, здійснення реформаційних заходів у аграрній сфері 
економіки та низка інших соціальних, економічних, екологічних та 
правових факторів зумовлюють потребу у державному регулюванні 
АПК, яке ґрунтується на застосуванні заходів стимулювання розвитку 
сільськогосподарського виробництва [8, 131-142; 9, 15-16; 35, 10 77-92]. 
Основними напрямками розвитку законодавства в сфері державного 
регулювання сільського господарства є: 1) врегулювання прогалин у 
законодавстві в сфері державного регулювання сільського господарства 
України шляхом розробки і прийняття нових нормативно-правових актів; 
2) усунення існуючих в законодавстві про державно-правове 
регулювання сільського господарства протиріч шляхом внесення 
відповідних змін; 3) адаптація законодавства в сфері державного 
регулювання сільського господарства до норм європейського і 
міжнародного права 
Визначення державного регулювання сільського господарства як 
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правової категорії – це врегульовані правовими нормами суспільні 
відносини, в яких реалізується діяльність органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування та інших уповноважених суб’єктів, які 
безперервно, цілеспрямовано, у межах своїх повноважень, визначених 
державною аграрною політикою, впливають на виробництво, переробку, 
реалізацію сільськогосподарської продукції та інші види аграрних 
відносин з метою забезпечення продовольчої безпеки, ефективного 
використання земельних та інших природних ресурсів, дотримання 
аграрного законодавства, попередження аграрних правопорушень та 
захист прав людини і громадянина.  
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«ІНТЕРЕС» У ЮРИСПРУДЕНЦІЇ 
 
Інтерес завжди виступає основним «факторо-мотивом», який 
стимулює людську діяльність, впливає на модель її поведінки, оскільки 
пов'язаний не тільки із динамікою та змістом мотивів та потреб, але із 
характером форм і способів їх досягнення. В основі будь-якого інтересу 
(чи то інтерес окремої людини, чи суспільства) завжди лежать чітко 
визначені потреби, які мають об’єктивну природу виникнення, оскільки 
породжуються умовами життя людини в суспільстві. Інтереси є формою 
вираження потреб і направлені на їх задоволення. «Потреби існують 
незалежно від інтересів, а інтереси не можуть існувати незалежно від 
потреб» [1, 23]. Виходячи із цього потреба по відношенню до інтересу є 
причиною її виникнення. Проте, щоб потреба стала основною причиной, 
вона повинна бути усвідомлена людиною. Елементом, який відображає із 
суб’єктивної сторони стимули життєдіяльності людини, є мотив, який 
спонукає волю.  
Саме через призму потреб і інтересів можемо визначити, що на 
регулятивному рівні, в житті кожної людини та суспільства головним 
виявляється можливість обрати такий спосіб врегулювання відносин, 
який би не тільки відповідав їх потребам, але й найбільшою мірою 
задовольняв їх інтереси.  
Отже, поняття «інтерес» є важливим елементом механізму 
правового регулювання відносин суспільства, який визначає природу і 
характер цих відносин, а також методи їх регулювання.  
У науці поняття «інтерес» представлений в різних значеннях: 1) 
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філософському; 2) соціологічному; 3) психологічному; 4) юридичному.  
 У юриспруденції інтерес досить специфічний феномен правового 
життя сучасного суспільства і досить складний для правильного 
об’єктивного юридичного сприйняття. Поняття «інтерес» зустрічається в 
нормативно-правових актах, зокрема в Цивільному кодексі України, в 
Господарському кодексі України та в інших актах, в різних галузях 
права, в юридичних конструкціях, проте нас інтерес цікавить з позиції 
наявності легітимних способів його закріплення (встановлення, 
врегулювання).  
Якщо говорити про спосіб, то це означає, що йдеться про 
внутрішню форму того чи іншого явища. Кожне явище має зовнішню та 
внутрішню форму, в тому числі і інтерес. Зовнішня форма – зовнішнє 
вираження явища, що забезпечує його як відокремленість, так і зв'язок із 
іншими явищами. Під внутрішньою формою розуміють спосіб зв’язку 
його елементів, що свідчать про його структуру [2, 45]. Говорячи про 
інтерес, уявляється, що він може знаходити своє зовнішнє вираження у 
договірній формі, яка не тільки фіксує його зміст, але й надає свободу 
виявляти його і врегулювати відносини, які виникли через інтерес, так 
щоб досягти позитивного результату, який би задовольнив обидві 
сторони, не порушуючи при цьому основні цивільно-правові засади.  
Уперше в юриспруденцію категорію «інтерес» ввів німецький 
правознавець Рудольф фон Ієрінг у 19 столітті, визначивши його у двох 
площинах: перша, пов’язана з минулим – спочатку людина усвідомлює 
потребу, а потім діє; друга, спрямована на майбутнє – спочатку у особи 
формується уявлення про певне благо як мету, а потім – про дію. Тобто 
суб’єкт діє «для того, щоб досягнути мети». В основному більшість 
науковців, зокрема Ю. С. Гамбаров [3, 234], А. А. Рождественський[4, 
126], Н. М. Коркунов, Р. Ієрінг [5, 78], розглядали інтерес через 
взаємозв’язок із правом (суб’єктивним правом).  
Р. Іерінг відстоював ідею права як юридично захищеного інтересу. 
Р. Іерінг в праці «Боротьба за право» стверджував, що «там де існує 
право, існують інтереси, інтерес – це практична основа права в 
суб’єктивному розумінні». У найтіснішому діалектичному взаємозв'язку 
досліджував «інтереси і право» російський дореволюційний вчений – 
юрист Н. М. Коркунов, визнаючи, що природа юридичних норм полягає 
в імперативних вказівках про те, (що і як) повинно бути зроблено для 
розмежування інтересів, які можуть зіштовхуватися. Інтереси 
забезпечуються дією об'єктивного права і там, де немає суб'єктивного 
права. Наприклад, мешканці нижніх поверхів зацікавлені в неухильному 
дотриманні договору між власником і наймачем верхньої квартири, в 
силу якого власник зобов'язується освітлювати сходи лампою. Не можна 
не визнати протиріччя між розумінням суб'єктивного права, як юридично 
захищеного інтересу, і допущенням юридично захищених інтересів без 
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суб'єктивного права» [6, 604].  
Отже, можемо зробити висновок, що саме інтерес є основною 
характеристикою права, яке дозволяє останньому виконувати функцію 
універсального регулятора і синтезатора різних суспільних потреб. Воля 
– це похідна інтересу, однак, вона має взаємозв’язок із правом, який сам 
по собі є «державно-вольовим впливом». Право – основа законного 
задоволення інтересів. Однак і в праві можна спостерігати внутрішні 
діалектичні протиріччя. Більша частина з них утворюється із –за 
неможливості використати державно-вольовий вплив на всю сукупність 
приватних і суспільних інтересів і зафіксувати їх у вигляді норм. Тому і 
існують «законні інтереси» як спосіб вираження волі індивідів і 
суспільства, які дозволяють боротися із вказаними протиріччями. Тобто 
право в результаті свого впливу на конкретні інтереси індивіда 
перетворює їх на законні інтереси.  
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ВИЗНАННЯ ПРАВА ЯК СПОСІБ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО 
ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ ФІЗИЧНОЇ 
ОСОБИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇЇ СОЦІАЛЬНЕ БУТТЯ 
 
Цивільно-правовий захист прав та свобод людини та громадянина в 
будь-якій цивілізованій та демократичній країні передбачає широкий 
спектр способів та засобів по реалізації та забезпеченню такого захисту. 
Задля забезпечення адекватного та своєчасного захисту особистих 
немайнових прав особи, що забезпечують її соціальне буття, як частини 
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загальних цивільних прав, необхідною є наявність як прямих, так і 
попереджувальних (превентивних) важелів впливу на конфліктні 
ситуації. Одними з найважливіших способів захисту прав особи 
вважаються ті, що реалізуються через судові органи, по тій причині, що 
рішення по даних спорах є обов’язковими до виконання усіма сторонами 
конфлікту. Визнання права є таким способом захисту, що закріплений на 
законодавчому рівні та передбачає реалізацію через органи судочинства.  
 Досліджуючи законодавче закріплення визнання права як 
способу його захисту в дореволюційних джерелах, слід зазначити, що 
перше таке законодавче закріплення знаходимо у ст. 1801 Статуту 
цивільного судочинства Російської імперії, що і дало поштовх його 
вивчення сучасними цивілістами. Відтоді в науковій літературі панує 
думка, що визнання права – це спосіб захисту цивільних прав, що 
полягає у доведенні чи спростуванні аргументованості спору між 
суб’єктами такого права про наявність або ж відсутність відповідних 
правовідносин, що стали предметом спору, а також результат доведення 
наявності чи відсутності конкретно визначених цивільних прав та 
обов’язків. Цінність визнання права як способу захисту цивільних прав 
полягає переважно в тому, що за його допомогою особа досягає 
визначеності в питаннях про наявність у неї певних прав чи обов’язків, 
про обсяг та зміст цих прав (обов’язків). Крім того, визнання права 
відрізняється від інших численних способів захисту права тим, що 
відповідні вимоги можуть бути заявлені і до того, як порушення права 
відбулося (тобто у разі оспорювання чи невизнання права).  
 Відтак, визнання права як спосіб захисту особистих 
немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, є 
способом, за допомогою якого за суб’єктом визнається наявність певного 
особистого немайнового права, яке було раніше порушено або існування 
якого заперечувалося іншими особами. Деякі вчені вважають, що 
розуміння даного способу тільки як визнання права є обмеженим [1, 
196]. Тобто з цього слідує, що такий спосіб захисту особистих 
немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, як 
визнання права дозволяє превентивним шляхом запобігти позбавленню 
або утиску особистих немайнових прав, що забезпечують соціальне 
буття фізичної особи. Отже, пропонуємо під поняттям визнання права як 
спосіб захисту особистих немайнових прав фізичної особи, що 
забезпечують її соціальне буття, розуміти специфічний спосіб захисту, 
що являє собою пред’явлення претензій однієї зі сторін спору про 
підтвердження існуючих прав та обов’язків, які та чи інша особа мала до 
їх порушення, виключно у судовому порядку.  
За загальним правилом, визнання права як спосіб захисту особистих 
немайнових прав фізичної особи, що забезпечують її соціальне буття, є 
засобом усунення невизначеності у відносинах між суб’єктами, 
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створення необхідних умов для його реалізації та запобігання з боку 
третіх осіб дій, що перешкоджають його нормальному здійсненню. 
Таким чином, зазначений спосіб захисту застосовується тоді, коли як 
такого порушення права ще немає, але це особисте немайнове право 
оспорюється (чи існує реальна погроза) іншою особою. Як наслідок, така 
ситуація ускладнює чи взагалі робить неможливим його використання [2, 
302]. Тобто метою подання цього позову є усунення невизначеності в 
особистому немайновому праві, що належить особі, а також створення 
сприятливих умов для здійснення фізичною особою особистих 
немайнових прав, що забезпечують її соціальне буття [2, 39]. Отже, з 
наведеного випливає цілком правильна думка, що визнання права є 
теоретично досить дієвим способом врегулювання спірних ситуацій в 
частині захисту особистих немайнових прав, що забезпечують 
повноцінне соціальне буття громадянина. Проте практично такий спосіб 
використовується неналежним чином через низьку правову обізнаність 
громадян зі своїми конституційними можливостями по захисту власних 
особистих немайнових прав.  
Зміст визнання права становить підтвердження існування певного 
права або підтвердження відсутності права, підтвердження існування 
обов’язку, правовідносин. А підставами для застосування цього способу 
захисту права є порушення, оспорювання, невизнання права чи загроза 
вчинення таких дій у майбутньому. Особами, які можуть застосовувати 
визнання права, є суд та самостійно учасники правовідносин, а саме 
зобов’язана особа [3, 179].  
На даний момент визнання права є одним із найпоширеніших та 
найдієвіших засобів захисту особистих немайнових прав фізичної особи, 
що забезпечують її соціальне буття. Особливістю такого засобу є розгляд 
та вирішення конфліктної ситуації судовим органом із винесенням 
відповідної ухвали. Слід також підкреслити складову попереджувального 
характеру, що дає змогу унеможливити подальше поширення 
правопорушення та неправомірної поведінки, а також соціальних 
негативних наслідків для особи-носія особистих немайнових прав.  
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ВИЗНАННЯ МАТЕРИНСТВА ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ 
МАТЕРИНСТВА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ 
 
Від дня народження дитини батьки зобов’язані невідкладно 
визначити її індивідуально-правовий статус, присвоївши прізвище, ім’я 
та по батькові та визначивши її походження. Дитина, яка зачата і (або) 
народжена у шлюбі, походить від подружжя. У цьому разі походження 
дитини від матері визначається на підставі документа закладу охорони 
здоров’я про народження дружиною дитини, а походження дитини від 
батька – на підставі презумпції батьківства чоловіка матері дитини, яка 
засвідчується Свідоцтвом про шлюб. Дана презумпція зберігає свою 
чинність і протягом десяти місяців після припинення шлюбу між 
батьками дитини.  
Визнання материнства за рішенням суду – визнання походження 
дитини від конкретної жінки у судовому порядку. Згідно із статтею 131 
СК України, особа, яка вважає себе матір'ю дитини, але не зареєстрована 
нею, може подати до суду заяву про визнання свого материнства. Ця 
норма СК України регулює ситуації, коли у Книзі реєстрації народжень 
батьками дитини записані вигадані особи, оскільки жінка, яка народила 
дитину, підкинула її або залишила у пологовому будинку, де перебувала 
під чужим прізвищем. У подібних випадках, жінка, яка вважає себе 
матір’ю дитини, може звернутися до суду з позовом про визнання свого 
материнства.  
Однак за аналогією зі ст. 128 СК України, заяву про визнання 
материнства може подати не лише особа, яка вважає себе матір’ю 
дитини, а й опікун, піклувальник дитини, особа, яка утримує та виховує 
дитину, а також самою дитиною, яка досягла повноліття.  
Підстави для задоволення зазначеного позову такі ж як для визнання 
батьківства у судовому порядку. Тобто підтвердженням позовних вимог 
можуть бути будь-які докази, зібрані у встановленому законом порядку: 
покази свідків, письмові документи (заяви, листи тощо), висновки 
різноманітних експертиз та ін.  
 Справи про визнання материнства розглядаються у позовному 
порядку, оскільки при цьому існує суперечка про право, а не 
встановлюється факт материнства, можливість встановлення якого 
передбачена у ст. 132 СК України. Відповідачем у даних справах є 
дитина як можливий суб’єкт майбутніх сімейних правовідносин з 
особою, яка вважає себе її матір’ю. Жінка, яка записана матір’ю дитини, 
виступає у справі як законний представник неповнолітнього відповідача. 
Якщо ж позов подається опікуном, піклувальником дитини, особою, яка 
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утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла 
повноліття, то відповідачем визнається особа, яку позивачі вимагають 
визнати матір’ю дитини [1, 292].  
Як відзначає З. В. Ромовська, виходячи з найвищих інтересів 
дитини, необхідності надання їй сімейного виховання, заява про 
визнання материнства не може бути задоволена у разі усиновлення 
дитини, і сама лише наявність судового рішення про визнання 
материнства не є абсолютною підставою для відібрання дитини від осіб, 
з якими вона проживає [2, 269].  
У разі визнання материнства до актового запису про народження 
вносяться відповідні зміни: матір’ю записується жінка, материнство якої 
визнано судом, прізвище дитини змінюється за прізвищем цієї жінки, а 
також, на її вимогу може бути змінене ім’я та по батькові дитини. При 
цьому слід зауважити, що хоча для визнання материнства заперечення 
дитини правового значення не мають, при зміні імені дитини необхідно 
отримати її згоду за аналогією з правилами ст. 231 СК України.  
Встановлення факту материнства за рішенням суду – визнання 
походження дитини від конкретної жінки у разі смерті жінки, яка 
вважала себе матір'ю дитини, у судовому порядку.  
Умови встановлення факту материнства закріплені у ст. 132 СК 
України. Так, у разі смерті жінки, яка вважала себе матір'ю дитини, факт 
її материнства може бути встановлений за рішенням суду, якщо:  
1) мати дитини померла;  
2) за життя ця жінка вважала себе матір’ю дитини;  
3) відсутність суперечності інтересу щодо материнства цієї жінки з 
інтересом іншої особи;  
4) запис про матір дитини у Книзі реєстрації народжень здійснено за 
заявою родичів, інших осіб або уповноваженого представника закладу 
охорони здоров’я, в якому народилася дитина.  
При встановленні факту материнства не має значення, чи 
перебувала жінка, факт материнства якої встановлюється, у шлюбі, чи ні.  
На відміну від позовного порядку визнання материнства, справи про 
встановлення факту материнства розглядаються у порядку окремого 
провадження, оскільки в цьому випадку суд не розглядає спору про 
право, а метою судового розгляду є встановлення певного юридичного 
факту.  
Заява про встановлення факту материнства може бути подана 
батьком дитини, її опікуном, піклувальником дитини, особою, яка 
утримує та виховує дитину, а також самою дитиною, яка досягла 
повноліття.  
Заява про встановлення факту материнства приймається судом, 
якщо матір’ю дитини у Книзі реєстрації народжень була записана 
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СУБСИДІАРНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ ЦИВІЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДО 
ВІДНОСИН НАЙМУ ЖИЛОГО ПРИМІЩЕННЯ 
 
Правильність вирішення цивільних спорів забезпечує точне та 
адекватне застосування норм законодавства, але, як показує практика, 
існує чимало випадків, коли відносини не врегульовані актами 
законодавства. Оскільки житлове законодавство не здатне та й не 
призначене встановлювати норми на всі випадки життя, і цивільне та 
житлове право має диспозитивний метод правового регулювання та 
наділяє суб’єктів на широку свободу дій, то прогальність (підкреслено 
мною – Б. Ф. ) є явищем достатньо поширеним.  
Засобом подолання прогалин без внесення змін до цивільного 
законодавства, яка виступає або як різновидом аналогії закону або як 
самостійним інститутом, є субсидіарне застосування норм законодавства.  
Субсидіарне застосування норм законодавства до цивільних та 
суміжних з ним відносин потрібно розуміти як спосіб законодавчої 
техніки, який дозволяє розвантажувати законодавство від 
нераціонального дублювання тотожних та аналогічних норм і понять у 
суміжних галузях права.  
Як видається, положення ЦК України про захист цивільних прав та 
інтересів субсидіарно застосовуються до відносин найму жилого 
приміщення. Так, Є. О. Харитонов класифікував захист цивільних прав 
та інтересів залежно від порядку захисту: судовий захист (ст. 55 
Конституції України, ст. 16 ЦК України); захист в адміністративному 
порядку (ст. 17 ЦК України); захист нотаріусом (ст. 18 ЦК України); 
самозахист (ст. 55 Конституції України, ст. 19 ЦК України); захист за 
допомогою інших громадських, державних і міжнародних установ 
(органів прокуратури – ст. 121 Конституції України і Закон України 
«Про прокуратуру»; захист за допомогою Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини – ст. 55 Конституції України і Закон 
України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини») 
[1, 425].  
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Наймач або наймодавець, право чи інтерес якого постраждали, сам 
обирає засоби їх захисту. Сторони договору найму (оренди) житла – 
фізичні та юридичні особи – мають право захищати свої цивільні права у 
судовій формі за допомогою способів, передбачених ст. 16 ЦК України. 
Так, наймач та інші учасники договору найму (оренди) житла можуть 
використати такий спосіб захисту, як визнання права в судовому порядку 
шляхом подачі позовної заяви про визнання права найму житла при 
правонаступництві (ст. 814 ЦК України).  
Такий спосіб захисту порушеного права, як припинення дії, яка 
порушує право, найбільш часто застосовується для захисту права 
власності чи іншого речового права, корпоративних прав, захисту права 
інтелектуальної власності, що, однак, не виключає можливості його 
субсидіарного застосування і при наявності зобов’язальних відносин між 
сторонами [2, 130]. Згідно із ст. 391 ЦК України, власник майна має 
право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування 
та розпоряджання своїм майном. Забезпечується таке право шляхом 
пред’явлення негаторного позову. «Негаторний позов є позов власника 
про усунення будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування 
та розпорядження майном, якщо ці порушення не пов’язані з 
позбавленням володіння» [3, 170]. Так, Вінницький міський суд 
Вінницької області 30 березня 2016 року розглянув цивільну справу № 
127/1616/16-ц, що виникала з житлових правовідносин про усунення 
перешкод в користуванні житловим приміщенням та зняття з 
реєстраційного обліку. Позов мотивовано тим, що позивач є власником 
квартири. Відповідач за згодою позивача була зареєстрована в даній 
квартирі. Потім відповідач уклала шлюб з сином позивача. Після 
народження дитини відповідач виїхала проживати в іншу місцевість, 
забравши все належне їй майно та особисті речі. Позивач просить 
усунути перешкоди у користуванні власністю, шляхом визнання 
відповідача такою, що втратила право користування житловим 
приміщенням та зняти відповідача з реєстраційного обліку за вказаною 
адресою. Заслухавши пояснення учасників судового процесу, 
дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, суд 
субсидіарно застосував ст. ст. 16, 319, 321, 391 ЦК України до житлових 
відносин та прийшов до висновків про часткове задоволення позову, з 
наступних підстав. Між сторонами виникли правовідносини, які 
регулюються ЖК України. Згідно з правовою позицією, викладеною у 
постанові Верховного Суду України від 16. 01. 2012 р. у справі №6-
57цс11 [4], у разі будь-яких обмежень у здійсненні права користування 
та розпорядження своїм майном власник, згідно вимог ст. ст. 16, 319, 
321, 391 ЦК України має право вимагати усунення відповідних 
перешкод, шляхом звернення до суду за захистом свого майнового права, 
зокрема, із позовом про усунення перешкод у користуванні власністю, в 
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тому числі, і шляхом позбавлення права користування житловим 
приміщенням. Дана правова позиція Верховного Суду України згідно з 
вимогами ст. 360-7 ЦПК України є обов’язковою при застосуванні 
судами норм матеріального права у подібних правовідносинах. 
Враховуючи викладене, суд вважає, що відповідач не проживає у 
вищевказаному житловому будинку без поважних причин більше одного 
року, але будучи зареєстрованими у даному житловому будинку, вона 
перешкоджає позивачу належним чином використовувати свої право 
власника на дану квартиру [5].  
Після використання всіх національних засобів правового захисту 
учасник цивільних та житлових відносин може звернутися за захистом 
своїх прав та інтересів до відповідних міжнародних судових установ чи 
до відповідних органів міжнародних організацій.  
Отже, засобом подолання прогалин без змін до законодавства у 
відносних найму жилого приміщення виступає субсидіарне застосування 
норм законодавства. Субсидіарне застосування норм цивільного 
законодавства про захист прав та інтересів до відносин найму жилого 
приміщення не тільки можливе, а й необхідне – на розсуд судді.  
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THE NAGOYA PROTOCOL: THE NEW INSTRUMENT FOR THE 
SAFEGUARD OF THE GENETIC RESOURCES. 
 
With the term biodiversity we mean the immense variety of living beings 
that inhabit the planet, be they plants, animals or microbial species. This 
priceless natural heritage, today as never before, needs a strong protection and 
interventions aimed at the protection and conservation of the various species 
and their natural habitats, often sacrificed in the name of urbanization, 
monoculture and the economy in general. 
Not only the flora and fauna, but also local and indigenous people, are 
victims of territorial devastation. Biodiversity is linked indissolubly to these 
ancient populations, essential for the development and survival of all existing 
species. 
The awareness of the environmental crisis on a global level, which is 
deteriorating the resources of our planet for the past one century, developed in 
the 70s, when the environmental international law has become an actual 
reality: after the Conference on the Human Environment, held in Stockholm, 
the protection of the earth is a necessity no longer ignorable15. 
Twenty years later, in 1992, States met a second time in Rio de Janeiro to 
find a solution to the ongoing impoverishment and depletion of resources on 
the planet, decreased alarmingly in the space of just two decades. During this 
historic event, dubbed «Earth Summit», States adopted five official 
documents, two of which are binding: the Convention on Biological Diversity 
and the Convention on Climate Change, demonstrating the growing 
international concern about the fate of the planet.16 
                                               
15 Despite the Stockholm Conference is considered the basis of modern international environmental law, this 
does not, within the text, any reference to biological diversity. There are reminders concerning the need to 
take measures for the conservation of natural environments, especially in the fourth principle announced by 
the Declaration, namely, says: “Man has a special responsibility to safeguard and wisely manage the heritage 
of wildlife and its habitat, which are now gravely imperilled by a combination of adverse factors. Nature 
conservation, including wildlife, must therefore receive importance in planning for economic development.” 
16 In Rio De Janeiro, 172 Governments -108 represented by heads of State or Government- adopted three 
major agreements to guide future approaches to development: Agenda 21, a global plan of action to promote 
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The Nagoya Protocol was adopted under the Convention on Biodiversity 
during the X Conference of the Parties of the Convention on Biological 
Diversity in October 2010, and officially entered into force on 12 October 
201417, and it deals with access to genetic resources and the “fair and equitable 
sharing of benefits arising from their use”. To date, the Members of the 
Nagoya Protocol Parties are sixty-six, thanks to the lodging of signatures last 
end of September by the Minister of Science, Technology and Environment of 
Cuba. 
The adoption of the Nagoya Protocol after six years of negotiations has 
been a significant step forward for the implementation of the Convention on 
Biological Diversity. The Protocol has indeed highlighted the importance of 
the third objective of the CBD (access and equitable sharing of benefits) that, 
perhaps due to the less immediate content than the other two objectives 
(conservation of biological diversity and sustainable use of its components), it 
was overshadowed, both internationally and nationally. 
The adoption of the Protocol has so aroused the attention of the 
international community on a complex issue such as access to genetic 
resources, a topic which, in addition to being complicated abstract level as 
shown by the negotiations, it is also difficult in practice because many states 
were not and are not prepared to set a strong and clear national framework for 
access to genetic resources. 
This new international binding instrument establishes the rules and 
principles by which the genetic resources may be obtained and used. These 
conditions are based on prior informed consent (PIC) and mutually agreed 
terms (MAT) between the country or institution of the provider country of the 
resource and the user company. The aim of the Protocol is therefore to ensure 
more equitable terms for access, use and exchange of genetic resources, 
especially when these are in situ, as well as the fair and equitable sharing of 
benefits arising from the use of genetic resource. In view of achieving this 
objective, the Parties are obliged to implement at national level structures that 
allow a simple, efficient and transparent obtaining and use of genetic 
resources, as well as a continuous flow of information to ensure continued 
progress and a more effective protection and conservation of biodiversity. 
The Protocol has the merit of having provided a solid foundation for 
greater legal certainty and transparency for both providers and users of genetic 
resources; it recognizes the special nature and characteristics that the genetic 
                                                                                                                                               
sustainable development; the Rio Declaration on Environment and Development, a series of principles 
defining the rights and responsibilities of States; and the Statement of Forest Principles, a set of principles to 
underpin the sustainable management of forests worldwide. In addition, two legally binding instruments were 
opened for signature at the Summit: the United Nations Framework Convention on Climate Change and the 
Convention on Biological Diversity. Moreover, negotiations began on the Convention to Combat 
Desertification, which was opened for signature in October 1994 and entered into force in December 1996. In 
http://www.un.org/ 
17 The Nagoya Protocol is in force on the twentieth day after the deposit of the fiftieth instrument of 
ratification took place by Uruguay. 
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resources they possess and that may require special procedures to allow 
access. The Protocol thus provides the opportunity to develop the various 
contracts with ABS, always respecting the basic obligations laid down by this 
and that, if they were not honored, would undermine the usefulness of the 
same Protocol. 
The implementation of the Nagoya Protocol will be encouraged through 
appropriate Access and Benefit-Sharing policies and strategies at national 
and/or regional, as also pointed out by the Bonn Guidelines18 of 2002 on 
access to genetic resources and the fair division and equitable benefits arising 
from their use, which states that: 
“Access and benefit-sharing systems should be based on an overall 
access and benefit-sharing strategy at the country or regional level. This 
access and benefit-sharing strategy should aim at the conservation and 
sustainable use of biological diversity, and may be part of a national 
biodiversity strategy and action plan and promote the equitable sharing of 
benefits.” (paragraph 22) 
It is not provided any indication of the way in which these policies and 
strategies should be implemented, indicating only the goal to which must aim 
and allowing the parties the widest freedom of implementation. 
Policies that states have the duty to enforce should be aimed to creating a 
coherent framework for the development of rules and administrative measures 
to facilitate a sustainable and responsible access to genetic resources and 
traditional knowledge associated with, ensure the fair and equitable sharing of 
benefits arising from their use and respect the access of other countries 
policies; governments will have the opportunity not only to promote and 
exploit the economic value of biodiversity of their country by attracting 
foreign investment in the biotechnology sector and creating strategic 
relationships to optimize the costs of research and development, but they will 
have the possibility to protect natural resources if the access to resources is 
unwanted or too risky for the environment. 
In addition to protection, the Protocol provides for the right to enjoy the 
benefits of using these resources for indigenous peoples that are often living in 
biodiversity-rich areas; thanks to the Protocol, this also includes the traditional 
knowledge handed down from time immemorial by the communities. 
Regarding this issue, as for biodiversity conservation, there are concerns 
also for the uncertain status where the local and indigenous populations are, 
increasingly marginalized and exploited because not enough educated, not 
                                               
18 In May 2000, the Parties to the Convention met to celebrate their fifth meeting. On that occasion, they 
instituted an open-ended working group, with the aim to work exclusively with the provisions applicable to 
access and benefit-sharing; the Working Group was tasked to develop guidelines and other approaches to the 
subject to be presented to the Conference of the Parties at its sixth meeting. 
The adoption of the Guidelines on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits 
arising from their use, (Bonn Guidelines), was a very important result, they were in fact recognized as the first 
major step towards the effective application of forecasts related to the use of genetic resources. 
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strong enough to defend themselves and not sufficiently rich to enjoy effective 
interest on the part of the States in which they are located, which often have 
only interest for the natural resources located in their territories and their 
ancient knowledge about the uses of the resources; are these latter fact that 
arouse the interest of many States and many public and private institutions 
from the point of view of the protection of human rights and economically. 
These ancient populations still possess a priceless historical and cultural 
heritage linked to the use of genetic resources, in danger of extinction due to 
the continued loss of territories and, therefore, identity. There are many cases 
of biopiracy occurred in recent decades against local and indigenous 
communities, as well as having to attend a -not too- slow destruction of their 
native environments, see their ancient knowledge become the object of 
outright theft by in industrialized countries, since there has never been a real 
regulation to guarantee fair treatment in this area. 
The Nagoya Protocol, with regard to traditional knowledge of indigenous 
and local communities related to the use of genetic resources within their 
territories, is in part incomplete and in general too vague. This vagueness of 
the forecasts in favor of the community is potentially serious because, in most 
cases, the Protocol leaves the task to provide for the sharing of the benefits to 
the state, with the result that the effectiveness of the benefits accruing to the 
communities dependent on the recognition that these have in domestic law 
(art. 12 of the Nagoya Protocol); this means that, if the state does not 
recognize a particular indigenous people, as is the case in Australia against the 
people of the island's indigenous Aboriginal and Torres Strait19, this will not 
enjoy any benefit or compensation as a result of use of genetic resources of its 
territory or its traditional knowledge. 
The importance of providing effective protection to the communities is 
an issue currently of great interest in recent years have been many 
contributions in the field of environmental international law that highlight the 
history and traditions of indigenous peoples and local communities and their 
close connection with the preservation of biodiversity, and the need to make 
substantial changes to the active economic policies in their countries in order 
to ensure their protection that is efficient and effective. 
Even countries traditionally considered «users» of genetic resources, such 
as the European Union countries, are introducing national mechanisms to 
implement the Protocol legislation, focusing its attention not so much on 
access to genetic resources, as to the future use and commercialization, 
considering the lack of interest aroused by the theme on access to resources.; 
this does not, however, takes place in Italy, the richest country in biodiversity 
within the European context, which therefore needs regulation in both 
directions.  
                                               
19 These people are the native indigenous communities of Australia but, nevertheless, still are not recognized 
within the Australian Constitution, with the result that these people still suffer discrimination and abuse. 
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The Protocol includes some specifically aimed obligations to providers 
and other targeted only users; However, each country is potentially both 
providers and user of genetic resources then, despite in most cases providers 
will countries in developing and industrialized countries users, it may be cases 
in which the roles are reversed, or where industrialized countries like the 
United States or Norway suffer activities of «biopiracy» by other countries20, 
necessitating the setting of ABS discipline that protects the states in any 
situation they may find themselves. 
The fundamental principles of the regulation provided by the Protocol 
can be highlighted in the national access measures that could include, among 
others: the sovereignty of States over their genetic resources in areas within 
the jurisdiction of the country, thus establishing the power to decide whether 
to grant access to genetic resources; how they will released the prior informed 
consent (PIC) and the mutually agreed terms (MAT) by a competent authority 
(if the country decides not to grant free access, as currently occurs); the 
recognition of the rights of indigenous and local communities over genetic 
resources held by them and the traditional knowledge associated with genetic 
resources; the illegality of the use of genetic resources and/or traditional 
knowledge associated with those resources in violation of the PIC and MAT 
required by the supplying country; compliance of access to genetic resources 
with the conservation of biodiversity and the sustainable use of its 
components; the benefit sharing goals, including the transfer of technology 
and information. 
The Nagoya Protocol, whilst still gaps, many of which are «intentional» 
because of the difficult negotiations between the industrialized and developing 
countries, if applied and respected will lead to a new frontier of research and 
access to genetic resources, generating enormous benefits both within the 
scientific achievement of the international community and human rights, 
providing in many rural areas the technologies and knowledge needed for a 
sustainable use of such resources, both locally and in other countries; anyway 
the Protocol is still under test and its positive effects will be possible to 
evaluate only a few years. However, it is desirable that both the case-law and 
governments favor an interpretation of the text to ensure sustainable methods 
of development and management of genetic resources and traditional 
knowledge of indigenous really just and fair, that recognizes the crucial role of 
                                               
20 To cite two notorious cases, in 1985 a Swiss company patented the Taq polymerase, a discovery of high 
scientific value, thanks to genetic resources discovered in Yellowstone National Park, USA; although this 
discovery happened many years earlier than the Convention, it is still cited by the United States as a positive 
example to encourage the development of the ABS program. 
Similarly, in 1969, (then again long before the Convention), an employee of Swiss origin of Novartis, the 
Swiss pharmaceutical company, discovered the Cyclosporine A in the Hardangervidda National Park in 
Norway. 
In both the cases cited, the companies that later developed patents and commercialized products did not share 
the benefits despite the genetic resource used was derived from a third country. (M. Walløe e T. Young, “Mas 
allà del acceso: explorando la implementacion del compromiso de distribucion justa y equitativa en el CBD”, 
Serie ABS n. 2, UICN, 2008.) 
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indigenous and local communities in, conservation and use of biological 
diversity in the world. 
The hope is that the Protocol provides the world a strong and clear tool 
that can direct the national legal systems and internal policies to end the 
phenomenon of biopiracy, thus bringing fairness and impartiality in the 
exchange of genetic resources on a global level; if that happens, it would be 
possible to achieve all the objectives of conservation and sustainable use under 
the Convention on Biodiversity, giving new hope to future generations and a 
real chance to «identify their own needs.» 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЇ БАЗИ ТА НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ З ПИТАНЬ 
СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ЗВІЛЬНЕННЮ, 
ТА ОСІБ, ЗВІЛЬНЕНИХ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ  
 
Відповідно до Концепції Державної цільової програми соціальної і 
професійної адаптації військовослужбовців, які підлягають звільненню, 
та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2017 року, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 грудня 
2013 р. № 1068-р, соціальна адаптація осіб, звільнених із військової 
служби визначається як складний і тривалий суспільний процес. У 
найбільш концептуальних рисах вона передбачає освоєння норм і правил 
нового соціального середовища, пристосування до нових соціальних 
умов і завершується реалізацією права на працю, вільний вибір роботи та 
отримання справедливої і задовільної винагороди за неї і в результаті – 
достойні умови життя. Незважаючи на те, що численними нормативними 
актами та програмними документами соціальна адаптація 
військовослужбовців та членів їх сімей проголошена одним із 
пріоритетів соціальної сфери військового будівництва, а також окремим 
напрямом державної соціальної політики, залишається невизначеність у 
правовому регулюванні відповідного кола суспільних відносин навіть на 
концептуальному рівні. Отже, у вітчизняному нормативно-правовому 
масиві та науковій літературі певна сукупність відносин, пов’язаних з 
допомогою державними та недержавними структурами колишнім 
військовослужбовцям реалізувати своє право на професійну 
перепідготовку та працевлаштування отримала умовно-узагальнений 
термін «соціальна адаптація».  
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Вважається, що правові основи соціальної адаптації почали 
формуватися у 1992 році з прийняттям недержавної Програми соціальної 
адаптації військовослужбовців. Разом з тим, на рівні актів законодавства 
«соціально-адаптаційна» нормативно-правова база почала створюватись 
фактично тільки у 2004 році у зв’язку з прийняттям Закону від 15 червня 
2004 року № 1763-ІV «Про державні гарантії соціального захисту 
військовослужбовців, які звільняються із служби у зв'язку з 
реформуванням Збройних Сил України, та членів їхніх сімей». Чинний 
Закон (за задумкою) покликаний був стати основним нормативно-
правовим актом з питань соціальної адаптації військовослужбовців, але 
змістовно він являє собою лише органічне доповнення Закону від 20 
грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей», розглядаючи, переважно, 
процесуальні питання надання певних виплат та компенсацій особам, що 
звільняються з лав Збройних Сил у зв’язку з скороченням або іншими 
організаційними заходами.  
Як вбачається, побудова будь-якої галузевої правової бази буде 
безпредметною без концептуального визначення базових правових 
категорій, що відображають певні суспільні процеси, явища, події. У той 
же час концептуальне визначення соціальної адаптації, принаймні, як 
одного з елементів кар’єри військовослужбовця, закріплення на рівні 
актів законодавства, на жаль, не отримало. 21 Більш того, у сучасних 
дослідженнях з цієї проблематики взагалі відсутнє єдине етимологічне 
поняття соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби. Крім 
того, відсутня (як на нормативно-правовому рівні, так і 
концептуальному) єдина позиція щодо універсального суб’єктного 
складу, який потребуватиме соціальної адаптації. Закон від 15 червня 
2004 року № 1763-ІV чітко окреслює як коло суб’єктів 
(військовослужбовці, які вимушені достроково звільнитись зі служби та 
члени їх сімей), так і підстави надання певних соціальних преференцій, 
                                               
21 Концепція Державної цільової програми соціальної і професійної адаптації 
військовослужбовців, які підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової 
служби, на період до 2017 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 18 грудня 2013 р. № 1068-р дає дещо неконкретизоване та «розмите» з 
правових позицій визначення адаптації: «Адаптацією військовослужбовців та членів 
їх сімей є соціальний процес їх активного пристосування до нових соціальних умов 
проживання в цивільному середовищі з ринковою системою відносин, який 
передбачає освоєння норм і правил такого середовища, оволодіння професією, 
спеціальністю, реалізацію прав, у тому числі на працю, формування нових правил 





які умовно охоплюються поняттям «соціальна адаптація» (скорочення 
штатів або інші організаційні заходи). Крім того, як вже зазначалось, у 
цьому випадку нормативно встановлюються лише окремі безсистемні 
соціальні преференції, більш змістовно «пристосовані» до Закону 
№ 2011-XII «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців…». 
Отже, навіть на рівні єдиного поки що акту законодавства про соціальну 
адаптацію військовослужбовців штучно звужується суб’єктний склад 
колом осіб, які підпадають під «організаційно-штатні заходи». Разом з 
тим, «загальносоціальний» Закон № 2011-XII, гарантуючи соціальну 
та професійну адаптацію військовослужбовцям, розширює як 
суб’єктний склад, так і «адаптаційні» підстави: «…яких звільнено 
у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, 
за станом здоров’я, а також військовослужбовцям строкової служби, які 
до призову на строкову військову службу не були працевлаштовані, 
а також членам сімей військовослужбовців за їх зверненням».  
Відповідно, з існуючих до цієї проблеми як нормативних, так і 
теоретичних підходів можна умовно узагальнити і виділити два: 
- «широке» розуміння соціальної адаптації військовослужбовця як 
елементу його кар’єри [1; 2, 7-8; 3, 12]; 
- «вузьке» розуміння соціальної адаптації, при якому штучно 
обмежується коло суб’єктів особами, звільненими з військової служби у 
зв’язку з організаційно-штатними заходами, які, до речі, взагалі 
розглядаються як зовсім інша категорія осіб, що потребують «окремого» 
правового регулювання [4, 264-265; 5, 30-32; 6, 134].  
Іншою невизначеною категорією є «межі» державного втручання у 
сприянні становленню «післяслужбової» кар’єри колишнього 
військовослужбовця. Згадана вище Концепція № 1068-р «…до 2017 
року» містить ретроспективний аналіз «військово-адаптаційної» 
нормативно-правової бази, згадуючи чинні у свій час: Програму 
соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у 
запас або відставку, на період до 2005 року, затверджену Указом 
Президента України від 21 вересня 2002 р. № 849 та Державну програму 
соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають 
звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 
року, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 
2007 р. № 720. Визнаючи, в цілому, низьку ефективність реалізації 
вказаних програм, Концепція № 1068-р все ж таки акцентує увагу на 
необхідності і в подальшому вирішувати зазначену комплексну 
соціальну проблему «програмним методом». Паралельно з державними 
програмами в Україні реалізуються міжнародні проекти та програми, які 
фінансуються Організацією Північноатлантичного договору, 
Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та 
Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія. Крім того, 
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окремі державні установи, неурядові організації, об’єднання громадян, 
вищі навчальні заклади та наукові установи вирішують завдання 
соціальної адаптації військовослужбовців без відповідної участі та уваги 
держави [7].  
Тобто, перш за все необхідно визначитись з змістовими 
характеристиками такої понятійної категорії як «соціальна адаптація 
військовослужбовця». До речі, нормативно-правові акти, урядові 
програмні документи та розпорядчі рішення оперують основними (як 
мінімум – п’ятьма) понятійними категоріями з однаковим змістом: 
«адаптація», «соціальна адаптація», «професійна адаптація», «соціальна 
та професійна адаптація» та «соціальна та професійна адаптація до умов 
життя в цивільному середовищі».  
Іншою проблемою є взаємна концептуальна, змістова та 
процесуальна неузгодженість військово-соціального законодавства. На 
даний час існує певна кількість актів національного законодавства, 
міжнародних нормативно-правових актів, програмних документів, 
декларацій про наміри та протоколів, підзаконних правових актів, а 
також ряд державних та недержавних програм з питань соціальної 
інтеграції військовослужбовців. Отже, іншою важливою складовою 
належного нормативного врегулювання соціальної адаптації зазначеної 
категорії осіб слід вважати систематизацію законодавства з питань 
соціально-правового захисту військовослужбовців шляхом прийняття 
Соціального кодексу військовослужбовця (Військово-соціального 
кодексу).  
Таким чином, без узагальнення та зведення правових норм, що 
містяться в нормативно-правових актах різного рівня юридичного 
значення, у єдиний логічно узгоджений нормативно-правовий акт, який 
системно і вичерпно регулює відповідну сферу суспільних відносин, не 
вирішиться на належному рівні завдання соціальної адаптації людей у 
погонах.  
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Завдяки інтересу, закріпленому в юридичних нормах, і його впливу 
на свідомість і поведінку особистості, держава може стимулювати одні 
потреби і блокувати інші. Зв’язок інтересів та правового регулювання 
проявляється двояко. З одного боку, аналіз об’єктивних і суб’єктивних 
причин, які зумовлюють формування інтересів як якогось готового, 
«заданого» стану, а також їх конкретний зміст, багатозначність, 
взаємодія, зокрема і протиріччя різних видів інтересів, надзвичайно 
важливий для розуміння процесу утворення правової поведінки 
особистості. З іншого боку, самі юридичні норми виступають 
найважливішою ланкою узгодження різних інтересів. Зазначене показує, 
що при оцінці ефективності застосування норм адміністративного права 
необхідно враховувати аспекти юридичної психології [1].  
Вплив юридичних норм на мотивацію має дві сторони, пов’язані 
одна з одною: оцінну (полягає в тому, щоб відзначити позитивні або 
негативні акти поведінки, що відхиляються в кращий або гірший бік від 
якогось стандартного рівня) і власне стимулюючу (виконує завдання 
безпосереднього спрямування поведінки в бажаному напрямку і 
«пригальмовування» небажаних тенденцій). У разі полімотивації 
(«боротьби мотивів») юридичні норми, передбачаючи якесь заохочення 
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за досягнення суспільно бажаного або необхідного результату або 
встановлюючи відповідальність за порушення деяких приписів, 
виступають стимулами, які можуть зіграти вирішальну роль при інших 
рівних умовах. Це тільки підтверджує, що процес визначення 
ефективності застосування норм адміністративного права не доцільно 
розглядати виключно з позиції аналітичної юриспруденції.  
За змістом мотиви поділяються на ті, що утворюють зміст 
(спонукають до діяльності, одночасно надаючи їй особистісний зміст) і 
мотиви-стимули (виступають як спонукальні чинники, але функції 
утворення змісту позбавлені). У праві існує певна кількість юридичних 
норм, які формують зміст, що утворює мотиви поведінки людини 
(наприклад, норми Конституції України, що закріплюють соціальні 
цінності). Більшість же правових норм виступають як мотиви-стимули.  
Дослідження ефективності норм адміністративного права як основи 
підвищення соціально-правової активності повинні проводитися 
одночасно за трьома напрямами: підвищення рівня правової обізнаності 
громадян (забезпечує можливість прояву правової активності), 
максимально повне відображення в юридичних нормах потреб та 
інтересів особистості (формує безпосереднє спонукання до активної 
реалізації правових приписів) і посилення ролі правового виховання в 
суспільстві, підвищення рівня правової культури, розвиток 
правосвідомості (створює внутрішню готовність до прояву активності).  
Перший напрям реалізується шляхом розвитку системи 
інформаційних ресурсів, що забезпечує просте і доступне отримання 
відомостей про право з усіх існуючих джерел (Інтернет, періодична 
преса, телебачення, радіо і т. д. ) в різних формах, адаптованих під 
відповідні групи населення.  
Другий напрям охоплює комплекс заходів, що відповідають таким 
умовам: уникнення в регуляції поведінки, з одного боку, тотального 
втручання і жорсткого контролю, з другого – надмірної стихійності; 
пошук оптимального балансу між позитивними і негативними стимулами 
(за умови перевищення потужності позитивних стимулів потужності 
анти-стимулів), а також «всередині» кожного з них; встановлення 
«зворотного зв’язку» з адресатами юридичних норм, організація 
громадських слухань законопроектів з метою уникнення прийняття 
нормативних правових актів, які порушують інтереси громадян і, як 
наслідок, – сприяють формуванню негативного ставлення до права в 
цілому; постановка як найближчих, безпосередніх, так і більш 
віддалених, стратегічних цілей для формування передумов для 
майбутньої правової активності.  
Третій напрям передбачає планомірну і наполегливу роботу щодо 
створення нового «образу права» як соціальної цінності, який детермінує 
зміст, що утворює мотиви поведінки особистості.  
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Вміле поєднання в юридичних нормах заохочень і покарань, 
дозволів і заборон, надання прав і покладання обов’язків – основа 
ефективності правового регулювання. При цьому закон може забороняти 
лише діяння, шкідливі для суспільства; все, що не заборонено законом, 
то дозволено. Якщо вимоги правової норми сформульовані таким чином, 
що відповідають безпосереднім інтересам суб’єкта, якщо вони не 
наказують, а дозволяють, то відсоток їх реалізації суттєво підвищується. 
Надання прав покликане зацікавити індивіда, спонукати його зайняти 
активну правову позицію. Слід пам’ятати, що критерієм ефективності 
правової норми, крім іншого, є ступінь надання нею юридичної 
можливості розвитку соціально-правової активності особистості. 
Важливість стимулювання правомірної активності за допомогою 
правильної «подачі» правової інформації складно переоцінити – вона 
безпосередньо пов’язана і з ефективним функціонуванням політичної 
системи, і з економічним процвітанням, і з культурним розвитком країни. 
Саме в таких умовах право стає дієвим засобом гармонізації інтересів як 
окремих індивідів, так і суспільства в цілому.  
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Протягом 2015 року на території окремих районів Львівської, 
Харківської та Київської областей проводився так званий «Експеримент 
за Самбірським типом», сутність якого полягала в апробації нових форм 
та методів роботи підрозділів Національної поліції України. У 
Самбірському районі Львівської області, Нововодолазькому та 
Валківському районах Харківської області, Васильківському та 
Обухівському районах Київської області були створені «групи швидкого 
реагування», які працювали у цілодобовому режимі. Це дозволило 
місцевим органам поліції оперативніше реагувати на надзвичайні події, 
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швидко вирішувати проблемні ситуації та створити атмосферу 
захищеності громадян на відповідних територіях [1].  
Експеримент отримав схвальні відгуки від територіальних громад, 
завдяки чому керівництво МВС України та Національної поліції України 
вирішило розповсюдити подібну організацію роботи й на інші райони 
цих областей. Наведемо особливості такої організації діяльності нової 
поліції у регіонах на прикладі Харківської області.  
З 23 лютого 2016 року Головним управлінням Національної поліції 
у Харківській області запроваджено нову функціональну штатну 
структуру обласних відділів і відділень поліції, яка передбачає створення 
підрозділів реагування й підрозділів превенції та нові форми і методи їх 
роботи – розширення зони постійного цілодобового патрулювання 
поліцейськими не тільки території міста Харкова, а й всієї Харківської 
області.  
Одночасно патрулювання районів області здійснюватиметься 81-ю 
групою реагування патрульної поліції (від 2 до 6 груп у кожному районі). 
До новостворених груп реагування патрульної поліції входить 648 
працівників. Кожна група – по 2 поліцейських на автомобілях, 
оснащених сучасними засобами зв’язку. Групи реагування будуть 
працювати у 4 зміни по 12 годин кожна. Територія кожного району 
області вже розділена на зони забезпечення правопорядку відповідно до 
кількості груп реагування.  
Уся інформація про вчинення злочинів та інших подій на території 
обслуговування надходить керівнику чергової зміни відділу (відділення) 
поліції, який оперативно направляє на місце події групу реагування 
патрульної поліції, закріплену за відповідною зоною патрулювання, або 
найближчий вільний наряд. Групи реагування оснащені планшетами, за 
допомогою яких наряд може отримати інформацію про місце події та 
правопорушника з електронних інформаційних масивів МВС та 
Національної поліції. У вільний від реагування на повідомлення про 
злочини та інші події час група реагування виконуватиме функції 
превенції, постійно перебуваючи в режимі патрулювання. Тобто вона 
виявлятиме та припинятиме злочини, буде надавати допомогу населенню 
в межах компетенції поліції, здійснюватиме профілактичну роботу з 
особами, які перебувають на профілактичних обліках тощо.  
Система ж місцевих органів поліції в структурі Головного 
управління Національної поліції в Харківської області тепер сформована 
за «кущовим» принципом, який передбачає створення відділів поліції 
(«кущових» органів), через які буде здійснюватися управління і 
організація діяльності відділень поліції (базових органів в складі 
«куща»).  
Основними завданнями відділень поліції (базових органів»), в 
першу чергу, є: зосередження уваги дільничних офіцерів поліції на 
ефективній превенції і з’ясуванні потреб громадян; організація роботи 
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груп швидкого реагування поліції; розкриття та розслідування злочинів 
невеликої тяжкості; виконання інших функцій, пов’язаних з питаннями 
забезпечення правопорядку на території обслуговування. Відділ поліції 
(«кущовий» орган) утворюється з розрахунку один на 3-6 відділень 
поліції і крім виконання завдань, характерних для базових органів 
поліції, здійснює функції з розслідування та розкриття тяжких, особливо 
тяжких, кваліфікованих злочинів, діяльності дорожньої поліції, ізолятора 
тимчасового утримання, а також організаційно-аналітичного, кадрового, 
матеріально-технічного забезпечення і контролю за роботою відділень 
поліції.  
Окрім вищевикладеного відмітимо, що фахівцями Управління 
інформаційного забезпечення ГУНП в Харківської області був 
розроблений інноваційний комплекс аналітичної обробки інформації 
різноманітних банків даних з відображенням на детальній інтерактивній 
карті міста як самих об’єктів так і результатів їх аналізу («RICAS»). 
Проведені випробування підтверджують можливості комплексу щодо 
реагування на виниклу та зафіксовану надзвичайну подію шляхом 
відеофіксації розвитку ситуації та безпосереднього направлення на місце 
її виникнення відповідних сил та засобів. До речі, такими силами та 
засобами можуть бути не лише підрозділи органів правопорядку, а і 
екіпажі держслужби з надзвичайних ситуацій, аварійні бригади 
комунальних служб, загалом будь-які служби та підрозділи, оснащені 
відповідними пристроями та ідентифіковані в системі. Система «RICAS» 
вбудовується в службу «102» як додаткова опція аналітичної підтримки 
та може бути використана в роботі диспетчерської системи управління 
нарядами патрульної поліції «Цунамі» [2].  
Як підсумок, відмітимо, що проаналізовані форми та методи 
організації роботи поліції дадуть змогу забезпечити своєчасне 
реагування на всі звернення та повідомлення про вчинені кримінальні, 
адміністративні правопорушення або події, надати населенню всебічну 
допомогу, здійснювати профілактичну діяльність, спрямовану на 
запобігання вчиненню правопорушень на території Харківської області.  
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СЛУЖБА В ПОЛІЦІЇ. ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЩОДО 
СУМІСНИЦТВА ТА СУМІЩЕННЯ З ІНШИМИ ВИДАМИ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Соціально-економічний і науково-технічний розвиток України на 
сучасному етапі пов'язаний із вирішенням ряду проблем щодо розбудови 
державності, підвищення інтелектуального та правового рівня громадян.  
Сучасна законодавча діяльність Верховної ради має досить 
бурхливий характер. Усі закони, що обмежують права людини 
потребують додаткового юридичного дослідження. Конституція України 
має найвищу юридичну силу і Закони що приймаються, мають 
відповідати її нормам.  
Відповідальніcть за вчинені правопорушення визначається суто 
законами України. У свою чергу, Закон України «Про запобігання 
корупції» не залишив без уваги державні органи, які за своїми 
функціональними обов’язками мають захищати громадян та виконувати 
антикорупційні програми прийняті Урядом. Перш за все, це стосується 
правоохоронних органів.  
Дане питання є досить актуальним, останнім часом почав поступово 
зростати інтерес до осмислення даної проблеми. Суттєвим кроком у 
даному напрямку є прийняття нового Закону України «Про Національну 
поліцію».  
Відповідно до статті 59 Закону України «Про Національну поліцію» 
служба в поліції є державною службою особливого характеру, яка є 
професійною діяльністю поліцейських з виконання покладених на 
поліцію повноважень. Працівники поліції, як державні посадові особи, 
зустрічаються з рядом заборон та обмежень щодо суміщення і 
сумісництва з іншими видами діяльності.  
Ст. 66 Закону України «Про Національну поліцію» визначає, що 
поліцейський не може під час проходження служби займатися іншою 
оплачуваною діяльністю, крім науково-педагогічної, наукової або 
творчої.  
Положення даної статті мають суто профілактичний характер і 
спрямовані на запобігання корупції в органах поліції та на запобігання 
конфлікту державних та особистих інтересів.  
Розглянемо юридичний зміст понять «суміщення» і «сумісництво». 
На практиці досить часто плутають ці поняття. Особливо часто це 




На практиці найчастіше зустрічаються такі визначення термінів: 
Сумісництво – виконання працівником, крім своєї основної, іншої 
регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний 
від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві.  
Суміщення виконання працівником на тому ж підприємстві поряд 
зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, 
додаткової роботи за іншою професією (посадою) або обов'язків 
тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної 
роботи (ст. 105 КЗпП).  
Такий підхід є характерним і для працівників поліції. Отже 
розглянемо терміни.  
Що собою являє науково педагогічна діяльність – це педагогічна 
діяльність у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної 
освіти III-IV рівнів акредитації, пов'язана з науковою та науково-
технічною діяльністю.  
Наукова діяльність – це інтелектуальна творча діяльність, 
спрямована на одержання та використання нових знань. Основними її 
формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження.  
Що стосується творчої діяльності – на даному етапі розвитку науки 
поняття творчості не дістало єдиного чіткого визначення. У 
загальнотеоретичному плані творчою вважається діяльність, «наслідком 
якої виявляється відкриття (створення, винайдення) чогось нового, 
раніше невідомого, або активне, що відповідає вимогам часу, 
опанування вже існуючим багатством культури»  
Таким чином, враховуючи вище викладене, зробимо висновок, що 
окремі особливості інтелектуальної сфери діяльності людини враховує 
чинний закон України «Про запобігання корупції», який не встановлює 
відповідальності для осіб, що виконують функції держави, за зайняття 
викладацькою, науковою, творчою діяльністю в робочий час.  
З метою ефективного використання робочого часу державними 
посадовими особами законодавцем можуть бути передбачені додаткові 
регулюючі механізми, які унормовують їх участь у науковій і 
викладацькій діяльності, а не визнають їх корупційними. Отже, треба 
виходити з того, що будь яке обмеження має бути соціально-
виправданим, юридично обґрунтованим та адекватним.  
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ДО ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПРИВАТНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 
 
В Україні на сьогодні приватна детективна діяльність поки що 
законодавчо не врегульована на відміну від більшості країн світу, де 
такий вид діяльності визнаний на державному рівні і є явищем 
звичайним, усталеним й достатньо унормованим національним 
законодавством. У Сполучених Штатах Америки, Великобританії, 
Франції, Німеччині, Канаді, Індії, Ізраїлі, Японії, Норвегії, Іспанії, Італії, 
Португалії, Мексиці й багатьох інших країнах приватна детективна 
(розшукова) діяльність визнана на державному рівні, врегульована 
законами й використовується задля збільшення можливості громадян та 
юридичних осіб у захисті своїх законних прав та інтересів.  
Легалізація цього виду діяльності в Україні дозволить збільшити 
можливості громадян та їх об’єднань у захисті своїх законних прав та 
інтересів, збільшити надходження до бюджету за рахунок сплати 
податків суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності, 
може сприяти поліпшенню криміногенної ситуації. Окрім того, 
прийняття Закону України «Про приватну детективну (розшукову) 
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діяльність» сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України як 
країни, в якій створені всі необхідні умови для реального захисту 
громадянами своїх прав, свобод і законних інтересів.  
На цей час в Україні розроблено низку законопроектів, метою яких є 
законодавче врегулювання приватної детективної (розшукової) 
діяльності як комплексу недержавних заходів, спрямованих на 
удосконалення механізму забезпечення конституційних прав і свобод 
людини, захисту законних прав та інтересів юридичних осіб [див., напр.: 
1,2,3]. Але, на нашу думку, усі існуючі законопроекти мають певні 
недоліки, потребують доопрацювання та внесення деяких уточнень.  
Особливо дискусійними моментами можна вважати положення 
законопроектів, що закріплюють права та обов’язки суб’єктів приватної 
детективної (розшукової) діяльності. Наприклад, деякі із закріплених у 
законопроектах прав за чинним законодавством збігаються з функціями 
правоохоронних органів, що ставить під сумнів правомірність таких дій 
суб’єктами приватної детективної (розшукової) діяльності.  
Чинне законодавство обмежує втручання в особисте життя 
громадян. Тому, для того, щоб приватна детективна (розшукова) 
діяльність узгоджувалася з недоторканністю приватного і сімейного 
життя, вона підлягає належній правовій регламентації. Акцентуємо увагу 
на обов’язковості законодавчого закріплення наступних норм:  
- по-перше, перелік детективних прав має бути вичерпним 
(більшість законопроектів містять не вичерпний перелік прав приватного 
детектива); 
- по-друге, окремі дії суб’єктів приватної детективної (розшукової) 
діяльності повинні проводитися виключно за згодою фізичних та 
юридичних осіб; 
- по-третє, потребує чіткої регламентації порядок проведення 
внутрішнього огляду суб’єктами приватної детективної (розшукової) 
діяльності споруд, приміщень, інших об'єктів; 
- по-четверте, існує необхідність у визначенні порядку та вимог 
щодо змісту, оформлення, строків розгляду письмового звернення 
приватного детектива (приватного детективного підприємства) до 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 
посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, 
громадських об'єднань, а також до фізичних осіб.  
 Безперечно, що окрім законодавчо закріплених прав повинні бути 
чітко регламентовані і обов’язки суб’єктів приватної детективної 
(розшукової) діяльності. Наприклад, проект Закону України «Про 
приватну детективну діяльність» від 07. 04. 2004 р. № 5380 [1] та проект 
Закону України «Про приватну детективну (розшукову) діяльність» від 
13. 12. 2012 р. № 1093 [2] взагалі не містять окремої статті щодо 
обов’язків суб’єктів приватної детективної (розшукової) діяльності.  
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Вважаємо також, що доопрацювання потребують положення 
законопроектів, що стосуються: 
- визначення основних термінів; 
- переліку вимог до осіб, які мають намір займатися приватною 
детективною (розшуковою) діяльністю; 
- порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
осіб, які здійснюють приватну детективну (розшукову) діяльність; 
- переліку обмежень та заборон, які передбачені для суб’єктів 
приватної детективної (розшукової) діяльності; 
- порядку видачі дозвільних документів про право на заняття 
приватною детективною (розшуковою) діяльністю тощо.  
Таким чином, можна стверджувати, що приватна детективна 
(розшукова) діяльність в Україні потребує законодавчого врегулювання. 
Легалізація цього виду діяльності позитивним чином відобразиться на 
суспільному житті країни, може сприяти підвищенню її міжнародного 
іміджу. Але запропоновані на цей час законопроекти щодо легалізації 
приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні потребують 
суттєвих змістовних доопрацювань, уточнень та узгоджень з іншими 
законодавчими актами.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ 
ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ 
 
Станом на сьогодні поширеною є практика іноземних компаній, а 
також компаній з іноземними інвестиціями віддавати перевагу не 
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українським працівникам, а іноземцям. Це пов’язане як із тим, що на 
вітчизняному ринку бракує кваліфікованих кадрів, так із тим, що велика 
кількість іноземних громадян бажають знайти притулок в Україні і 
набути статус біженця з метою подальшого влаштування життя в нашій 
державі.  
Це зумовлює необхідність проведення уповноваженими органами 
державної влади послідовної та виваженої державної політики на ринку 
праці, яка забезпечувала б необхідний баланс між інтересами держави, 
роботодавців, національної економіки та інтересами найманих 
працівників.  
Правовідносини щодо питання працевлаштування іноземців та осіб 
без громадянства регулюється Конституцією України [2], Законами 
України «Про правовий статус іноземців і осіб без громадянства» [6], 
«Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту» [4], «Про зайнятість населення» [5], «Про угоди про розподіл 
продукції» [7], Кодексом законів про працю України [1], Порядком 
видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання 
праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України [5].  
Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства» іноземні громадяни та особи без громадянства, 
які постійно проживають в Україні, користуються в нашій державі 
національним режимом щодо працевлаштування і трудової діяльності. 
На іноземних громадян і осіб без громадянства, які постійно проживають 
в Україні, поширюється законодавство України про зайнятість, якщо не 
передбачено іншого.  
Іноземці, які тимчасово перебувають в Україні, можуть працювати: 
1) за контрактом, укладеним відповідно до одержаного дозволу; 2) за 
контрактом, укладеним між суб'єктами господарської діяльності України 
та іноземної держави.  
Іноземці та особи без громадянства мають право займатися в 
Україні інвестиційною, зовнішньоекономічною та іншими видами 
підприємницької діяльності відповідно до законодавства. Іноземці 
можуть перебувати в Україні у відрядженнях, працювати в змішаних 
товариствах, посольствах, консульствах, представництвах тощо. Не 
можуть займатися трудовою діяльністю іноземці, які перебувають в 
Україні тимчасово у приватних справах.  
Іноземці не можуть призначатися на окремі посади або займатися 
певною трудовою діяльністю, якщо, відповідно до законодавства 
України, призначення на ці посади або заняття такою діяльністю 
пов'язуються з належністю до громадянства України, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України.  
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Сторони трудового договору можуть письмово погодити право 
країни, яке застосовуватиметься до трудового договору. Проте такий 
вибір не може погіршувати становище працівника порівняно з 
імперативними нормами права країни працевлаштування.  
Іноземці, які постійно не проживають в Україні, можуть 
працевлаштуватися за контрактом відповідно до отриманого дозволу і у 
випадках, встановлених законодавством, без отримання такого дозволу. 
Порядок оформлення іноземцям та особам без громадянства дозволу на 
працевлаштування в Україні, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 8 квітня 2009 р. № 322, передбачає, що дозвіл на 
працевлаштування оформляється іноземному громадянинові або особі 
без громадянства, що надає право роботодавцю тимчасово 
використовувати працю іноземця на конкретному робочому місці або 
певній посаді, видається роботодавцю у разі відсутності в країні (регіоні) 
працівників, спроможних виконувати відповідні роботи, або наявності 
достатніх обґрунтувань доцільності використання праці іноземця, якщо 
інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  
У разі використання праці іноземців або осіб без громадянства без 
дозволу державної служби зайнятості України з підприємств, установ і 
організацій, незалежно від форм власності, державна служба зайнятості 
стягує штраф за кожну таку особу в п’ятдесятикратному розмірі 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (ст. 8 Закону України 
«Про зайнятість населення»). Праця іноземних громадян в Україні за 
контрактом без дозволу можлива у випадках, спеціально визначених її 
законодавством. Так, без отримання дозволу на працевлаштування в 
Україні іноземні громадяни та особи без громадянства можуть 
працевлаштуватися в Україні, якщо вони найняті інвестором у межах і за 
посадами (спеціальністю), визначеними угодою про розподіл продукції. 
Це положення передбачено в Законі України «Про угоди про розподіл 
продукції».  
Отже, іноземці мають рівні із громадянами України права та 
обов’язки в трудових відносинах, якщо інше не передбачено 
законодавством України й міжнародними договорами України, тобто 
Україна розповсюджує на іноземців національний режим законодавства. 
Іноземці, які іммігрували в Україну для працевлаштування на певний 
термін (працівники-мігранти), можуть займатися трудовою діяльністю 
відповідно до отриманого у встановленому порядку дозволу на 
працевлаштування.  
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РОЗГЛЯД ПИТАНЬ З ПОРУШЕННЯ МИТНОГО КОДЕКСУ 
ПРИ ПРОВЕДЕННІ СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 
 
Митний кодекс України прийнято Верховною Радою 13 березня 
2012 року (далі- МК). У МК розглядаються питання митного контролю 
та митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного 
призначення, що переміщуються через митний кордон України, 
відповідальність за порушення митних правил. Значна частина МК 
присвячена питанням заходів щодо запобігання та протидії 
контрабанді [1]. Згідно статті 201 (розділ VII Особливої частини) 
Кримінального Кодексу України (далі – КК) із змінами, внесеними згідно 
із Законами, останній №1022-VIII від 15. 03. 2016, ВВР 2016р. №13 ст. 
146), контрабанда – переміщення через митний кордон України поза 
митним контролем або з приховуванням від митного контролю 
культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, 
радіоактивних матеріалів, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної 
мисливської зброї та бойових припасів до неї), а також спеціальних 
технічних засобів негласного отримання інформації (карається 
позбавленням волі на строк від трьох до семи років, відповідно частині 1 
статті 201). Згідно з частиною 2 статті 201,та сама дія, вчинена за 
попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за 
злочин, передбачений цією статтею, або службовою особою з 
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використанням службового становища, – карається позбавленням волі на 
строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна [2].  
У світлі розглядаємого питання слід зазначити криміналістичну 
класифікацію класу економічних злочинів, наведену Матусовским Р. А., 
як систему їх груп і видів, які передбачені відповідними нормами КК [3, 
42-43], в числі яких згадані злочини у сфері митного регулювання: 
контрабанда. При цьому підкреслено, що криміналістичний аспект 
боротьби зі злочинністю в митній сфері зумовлений вимогами 
дотримання норм митного, адміністративного, кримінального та іншого 
законодавства митними, іншими державними органами, суб'єктами 
зовнішньоекономічної і господарської діяльності України, громадянами.  
Поняття митних злочинів пов'язано з відповідальністю за 
переміщення товарів та інших предметів, виявлених при різних 
обставинах: у ході митного контролю, при проведенні оперативно-
розшукових дій, провадження адміністративних справ про порушення 
митних правил. При цьому виявляються порушення, які можуть містити 
ознаки різних злочинів. У числі таких наведено розкрадання, ухилення 
від оподаткування, фіктивне підприємництво, посадові злочини [3, 250-
253].  
При документальній перевірці правильності заповнення митних 
декларацій, декларацій митної вартості та достовірності зазначених у них 
даних, законності ввезення (пересилання) товарів на митну територію 
України у рамках судово-економічної експертизи можуть бути вирішени 
питання: 
- правильності визначення бази оподаткування, своєчасності, 
достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів; 
- обґрунтованості та законності надання (отримання) пільг і 
звільнення від оподаткування; 
-правильності класифікації згідно з Українською класифікацією 
товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) товарів, щодо 
яких проведено митне оформлення; 
- відповідності фактичного використання переміщених через митний 
кордон України товарів заявленій меті такого переміщення та/або 
відповідності фінансових і бухгалтерських документів, звітів, договорів 
(контрактів), калькуляцій, інших документів підприємства, що 
перевіряються, інформації, зазначеній у митній декларації, декларації 
митної вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у 
відповідному митному режимі; 
-законності переміщення товарів через митний кордон України, у 
тому числі ввезення товарів на територію вільної митної зони або їх 
вивезення з цієї території.  
Згідно зі статтею 345 глави 49 розділу XI МК документальні 
перевірки дотримання вимог законодавства України з питань державної 
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митної справи – це сукупність заходів, за допомогою яких органи 
доходів і зборів переконуються у правильності заповнення митних 
декларацій, декларацій митної вартості та в достовірності зазначених у 
них даних, законності ввезення (пересилання) товарів на митну 
територію України або на територію вільної митної зони, вивезення 
(пересилання) товарів за межі митної території України або за межі 
території вільної митної зони, а також своєчасності, достовірності, 
повноти нарахування та сплати митних платежів.  
При встановленні осіб винних у незаконному ввезенні товарів на 
митну територію України, незаконному вивезення товарів за межі митної 
території України, осіб, які незаконно ввезли (вивезли) товари, а також 
осіб, які брали участь у незаконному ввезенні (вивезенні) товарів, якщо 
вони знали або повинні були знати про незаконність такого ввезення 
(вивезення), та осіб, які придбали у власність або у володіння незаконно 
ввезені товари, якщо в момент придбання вони знали або повинні були 
знати про незаконність ввезення, відповідно пункту 1 частини 3 статті 
293 глави 43 розділу IX МК, на них покладається обов’язок із сплати 
митних платежів. При цьому, суми належних до сплати митних платежів 
нараховуються за ставками, встановленими на день переміщення цих 
товарів через митний кордон України, якщо ж ці дані відсутні, то на день 
виявлення факту ввезення (або вивезення).  
Відповідно до статті 53 глави 8 розділу III МК для встановлення 
митної вартості товарів можуть бути використані наступні документи: 
декларація митної вартості та документи, що підтверджують числові 
значення складових митної вартості, на підставі яких проводився 
розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічний договір (контракт) 
або документ, який його замінює, та додатки до нього у разі їх наявності; 
рахунок-фактура (інвойс) або рахунок-проформа (якщо товар не є 
об’єктом купівлі-продажу); банківські платіжні документи, що 
стосуються оцінюваного товару; інші платіжні та/або бухгалтерські 
документи, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, 
необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортні (перевізні) 
документи, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не 
включені у вартість товару, а також документи, що містять відомості про 
вартість перевезення оцінюваних товарів; копія імпортної ліцензії, якщо 
імпорт товару підлягає ліцензуванню; страхові документи, а також 
документи, що містять відомості про вартість страхування. Додатково 
може бути затребувана така документація, як: договір (угоду, контракт) 
із третіми особами, пов’язаний з договором (угодою, контрактом) про 
поставку товарів, митна вартість яких визначається; рахунки про 
здійснення платежів третім особам на користь продавця, якщо такі 
платежі здійснюються за умовами, визначеними договором (угодою, 
контрактом); рахунки про сплату комісійних, посередницьких послуг, 
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пов’язаних із виконанням умов договору (угоди, контракту); виписку з 
бухгалтерської документації; ліцензійний чи авторський договір 
покупця, що стосується оцінюваних товарів та є умовою продажу 
оцінюваних товарів; каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) 
виробника товару; копію митної декларації країни відправлення; 
висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовлені 
спеціалізованими експертними організаціями, та/або інформація 
біржових організацій про вартість товару або сировини; виписку з 
бухгалтерських та банківських документів покупця, що стосуються 
відчуження оцінюваних товарів, ідентичних та/або подібних 
(аналогічних) товарів на території України; довідкову інформацію щодо 
вартості у країні-експортері товарів, що є ідентичними та/або подібними 
(аналогічними) оцінюваним товарам; розрахунок ціни (калькуляцію).  
Основним методом визначення митної вартості товарів, які 
ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму 
імпорту, є – за ціною договору (контракту) щодо товарів, які 
імпортуються (вартість операції). Митною вартістю товарів, що 
ввозяться в Україну відповідно до митних режимів, відмінних від 
режиму імпорту, є ціна товару, зазначена у рахунку-фактурі чи рахунку-
проформі, теж саме стосовно митної вартості товарів, що вивозяться за 
межі митної території України [1,статті 57,65,66]. Для визначення 
вартості товарів, що переміщуються (пересилаються) громадянами через 
митний кордон України, при нарахуванні митних платежів, згідно глави 
53 розділу XII МК, застосовується фактурна вартість цих товарів, 
зазначена в касових або товарних чеках, ярликах, інших документах 
роздрібної торгівлі, які містять відомості щодо вартості таких товарів. 
Додатково може бути врахована вартість страхування та перевезення 
(фрахту) товарів до моменту перетинання ними митного кордону 
України. У разі наявності доказів недостовірності заявленої фактурної 
вартості товарів їх вартість визначають самостійно, на підставі ціни на 
ідентичні або подібні (аналогічні) товари відповідно до вимог цього 
Кодексу.  
Відповідно до частини 1 статті 458 глави 67 розділу XVІІІ МК, 
порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке 
являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи 
бездіяльність, що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими 
актами законодавства України порядок переміщення товарів, 
транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон 
України, пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення 
митного контролю та митного оформлення, а також здійснення операцій 
з товарами, що перебувають під митним контролем або контроль за 
якими покладено на органи доходів і зборів цим Кодексом чи іншими 
законами України, і за які цим Кодексом передбачена адміністративна 
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відповідальність. Частиною 2 статті 458 передбачено, що 
адміністративна відповідальність за правопорушення настає у разі, якщо 
ці правопорушення не тягнуть за собою кримінальну відповідальність. 
Статтею 496 (глави 69 розділу XІX МК) встановлено, що у разі закриття 
кримінального провадження про контрабанду за наявності в діях особи 
ознак порушення митних правил матеріали про таке порушення 
передаються до органу доходів і зборів або до суду для притягнення 
зазначеної особи до адміністративної відповідальності.  
Згідно статті 485 глави 68 розділу XVІІІ МК, дії, спрямовані на 
неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх 
розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати 
митних платежів, а саме: заявлення в митній декларації з метою 
неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх 
розміру неправдивих відомостей щодо істотних умов 
зовнішньоекономічного договору (контракту), ваги (з урахуванням 
допустимих втрат за належних умов зберігання і транспортування) або 
кількості, країни походження, відправника та/або одержувача товару, 
неправдивих відомостей, необхідних для визначення коду товару згідно з 
УКТ ЗЕТ та його митної вартості, та/або надання з цією ж метою органу 
доходів і зборів документів, що містять такі відомості, або несплата 
митних платежів у строк, встановлений законом, або інші протиправні 
дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, а так само 
використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних 
платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги, 
– тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 300 відсотків 
несплаченої суми митних платежів.  
Статтею 497 глави 69 розділу XІX МК передбачено, серед осіб, які 
беруть участь у провадженні у справах про порушення митних правил 
також і експертів, якими, згідно частини 1 статті 502, можуть бути особи 
з необхідними знаннями для надання відповідного висновку. Згідно 
частини 4 статті 502, експерт має право: 1) ознайомлюватися з 
матеріалами справи, які стосуються предмета експертизи; 2) заявляти 
клопотання про надання йому додаткових матеріалів, необхідних для 
надання висновків. При цьому експертиза, передбачена статтею 515 МК, 
не є судовою експертизою та проводиться експертами спеціалізованого 
органу з питань експертизи та досліджень центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
податкову і митну політику, його відокремлених підрозділів та інших 
установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою 
особою органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа 
про порушення митних правил.  
Однак у разі розгляду справи в суді, що можливо виходячи з норм 
статті 496, з нашої точки зору, проведення експертизи з порушень 
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митних правил у рамках адміністративної відповідальності може бути 
поручено судовим експертам.  
Виконання передбачених умов визначення правопорушень митного 
законодавства України забезпечує якість дослідження при проведенні 
судово-економічної експертизи.  
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На протяжении нескольких последних лет в Украине произошли 
события, которые существенно повлияли на обеспечение гражданских 
прав значительной части населения Украины. Необходимость помощи 
внутренне перемещенным лицам продемонстрировала слабую систему 
реализации прав и свобод граждан на территории государства, а также 
отсутствие ресурсов, необходимых для удовлетворения нужд данной 
категории граждан.  
15 апреля 2014 года был принят Закон Украины «Об обеспечении 
прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной 
территории Украины». Он установил, что основой гуманитарной, 
социальной и экономической политики Украины относительно 
населения временно оккупированной территории Украины есть защита и 
полноценная реализация национально-культурных, социальных и 
политических прав граждан Украины, в том числе коренных народов и 
национальных меньшинств [1, абзац 2 преамбулы]. Гарантии прав, 
свобод и законных интересов лиц, которые переселились с временно 
оккупированной территории Украины на законных основаниях, лиц, 
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переселенных из населенных пунктов, на территории которых органы 
государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и 
населенных пунктов, размещенных на линии столкновения, 
определяются Законом Украины «Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц» [2]. Правовые нормы утверждены, а 
механизмы их реализации требуют дальнейшей разработки. Ситуация с 
обеспечением прав переселенцев постоянно обостряется и требует 
неотложного и оптимального решения.  
Важнейшим элементом административно-правового обеспечения 
прав внутренне перемещённых лиц являются гарантии обеспечения прав 
и свобод. В случае с внутренне перемещенными лицами этот элемент 
является одним из ключевых составляющих, так как именно наличие 
условий, средств и способов для обеспечения и охраны прав внутренне 
перемещённых лиц может гарантировать использование, соблюдение и 
их применение. Основное назначение гарантий прав и свобод состоит в 
обеспечении всем и каждому равных правовых возможностей для 
приобретения, реализации, охраны и защиты прав и свобод. Они 
призваны обеспечить самые благоприятные условия, в атмосфере 
которых записан в Конституции и законах правовой статус лица и 
прежде всего его права и свободы, которые стали бы фактическим 
состоянием каждого человека и гражданина [3]. К гарантиям прав 
внутренне перемещенных лиц принадлежат: юридически закреплённые 
гарантии прав, свобод и обязанностей (ст. 21, 22 Конституции Украины); 
создание системы охраны и защиты государством прав, свобод и 
обязанностей, обеспечивающей их реальное применение и надежную 
защиту от каких-либо посягательств (ст. 55 Конституции Украины); 
активизация деятельности объединений граждан, способствующих 
защите прав, свобод и обязанностей (ст. 59 Конституции Украины); 
государственный и общественный контроль состояния обеспечения и 
защиты прав, свобод и обязанностей (ст. 102, 116 Конституции Украины) 
[4]. В теории административного права, по содержанию и характеру 
действия, гарантии разделяю на общие (базовые) и специальные 
(юридические) гарантии реализации прав и свобод. Социально-
экономические, политические и организационные гарантии создают 
комплекс базовых условий, которые обеспечивают возможность 
реализации прав и обязанностей. Гарантировать же саму реализацию 
прав и свобод, определяя условия и порядок реализации, защитить от 
посягательств и нарушений, определяя средства их охраны и защиты в 
случае нарушений, призваны юридические гарантии. Как определяет И. 
А. Иерусалимова, юридические гарантии включают действующие 
принципы, нормы права, другие правовые явления, а конкретнее – 
законодательно закрепленные средства (способы, меры) призванные 
непосредственно обеспечивать реализацию и охрану субъективных прав 
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и свобод граждан и в конечном итоге – пользование ими этими благами 
[5, стр. 130]. В случае с внутренне перемещенными лицами, нормы 
административного права обеспечивают реализацию норм 
конституционного права, где определяются права и свободы граждан. 
Административное законодательство также определяет отдельные права 
и свободы внутренне перемещенных лиц, но они производные от 
конституционных прав и связаны с их реализацией.  
Нельзя приводить процесс обеспечения прав и свобод внутренне 
перемещенных лиц к реализации только отдельных юридических средств 
обеспечения без учёта экономических, социальных, политических и 
других факторов социальной среды, без изучения общесоциальных 
условий их фактического осуществления.  
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Форма адміністративного права – це зовнішнє вираження 
однорідних за своїм характером і правовою природою груп 
адміністративних дій публічної адміністрації, здійснене у рамках режиму 
законності та компетенції для досягнення адміністративно-правової мети 
– публічного забезпечення прав і свобод людини і громадянина, 
нормального функціонування громадянського суспільства та держави 
[1, 89]. Адміністративно-правове регулювання здійснюється завдяки 
поєднанню правових та неправових форм.  
Діяльність суб’єктів адміністративно-правового регулювання у 
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сфері обігу пестицидів України здійснюється за допомогою застосування 
певних методів та у відповідних формах, якими є: державна реєстрація 
пестицидів із видачею реєстраційного посвідчення; страхування 
екологічного ризику діяльності, пов'язаної з ввезенням на територію 
України; встановлення вимог до пакування та маркування; встановлення 
вимог до транспортування, зберігання, застосування, утилізації, 
знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів та торгівлі ними; 
встановлення порядку застосування пестицидів; державний облік 
пестицидів; вилучення, утилізація, знищення та знешкодження 
непридатних або заборонених до використання пестицидів; видача 
ліцензій на провадження господарської діяльності у сфері торгівлі 
пестицидами; сертифікація пестицидів на відповідність вимогам 
державних стандартів та інших нормативних документів із 
стандартизації; видача допуску (посвідчення) на право роботи із 
пестицидами; державна реєстрація пестицидів; сертифікація, державні 
випробування і реєстрація технічних засобів застосування пестицидів; 
державні випробування пестицидів; проведення державної екологічної 
експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів; видача 
дозволів на ввезення, виготовлення та використання дослідних партій 
незареєстрованих пестицидів для державних випробувань та наукових 
досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) 
матеріалу.  
Державні випробування та реєстрація пестицидів проводиться з 
метою мінімізації шкідливого впливу пестицидів та досягнення вимог 
щодо високої біологічної ефективності щодо цільового використання, 
безпечності для здоров’я людини та навколишнього природного 
середовища за умови дотримання регламентів їх застосування та 
відповідності державним стандартам, санітарним нормам та іншим 
нормативним документам. Порядок проведення державних випробувань, 
державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і 
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 року № 295 
[2]. Відповідно статті 6 Закону України «Про пестициди та агрохімікати» 
державні випробування пестицидів і агрохімікатів проводяться у два 
етапи: польові і виробничі.  
Діяльність, що пов’язана з пестицидами можна поділити на наступні 
види: виробництво пестицидів; роздрібна та оптова торгівля 
пестицидами; перевезення пестицидів; зберігання пестицидів; 
застосування пестицидів.  
Відповідно до статті 15 Закону України «Про пестициди та 
агрохімікати» непридатні або заборонені до використання пестициди і 
агрохімікати, пакування від них підлягають вилученню, утилізації, 
знищенню та знешкодженню. Дані процедури здійснюються відповідно 
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до Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
непридатних або заборонених до використання пестицидів і 
агрохімікатів та тари від них, що затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 березня 1996 року № 354 [3].  
Крім вилучення, утилізації, знищення та знешкодження 
непридатних або заборонених до використання пестицидів і 
агрохімікатів та тари від них, розрізняють вилучення, утилізацію та 
знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що 
зазнали впливу пестицидів і непридатні до використання. Дане питання 
регулюється статтею 18 Закону України «Про пестициди та 
агрохімікати» та статтею 22 Закону України «Про якість та безпеку 
харчових продуктів і продовольчої сировини» та Порядком вилучення, 
утилізації та знищення непридатних для використання 
сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, що затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1995 року № 1065 
[4].  
Отже, при адміністративно-правовому регулюванні обігу пестицидів 
у сільському господарстві України застосовуються різні форми та 
методи, які мають свою специфіку, що залежить від об’єкту правового 
регулювання.  
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Формування в Україні сучасної правоохоронної системи вимагає 
переосмислення правових засад діяльності правоохоронних органів, 
оновлення змісту та форм їх функціонування, забезпечення їх 
незалежності та самостійності, встановлення гарантій їх правового та 
соціального захисту. Важливого значення при цьому набуває питання 
врегулювання службово-трудових відносин, що складаються в процесі їх 
роботи. На сьогоднішній день у нашій державі не вироблено єдиного 
підходу щодо визначення правової природи відносин, що виникають між 
державою та працівниками правоохоронних органів у зв’язку з 
реалізацією останніми конституційного права на працю. Така ситуація 
призводить до неоднозначного застосування законодавства щодо 
врегулювання таких правовідносин, у тому числі унеможливлює 
повноцінне застосування норм трудового права. Актуальним дане 
питання є й для регулювання трудових відносин у Національному 
антикорупційному бюро України.  
Національне антикорупційне бюро України є державним 
правоохоронним органом, на який покладається попередження, 
виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних 
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання 
вчиненню нових [1]. Приналежність даного бюро до органів державної 
влади вказує на те, що його діяльність регулюється нормами 
адміністративного права. Виконання працівниками Національного 
антикорупційного бюро специфічних завдань і функцій від імені держави 
зумовлює й особливості застосування щодо них законодавчих положень 
у сфері регулювання трудових відносин, хоча сучасний розвиток 
вітчизняного трудового права спрямований на усунення розбіжностей 
між статусом працівників – державних службовців та інших. Проте через 
специфіку правоохоронної діяльності на даному етапі розвитку 
державності така уніфікація не вбачається можливою.  
Однак у той же час, враховуючи багатогранність правовідносин, що 
виникають в процесі його функціонування, окремі питання їх роботи 
потребують врегулювання нормами інших галузей права. Сказане 
стосується і службово-трудових відносин, учасниками яких є працівники 
Національного антикорупційного бюро України, а саме питань 
пов’язаних з виникненням, зміною та припинення трудових 
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правовідносин, забезпеченням соціального захисту та інших аспектів 
трудової діяльності його працівників.  
До працівників Національного бюро належать особи 
начальницького складу, державні службовці та інші працівники, які 
працюють за трудовими договорами в Національному бюро [1]. З даної 
правової норми випливає те, що в даному правоохоронному органі 
працює три категорії осіб, робота яких регулюється різними нормативно-
правовими актами. Так, особи начальницького складу бюро проходять 
службу відповідно до Закону України «Про національне антикорупційне 
бюро України», Положення про проходження служби рядовим і 
начальницьким складом органів внутрішніх справ та Дисциплінарного 
статуту органів внутрішніх справ України. Державні службовці 
працюють в бюро відповідно до Закону України «Про державну 
службу». Посади спеціалістів Національного бюро відносяться до 
відповідних категорій посад працівників апарату міністерства, іншого 
центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органів [1]. 
Трудові відносини інших працівників регулюються законодавством про 
працю та укладеними трудовими договорами (контрактами). Саме ці 
особи є повноцінними суб’єктами трудового права.  
Робота всіх працівників Національного антикорупційного бюро 
підпорядкована загальним принципам трудового права, серед яких 
основоположними є: свободи праці та зайнятості, рівноправності та 
заборони дискримінації у трудових відносинах, справедливої винагороди 
за працю, охорони праці, права на відпочинок тощо. Крім того, усі 
працівники бюро реалізують надане їм Конституцією України право на 
працю, на вільний вибір своєї майбутньої професії.  
У ході своєї професійної діяльності працівники бюро реалізують ще 
ряд відносин, які можуть бути віднесені до трудових. Так, саме нормами 
трудового права регулюється порядок проходження стажування при 
прийнятті на роботу, гарантії трудової діяльності, отримання допомоги у 
разі втрати працездатності та у зв’язку з безробіттям, вихід на пенсію та 
ряд інших аспектів їх роботи. Крім того, при характеристиці 
правовідносин, що виникають між працівниками Національного 
антикорупційного бюро та державою, варто згадати, що їх міжнародний 
захист здійснюється на підставі нормативно-правових актів Міжнародної 
організації праці. Серед них основоположне місце належить Конвенції 
МОП № 151 «Про захист права на організацію та процедури визначення 
умов зайнятості на державній службі» (1978 р. ).  
Узагальнюючи вищевикладене, можна зробити висновок, що до 
трудових правовідносин у сфері діяльності Національного 
антикорупційного бюро України можна віднести: 
- відносини між працівниками, які працюють за трудовим 
договором, та державою; 
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- загальні засади (принципи) трудової діяльності всіх працівників 
бюро; 
- правовідносини із соціального забезпечення працівників бюро та 
осіб, які звільняються; 
- реалізація конституційних гарантій учасників трудових 
правовідносин; 
- міжнародний захист порушених трудових прав працівників.  
З вищевказаного випливає, що правовідносини між працівниками 
Національного антикорупційного бюро та державою носять комплексний 
характер, який поєднує в собі елементи конституційних, 
адміністративних та трудових правовідносин. Така їх багатогранність не 
завжди позитивно відображається на реалізації громадянами їхнього 
конституційного права на працю, оскільки досить часто виникають 
суперечки щодо норм права, які необхідно застосувати в тій и іншій 
ситуації. У зв’язку з цим, доцільно здійснити систематизацію 
законодавства у сфері регулювання трудових відносин працівників 
правоохоронних органів, у тому числі Національного антикорупційного 
бюро, виклавши положення про проходження ними служби в окремому 
розділі майбутнього Трудового кодексу України.  
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Проблематика призначення на посади поліцейських є сьогодні 
гостро актуальною, оскільки на цей правоохоронний орган та його 
працівників покладаються великі сподівання населення щодо захисту 
своїх прав і свобод від протиправних посягань.  
Слід одразу звернути увагу на закріплення в спеціальному 
законодавстві у сфері проходження служби в Національній поліції 
України загального правила, встановленого Кодексом законів про працю 
України, щодо безстроковості трудових правовідносин. Так, ст. 58 
«Безстроковість призначення на посаду поліцейського» Закону України 
«Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII (далі – Закон) 
передбачає, що призначення на посаду поліцейського здійснюється 
безстроково (до виходу на пенсію або у відставку), за умови успішного 
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виконання службових обов’язків (ч. 1). Строкове призначення 
здійснюється в разі заміщення посади поліцейського на період 
відсутності особи, за якою відповідно до закону зберігається посада 
поліцейського, та посад, призначенню на які передує укладення 
контракту (ч. 2).  
Контракту про проходження служби в Національній поліції України 
в Законі відведено окрему статтю (ст. 63). Частина 1 цієї статті визначає 
контракт про проходження служби в поліції як письмовий договір, що 
укладається між громадянином України та державою, від імені якої 
виступає поліція, для визначення правових відносин між сторонами. 
Аналіз даного визначення дає змогу констатувати, що воно є надто 
загальним та таким, що не містить чітких ознак даної правової категорії, 
які вироблені наукою трудового права та закріплені в національному 
законодавстві, зокрема не передбачені особливості змісту цього 
договору.  
Частина 2 ст. 63 Закону містить строки укладення контракту про 
проходження служби в поліції для різних категорій поліцейських. Так, п. 
1 ч. 2 ст. 63 Закону передбачає, що з особами молодшого складу поліції, 
які вперше прийняті на службу в поліції, контракт про проходження 
служби в поліції укладається одноразово строком на два роки без права 
продовження. Частина 6 ст. 63 Закону передбачає правило, згідно з яким 
після закінчення дворічного строку контракту поліцейський, який був 
стороною в цьому контракті, за рішенням керівника, якому надано право 
приймати на службу, може продовжити службу в поліції на підставі 
наказу відповідно до Закону. Таким чином, по закінченні строку 
контракту з особою молодшого складу поліції, яку вперше прийнято на 
службу в поліції, її керівник, якому надано право приймати на службу, 
повинен прийняти рішення про можливість продовження служби цією 
особою. Якщо буде прийнято позитивне рішення, тоді видається наказ 
про призначення на відповідну посаду в поліції, і служба продовжується 
на безстроковій основі, якщо негативне – поліцейський звільняється за п. 
1 ч. 1 ст. 77 Закону (у зв’язку із закінченням строку контракту). Служба 
зазначеної особи в поліції на строковій основі також є можливою у 
випадках, передбачених ч. 2 ст. 58 Закону.  
Пункт 2 ч. 2 ст. 63 Закону встановлює, що контракт про 
проходження служби в поліції з громадянами, які зараховані до вищого 
навчального закладу із специфічними умовами навчання, який здійснює 
підготовку поліцейських, укладається на час навчання. Отже, строк 
зазначеного контракту обмежується строком навчання у відповідному 
навчальному закладі. Відповідно до ч. 3 ст. 48 Закону випускники вищих 
навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють 
підготовку поліцейських, після закінчення навчання призначаються на 
посади в органах (закладах, установах) поліції наказами посадових осіб 
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поліції, зазначених у ст. 47 Закону. Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 58 Закону 
випускники призначаються на посади безстроково, за виключенням 
випадків строкового призначення, встановлених ч. 2 ст. 58 Закону.  
Пункт 3 ч. 2 ст. 63 Закону передбачає, що контракт про 
проходження служби в поліції із заступниками керівників 
територіальних органів поліції в Автономній Республіці Крим, областях, 
містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у містах, науково-
дослідних установ, вищих навчальних закладів із специфічними умовами 
навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, та керівниками 
структурних підрозділів зазначених органів, закладів та установ 
укладається на термін три роки з правом продовження контракту на той 
самий термін. Зміст цієї норми свідчить про те, що призначення на 
вищевказані посади неможливе без укладення контракту. При цьому 
національний законодавець не обмежує кількість переукладень 
контракту. Строк другого та кожного з наступних контрактів може бути 
лише три роки.  
Пункт 4 ч. 2 ст. 63 Закону передбачає, що із заступниками керівника 
поліції та керівниками територіальних органів поліції в Автономній 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, науково-
дослідних установ, ректорами (керівниками) вищих навчальних закладів 
із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку 
поліцейських, та прирівняних до них керівниками контракт укладається 
строком на чотири роки з правом продовження контракту одноразово 
строком до чотирьох років. Виходячи зі змісту цієї норми слід 
констатувати, що призначення на вищевказані посади неможливо без 
укладення контракту. Перший контракт при призначенні на відповідну 
посаду укладається строком на чотири роки. Другий контракт може бути 
укладено на будь-який строк у межах чотирьох років за рішенням 
керівника, якому надано право приймати на службу. Подальша 
можливість переукладення контракту не передбачена, а тому 
поліцейський повинен бути звільнений із займаної посади по закінченні 
строку другого контракту. Це не виключає можливості його 
працевлаштування на інші посади в поліції. Пункт 5 ч. 2 ст. 63 Закону 
встановлює, що з керівником поліції контракт укладається строком на 
п’ять років з правом продовження контракту одноразово строком до 
п’яти років. Коментар зазначеної норми аналогічний попередньому.  
Вважаю певним позитивом встановлення виключно контрактної 
основи комплектування посад керівників та заступників керівників 
поліції, територіальних органів, закладів та установ поліції, а також 
керівників їх структурних підрозділів. Разом з тим, на мій погляд, не 
зовсім правильно обмежувати кількість переукладень контракту для 
окремих із вищезазначених категорій поліцейських, оскільки такий крок 
може потягти розмивання професійного ядра та зниження ефективності 
діяльності відповідних органів поліції.  
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Частина 5 ст. 63 Закону передбачає, що контракт є підставою для 
видання наказу про прийняття особи на службу в поліції та/або 
призначення її на відповідну посаду. Таким чином, у випадках, коли 
Закон передбачає необхідність укладення контракту про проходження 
служби в поліції, буде мати місце юридичний фактичний склад, що являє 
собою сукупність юридичних фактів, які відбуваються у певній 
послідовності (контракт та наказ). Останнім у ланцюжку юридичних 
фактів є наказ про прийняття особи на службу в поліції та/або 
призначення її на відповідну посаду, з виданням якого завершується 
формування юридичного фактичного складу, що породжує 
правовідносини з проходження служби в поліції.  
Слід також відзначити, що ст. 63 Закону містить ще низку важливих 
норм, які регламентують порядок застосування контракту в Національній 
поліції України. Разом з тим у ній відсутня норма щодо порядку 
переукладення контракту. Сьогодні існує загальне правило, згідно з яким 
контракт за два місяці до закінчення строку його чинності за угодою 
сторін може бути продовжено або укладено на новий строк (п. 24 
Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) 
на роботу працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19. 03. 1994 р. № 170). Якщо цього зроблено не буде, то 
працівник звільняється у зв’язку із закінченням строку контракту. 
Вважаю, що відповідна норма повинна міститися і в ст. 63 Закону 
України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 р. № 580-VIII.  
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗМІЦНЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ ДЕРЖАВИ 
 
В умовах проведення адміністративно-правової реформи в Україні 
важливе значення мають питання організації оборони держави, захисту її 
суверенітету, територіальної цілісності й недоторканності, які 
покладаються на Збройні Сили України.  
Нині існують різноманітні загрози для суверенітету України: від 
політичних способів тиску на нашу державу, включаючи інформаційну 
агресію, перешкоджання економічній стабільності, доступу до 
різноманітних, життєво важливих ресурсів, аж до відвертого шантажу і 
погрози військовою агресією.  
Під час кризових ситуацій системи державного управління не 
можуть в повній мірі забезпечити ефективність управлінського впливу, 
не встигаючи адекватно реагувати на трансформацію соціально-
економічних та правових відносин.  
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Дослідження нормативно-правових актів України, зокрема Законів 
України «Про оборону України» [1], «Про основи національної безпеки 
України» [2], Указів Президента України «Про нову редакцію Воєнної 
доктрини» [3], «Про Стратегію національної безпеки України» [4] та 
інших доводять необхідність у правовому забезпеченні зміцнення 
обороноздатності держави.  
Враховуючи зміни в характері збройної боротьби, які відбулися 
протягом останніх десятиріч у світі, загальною тенденцією стала відмова 
від підготовки до масштабних війн та утримання численних армій 
мобілізаційного типу. Натомість перевага надається набуттю 
спроможностей щодо швидкого реагування на загрози у воєнній сфері, їх 
ліквідації на ранній стадії виникнення та недопущення переростання в 
регіональну або глобальну війну. Українська армія не є виключенням [5].  
Управління в галузі оборони будується на засадах жорсткої 
централізації, єдиноначальності та військової дисципліни у Збройних 
Силах України.  
В умовах проведення антитерористичної операції (далі – АТО) в 
Україні значною проблемою є відсутність на рівні держави 
скоординованої роботи по боротьбі з інформаційною агресією та 
інформування суспільства і міжнародної спільноти щодо завдань та 
результатів проведення АТО. Існуюча сьогодні в Україні система 
оприлюднення та доведення до громадськості об’єктивної дійсності 
потребує покращення. На жаль, держава запізнюється з адекватним 
реагуванням на сучасні виклики, та їх упередження, що створює 
небезпеку життєво важливим національним інтересам України.  
На сьогоднішній день, з урахуванням складної суспільно-політичної 
обстановки в Україні в умовах проведення АТО, невідкладними 
завданнями державного управління є: 
– вжиття системних заходів щодо поліпшення стану справ у 
Збройних Силах, реформування їх за стандартами НАТО; 
– налагодження діяльності оборонно-промислового комплексу 
держави; першочергове забезпечення потреб органів сектору безпеки і 
оборони в матеріально-технічних, фінансових ресурсах, озброєнні та 
військовій техніці; 
– посилення соціального захисту учасників АТО та членів сімей; 
– проведення відкритої і чесної кадрової політики.  
З цією метою вважається за доцільне з урахуванням викликів і 
загроз національній безпеці держави, її обороноздатності в сучасних 
умовах у найкоротший строк забезпечити вирішення питань щодо: 
– підготовки держави до відсічі збройної агресії, підвищення 
здатності органів державної влади, військового управління та органів 
місцевого самоврядування до функціонування в умовах кризових 
ситуацій, що загрожують національній безпеці, та особливого періоду; 
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– реформування системи мобілізаційної підготовки та мобілізації; 
– створення потужного, багато чисельного, військово-навченого 
резерву, готового до швидкого розгортання і здатного виконувати 
завдання за призначенням; 
– активізація підготовки населення і території держави до виконання 
завдань оборони, удосконалення системи територіальної оборони; 
– вироблення конкурентоспроможних на світовому ринку озброєння 
і військової техніки; 
– поглиблення оборонно-промислового та військово-технічного 
співробітництва з іншими державами; 
– спрямування співпраці з державами-партнерами на забезпечення 
обороноздатності України, отримання сучасних зразків озброєння та 
військової техніки.  
Виконанню завдань щодо зміцнення обороноздатності держави буде 
сприяти законодавче запровадження контрактної форми служби у 
Збройних Силах України та підвищення рівня соціального захисту 
учасників АТО.  
У цілому ж запропоновані заходи повинні забезпечити 
функціонування Збройних Сил України на засадах оборонної політики 
держави, демократичного розвитку і прозорості з боку населення та 
здійснення допустимого контролю за їх діяльністю іншими державами.  
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З розвитком новітніх інформаційних технологій та готовністю 
держави до впровадження електронного документообігу набуває 
актуальності використання письмової форми трудового договору в 
електронному вигляді, що засвідчується електронним підписом 
працівника і роботодавця. Такий зовнішній вираз трудового договору є 
актуальним у сфері надомної праці – роботи, виконуваної за винагороду 
надомником за місцем його проживання або в інших приміщеннях за його 
вибором, але не у виробничих приміщеннях роботодавця, з метою 
виробництва товарів або послуг згідно з вказівками роботодавця, 
незалежно від того, хто надає обладнання, матеріали або інші ресурси, що 
використовуються [1, 12].  
Надомник – фізична особа, старша п’ятнадцяти років, що уклала 
трудовий договір про виконання роботи особисто в приміщенні, не 
наданому роботодавцем, з використанням матеріалів та обладнання, що 
виділяються роботодавцем або придбані надомником за свій рахунок [1, 
13].  
В Проекті Трудового кодексу книга друга має назву «Виникнення та 
припинення трудових відносин. Трудовий договір», де в ч. 1 ст. 34 
вказується, що трудовий договір укладається в письмовій формі у двох 
примірниках, які мають однакову юридичну силу [2].  
Згідно з ч. 1 ст. 44 Проекту Трудового кодексу під час укладення 
трудового договору або пізніше сторони можуть домовитися про 
виконання працівником роботи вдома (надомну працю), якщо він має для 
цього необхідні умови, що відповідають вимогам охорони праці, 
пожежної безпеки і санітарії [2].  
Аналізуючи норми КЗпП (1971 р. ) та коментар до цього 
нормативно-правового акту, можна зробити висновок, що на теперішній 
час (до прийняття нового кодексу) існує одна форма трудового договору 
– письмова (ст. 24 КЗпП) [3], але не розглядається питання щодо 
зовнішнього електронного виразу трудового договору.  
Електронний документообіг дозволяє у будь-який момент тримати 
документи під контролем. Безумовно, такий документообіг значно 
спрощує роботу з документами, підвищуючи продуктивність і точність 
роботи співробітників. Незамінна перевага електронного документообігу 
полягає і в тому, що позбавляє від великого об'єму паперових документів 
і проблем, пов'язаних з їх використанням, таких як втрата документів, 
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складності внесення змін, розподіленого доступу.  
Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» електронний документ – документ, 
інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, 
включаючи обов'язкові реквізити документа. Візуальною формою 
подання електронного документа є відображення даних, які він містить, 
електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання 
його змісту людиною (ч. 4 ст. 5 даного Закону). Електронний 
документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів 
створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, 
зберігання, використання та знищення електронних документів, які 
виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності 
з підтвердженням факту одержання таких документів (ч. 1 ст. 9 цього 
Закону). Накладанням електронного підпису завершується створення 
електронного документа (ч. 2 ст. 6 даного Закону) [4].  
Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про електронний цифровий 
підпис» електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, 
отриманого за результатом криптографічного перетворення набору 
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним 
поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати 
підписувала [5].  
Треба зазначити, що співбесіда та з’ясування питання щодо об’єму 
виконуваної роботи при укладенні трудового договору з працівником-
надомником можуть бути визначені дистанційно, з використанням 
сучасних інформаційних технологій та мережі Інтернет (наприклад, 
через програму Skype). Трудовий договір, укладений в електронному 
вигляді, повинен бути засвідчений електронним цифровим підписом 
надомника та роботодавця.  
Використання електронного документообігу при укладанні 
трудового договору з надомними працівниками – це 
високотехнологічний і прогресивний підхід до суттєвого підвищення 
ефективності роботи надомників в Україні.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ 
ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 
Децентралізація влади та розвиток місцевого самоврядування, 
набуття суб’єктами господарювання реальної самостійності, розвиток 
приватного підприємництва значно підвищують роль Державної 
фіскальної служби України у створенні добре відлагодженого механізму 
фінансово-економічних відносин в нашій державі. Адже система 
оподаткування є одним з найважливіших важелів державного 
регулювання ринкової економіки, а самі податки безпосередньо 
торкаються матеріальних інтересів усіх без виключення категорій як 
юридичних, так і фізичних осіб, і є основним джерелом наповнення 
місцевих бюджетів та фінансування регіональної політики країни [1].  
Децентралізація – процес перерозподілу або диспергування функцій, 
повноважень, людей або речей від центрального управління. Тобто це 
система управління, за якої частина функцій центральної влади 
переходить до місцевих органів самоуправління; скасування або 
послаблення централізації [2]. Децентралізація влади включає як 
політичну, так і адміністративну сторони, у тому числі покращення 
податкового адміністрування, а також впровадження принципів правової, 
організаційної, адміністративної та фінансової автономії територіальних 
громад. А це дає Україні не тільки отримати ефективну й перспективну 
модель територіально-економічного розвитку, а й стати на шлях 
побудови справжньої демократії в країні відповідно до європейських 
стандартів. А демократичність політичного режиму в значній мірі 
визначається шириною та глибиною наданих місцевим органам владних 
та фінансових повноважень.  
За твердженням С. М. Попової, під податковим адмініструванням 
розуміють сукупність правових норм, методів, засобів дій та прийомів, за 
допомогою яких спеціально уповноважені державою органи здійснюють 
управлінську діяльність у податковій сфері, спрямовану на контроль за 
дотриманням законодавства про податки та збори, а у випадках, 
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передбачених законами України, – притягнення до відповідальності 
порушників податкового законодавства [3, 4]. Відповідно до Положення 
про Державну фіскальну службу України [4] центральним органом 
виконавчої влади, що здійснює адміністрування податків і зборів та 
притягнення до відповідальності порушників є Державна фіскальна 
служба України. Податковим порушенням, згідно з Податковим 
кодексом України [5], є протиправні діяння (дія чи бездіяльність) 
платників податків, податкових агентів та/або їх податкових осіб, а 
також осіб контролюючих органів, що призвели до невиконання або 
неналежного виконання вимог, встановлених цим Кодексом та іншим 
законодавством.  
Особливістю відповідальності за порушення податкового 
законодавства, на думку акад. О. М. Бандурки, є її компенсаційно-
каральний характер, який полягає в необхідності відшкодування державі 
збитків, що виникли внаслідок недотримання надходжень до бюджетів 
усіх рівнів від податків та зборів. Тобто відповідальність за порушення 
податкового законодавства об’єднує дві різні моделі юридичної 
відповідальності: правовідновлювальну (компенсаційну) та штрафну 
(каральну) [6, 153].  
Але сьогодні, коли стратегічною метою України є інтеграція до 
європейського простору, важливим є модернізація територіальних 
органів Державної фіскальної служби України та перетворення їх на 
дорадчі та сервісні установи. Основними завданнями такої модернізації 
є: 
– забезпечення умов для добровільного виконання вимог 
податкового законодавства усіма платниками та повного, своєчасного 
надходження податків та зборів до бюджетів усіх рівнів; 
– здобуття довіри підприємців та громадян до держави шляхом 
посилення прозорості, компетентності та неупередженості діяльності 
органів Державної фіскальної служби України; 
– впровадження програм повної комп’ютеризації та максимальної 
автоматизації процесів адміністрування податків з метою зменшення 
контактів з посадовими особами територіальних органів Державної 
фіскальної служби України [7, 347].  
Також одним із важливих напрямків створення позитивного іміджу 
територіальних органів Державної фіскальної служби України є 
оновлення змісту, форм та методів роз’яснювальної роботи податкового 
законодавства серед населення, яка повинна стати головним 
інструментом формування податкової культури в нашій державі.  
При цьому робота з платниками податків повинна бути спрямована 
на підвищення правових знань підприємців, професійної кваліфікації 
фінансових працівників і на цій основі – забезпечення більш 
ефективного залучення належних коштів до бюджетів усіх рівнів.  
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Модернізація діяльності фіскальних органів України передбачає і 
розробку низки законодавчих та нормативних актів з питань 
оподаткування із чітким визначенням прав та обов’язків як платників 
податків, так і контролюючих податкових органів із метою їх повного 
дотримання та безперечного виконання.  
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ В 
КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
 
Поліція є найбільш видимим проявом державної влади, 
відповідальним за суспільну безпеку. Згідно зі статтями 19, 21 та 22 
Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (ICCPR), п. 1 ч. 
А Декларації Ради Європи про поліцію (1979), статтями 1 та 2 Кодексу 
поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, ухваленого 
генеральною Асамблеєю ООН (1979) та п. 2 Паризької хартії 
НБСЄ(1990) головними обов’язками поліції є підтримання громадського 
спокою та правопорядку; захист основоположних прав і свобод особи; 
запобігання вчиненню злочинів та їх розслідування; зменшення страху та 
надання допомоги й послуг населенню. Прогрес до демократичної 
поліцейської діяльності має місце саме тоді, коли відбувається зрушення 
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від підходу «орієнтованого на управління» на підхід «орієнтований на 
сервіс», де основним завданням правоохоронних органів залишається 
зосередження на попереджувальних злочинність заходах [1, 4].  
Але для української національної поліції такий досвід у новинку. На 
сьогоднішній день загальні засади поліцейської діяльності в Україні 
закріплені в Конституції України, Кодексі України про адміністративні 
правопорушення (статті 1 – 212-21), Цивільному кодексі України, 
Кримінально-виконавчому кодексі України, Кримінальному 
процесуальному кодексі України, Законі України «Про Національну 
гвардію України» від 13. 03. 2014 № 876-VII, Законі України «Про 
Національну поліцію» (далі – Закон про поліцію) від 02. 07. 2015 № 580-
VIII, Наказі МВС України «Про реалізацію повноважень Національної 
поліції України з видачі та анулювання дозволів» від 29. 12. 2015 № 
1644, Наказі МВС України «Про організацію добору (конкурсу) та 
просування по службі поліцейських» від 25. 12. 2015 № 1631, Наказі 
МВС України «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок 
проведення атестування поліцейських» від 15. 12. 2015 № 1577, Наказі 
МВС України «Про затвердження Порядку складання Присяги 
працівниками Національної поліції» від 09. 11. 2015 № 1453 та інших 
нормативно-правових актах, але усі ці документи на жаль поки не 
дозволяють сформувати чітку систему поліцейської діяльності та 
закріпити функціонал поліції у повній мірі, що дозволило б організувати 
системну й ефективну правоохоронну роботу.  
У світі існує чимало моделей організації діяльності поліції, досвід 
застосування яких можна використати в Україні. Цікавим є досвід Литви, 
як пострадянської країни, яка реформувала свою систему за допомогою 
США, та, враховуючи співробітництво між Україною та Литвою, адже 
ще 30 травня 1992 року між Україною та Литвою була підписана та 
набула чинності Угода про співробітництво між Міністерством 
внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Литовської 
Республіки, Договір між Україною і Литовською Республікою про 
правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і 
кримінальних справах від 07. 07. 1993 тощо.  
Діяльність поліції у Литовській Республіці регламентується 
Конституцією Литовської Республіки, Законом «Про поліцейську 
діяльність» (2000 р. ), Законом «Про поліцію» (1990 р. – діють деякі 
норми), Адміністративним та Адміністративно-процесуальним 
кодексами Литовської Республіки, нормами права Європейського Союзу 
та міжнародно-правовими договорами Литви. Так, відповідно до статті 
12 Закону Литовської Республіки «Про поліцейську діяльність»: єдина 
система поліції Республіки Литва складається з філій і структурних 
підрозділів Національної та Муніципальної поліцій під керівництвом 
Департаменту Поліції Міністерства Внутрішніх Справ Литовської 
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Республіки [2]. Згідно цього закону Національна поліція складається з 
кримінальної поліції, транспортної поліції, дорожньої поліції і 
громадською поліцію. У свою чергу Муніципальна поліція включає 
підрозділи на муніципальних поліцейських ділянках, сформованих 
відповідно до територіального принципу, які повинні попереджати 
порушення закону і порядку, порушувати розслідування в порядку, 
встановленому законом, а також забезпечувати охорону громадського 
порядку та миру, а також прав і законних інтересів громадян.  
Закон України «Про Національну поліцію» від 02. 07. 2015 № 580-
VIII визначає систему української поліції таким чином: «Загальну 
систему поліції складають: 1) центральний орган управління поліцією; 2) 
територіальні органи поліції» [3]. Зрозуміло, що у новій структурі велика 
роль відводиться органам управління на чолі з Центральним офісом 
Національної поліції та Головним управлінням національної поліції в 
регіонах. Найбільш важлива роль у взаємовідносинах поліції з 
громадянами відведена територіальним органам поліції на місцях. Тому 
ефективна структура і боєздатність цих підрозділів будуть 
визначальними у питанні якісного забезпечення правоохоронної 
діяльності. У складі поліції функціонують: кримінальна поліція 
(протидія злочинності, захист прав та свобод, інтересів суспільства та 
держави від протиправних посягань: карний розшук, кіберполіція, 
департамент боротьби з наркозлочинністю, департамент захисту 
економіки тощо), патрульна поліція (підтримання публічного порядку, 
контроль безпеки на вулицях міст і дорогах тощо), органи досудового 
розслідування (збирання, оцінка, перевірка та використання доказів з 
метою запобігання кримінальним правопорушенням та розслідування 
кримінальних проваджень, установлення об’єктивної істини, 
забезпечення правильного застосування закону), поліція охорони 
(охорона об’єктів усіх форм власності та забезпечення особистої безпеки 
громадян), спеціальна поліція (забезпечення громадського порядку на 
об’єктах і територіях, які мають особливе значення або постраждали від 
стихійного лиха, екологічного забруднення, катастрофи), поліція 
особливого призначення (підрозділ для вирішення надзвичайних 
ситуацій, які є настільки небезпечними, складними чи незвичайними що 
можуть перевищити можливості сил оперативного реагування чи 
оперативно-розшукових підрозділів).  
Натомість поліцейські органи США можна умовно згрупувати так: 
федеральні поліцейські органи; поліцейські органи штатів; поліцейські 
органи в графствах; поліцейські органи міст і селищ міського типу; 
поліцейські органи корпорацій і фірм (приватна поліція) [4]. Для України 
постає актуальне питання вивчення системи організації поліцейської 
діяльності у США, особливо враховуючи поступову децентралізацію 
органів правопорядку в Україні.  
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Із самого початку створення поліції у США вона характеризувалася 
досить широкою децентралізацією. Деякі дослідники називають це 
бажанням уникнути загрози деспотії, якій притаманна централізація 
управління поліцейським апаратом. Головною метою діяльності поліції 
США є спостереження та припинення злочинів. Домінуючі завдання: 
арешт-затримання, розслідування, регулювання дорожнього руху, 
патрулювання, спілкування з населенням.  
Національної поліції у США, де поліцейська діяльність організована 
на державному та місцевому рівнях, немає. Поліцейські структури 
штатів уважаються незалежними від Федеральної поліції й автономно 
функціонують на конкретній території.  
Найважливішими нормативними актами, що визначають 
повноваження поліції всіх рівнів юрисдикції, є федеральна Конституція 
та наступні поправки до неї. Другим за значенням видом нормативно-
правових актів у сфері поліцейської діяльності є рішення судів як 
елемент прецедентного права, запозичений з англійських традицій 
правотворчості. Окрему категорію актів з питань поліцейської діяльності 
становлять закони (федеральні, штатів), статути й підзаконні акти 
(інструкції, настанови), які регламентують певні напрямки діяльності 
щодо протидії злочинності та охорони громадського порядку. [5] 
Таким чином, досвід Литви та США, де організація поліцейської 
діяльності детально регламентована і закріплена в чинному 
законодавстві, доцільно адаптувати до процесу формування структури 
Національної поліції під час здійснення реформування органів 
внутрішніх справ в Україні. Проте не слід забувати, що поліцейська 
система США має свою індивідуальну історію розвитку та свою 
специфіку.  
На державному рівні з урахуванням досвіду всіх країн, які останнім 
часом проводили реформування органів поліції, із залученням провідних 
світових фахівців – експертів у галузі поліцейського права, доцільно 
було б розробити доктрину розвитку Національної поліції України на 
найближче десятиріччя та затвердити на законодавчому рівні,виходячи з 
доктринальних поглядів, концепцію діяльності Національної поліції 
України як чітку структуровану систему, дієву на всіх рівнях. У 
подальшому внутрішніми нормативно-правовими актами МВС потрібно 
унормувати зміст поліцейської діяльності на кожному з відповідних 
рівнів, що дасть можливість чітко визначити компетенцію кожного 
суб’єкта поліцейської діяльності.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ 
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇЇ ПОРУШЕННЯ 
 
Конституція України передбачає право кожного на належні, 
безпечні і здорові умови праці (ч. 4 ст. 43). Крім того, Конституція 
України закріплює право кожного на охорону здоров’я, медичну 
допомогу та медичне страхування (ч. 1 ст. 49).  
Важливими нормативними актами з питань охорони праці є 
міжнародні договори та угоди, до яких приєдналась Україна у 
встановленому порядку. Статтями 8-1 Кодексу законів про працю 
України та статтею 3 Закону України «Про охорону праці» 
передбачається, якщо міжнародним договором або міжнародною угодою, 
згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 
встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України 
про охорону праці, застосовуються норми міжнародного договору або 
міжнародної угоди. Більшість міжнародних договорів та угод, в яких 
бере участь Україна і які більшою або меншою мірою стосуються 
охорони праці, можна об’єднати в наступні групи: а) документи 
Міжнародної організації праці: Конвенції, Рекомендації та інші; б) 
Директиви Європейського Союзу; в) договори та угоди, що підписані в 
рамках Співдружності незалежних держав; г) інші двосторонні договори 
та угоди.  
Усі країни-кандидати для вступу до Євросоюзу провели 
реформування трудового законодавства для узгодження з нормами ЄС та 
його більшої адаптації до змінних потреб ринків праці. Така адаптація є 
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постійним процесом, у якому мають брати активну участь соціальні 
партнери. Членство в ЄС і економічна глобалізація означають, що 
працівники підприємств та їхнє керівництво мають швидко 
пристосовуватися до вимог міжнародної конкуренції, а також до 
циклічних та структурних змін. Мобільність робочої сили і нові моделі 
організації праці повною мірою впливають на гарантію зайнятості.  
Важливе значення у сфері охорони праці мають Міжнародне 
агентство з атомної енергії, Всесвітня організація охорони здоров’я, 
Міжнародна організація по стандартизації та низка інших.  
Кодекс законів про працю України в главі 18 передбачає державний 
нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю, зокрема й у 
сфері охорони праці, а також громадський контроль за додержанням 
законодавства про працю, який здійснюють професійні спілки та їх 
об’єднання.  
Дотримання чинного законодавства в сфері охорони праці є однією з 
основних державних гарантій безпеки виробництва та поліпшення умов 
господарської діяльності підприємств, установ, організацій. Однак 
існуюча сьогодні система контролю над дотриманням вимог 
законодавства в сфері охорони праці є малоефективною, так як система 
працює відповідно до застарілих стандартів, а притягнення винних осіб 
до відповідальності є досить неефективною. Сучасна проблема 
відповідальності є однією з базових в системі охорони праці. Органи 
системи контролю здійснюють свої повноваження застарілим способом, 
у зв’язку з чим постає основна проблема.  
Рівень травматизму зі смертельними випадками на 1000 працюючих 
складає 3,8, у той час як у США – 0,054, в Німеччині – 0,08, в Японії – 
0,02, у Великобританії – 0,016. Варто підтримати позицію І. І. 
Шамшиної, що стан охорони праці в Україні нині є дуже тривожним. 
Очевидно, що такий стан охорони праці в Україні не можна пояснювати 
лише причинами об’єктивного характеру, а саме кризовим станом 
економіки і труднощами складного економічного періоду [1, c. 54]. 
Однією з причин такої ситуації в сфері охорони праці вбачаються 
недоліки в її правовому регулюванні в умовах модифікації ринкової 
економіки.  
Так, стаття 265 Кодексу законів про працю України передбачає, що 
посадові особи органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні 
законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством. Суб’єктами такої відповідальності можуть бути 
юридичні та фізичні особи. Статтею 44 Закону України «Про охорону 
праці» передбачені наступні види відповідальності: дисциплінарна, 
адміністративна, матеріальна, кримінальна відповідальність. 
Особливістю відповідальності в сфері охорони праці є той факт, що до 
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неї можуть притягатись як роботодавець, так і працівник. В залежності 
від винної особи змінюється й порядок притягнення до відповідальності.  
Механізм стягнення штрафів за порушення законодавства про 
охорону праці з юридичних і фізичних осіб, які відповідно до 
законодавства використовують найману працю, передбачений у статті 43 
Закону України «Про охорону праці», сьогодні не є дієвим, так як 
відсутній закон, який би передбачав порядок нарахування, стягнення 
штрафу та пені на несплачену суму (частину суми). Все це можна 
пояснити тим, що урядовою постановою № 766 від 16. 06. 04 року було 
скасовано Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, 
установи й організації за порушення нормативних актів про охорону 
праці, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 754 від 17. 
09. 93 року, а новий нормативно-правовий акт, який би врегульовував 
означені питання належним чином, прийнятий не був. Отже, з метою 
забезпечення належних та безпечних умов праці, ефективного захисту 
працівників від виробничого травматизму і професійних захворювань, 
сприяння підвищенню правового і соціального захисту громадян 
доцільним є вдосконалення правового регулювання дисциплінарної, 
адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності за 
порушення законодавства з питань охорони праці працівників, яке є 
недосконалим, через що потребує детальної уваги як з боку науковців 
так і з боку правників.  
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЙНІ 
ПРОЦЕДУРИ В ДІЯЛЬНОСТІ НОТАРІАТУ ТА ДЕПАРТАМЕНТУ 
ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ 
УКРАЇНИ 
 
Найголовнішою ознакою демократичного суспільства і правової 
держави є вільне й ефективне здійснення людиною належних їй прав і 
свобод. У статті 41 Конституції України говориться, що «право 
приватної власності набувається в порядку, визначеному законом, ніхто 
не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної 
власності є непорушним» [1]. Статті 182, 334 Цивільного кодексу 
України встановлюють обов'язкову державну реєстрацію права власності 
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та інших речових прав на нерухомість, в тому числі, виникнення, 
переходу та припинення підлягають державній реєстрації. У 2016 році 
було створено департамент державної реєстрації Міністерства юстиції 
України таким чином, в Україні забезпечена єдність системи державної 
реєстрації прав. Говорячи про організаційну складову реєстраційної 
служби та нотаріату, варто зазначити таке: по-перше, стосовно 
департаменту державної реєстрації, то він здійснює свою діяльність 
через реєстраційні служби, які входять до складу територіальних органів 
Міністерства юстиції, по-друге нотаріат організаційно входить у систему 
юстиції України яка забезпечує функціонування нотаріату, а також 
забезпечення роботи нотаріусів по реєстрації прав в регіонах у 
підпорядкованих Міністерству юстиції органах.  
Правове регулювання діяльності органів державної реєстрації прав 
власності на нерухоме майно регулюється низкою законів, нормативно-
правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 
міністерств та відомств. Відповідно до Положення «Про Міністерство 
юстиції України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 2 липня 2014 року № 2286, основними завданнями якого є: -
державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
структура Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які 
містять відомості про:1) нерухоме майно 2) право власності та суб’єкта 
(суб’єктів) цього права 3) інші речові права та суб’єкта (суб’єктів) цих 
прав 4) обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта (суб’єктів) цих 
обтяжень.  
-державної реєстрації юридичних осіб 
-громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи  
-фізичних осіб – підприємців [ 2].  
Правове регулювання діяльності інституту державної реєстрації, а 
саме державної реєстраційної права, можна охарактеризувати як 
сукупність норм, які покликані здійснювати державне регулювання 
приватноправових відносин у сфері обігу нерухомого майна між 
заявниками та державними реєстраторами, під час здійснення останніми 
реєстраційної діяльності з метою забезпечення стійкості цивільного 
обороту шляхом підтвердження прав на нерухомість, забезпеченні 
стабільності ринку нерухомості та гарантування достовірної інформації 
про нерухоме майно.  
Коло повноважень нотаріусів, як державних реєстраторів, визначено 
ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно». Тому, з метою забезпечення належного виконання 
нотаріусами їх функцій, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів 
України та Міністерством юстиції України були внесені зміни до 
нормативно-правових актів, які регулюють діяльність державних 
реєстраторів, а саме: «Про державну реєстрацію речових прав на 
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нерухоме майно та їх обтяжень», «Порядку державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень», «Порядку надання інформації з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», «Порядку 
доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» які 
затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 
року №1127, «Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1141, а також були внесені зміни до 
«Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», 
затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 
року № 296/5.  
Нотаріус як спеціальний суб'єкт, на якого покладаються функції 
державного реєстратора прав на нерухоме майно та який має печатку 
такого реєстратора [3]. Реєстрація прав власності на об’єкти нерухомого 
майна в Україні раніше здійснювалося різними органами та за різними 
процедурами, проте, її сутність зводилося до внесення певної інформації 
про виникнення, зміну або припинення права власності на певні об’єкти 
до відповідного державного реєстру. Науковці визначають наявність у 
діяльності публічних органів влади цілої низки адміністративних 
процедур. Так, розглядаючи адміністративні процедури, що 
функціонують у сфері публічного управління С. Д. Хазанов у своєму 
дослідженні поділяє їх на три загальні групи – процедури внутрішньої 
організації публічної адміністрації (такі процедури визначають 
структуру органу, роботу з кадрами, форми і методи діяльності), 
процедури взаємодії між суб'єктами публічної адміністрації та 
процедури взаємодії публічної адміністрації з фізичними і юридичними 
особами [4, 58]. Адміністративну процедуру в правових джерелах 
розглядають: (у вузькому значенні) як порядок розгляду і вирішення 
уповноваженим органом державної влади конкретних індивідуальних 
справ, пов’язаних зі зверненнями громадян і організацій у відповідний 
орган в цілях реалізації чи захисту своїх прав і законних інтересів і, (у 
широкому значенні) як порядок здійснення органом виконавчої влади, 
посадовою особою встановлених для неї повноважень – порядок 
розробки, обговорення і прийняття правового акта, оформлення 
документа, що має юридичне значення. Тому держаний акт у вигляді 
реєстрації «легалізує» й «підтверджує» перед третіми особами не лише 
правовідносини, що виникли, але й ті правові наслідки, настання яких 
бажали сторони» [5, 24]. Це свідчить про те, що зареєстровані речові 
права та їх обмеження, а також наявність у суб’єкта офіційних правових 
актів, прав на об’єкт нерухомості визнаються державою законними.  
Шляхи, пов'язані з здійсненням реєстраційної діяльності, а також 
правового регулювання здійснення адміністративних процедур в 
діяльності державного реєстратора та нотаріуса як спеціального суб’єкта 
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у сфері державної реєстрації прав на нерухомість в Україні, їх методичне 
та інформаційне забезпечення, ведення діловодства та архівне зберігання 
документів, потребує подальшого вдосконалення законодавства про 
державну реєстрацію. Разом з тим удосконалення необхідно проводити з 
урахуванням існуючого світового досвіду, з проведенням порівняльного 
аналізу особливостей здійснення правового регулювання реєстрації 
нерухомості за кордоном і в Україні.  
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ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ 
 
В умовах проведення в Україні адміністративної реформи велика 
увага приділяється вдосконаленню діяльності органів державної влади, у 
тому числі правоохоронних органів. Змінюються пріоритети їх 
діяльності, форми та методи роботи. Удосконалюється правове 
забезпечення їх функціонування. Провідними напрямками в діяльності 
правоохоронних органів стає профілактика та попередження 
правопорушень як запорука забезпечення реалізації прав та свобод 
громадян. За таких умов потребують переосмислення принципи 
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правоохоронної діяльності, у тому числі адміністративно-юрисдикційної 
діяльності.  
Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності 
правоохоронних органів характеризують зміст та специфіку 
функціонування даних органів з вирішення правових спорів, що 
виникають в процесі їх державно-владної діяльності та пов’язані з 
порушенням чинного законодавства. Вони закріплюються у 
спеціалізованих нормативно-правових актах та є специфічними для 
кожного правоохоронного органу.  
Даним принципам притаманні наступні ознаки: 
- вони закріплюються в законодавчих нормативно-правових актах; 
- визначають зміст та специфіку адміністративно-юрисдикційної 
діяльності правоохоронних органів, є основою їх функціонування; 
- мають обмежене коло суб’єктів, що їх реалізують; 
- закріплюються з метою забезпечення прав і свобод людини та 
громадянина.  
Враховуючи такі особливості, принципи адміністративно-
юрисдикційної діяльності правоохоронних органів можна визначити як 
основоположні засади їх діяльності з розгляду та вирішення підвідомчих 
їм правових спорів щодо порушення прав, свобод чи законних інтересів 
громадян або держави, що виникають в процесі їх державно-владної 
діяльності.  
Система принципів адміністративно-юрисдикційної діяльності 
правоохоронних органів на сьогоднішній день не закріплена в жодному 
нормативно-правовому акті. Вона випливає з принципів діяльності 
правоохоронних органів, які закріплені у спеціалізованих законодавчих 
нормативно-правових актах. Так, наприклад, Закон України «Про 
Національну поліцію» визначає, що діяльність поліції ґрунтується на 
засадах: верховенства права, дотримання прав і свобод людини, 
законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, 
взаємодії з населенням на засадах партнерства, безперервності [1].  
Діяльність Служби безпеки України ґрунтується на засадах 
законності, поваги до прав і гідності особи, позапартійності та 
відповідальності перед народом України. В оперативно-службовій 
діяльності Служба безпеки України дотримується принципів поєднання 
єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації [2].  
Діяльність Національного антикорупційного бюро ґрунтується як на 
загальних принципах державного управління, так і на специфічних, 
характерних лише для нього правових засадах. Основними принципами 
його діяльності є: верховенство права; повага та дотримання прав і 
свобод людини і громадянина; законність; безсторонність та 
справедливість; незалежність Національного бюро та його працівників; 
підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним законом 
державним органам; відкритість для демократичного цивільного 
контролю; політична нейтральність і позапартійність; взаємодія з 
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іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, 
громадськими об’єднаннями [3].  
Принципи діяльності інших правоохоронних органів є схожими з 
розглянутими та включають в себе як загальноприйняті принципи 
державного управління, так і специфічні засади їх роботи із забезпечення 
реалізації громадянами їх прав, свобод та законних інтересів, охорони їх 
від протиправних посягань.  
Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності 
правоохоронних органів випливають з принципів їх діяльності та 
визначають основоположні засади їх функціонування з вирішення 
правових спорів у сфері їх виконавчо-розпорядчої діяльності. 
Проаналізувавши принципи діяльності правоохоронних органів, у тому 
числі в сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності, можна 
побачити, що їх усі доцільно поділити на загальні, які характерні для 
будь-якої виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної влади, та 
спеціальні, які визначають основоположні засади специфічні для 
адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів. До 
першої групи належать наступні принципи: верховенства права; 
законності; визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, 
недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; гуманізму; 
демократизму; об’єктивності; гласності та відкритості; презумпції 
невинуватості; поєднання єдиноначальності та колегіальності; політичної 
нейтральності.  
До спеціальних принципів адміністративно-юрисдикційної 
діяльності правоохоронних органів можна віднести: всебічного, повного 
та об’єктивного розгляду справи; невідворотності покарання за вчинення 
проступків; конфіденційності; незалежності; відкритості для 
громадського контролю; взаємодії між собою та з іншими органами 
державної влади і громадськістю.  
Необхідно зазначити, що даний перелік не є вичерпним та може 
бути доповнений принципами, що характеризують специфіку діяльності 
окремих правоохоронних органів та реалізацію певних видів 
адміністративно-юрисдикційних проваджень.  
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА У 
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Використання спеціальних знань під час кримінального судочинства 
надає додаткові можливості у процесі встановлення істини та сприяє 
реалізації принципу змагальності сторін кримінального провадження. 
Однією із процесуальних форм їх застосування є залучення спеціаліста 
до кримінального судочинства. Питання його участі у кримінальному 
провадженні були предметом дослідження багатьох вчених [3, 4]. Однак 
аналіз регламентації процесуального порядку участі спеціаліста у КПК 
України 2012 року [1] надає можливість стверджувати, що процедура 
його залучення до кримінального провадження та виконання ним своїх 
обов’язків набула нового змісту.  
Базовими положеннями, які регламентують участь спеціаліста у 
кримінальному провадженні, є норми ст. ст. 71, 105, 360 КПК України. 
Так, спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє 
спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших 
засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і 
судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних 
знань і навичок.  
Спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої 
технічної допомоги (фотографування, складення схем, планів, креслень, 
відбір зразків для проведення експертизи тощо) сторонами 
кримінального провадження під час досудового розслідування і судом 
під час судового розгляду.  
Письмові пояснення спеціаліста, який брав участь у проведенні 
відповідної процесуальної дії, є додатками до її протоколу.  
Сторони кримінального провадження мають право під час судового 
розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або 
використання його пояснень і допомоги.  
Під час дослідження доказів суд має право скористатися усними 
консультаціями або письмовими роз’ясненнями спеціаліста, наданими на 
підставі його спеціальних знань.  
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У якості спеціалістів можуть запрошуватись незацікавлені у 
результатах провадження особи різних професій, котрі мають вищу чи 
середню освіту і систематичну підготовку за конкретною спеціальністю, 
а також досвід роботи у певній сфері виробництва, науки, культури й 
ремесла.  
Особи, які запрошують спеціаліста, при вирішенні питання про 
залучення конкретного спеціаліста зобов’язані з’ясувати, чи має він 
відповідні спеціальні знання і чи незацікавлений у результатах 
провадження, а також перевіряти наявність підстав, що виключають 
участь спеціаліста у цьому провадженні [2, 226].  
Вважається, що термін «спеціаліст» (ст. 71 КПК України) слід 
поширювати і на тих осіб, щодо яких в КПК України міститься вказівка 
на їх професійні ознаки та чиї спеціальні знання можуть 
використовуватися під час проведення процесуальних дій (перекладач 
(ст. 68); педагог, психолог, лікар під час проведення процесуальних дій 
за участю малолітньої або неповнолітньої особи (ч. ч. 1, 2 ст. 227, ч. ч. 1, 
3 ст. 354, ст. 491); психолог, педагог під час пред’явлення особи, трупа 
для впізнання (ч. 8 ст. 228, ст. 230); судово-медичний експерт або лікар 
під час огляду трупа (ч. 1 ст. 238); судово-медичний експерт під час 
огляду трупа, пов’язаного з ексгумацією (ч. ч. 2, 3 ст. 239); судово-
медичний експерт або лікар під час проведення освідування особи (ч. 2 
ст. 241)).  
Процедура виклику обізнаної особи для участі у кримінальному 
провадженні в якості спеціаліста повинна бути диференційованою. 
Виклик особи, яка не працює в певній установі, слід здійснювати 
повісткою. Якщо ж обізнана особа, яка може бути залучена до участі в 
провадженні як спеціаліст, працює в певній установі, то її виклик 
повинен здійснюватися шляхом направлення керівнику даної установи 
письмового доручення слідчого, прокурора чи судді про виділення із цієї 
установи спеціаліста.  
Порядок залучення спеціаліста до кримінального провадження, 
використання його спеціальних знань повинні бути однакові незалежно 
від стадії процесу [5, 210-211].  
Враховуючи важливу роль спеціальних знань для кримінального 
провадження, питання участі спеціаліста у ньому мають стати предметом 
подальших наукових досліджень.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ 
УЧЕТОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
 
Одним из важнейших факторов, предопределяющих успех и 
эффективность расследования, является уровень его информационного 
обеспечения, т. е. действий по выявлению и представлению (передаче) 
криминалистически значимой информации непосредственному 
пользователю. В литературе проблемам информационного обеспечения 
расследования уделяется большое внимание [1, 2, 3]. Вместе с тем эти 
проблемы далеки от разрешения и особенно это относится к категории 
имущественных преступлений. В структуре преступности эта категория 
имеет наибольший вес, различного рода кражи очень распространены, 
однако их раскрываемость находится на низком уровне. Одной из 
причин такого положения дел является слабый уровень 
информационного обеспечения процесса расследования этого вида 
преступлений на всех его этапах. В подразделениях экспертной службы 
МВД ведутся и могут создаваться разнообразные картотеки и коллекции, 
в том числе информационно справочного назначения, которые 
используются при проведении ряда следственных действий [4]. Анализ 
показывает, что некоторые из них могут успешно применяться и при 
расследовании имущественных преступлений. Представляется важным 
рассмотреть направления использования при этом криминалистических 
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картотек и коллекций справочного назначения в деятельности 
подразделений указанной службы.  
Эффективно при расследовании имущественных преступлений 
могут использоваться справочные учеты внешнего вида обуви. Особенно 
результативны эти учеты при раскрытии преступлений по «свежим 
следам», когда уже в ходе осмотра места происшествия с 
использованием баз данных удается по обнаруженным следам 
установить вид обуви, получить изображение его внешнего вида и 
немедленно организовать поисковую работу по розыску преступника с 
использованием данных о признаках его обуви.  
Полезную информацию для расследования преступлений можно 
получить в ходе проверки следов взлома, изъятых с мест происшествий 
по справочным учетам орудий и инструментов, используемых при 
взломе. Это позволяет получить важную розыскную информацию о 
внешнем виде использованного преступником орудии, определить 
технические характеристики примененного инструмента, установить 
некоторые данные о личности преступника (профессиональные навыки, 
телосложение и др. ).  
Очень информативными и полезными при расследовании 
преступлений являются справочные учеты способов совершения краж, 
используемых при этом криминальных приемов и технических средств 
для преодоления преграды. Если в подразделении ведется такой учет по 
нераскрытым преступлениям, то анализ накопленных данных позволяет 
выйти на серийные преступления.  
В некоторых случаях при расследовании краж могут использоваться 
данные, полученные с помощью информационно-справочных учетов о 
виде и модели использованного автотранспортного средства. Особенно 
это может быть полезным при расследовании крупных краж с 
похищением значительного количества материальных ценностей. По 
таким преступлениям разнообразные следы транспортных средств 
нередко являются единственными вещественными доказательствами по 
делу.  
Хорошо известно, что наиболее результативно при раскрытии 
преступлений используются следы рук с помощью дактилоскопических 
картотек. На наш взгляд сейчас можно говорить о дополнительных 
возможностях использования при этом и справочных картотек образцов 
отпечатков рук. В последнее время появилось много научных работ 
посвященных дерматоглифике, основанной на изучении папиллярных 
узоров и используемой для генетического анализа и получения 
различной диагностической личностной информации о человеке [5].  
Отметим также кратко, что при раскрытии преступлений достаточно 
эффективно могут использоваться и такие виды информационно-
справочного учета как – коллекция образцов узлов и петель, картотека 
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татуировок, коллекции текстильных волокон, образцов тканей и 
волокнистых материалов, каталоги ювелирных изделий и другие.  
Учитывая большое разнообразие целей и задач проводимых 
следственных действий в ходе расследования, необходимость выяснения 
самых различных обстоятельств, имеющих значение для дела, трудно 
перечислить все варианты возможностей использования 
информационно-справочных учетов. Но даже рассмотренные 
направления свидетельствуют о большой эффективности их применения 
и необходимости совершенствования всех вопросов, связанных как с 
формированием и ведением рассматриваемых учетов экспертными 
подразделениями, так и надлежащего криминалистического 
информационного обеспечения всего процесса расследования 
имущественных преступлений.  
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ 
(КОМПЕНСАЦІЇ) ШКОДИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
 
У процесі становлення правової держави в Україні особливого 
значення набувають конституційні положення, які визнають вищою 
соціальною цінністю людину, її права та свободи. Поряд з іншими 
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правами людини ст. 41 Конституції України закріплює право володіти, 
користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути 
протиправно позбавлений права власності, яке є непорушним. Крім 
цього, ст. 13 Основного Закону проголошує рівність усіх суб’єктів права 
власності перед законом. У контексті викладеного особливого значення 
набувають питання, що стосуються відшкодування (компенсації) шкоди 
в кримінальному процесі України. Доречно зазначити, що положення ст. 
2 КПК України прямо не передбачають такого завдання під час 
здійснення кримінального провадження.  
Не оминули дані питання і міжнародних інституцій. Так, своє 
втілення вони знайшли у Європейській конвенції «Про відшкодування 
збитків жертвам насильницьких злочинів» від 24. 11. 1983 р., Декларації 
основних принципів правосуддя для жертв злочинів і зловживань 
владою, прийнятій Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 40/34 від 
29. 11. 1985 р. тощо. Положення цих міжнародно-правових актів лягли в 
основу Концепції забезпечення захисту законних прав та інтересів осіб, 
які потерпіли від злочинів, схваленої Указом Президента України № 
1560/2004 від 28. 12. 2004 р. Однак загальносвітові та європейські 
принципи захисту прав людини знайшли своє віддзеркалення у 
вітчизняному законодавстві лише у посиленні захисту прав 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. Разом з тим, питання щодо 
посилення захисту прав та законних інтересів потерпілого залишаються 
поза увагою законодавця.  
Складні економічні та соціально-політичні умови, що склалися за 
останні роки, безпосередньо впливають на зростання кількості вчинених 
кримінальних правопорушень. У зв’язку з цим питання щодо 
відшкодування (компенсації) шкоди, заподіяної потерпілому в результаті 
скоєння злочину, є актуальними. Тому, небезпідставно, процедуру 
відшкодування (компенсації) шкоди законодавець виділив в окрему 
Главу 9 КПК України.  
Досліджуваний інститут не є новелою у кримінальному процесі. 
Звертає на увагу те, що положення чинного КПК України у порівнянні з 
КПК України 1960 р. розширили перелік форм відшкодування 
(компенсації) шкоди. Так, у кримінальному провадженні вона може 
здійснюватись шляхом: а) добровільного відшкодування (компенсації) 
шкоди (ч. 1 ст. 127 КПК); б) заявлення цивільного позову (ч. 2 ст. 127, ст. 
ст. 128, 129 КПК); в) звернення застави на виконання вироку в частині 
майнових стягнень (ч. 1 ст. 177; ч. ч. 4,11 ст. 182 КПК); г) компенсації 
шкоди за рахунок Державного бюджету України (ч. 3 ст. 127, ч. ч. 2, 3 ст. 
572 КПК); ґ) кримінально-правової реституції (п. 5 ч. 9 ч. 10 ст. 100; ч. 4 
ст. 374 КПК); д) відшкодування (компенсації) шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює 
оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури 
або суду у випадках та в порядку, передбачених законом (ст. 130 КПК).  
У практичній діяльності органи досудового розслідування, 
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спрямовуючи основні зусилля на розкриття злочину, не приділяють 
належної уваги питанням відшкодування (компенсації) шкоди та 
забезпечення майнових прав учасників кримінального судочинства. Між 
іншим, відповідно до положень, передбачених ст. 91 КПК України, вид і 
розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, входить до 
переліку обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні. Встановлення виду і розміру заподіяної шкоди має важливе 
значення не лише для потерпілого, але й для особи, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, оскільки від цього залежить вирішення 
низки питань, зокрема, про кваліфікацію вчинених дій. Невстановлення 
вказаних обставин свідчить про неповноту досудового розслідування.  
Чинний КПК України передбачає можливість відшкодування 
(компенсації) як матеріальної, так і компенсацію моральної шкоди. Дана 
позиція законодавця заслуговує підтримки. У зв’язку з викладеним слід 
зауважити, що в своїй діяльності суди задовольняли цивільні позови про 
відшкодування моральної шкоди у кримінальній справі ще до набрання 
чинності КПК України 2012 р., керуючись при цьому роз’ясненнями, 
передбаченими п. 17 постанови Пленуму Верховного Суду України від 
31. 03. 1995 р. № 4 «Про судову практику в справах про відшкодування 
моральної (немайнової) шкоди».  
Держава надає можливість особі, якій завдано майнової та/або 
моральної шкоди від кримінального правопорушення або іншого 
суспільно небезпечного діяння, відновити своє становище шляхом 
заявлення цивільного позову. На відміну від КПК України 1960 р., який 
передбачав, що цивільний позов про відшкодування шкоди у 
кримінальному процесі може бути пред’явлений лише у справах про 
злочини, чинний КПК України передбачає можливість пред’явлення 
цивільного позову у кримінальному провадженні не лише про 
кримінальні правопорушення (кримінальні проступки і злочини), а й у 
провадженні про застосування примусових заходів медичного чи 
виховного характеру. У зв’язку з цим особливої уваги заслуговують 
положення ч. 4 ст. 128 КПК України, згідно з якими форма та зміст 
позовної заяви повинна відповідати вимогам, встановленим до позовів, 
які пред’являються у порядку цивільного судочинства, тобто вимогам, 
передбаченим ст. 119 ЦПК України. Зауважимо, що існуючий в чинному 
КПК України порядок складення позовної заяви у порівняні з КПК 
України 1960 р. є більш складним і як правило потребує звернення 
пересічного громадянина до відповідного фахівця.  
Проблемні питання відшкодування (компенсації) шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням, обговорювалися в роботах науковців 
та практиків, але незважаючи на це, деякі з них залишаються не 
вирішеними і на теперішній час. Разом із тим, на підставі викладеного 
можна зробити висновок, що в чинному КПК України законодавець 
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Кримінологи останнім часом приділяють значну увагу розгляду 
категорій, що мають методологічне значення для кримінологічної науки, 
зокрема такі як «кримінологічний процес», «механізм протидії 
злочинності», «кримінологічна політика», «кримінологічна діяльність». 
Дослідники феномену кримінологічної діяльності ототожнюють 
змістовну сторону кримінологічної діяльності зі змістом кримінологічної 
профілактики, вказуючи на те, що в обох випадках ідеться про усунення 
факторів, які детермінують злочинність (О. М. Бандурка, В. Л. 
Давиденко, О. М. Литвинов та інші). Вважаємо, що зміст 
кримінологічної діяльності значно ширший. Відправним пунктом 
розгляду проблеми, на наш погляд, необхідно обрати два базових 
поняття. По-перше, це кримінологічний інтерес, як змістоутворюючий 
елемент і мотив кримінологічної діяльності. По-друге, загальне поняття 
діяльності.  
Межу всього «кримінологічного» (аспекту, впливу, політики, 
протидії, діяльності, інформації, знання, характеристики, тощо) визначає 
предмет кримінології і виникаючий на його підставі кримінологічний 
інтерес соціального суб’єкту діяльності. Кримінологічний інтерес 
визначається як інтерес до певного об’єкту на підставі потреби 
розв’язання завдань науки кримінології, у тому числі головного з них – 
наукового обґрунтування системи запобігання злочинам (А. П. Закалюк). 
Кримінологічний інтерес є причиною утворення і реалізації 
кримінологічного впливу на об’єкти, який здійснюється через 
кримінологічну політику – науково обґрунтовану стратегію і тактику 
запобігання злочинам (А. Ф . Зелінський, П. Л. Фріс). Кримінологічна 
політика, на наш погляд, реалізується за допомогою кримінологічної 
діяльності.  
 Загальновідомо, що філософія і психологія визначають діяльність 
як специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і 
творче перетворення навколишнього світу та підпорядкований певним 
мотивам і меті, має відповідний предмет (або об’єкт), структуру (дії та 
операції), засоби здійснення. Виходячи з наукового тлумачення поняття 
людської діяльності, визначення кримінологічної діяльності можливо 
сформулювати наступним чином. У широкому, найбільш повному 
розумінні, кримінологічна діяльність – це система різноманітних за 
формою і напрямами дій громадян та колективних суб’єктів суспільного 
життя, що спрямовані на досягнення двоєдиної мети – надбання 
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наукового знання про злочинність та інші, безпосередньо пов’язані з нею 
об’єкти, що охоплюються кримінологічним інтересом, і спираючись на 
ці знання ефективно впливати на злочинність засобами запобігання, 
знижуючи інтенсивність процесів детермінації, змінюючи якісні і 
кількісні показники злочинності до компромісно прийнятного 
суспільством стану. У вузькому, більш практичному, розумінні 
кримінологічна діяльність – це система дій переважно спеціалізованих 
суб’єктів, яка підпорядкована меті протидії злочинності 
профілактичними засобами, засобами запобігання злочинності.  
Кримінологічну діяльність можливо поділити на два види: 
теоретичну і практичну. Теоретична кримінологічна діяльність 
спрямована на створення системи кримінологічного знання, тобто змісту 
науки кримінології, шляхом обробки і узагальнення кримінологічної 
інформації. Результат теоретичної діяльності представлені у вигляді 
систематизованої емпіричної інформації про кримінологічні об’єкти, 
аналітичних матеріалів, наукових вчень, теорій. Основним 
узагальнюючим продуктом теоретичної кримінологічної діяльності є 
кримінологічні характеристики. Кримінологічна характеристика, як 
певного ступеню узагальнена наукова інформація про об’єкт 
дослідження, може розглядатись не тільки по відношенню до окремих 
груп і видів злочинів, а й до будь-якого об’єкту кримінологічного 
вивчення: території, колективу, явища культури, тощо. Результатом 
теоретичної кримінологічної діяльності є створення умом для 
ефективного запобіжного впливу на злочинність, майбутніх злочинців, 
процеси детермінації злочинності або позитивні зміни якості об’єктів 
кримінологічного впливу, зміст якого майже повністю охоплюється 
інтегрованою багаторівневою системною діяльністю – кримінологічною 
протидією злочинності 
До практичних форм кримінологічної діяльності можливо віднести: 
ведення кримінологічних обліків, кримінологічної статистики; створення 
і експлуатація автоматизованих систем накопичення і зберігання 
кримінологічної інформації; кримінологічний аналіз практичного 
спрямування; кримінологічні наукові дослідження «в польових умовах»; 
організаційні форми забезпечення управління профілактичною 
діяльністю: кримінологічне прогнозування, планування, координація, 
контроль, розповсюдження передового досвіду запобігання злочинам; 
інформаційний вплив на об’єкти кримінологічної протидії; 
кримінологічна експертиза; різноманітні форми профілактичної 
правоохоронної діяльності спеціалізованих суб’єктів кримінологічної 
протидії; інші види кримінологічної діяльності у межах 
загальносоціальної, спеціально-кримінологічної та індивідуальної 
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Традиційно кримінологічний аналіз певних злочинів розпочинається 
з історичного нарису розвитку вітчизняного законодавства. Ці відомості 
не є елементами характеристики злочинів, а виконують відправну 
інформаційну функцію щодо предмету дослідження [1, 15]. Будь-яка 
наука при вивченні її інститутів має включати їх історико-правовий 
аналіз. Не є виключенням і механізм протидії злочинності неповнолітніх. 
Вивчаючи історико-правові питання вітчизняного законодавства, слід 
звернути увагу на найважливіші пам’ятки давньоруського, феодального 
права, а також законодавчі акти більш пізнього періоду. Важливість і 
цінність цих джерел не втратили актуальності і сьогодні, оскільки 
дозволяють більш глибоко, ґрунтовно зрозуміти те чи інше явище на 
підставі вивчення генезису його виникнення, походження та розвитку.  
Україна має багатий історичний досвід законодавчого регулювання 
кримінальної відповідальності неповнолітніх, однак питанням 
профілактики злочинності неповнолітніх до певного часу приділялася 
вкрай незначна увага. Так, давні пам’ятки вітчизняного законодавства 
взагалі не містили жодних згадок не тільки про профілактичні заходи, а й 
навіть про особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх 
правопорушників.  
Найвизначніший збірник стародавнього україно-руського права, 
складений в ХІ-ХІІ ст. ст. на основі звичаєвого права, – «Руська Правда» 
– включала норми різних галузей права, які захищали приватну 
власність, життя, честь і гідність панівних верств суспільства, 
регламентували земельні, шлюбні, зобов’язальні відносини, визначали 
види злочинів та встановлювали міру покарання за них [7]. Однак, 
аналізуючи текст «Руської Правди», складно виявити положення, що 
стосуються особи, яка вчинила злочин, – її віку, осудності, і що 
зазначене правопорушення може вчинити тільки людина, хоча це 
випливає зі змісту закону [4, 29]. «Руська Правда» є важливим джерелом 
для пізнання найдавніших норм звичаєвого права, мала безпосередній 
вплив на пам’ятки литовсько-руської доби – Судебник Казіміра 
Яґеллончика 1468 р. і Литовські Статути (1529 р., 1566 р., 1588 р. ), до 
прийняття яких фактично діяла.  
У другій половині XIV ст. відбулося входження українських земель 
до Литви й утворення Великого князівства Литовського. Першим 
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збірником, який уніфікував чинне на той час законодавство й судово-
адміністративну практику, був Судебник Казіміра Яґеллончика 1468 р., 
який містив переважно норми кримінального права і процесу, маєткового 
права. Значно ширшою й ґрунтовнішою кодифікацією був Перший 
Литовський статут 1529 p., який містив норми різних галузей права, у 
Другому Литовському статуті 1566 р. досконаліше було систематизовано 
їх норми, зафіксовано створення нових судів. У 1588 р. з’явився Третій 
Литовський статут, який був взірцем законодавства, і два з половиною 
століття діяв на українських землях. Зазначені нормативно-правові акти 
містили положення про вік кримінальної відповідальності, яка наступала 
за Судебником Казіміра з 7, за Другим Литовським статутом – з 14, а за 
Третім – з 16 років [14].  
У другій чверті XVIII ст. у зв’язку з кардинальними змінами в 
політичному та суспільному житті, потребою уніфікації права, 
сподіваннями зблизити правові системи України й Російської імперії та 
іншими причинами почалася робота з кодифікації українського права, 
наслідком якої стала поява у 1743 р. Зводу (збірника), під назвою «Права, 
за якими судиться малоросійський народ», що містив норми державного, 
кримінального, цивільного й процесуального права, однак з певних 
соціально-політичних причин так і не став офіційним джерелом права, 
хоча його норми застосовувались у реальному житті й судовій практиці. 
Особливостям кримінальної відповідальності неповнолітніх був 
присвячений арт. Х. До неповнолітніх, якими визнавалися особи 
чоловічої статі до 16 років та жіночої – до 13, не застосовували смертну 
кару, однак якщо неповнолітній вчинить злочин, за який передбачена 
смертна кара, батьки повинні були відшкодувати завдані збитки, а суд 
застосовував до неповнолітніх ще й покарання на власний розсуд [5, 
384].  
Таким чином, давні пам’ятки законодавства не містили жодних 
положень ні про заходи протидії злочинам неповнолітніх, ні про 
особливості їх кримінальної відповідальності і це питання вирішувалося 
за загальними правилами. Лише в Соборному Уложенні 1649 р. 
вказувалося, що малолітніх до 15 років не допускали до цілування 
хреста, якщо вимагались свідчення під присягою [8]. Згодом Уложення 
доповнювалось та змінювалось указами, відомими як «Новоуказані 
статті» 1669 р., де було вказано, якщо дитина у віці 7 років вчинить 
вбивство, то вона не карається смертною карою. Однак це положення, 
яке застосовували у церковних судах, не мало беззаперечного значення, 
оскільки існували нормативні акти, які встановлювали зовсім інші 
строки, коли особа залишалась непокараною (12, 14, 20 років) [15, 419]. 
Інший нормативний акт – Військовий статут Петра І зазначав, що 
покарання за крадіжку пом’якшується або особа взагалі не карається, 
якщо це дитина, і вона може бути віддана батькам на виховання [9], 
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проте вікові межі не були визначені. Разом з цим була закріплена ідея 
виключення відповідальності дітей та пом’якшення відповідальності 
неповнолітніх.  
Нова спроба законодавчого вирішення питання про вікову осудність 
відноситься до указу Катерини ІІ 1765 р., який тривалий час визначав 
особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх: була 
встановлена повна неосудність осіб у віці до 10 років, а щодо осіб у віці 
від 10 до 17 років передбачалося обов’язкове пом’якшення покарання 
[15, 419]. Про запобігання злочинам у правових актах цього історичного 
періоду взагалі не говорилося. І лише в указі Катерини ІІ було закріплено 
основні принципи реформи державного управління та визначено 
положення, зміст яких у тому, що «набагато краще запобігати злочинам, 
ніж карати за них».  
Слід зазначити, що на Україні, поряд з російським законодавством, 
традиційним вважалось застосування Магдебургського права, 
Саксонського зерцала, діяли Литовські статути в кількох редакціях [5, 7], 
які по-різному вирішували питання кримінальної відповідальності 
неповнолітніх, що ускладнювало судову практику. Короткий покажчик 
Магдебургського права («Порядок») визначав, що неповнолітні 
(чоловічої статі до 14 років, а жіночої – до 13) звільнялись від смертної 
кари та тілесних покарань [2, 235]. Згідно з положеннями Саксонського 
зерцала дитина у малолітньому віці (до 12 років) не відповідала за 
вчинене вбивство чи іншу шкоду в кримінальному порядку, а обов’язок з 
її відшкодування покладався на батьків [12, 29].  
З поширенням на Лівобережну Україну російських 
адміністративної, фінансової, політичної систем, з другої половини 
XVIII ст. відбуваються спроби кодифікувати малоросійське 
законодавство на основі переробки Литовського статуту, 
Магдебургського права, Саксонського зерцала [13, 7-8], результатом 
яких став проект «Зібрання малоросійських прав 1807 р. « [13, 11], де 
було передбачено, що особи до 16 років звільнялися від кримінальної 
відповідальності, але їх батьки чи опікуни відшкодовували збитки [13, 
128].  
Звід законів Російської імперії 1832 р. цілком прийняв систему указу 
Катерини ІІ 1765 р., але потім його положення були змінені Законом 
1833 р. і в такому вигляді увійшли до другого видання Зводу 1842 р. 
Малолітніх до 10 років визнавали абсолютно неосудними і віддавали 
батькам, родичам чи опікунам [15, 442]. Особи від 10 до 14 років, якщо 
було встановлено, що вони діяли з «розумінням», підлягали загальним 
покаранням, за винятком каторжних робіт та деяких інших. Якщо вони 
діяли «без розуміння», їх так само віддавали батькам чи родичам. 
Неповнолітні від 14 до 17 років також підлягали загальним покаранням 
(за винятком тілесних), якщо діяли «з розумінням».  
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Уложення про покарання кримінальні та виправні 1845 р. відійшло 
від системи Зводу. Про особливості кримінальної відповідальності 
неповнолітніх в Уложенні зауважувалося в двох розділах: «Про причини, 
за якими вчинене не може бути поставлене у вину» – діти віком до 
7 років не мають «достатнього розуміння про свої діяння», тому не 
підлягають покаранням, а їх віддають батькам чи родичам, та «Про 
обставини, які пом’якшують вину та покарання», де зазначалося, що 
малолітство та неповноліття є обставинами, які пом’якшують вину та 
покарання. Передбачалось, що діти віком від 7 до 10 років не мають 
належного розуміння про свої обов’язки, а отже не підлягають 
покаранням, і так само малолітні від 10 до 14 років, коли судом буде 
достовірно встановлено, що вони діяли «без розуміння»; їх віддавали 
батькам чи родичам. Неповнолітнім віком від 14 до 21 року було 
встановлено скорочення загальних покарань або заміну покарання більш 
м’яким; за необережні злочини вони не підлягали покаранням, а 
віддавались батькам для домашнього виправлення, було передбачено 
обов’язкове роздільне тримання неповнолітніх, засуджених до 
позбавлення волі, від інших засуджених [10, 193-203]. На думку багатьох 
дослідників Уложення було першим актом, який настільки детально 
регулював особливості відповідальності неповнолітніх.  
На Україні фактично спостерігається запізнення виникнення уваги 
до запобігання злочинності, оскільки лише в 60-ті рр. XIX ст. в 
Російській Імперії відбулась технічна революція та перехід до 
капіталізму. Тоді ж злочинність неповнолітніх стала серйозною 
проблемою для суспільства, причиною якою наприкінці ХІХ-го – початку 
ХХ-го ст. визнавали поганий стан релігійного і морального виховання 
дітей в родині та школі, тому одним з найбільш ефективних засобів 
боротьби з підлітковою злочинністю вважали благодійність, яка, однак, 
не мала системного характеру та не приносила потрібного результату. 
Проте, існували і громадські організації (Київське товариство 
землеробських колоній та ремісничих притулків, Чернігівське товариство 
опікування, Харківське товариство соціальної опіки), які займались 
запобіганням злочинності серед неповнолітніх систематично [6, 162].  
Закон 1897 р. «Про зміну форм і звичаїв судочинства у справах про 
злочинні діяння малолітніх та неповнолітніх, а також законоположень 
про їх караність» закріпив за неповнолітніми значні гарантії у 
кримінально-правовій сфері, і, по суті, визнав за даною категорією 
особливий правовий статус у кримінальному і суміжних галузях права [3, 
12].  
Кримінальне уложення 1903 р. також встановлювало особливості 
кримінальної відповідальності неповнолітніх. Так, діти до 10 років 
визнавались неосудними. Віковий період від 10 до 17 років був періодом 
умовної осудності, коли неповнолітній підлягав кримінальній 
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відповідальності лише, якщо він під час вчинення суспільно 
небезпечного діяння усвідомлював властивості та значення своїх дій і міг 
керувати ними. В іншому випадку неповнолітнього віддавали батькам чи 
родичам або іншим надійним особам, які висловили на те згоду, або 
направляли до виховно-виправних установ на строк не більше, ніж до 
досягнення ними 21-річного віку. Щодо неповнолітніх, визнаних 
осудними, Уложення передбачало пом’якшення покарання, яке залежало 
від їх віку [11].  
Аналіз дореволюційного періоду (до 1917 р. ) становлення інституту 
юридичної відповідальності в цілому та неповнолітніх зокрема надає 
змогу зробити такі висновки. По-перше, у ці часи була лише вказівка на 
так звані «тяжкі злочини», з чого можна зробити висновок, що інші 
правопорушення злочинами не вважались, а були віднесені до інших 
правопорушень. По-друге, мала місце непослідовність у питаннях 
визначення віку відповідальності неповнолітніх, нечіткість у визначенні 
осудності (неосудності), формування єдиної системи покарань та заходів 
виховного впливу, не існувало єдиного поняття «вік відповідальності», 
водночас використовувались терміни «малолітній» та «неповнолітній», 
які у різні періоди мали різне значення, тому вік, з якого неповнолітні 
підлягали відповідальності, постійно змінювався, і практично не мав 
значення, оскільки до неповнолітніх здебільшого застосовувалися ті ж 
покарання, що і до дорослих. По-третє, існуюча система покарань була 
необґрунтовано жорстокою, що не сприяло виправленню та 
перевихованню неповнолітніх правопорушників. По-четверте, 
наприкінці XIX ст. вчені та практики зазначали, що метою покарання 
неповнолітніх слід визнавати не кару, а виховання, однак цей підхід так і 
не знайшов свого послідовного відображення у законодавстві Російської 
імперії. По-п’яте, на початку ХХ ст. простежувалась чітка тенденція до 
ретельного дослідження особистості неповнолітнього та умов його життя 
і виховання з урахуванням при цьому особливостей вікового розвитку 
підлітків, що було, насамперед, пов’язано із початком роботи судів у 
справах неповнолітніх [16, 62-63].  
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ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ 
ЗАСТОСУВАННЯ ЕВТАНАЗІЇ 
 
Підвищений інтерес до евтаназії в останні десятиліття пов’язаний з 
прогресом медицини і особливо реаніматології, що дозволяє боротися зі 
смертю тривалий час. Ці проблеми стають все більш актуальними на тлі 
істотного старіння населення, яке вже само по собі породжує багато 
економічних, соціальних, морально-етичних і юридичних питань, що 
стосуються змісту, догляду та лікування людей похилого віку та 
безнадійних хворих.  
Сам термін «евтаназія» ввів англійський філософ Френсіс Бекон 
(1561-1626) для позначення легкої безболісної смерті (від грецьких слів 
«eu» (добре) і «thanatos» (смерть).  
Ставлення до евтаназії дуже неоднозначне. Ця теза дуже яскраво 
ілюструється різноманітністю законодавчих рішень цієї проблеми в 
різних державах світу. В одних країнах законодавець йде шляхом 
легалізації евтаназії, роблячи вже існуючі нормативні акти, що 
закріплюють право на смерть, все більш ліберальними (Голландія, 
Бельгія Люксембург). Законодавці інших країн, де до сих пір сильні 
позиції церкви, яка продовжує засуджувати евтаназію як форму 
самогубства, як і раніше забороняють евтаназію в будь-якому вигляді 
(Італія, Німеччина). Досліджуючи проблему евтаназії, вкрай важливо 
усвідомлювати різницю між філософським, медичним визначенням 
евтаназії і правовим, у тому числі кримінально-правовим, оскільки в 
першому випадку ми маємо справу з внутрішнім змістом евтаназії, у 
другому – з його процедурою, а в третьому – із встановленням 
відповідальності за дане діяння.  
Із позиції загальної теорії права евтаназія – це навмисне 
прискорення факту смерті невиліковного хворого з метою припинення 
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його страждань, виконане на його прохання. Але для оцінки вчиненого 
діяння з точки зору кримінального закону навіть загальноправового 
визначення навряд чи достатньо. Таке визначення не в змозі охопити і 
відобразити більшість вузлових питань, що характеризують об’єктивні і 
суб’єктивні ознаки вбивства на прохання потерпілого. У кримінально-
правовому сенсі евтаназія, на думку О. С. Капінуса [1], – це умисне 
заподіяння смерті невиліковному хворому, здійснене на його прохання 
лікарем, фельдшером або медсестрою. А також іншою особою за 
мотивацію співчуття до хворого і з метою позбавлення його нестерпних 
фізичних страждань.  
Згідно з відомостями, опублікованими в Міжнародному медичному 
журналі, 40 % всіх смертей хворих настає або в результаті прийняття 
спільного з медиками рішення про припинення життя, або в результаті 
відмови від лікування, або за допомогою ліків, що прискорюють 
настання смерті.  
Пасивна евтаназія виступає як відмова від штучної підтримки 
життя. Однак основним предметом дискусії виявилася активна евтаназія, 
яка і асоціюється з евтаназією взагалі.  
Під активною евтаназією (або як її ще називають метод наповненого 
шприца) розуміють введення помираючому будь-яких лікарських або 
інших засобів або інші дії, що тягнуть за собою швидке і безболісне 
настання смерті.  
Перш ніж приступити до аналізу рішень проблем евтаназії в різних 
країнах, необхідно розділити їх на групи. Перш за все, виділимо країни, 
які повністю легалізували евтаназію як пасивну, так і активну (Голландія 
Бельгія Люксембург).  
Потім країни, які дозволяють пасивну евтаназію, – це Франція, 
Швейцарія, Австралія, Ізраїль, США (штати Орегон, Вашингтон і 
Каліфорнія).  
Третя група – країни, які регулюють питання шляхом прийняття 
судових рішень – прецедентів: Великобританія, США.  
Четверта група – країни, які заперечують існування права на смерть 
і передбачають кримінальну відповідальність за таке діяння: Німеччина, 
Польща, Іспанія, Перу, Корея, Японія.  
І нарешті, є країни, що передбачають кримінальну відповідальність 
за підбурювання до евтаназії: Португалія, Бразилія, Чилі, Канада та 
багато інших.  
Уперше в сучасній історії людства евтаназія на короткий термін 
була повністю легалізована в Австралії законом «Про права безнадійно 
хворих пацієнтів», що діяв з 1996 по 1998 рік. Для здійснення евтаназії 
використовувалася машина, що представляє собою найпростіший 
комп’ютер, підключений до апарата для ін’єкції отрути. Комп’ютер 
повинен був отримати від пацієнта триразове підтвердження готовності 
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на вирішальний крок. Запит «машини хорошої смерті» виглядав 
наступним чином: «Віддаєте ви собі звіт в тому, що після того, як ви 
натиснете кнопку «Так», ви помрете?». За весь період дії закону про 
евтаназію ця машина використовувалась 4 рази. Зараз ця машина є 
«цвяхом» експозиції Лондонського музею науки.  
Ухвалення в Нідерландах закону, що легалізує евтаназію, було 
подано деякими засобами масової інформації як революційний крок або 
навіть знакова подія міленіуму. Новий закон не декриміналізує активну і 
суїцидальну евтаназію. Він лише вносить в ці статті доповнення, що 
встановлюють імунітет від кримінальної відповідальності для лікаря, 
який діяв відповідно до вимог належного піклування, передбаченими в 
законі, і виконав встановлені законом правила надання звіту про свої дії.  
Дуже складним для визначення є поняття «нестерпне страждання». 
А це обов’язкова умова здійснення евтаназії. Противників евтаназії 
турбує питання, чи не є нестерпне страждання чисто психічним 
феноменом? 
Внаслідок включення до Кримінального кодексу спеціальної 
підстави для виключення можливості покарання лікаря, який здійснює 
припинення життя на прохання або надає допомогу при самогубстві, вже 
не підлягає покаранню, якщо ним виконані встановлені законом вимоги 
належної старанності, і він повідомив про смерть, що сталася 
неприродним шляхом, регіональну комісію з евтаназії.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРИЙНЯТИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПРОТИДІЇ 
КОРУПЦІЙНИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 
 
На сучасному етапі розвитку України запроваджуються реформи, 
пов`язані з євроінтеграцією, тому одним із пріоритетних завдань 
українського уряду є боротьба з корупцією.  
Корупція є одним з основних чинників, які створюють реальну 
загрозу національній безпеці та демократичному розвитку держави, вона 
негативно впливає на всі сторони суспільного життя: економіку, 
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політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, 
міжнародні відносини [1].  
Відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з корупцію» 
під корупцією розуміється діяльність осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм 
повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших 
переваг [2].  
У законі України «Про запобігання корупції» корупція визначається 
як використання особою наданих їй службових повноважень чи 
пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції 
такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція 
чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним 
чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 
використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 
можливостей [3, ст. 1].  
Аналіз міжнародно-правових документів також свідчить про 
наявність різних підходів до розуміння корупції. Так, у Резолюції 
«Практичні заходи боротьби з корупцією», розповсюдженій на VIII 
Конгресі ООН з питання запобігання злочинності (Гавана, 1990), 
корупція визначається як «порушення етичного (морального), 
дисциплінарного, адміністративного, кримінального характеру, що 
проявилися в протизаконному використанні свого службового становища 
суб’єктом корупційної діяльності». Інший документ ООН (Довідковий 
документ про міжнародну боротьбу з корупцією) формулює поняття 
корупції як «зловживання державною владою для одержання вигоди в 
особистих цілях»[4].  
Тому поняття «корупція» можна розглядати з точки зору наступних 
підходів: хабарництво-продажність; зловживання державною владою з 
метою одержання вигоди, особистого інтересу чи інтересу третіх осіб; 
корупція як елемент організованої злочинності.  
Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, 
регулюються Конституцією України, міжнародними договорами, згоду 
на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, законами 
України, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-
правовими актами [3, ст. 2].  
«Боротьба с корупцією повинна стати пріоритетним завданням 
українського уряду», – сказав Петер Виттиг у розмові з виданням USA 
Today [5].  
Тому парламентом поза системою існуючих правоохоронних 
органів було створено новий орган – Національне антикорупційне бюро, 
до повноважень якого віднесено виявлення та розслідування 
корупційних злочинів, які вчинені вищими посадовими особами, 
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уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці та вжиття 
заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть 
бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних 
правопорушеннях [6, ст. 16]. Крім того, Національне антикорупційне 
бюро може від імені України надавати міжнародні доручення щодо 
проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, укладати угоди про 
співробітництво з питань її повноважень з іноземними і міжнародними 
правоохоронними органами та організаціями, звертатися від імені 
України до іноземних державних органів в установленому 
законодавством України та відповідних держав порядку тощо [6, ст. 17, 
п. 19]. Подібні структури існують у США, Польщі, Франції, Сінгапурі, 
Ізраїлі, Індії.  
Слідчі органів державного бюро повинні здійснювати розслідування 
кримінальних правопорушень, які вчинено високопосадовцем або щодо 
високопосадовця і розмір предмета злочину чи завданої ним шкоди 
більше або дорівнює 500 мінімальних заробітних плат.  
Відповідно до проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності 
Національного антикорупційного бюро та Національного агентства з 
питань запобігання корупції», який був прийнятий Верховною Радою 
України 11. 02. 2015 і підписаний Президентом України.  
Корупційними злочинами відповідно до Кримінального кодексу 
України вважаються злочини, передбачені статтями: 
Ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем».  
Ст. 210 «Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення 
видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених 
бюджетних призначень або з їх перевищенням».  
Ст. 262 «Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, 
бойових припасів, вибухових речовин».  
Ст. 308 «Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем».  
Ст. 312 «Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або 
заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем».  
Ст. 313 «Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, 
призначеного для виготовлення наркотичних засобів,психотропних 
речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або 
зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким 
обладнанням».  
Ст. 320 «Порушення встановлених правил обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів».  
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Ст. 354 «Підкуп працівника підприємства, установи чи організації 
(стосовно працівників юридичних осіб публічного права».  
Ст. 357 «Викрадення, привласнення, вимагання документів, 
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання 
службовим становищем або їх пошкодження».  
Ст. 364 «Зловживання владою або службовим становищем«.  
Ст. 364-1 «Зловживання повноваженнями службовою особою 
юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової 
форми«.  
Ст. 365-2 «Зловживання повноваженнями особами, які надають 
публічні послуги«.  
Ст. 368 «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою особою«.  
Ст. 369-2 «Зловживання впливом».  
Ст. 410 «Викрадення, привласнення, вимагання 
військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших 
бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки 
чи іншого військового майна, а також заволодіння ними 
шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем» [7, 8].  
На наш погляд, до корупційних злочинів відповідно до 
Кримінального кодексу України необхідно додати: 
Ст. 206-2 «Протиправне заволодіння майном підприємства, 
установи, організації».  
Ст. 209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом«.  
Ст. 211 «Видання нормативно-правових актів, що зменшують 
надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч 
закону».  
Ст. 368-2 «Незаконне збагачення».  
Ст. 369 «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі» [8].  
Ще один із кроків протидії корупції було зроблено Кабінетом 
Міністрів України. Уряд створив Національне агентство з питань 
запобігання корупції (далі – Національне агенство), до повноважень 
якого відноситься: врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування; контроль та перевірка декларацій про доходи 
високопосадових держслужбовців; проведення моніторингу їхнього 
способу життя та інших аспектів, що мають відношення до їх 
професійної діяльності. Також важливими кроками є започаткування 
ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення.  
Національне агентство має право ініціювати проведення службового 
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розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності 
осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, надсилати до інших спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти 
таких правопорушень [3, ст. 12].  
Затверджена Державна програма щодо реалізації засад державного 
антикорупційної політики в Україні на 2015-2017 роки. Метою Програми 
є створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та 
протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації 
антикорупційної політики [9].  
Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної 
антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу 
для подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з 
основних причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної 
політики в Україні, якою є фрагментарність і недосконалість 
законодавчої та інституційної антикорупційної інфраструктури.  
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ТИПОВІ СЛІДИ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 
 
Важливим елементом криміналістичної характеристики шахрайства, 
вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового 
будівництва, є характеристика типових слідів організованої злочинної 
діяльності.  
У криміналістичній літературі поняття слідів вживається у 
широкому і вузькому сенсах. У широкому сенсі під слідами розуміють як 
матеріальні, так і ідеальні зміни навколишньої дійсності, що виникають у 
зв'язку з підготовкою, вчиненням і приховуванням злочину. Під слідами 
у вузькому сенсі слова розуміють такі матеріальні наслідки, які 
представляють собою відображення зовнішньої будови одного об'єкта на 
іншому при їх контактній взаємодії [4, 93].  
Слід погодитися з думкою А. Ф. Волобуєва, який вважає, що на 
відміну від загальнокримінальних злочинів, економічні («білокомірцеві») 
злочини в більшості випадків не залишають традиційних слідів, їх значно 
важче виявити, тому що ознаки цих злочинів дуже схожі на звичайні 
господарчі негаразди. Автор відмічає, що особливістю механізму 
розкрадань майна взагалі і у сфері підприємницької діяльності зокрема є 
те, що дії злочинців з підготовки, вчинення і приховування злочину 
відбиваються, перш за все, в різного роду документах. Тому, з 
криміналістичної точки зору документи розглядаються, перш за все, як 
ефективний слідосприймаючий матеріал, який має велике значення як 
джерело доказів при розслідуванні різноманітних економічних злочинів 
[1, 49-50].  
Вважаємо, слушною є думка В. П. Корж, яка, окрім документів у 
паперовому вигляді, пропонує до слідів організованої злочинної 
діяльності у сфері економіки відносити документи в електронному 
варіанті. Автор вважає, що типовими слідами організованої злочинної 
діяльності є: спотворення комп'ютерної інформації, що відображає 
виробничо-господарську операцію, суб'єкта підприємницької діяльності, 
кредитно-фінансову діяльність банку; спотворення бухгалтерського 
обліку в електронному варіанті; протиріччя у змісті бухгалтерського 
обліку в електронному варіанті і в традиційному, тобто у головній книзі; 
знищення комп'ютерного запису у самому комп'ютері, інші [2, 225].  
Кримінальний процесуальний кодекс України документом визначає 
спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний 
об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, 
зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту 
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чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (п. 
1, ст. 99 КПК України) [3].  
Проведені нами дослідження кримінальних проваджень дозволяють 
виділити наступні групи документів, що відносяться до матеріальних 
слідів організованої злочинної діяльності у сфері житлового будівництва 
і які необхідно вилучити і дослідити під час розслідування шахрайства, 
вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового 
будівництва: 1) документи, що посвідчують право на заняття 
будівельною діяльністю (дозвільна документація): Свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи, Акт на земельну ділянку з 
цільовим призначенням «під забудову», Дозвіл на будівництво 
житлового об’єкту, Ліцензія на будівництво багатоквартирних житлових 
будинків, дозволи на виконання будівельних робіт і т. д. ; 2) 
організаційно-розпорядчі документи: Статут фірми-забудовника, 
Протоколи Загальних зборів, Положення про кожну філію та кожне 
представництво будівельної компанії, Положення про загальні збори, 
Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні 
документи; 3) документи, які використовуються фірмою-забудовником 
під час здійснення будівельної діяльності (господарсько-договірні 
документи): договори про пайову участь у будівництві, договори 
купівлі-продажу майнових прав, інвестиційні договори, кредитні 
договори, акти передачі об’єкта від підрядника замовнику, акти здачі-
прийняття виконаних робіт; 4) документи бухгалтерського обліку: 
бухгалтерський звіт, бухгалтерська довідка, касова книга, накладні, 
платіжні доручення, проектно-кошторисна документація; 5) документи 
звітності, що подаються відповідним державним органам: квартальний, 
річний звіт будівельної компанії, бухгалтерський баланс, відомості про 
прибутки і збитки тощо; 6) нотатки та інші записи службових осіб, що 
мають значення для кримінальної справи: робочі журнали, записні 
книжки, блокноти. Крім того, зазначені документальні джерела можуть 
мати копії в електронному вигляді.  
Таким чином, дослідження типових слідів організованої злочинної 
діяьності у сфері житлового будівництва має певне наукове та практичне 
значення. Дослідження документальних джерел інформації при 
розслідуванні шахрайства, вчиненого організованими злочинними 
групами у сфері житлового будівництва дозволяє встановити способи 
шахрайських діянь, встановити виконавця підробленого документа та 
виявити інші обставини, які мають значення для розслідування.  
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНОГО 
ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ  
 
Чинний Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК 
України) передбачає значну гуманізацію українського законодавства. З 
його прийняттям впроваджено багато нових процесуальних понять і 
зокрема таке поняття як «кримінальне правопорушення», яке поділяється 
на злочини та кримінальні проступки за критерієм тяжкості.  
Поняття «кримінальний проступок» у КПК відсутнє, однак детально 
описана процедура розгляду таких правопорушень, у тому числі і 
процедура спрощеного провадження [1].  
Врегулювати ці питання законодавці намагались поданням проекту 
Закону № 3438 «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України щодо запровадження інституту 
кримінальних проступків», який 17. 10. 2013 р. був зареєстрований у 
Верховній Раді України. Відповідно до вказаного законопроекту 
передбачалось внесення змін у Кримінальний кодекс України та 
впровадження інституту кримінального проступку в правову систему 
України.  
Закон передбачав такі визначення основних понять в кримінальному 
праві: кримінальне правопорушення – це суспільно небезпечне винне 
діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального 
правопорушення, – проступок або злочин. Кримінальний проступок – це 
діяння, за яке передбачене покарання у виді арешту на строк не більше 
шести місяців, обмеження волі на строк до двох років або інше, більш 
м’яке покарання, за винятком основного покарання у виді штрафу в 
розмірі понад тисячу неоподаткованих мінімумів доходів громадян. 
Злочин – це передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне 
діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом злочину, за яке 
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передбачене покарання більш суворе, ніж за вчинення проступку.  
Варто зазначити, що поняття «кримінальний проступок» ще у 2008р. 
пропонувалося ввести в законодавство, створивши Кодекс про 
кримінальні проступки [2].  
Оскільки інститут кримінального проступку є відносно новим для 
вітчизняного законодавства, з метою дослідження його змісту необхідно 
звернутися до досвіду іноземних держав. Насамперед, варто зауважити, 
що на території сучасної України в «Уложенні про покарання 
кримінальні та виправні» 1845 року уже використовувався термін 
«проступок», ним вважалось «порушення правил, призначених для 
охорони визначених законами прав громадської або особистої безпеки і 
користі». Дещо іншого змісту проступок набуває в кримінальному 
законодавстві Сполучених Штатів Америки та Великобританії, де має 
назву «misdemeanour», та являє собою категорію найменш небезпечних 
злочинів, які знаходяться на межі з адміністративними 
правопорушеннями. Кримінальні проступки за законодавством Франції 
виступають складовою частиною трьохланкової системи поділу 
кримінальних правопорушень на злочини, проступки і порушення. За 
законодавством Федеративної Республіки Німеччини кримінальні 
правопорушення поділяються на злочини та проступки, критеріями такої 
класифікації є санкція кримінально-правової норми та форма вини [3].  
Згідно з Кримінальним кодексом Республіки Казахстан 
законодавець закріпив на нормативному рівні поняття «кримінальне 
правопорушення», «злочин» і «кримінальний проступок», фактично 
одним із перших на пострадянському просторі реформував таким чином 
чинну понад дев’яносто років систему кримінальної відповідальності (її 
конкретних форм) лише за злочин. Такий підхід казахстанського 
законодавця заслуговує на увагу й з погляду необхідності реалізації у 
Кримінальному кодексі України положень прийнятого 13 квітня 2012 р. 
Кримінального процесуального кодексу України, який закріпив на 
нормативному рівні співвідношення понять «кримінальне 
правопорушення», «злочин» та «кримінальний проступок» і передбачив 
розуміння змісту поняття «закон України про кримінальну 
відповідальність» залежно від тих законодавчих актів України, які 
встановлюють кримінальну відповідальність.  
Проте, незважаючи на вельми актуальний характер окреслених вище 
проблем, в юридичній літературі України вони ще не були предметом 
окремого, самостійного аналізу. Адже в навчальній літературі основна 
увага зосереджується лише на загальному, поверховому розумінні 
сутності кримінального правопорушення без належного обґрунтування 
підстав (критеріїв) його поділу на злочини та кримінальні проступки [4].  
Проблема визначення понять «кримінального правопорушення» та 
«кримінального проступку» потребує подальшого дослідження, 
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вирішення та закріплення у КПК України для недопущення подвійного 
тлумачення, що можуть призвести до значних процесуальних помилок.  
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА У КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
 
Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України 
передбачено особливий порядок кримінального провадження щодо 
неповнолітніх, обумовлений передусім особливостями суб’єкта 
кримінального правопорушення, оскільки фізичний, розумовий і 
психічний розвиток неповнолітніх унеможливлює їх спроможність 
повною мірою самостійно захищати свої права та законні інтереси у 
кримінальному провадженні.  
Так, у кримінальних провадженнях щодо осіб, які підозрюються або 
обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення у віці до 18 
років, законом встановлено, що участь захисника у такому провадженні, 
з моменту встановлення факту неповноліття особи або виникнення будь-
яких сумнівів у тому, що особа є повнолітньою, є обов’язковою.  
Захисником у кримінальному провадженні може бути лише адвокат, 
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відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України і 
стосовно якого у Єдиному реєстрі немає відомостей про зупинення або 
припинення права на заняття адвокатською діяльністю (ст. 45 КПК 
України) [1]. Стаття 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 5 липня 2012 року конкретизує, що адвокатом може бути 
фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною 
мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала 
кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, 
встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та 
отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю [2].  
Захисник може у будь-який момент бути залученим до участі у 
кримінальному провадженні підозрюваним, його законними 
представниками, а також іншими особами за проханням чи згодою 
підозрюваного. У разі затримання неповнолітнього відповідно до статті 
208 КПК України участь захисника передбачена з моменту його 
затримання [1].  
Враховуючи, що законом передбачено додаткові гарантії 
встановлення істини, охорони прав і законних інтересів неповнолітніх, 
Пленум Верховного Суду України у постанові «Про застосування судами 
законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у 
злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004 року № 
2 зауважив на тому, що при розгляді справ про злочини, вчинені 
неповнолітнім у групі з дорослими особами, має бути реально 
забезпечене право неповнолітнього на захист і дотримані всі вимоги 
закону щодо особливостей розгляду справ цієї категорії [3]. Зокрема, є 
недопустимим здійснення захисту неповнолітнього і дорослого 
співучасників злочину одним і тим же захисником, якщо навіть у їх 
показаннях немає суперечностей. У цьому разі захисник на підставі п. 1 
ч. 2 ст. 78 КПК України підлягає відводу, який під час досудового 
розслідування розглядає і вирішує слідчий суддя [1].  
Порушенням права неповнолітнього на захист вважається не лише 
проведення без участі захисника окремих процесуальних дій, а й 
порушення вимог процесуального закону щодо моменту допуску 
захисника до участі у кримінальному провадженні. Пункт 3 ч. 3 ст. 42 
КПК України передбачає, що підозрюваний має право на першу вимогу 
мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням 
умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після 
першого допиту – мати такі побачення без обмеження їх кількості й 
тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших 
процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент 
кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника 
за рахунок держави [1]. Слід звернути увагу, що неповнолітній може 
відмовитись від конкретного захисника, але не від здійснення захисту. У 
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цьому разі слідчий або прокурор повинні замінити захисника на іншого у 
порядку, передбаченому ст. 54 КПК України.  
Необхідно зауважити, що неповнолітні підозрювані, обвинувачені є 
суб'єктами права на безоплатну правову допомогу відповідно до Закону 
України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року [4]. 
З 1 січня 2013 року на обласному рівні почали діяти Центри з надання 
безоплатної вторинної допомоги, на підставі Положення, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 2 липня 2012 року № 967/5. 
Серед інших правових послуг, які мають право надавати подібні Центри, 
– забезпечення участі захисника при проведенні досудового 
розслідування та розгляду кримінальних проваджень у суді у випадках, 
коли участь захисника є обов'язковою відповідно до положень КПК 
України, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений не може запросити 
захисника через відсутність коштів чи з інших суб'єктивних причин.  
Підсумовуючи викладене, зазначимо, що порушення права 
неповнолітнього на захист є істотним порушенням вимог кримінального 
процесуального закону і тягне за собою скасування судового рішення. 
Крім цього, якщо право на захист порушено при вчиненні окремих 
процесуальних дій, доказ, отриманий в їх результаті, визнається 
недопустимим і не може бути використаний при прийнятті 
процесуальних рішень. У такому разі зазначений доказ не може бути 
використаний на підтвердження винності неповнолітнього 
обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення в суді.  
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Кримінальне провадження щодо неповнолітніх має певні 
відмінності, що враховують вікові та психологічні особливості даного 
суб’єкта. Підвищена увага законодавця до неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого визначається, перш за все, 
встановленням додаткових гарантій його прав, а саме: передбачено 
додатковий предмет доказування, особливості проведення допиту, 
можливість застосування спеціальних запобіжних заходів та додаткові 
вимоги до застосування затримання та тримання під вартою, виділення в 
окреме провадження щодо кримінального правопорушення, вчиненого 
неповнолітнім, закінчення досудового розслідування у формі звернення 
до суду з клопотанням про застосування примусових заходів виховного 
характеру тощо. 
Відповідно до ст. 493 КПК України до неповнолітніх 
підозрюваних, обвинувачених можуть застосовуватися як загальні 
запобіжні заходи (особисте зобов’язання, особиста порука, застава, 
домашній арешт, тримання під вартою, затримання як тимчасовий 
запобіжний захід), так і спеціальні (передання під нагляд). Залежно від 
того, кому може передаватися неповнолітній під нагляд, даний вид 
запобіжного заходу має два підвиди: 1) передача неповнолітнього 
підозрюваного, обвинуваченого під нагляд батьків, опікунів, 
піклувальників; 2) передача неповнолітнього підозрюваного під нагляд 
адміністрації дитячої установи, в якій виховується неповнолітній. Для 
порівняння зазначимо, що у законодавстві багатьох країн надається 
пріоритет застосуванню до неповнолітнього підозрюваного, 
обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді передання під нагляд. Як 
вказано у ст. 432 КПК Республіки Білорусь, при вирішенні питання про 
застосування запобіжного заходу щодо неповнолітніх підозрюваного або 
обвинуваченого в кожному випадку повинна обговорюватися можливість 
застосування такого заходу як передання неповнолітнього під нагляд. 
Аналогічні положення міститься у ст. 477 КПК Республіки Молдова, ст. 
491 Республіки Казахстан, ст. 423 КПК Російської Федерації. Вважаємо, 
що слід підтримати законодавчу практику країн СНД і запозичити цей 
досвід Україні. У зв’язку з цим пропонуємо ч. 1 ст. 493 КПК України 
викласти у наступній редакції: «При вирішенні питання про застосування 
запобіжного заходу щодо неповнолітніх підозрюваних чи обвинувачених 
в кожному випадку повинна обговорюватися можливість застосування 
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передання їх під нагляд батьків, опікунів чи піклувальників, а до 
неповнолітніх, які виховуються в дитячій установі, - передання їх під 
нагляд адміністрації цієї установи». Зазначені зміни сприятимуть тому, 
що слідчий, прокурор, слідчий суддя під час застосування запобіжного 
заходу будуть віддавати пріоритет саме переданню неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд.  
Обов’язковими умовами для обрання запобіжного заходу у вигляді 
передання неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого під нагляд 
батьків, опікунів, піклувальників є: 1) наявність їхньої згоди (або 
клопотання) і згоди (або клопотання) самого неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого і 2) з’ясування слідчим суддею, судом, 
чи спроможні будуть ці особи забезпечити належний нагляд за 
неповнолітнім підозрюваним, обвинуваченим. Для обрання запобіжного 
заходу у вигляді передання неповнолітнього підозрюваного чи 
обвинуваченого під нагляд адміністрації дитячої установи, в якій 
виховується неповнолітній, такої згоди закон не передбачає. 
Перед відібранням зобов’язання про взяття під нагляд батьки, 
опікуни, піклувальники, адміністрація дитячої установи попереджаються 
про характер підозри, обвинувачення неповнолітнього і про їхню 
відповідальність у разі порушення взятого на себе зобов’язання. Проте, у 
разі порушення цього зобов’язання лише на батьків, опікунів і 
піклувальників накладається грошове стягнення від двох до п’яти 
розмірів мінімальної заробітної плати. Накладення грошового стягнення 
на адміністрацію дитячої установи закон не передбачає. 
Вивчаючи положення КПК України про застосування запобіжних 
заходів щодо неповнолітніх, можна дійти висновку: законодавець 
передбачив, що ініціювання передання неповнолітнього підозрюваного 
чи обвинуваченого під нагляд можливо лише за клопотанням прокурора 
(ч. 6 ст. 493). Така позиція законодавця незрозуміла, оскільки, по-перше, 
за загальним правилом, ініціювати запобіжні заходи може як прокурор, 
так і слідчий, а по-друге, якщо кримінальне провадження знаходиться у 
слідчого, то саме він знає їх суть та може надати характеристику особі 
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого та відповідно 
вирішити питання про застосування до нього певного виду запобіжного 
заходу. У зв’язку з цим пропонуємо усунути вказані прогалини шляхом 
внесення змін до ч. 6 ст. 493 КПК України і надати можливість 
ініціювати застосування запобіжного заходу у вигляді передання 
неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд не лише 
прокурору, а й слідчому.  
У підсумку зазначимо, що відповідно до положень чинного КПК 
України до неповнолітнього підозрюваного, обвинуваченого, окрім 
загальних запобіжних заходів, можливо застосування передання під 
нагляд батькам, опікунам, піклувальникам або адміністрації дитячої 
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установи, в якій виховується неповнолітній. Цей запобіжний захід є 
більш м’яким, порівняно з тими, які застосовуються до дорослих 
підозрюваних, обвинувачених. Тому у законі повинно бути пряме 
посилання на пріоритет застосування саме передання неповнолітнього 
підозрюваного чи обвинуваченого під нагляд. Крім того, у КПК України 
необхідно внести зміни і надати право ініціювати застосування вказаного 
запобіжного заходу не лише прокурору, а й слідчому. Зазначені 
пропозиції сприятимуть правовій захищеності неповнолітніх осіб у 
кримінальному судочинстві.  
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АПАРАТУ ЩОДО ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ 
 
Сучасні вимоги до поліпшення стану криміногенної обстановки в 
державі вимагають від науковців та практиків нових підходів до 
вивчення проблем злочинності, її причин та умов, удосконалення 
понятійного апарату з цих питань, який має тенденцію до певних змін і 
удосконалення, його переосмислення та вимагає цього при вирішенні 
завдань при наукових дослідженнях та правозастосовної діяльності.  
За дослідженнями в питаннях усунення багатьох чинників, що 
сприяють наявності та виникненню нових видів злочинності, на державу 
покладено обов’язок щодо питань «протидії» злочинності, які раніше 
було прийнято йменувати «боротьбою» зі злочинністю. Одним із 
основних обов’язків держави є захист особи від протиправних посягань, 
забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. 
На сьогодні в науці точиться дискусія навколо доцільності визначення 
того чи іншого вказаного поняття. З проблем вирішення питань щодо 
визначень понятійного апарату слід навести визначення Г. С. Саркісова, 
що значна кількість термінів сама по собі говорить про нечітке, а то й 
спірне розуміння понять, що, мабуть, є наслідком недостатньої розробки 
цієї проблеми [1, 40]. В окремих галузях права термін «протидія» взагалі 
не сприймається, як спірне питання. Так, за визначенням О. М. Бандурки 
та О. М. Литвинова в кримінологічній науці не прийнято вживати термін 
«протидія» злочинності, оскільки на думку учених-кримінологів цей 
термін не відображає суті розглянутої діяльності щодо «боротьби» зі 
злочинністю, аргументом чого є позиція, що «протидія» може виступати 
тоді, коли така діяльність державних органів, суспільства та окремих 
громадян за своєю суттю та змістом дорівнюватиме і буде протилежною 
за спрямуванням діяльності осіб, які вчиняють злочини, що нами не 
підтримується [2, 173].  
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У ході вказаної дискусії з цих питань за останній час з’явилась 
тенденція і наукові позиції окремих учених щодо найбільш точного 
визначення поняття «боротьба», яке все ж таки пропонується розуміти у 
визначенні «протидія» злочинності, оскільки радянська політика 
тотальної та швидкої перемоги над злочинністю не витримала історичної 
перевірки часом і такого свого сутнісного розуміння. Вказані питання 
піднімались і в попередні роки, зокрема з питання, при яких умовах може 
здійснюватись протидія злочинності. За визначенням С. В. Дьякова і 
А. І. Долгової,система протидії злочинності може функціонувати 
ефективно лише в тому випадку, якщо спрямована на нейтралізацію, 
блокування її основних ознак. Тому цьому визначенню притаманні: 
історична зумовленість, соціальність, мінливість, глобальність сфери 
поширення, наявність фонових явищ, структурність побудови та 
ін. [3, 47]. Таку наукову позицію підтримали також й О. М. Бандурка і 
О. М. Литвинов, які зазначили, що у зв’язку із наведеним і піднятою 
проблемою виникають специфічні відносини в державі, суспільстві та 
між окремими громадянами із приводу існування злочинності та 
здійснення злочинної діяльності. Таким чином, вони наголосили, що 
об’єктом протидії злочинності є відносини, що складаються в державі, 
суспільстві та між окремими громадянами із приводу появи і 
функціонування злочинності. Предметом протидії є ті елементи, без яких 
вона не може існувати і функціонувати, тобто саме з ними ведеться 
боротьба, їм намагаються запобігти, протистояти. Отже, предметом 
протидії будуть виступати корупція, економічна основа злочинності, 
соціальні фактори, що сприяють успішному її функціонуванню, 
структурні елементи злочинності тощо. На їх думку «протидія 
злочинності» є більш прийнятним поняттям щодо визначення сукупності 
заходів, спрямованих на зниження рівня протиправних діянь і 
підвищення рівня захищеності громадян, суспільства і держави в цілому. 
Таким чином, протидію злочинності можна представити у вигляді 
системи, що включає в себе заходи профілактики як окремим злочинам, 
так і злочинності в цілому. На підтвердження своєї наукової позиції вони 
визначили ознаки «протидії» злочинності: 1) це діяльність державних 
органів, інститутів громадського суспільства, організацій та фізичних 
осіб у межах їх повноважень, спрямованих проти злочинних посягань; 
2) метою протидії є мінімізація і (або) ліквідація наслідків злочинної 
діяльності; 3) може здійснюватись як за допомогою ранньої 
(профілактичної) запобіжної діяльності, спрямованої на виявлення і 
подальше усунення причин протиправної (злочинної) діяльності, так і за 
допомогою боротьби, спрямованої на виявлення, запобігання, 
припинення, розкриття та розслідування злочинів [2, 173-174]. Про 
актуальність продовження проведення наступальних заходів з боку 
державних і правоохоронних органів щодо припинення протиправних 
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посягань слід навести визначення К. А. Гусєвої, яка наголосила, що 
необхідність корінного підвищення ефективності діяльності органів 
внутрішніх справ України (на сьогодні-поліції) у запобіганні злочинам, 
яке напряму залежить від удосконалення системи законодавчо-правового 
її регулювання, причому на всіх його рівнях: від законодавчого до всіх 
відповідних напрямів відомчого нормативного забезпечення [4, 235], що 
ми підтримуємо і вважаємо доцільним додати, що саме це повинно бути 
покладено в основу подальшого функціонального реформування чинного 
законодавства України і діяльності поліції у сфері протидії злочинності. 
З цих питань її підтримали також О. М. Бандурка і О. М. Литвинов, які 
наголосили, що останнім часом цей термін активно використовується не 
лише в науці, а й у законотворчій діяльності [2, 173-175], що ми 
підтримуємо і додаємо, що вказане є актуальним і досить важливим 
сьогодні, коли в Україні проходить реформування системи державної 
влади, адміністративно-територіального, а також державного і місцевого 
устрою та децентралізації влади. На користь доцільності запровадження 
зміни і використання дослідженого поняття свідчить один із останніх 
законів України «Про Національну поліцію», в якому зокрема, у розділі 1 
«Загальні положення», а також у частині 1 статті 1 визначається, що 
національна поліція України – це центральний орган виконавчої влади, 
який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод 
людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і 
порядку [5]. Крім цього, іншим прикладом дослідженого питання 
свідчить застосування терміну «протидія» у нормативно-правовій базі 
МВС України і Національної поліції України. Так, згідно з наказом 
Національної поліції України від 17 листопада 2015 року № 95 «Про 
Департамент протидії наркозлочинності Національної поліції України» 
вже в самій назві мова ведеться саме про «протидію» наркозлочинності 
[6]. Крім цього, іншим прикладом цьому є прийняття Закону України 
«Про національну поліцію» в статтях першій «Національна поліція 
України» та другій якого «Завдання поліції» одне із завдань нової поліції 
визначено як протидію злочинності. Крім цього, в останніх наказах 
Національної поліції України від 17. 11. 2015 р. № 95 «Про затвердження 
положення про Департамент протидії наркозлочинності Національної 
поліції» [6], та від 10. 11. 2015 р. № 85 «Про затвердження Положення 
про Департамент кіберполіції Національної поліції України»[7] і від 07. 
11. 2015 р. № 81 «Про затвердження Положення про Департамент 
захисту економіки Національної поліції України» [8], у визначених 
завданнях вказаних департаментів також вже використовується таке 
визначення, як «протидія», хоча в попередніх і аналогічних відомчих 
наказах МВС України використовувалось визначення таких завдань та 
дій, як «боротьба» з вказаними та іншими видами злочинів. Це 
насамперед свідчить про те, що пропозиції учених та практиків 
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враховано у законотворчій та нормативно-правовій діяльності. Втім 
підняті питання не є остаточними і підлягають окремому дослідженню 
або науковому вивченню. Пропоную учасникам конференції взяти участь 
у обговоренні піднятих питань та наданих пропозицій.  
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Екзистенціалізм, який концептуально систематизувався в 
філософську теорію та реципіювався в художніх творах 
західноєвропейських мислителів і письменників, набув поширення й 
чітко оформився в найвідомішу світову естетико-психологічну систему. 
Він також активно вплинув на екзистенційну спрямованість художніх 
текстів сучасної української літератури. Можна констатувати, що 
гуманістична екзистенційна проблематика є основою генетичного коду 
української філософської культури в цілому.  
Значна частина художніх текстів свідчить про активний пошук 
оригінальних мотивів, образів, засобів художнього самовираження, 
тяжіння до нових жанрових модифікацій, потужний вплив постмодерної 
естетики, екзистенційно-особистісну поліфонічність світобачення. 
Сучасна українська жіноча проза – явище своєрідне, оригінальне й 
неоднорідне щодо вибору тематики, проблематики, персонажів, стилю. 
Визначальні її риси: поєднання різних стильових тенденцій, частково 
опозиційність до традиції, універсальність проблематики, подекуди 
позачасовість, епатажність, культ незалежної особистості, 
філософічність.  
Усе це робить художні тексти самобутніми, незаангажованими 
соціальними стереотипами, цікавими для читачів. Сучасна письменниця 
та літературний критик Людмила Таран слушно констатує: «… на 
противагу спотворено-вульгаризованому розумінню соціального 
(попередній режим під оглядом вимог-канонів «соціалістичного 
реалізму» намагався «приватизувати» навіть внутрішній світ 
письменника), наростає увага не просто до душевного простору жінки, а 
й до інтимного, глибокого, особистого. І цей простір не обов’язково в 
усіх вимірах пов’язаний із світом чоловіків» [2].  
У сучасній українській жіночій прозі можна простежити 
філософссько-екзистенційну парадигму у творчості О. Забужко, М. 
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Матіос, Є. Кононенко, І. Роздобудько, Л. Печорної та ін., у творах яких 
помітна увага до внутрішнього світу людини, пошуку смислу життя, 
засобів гармонійного буття в суспільстві. У багатьох прозових текстах 
О. Забужко презентовано екзистенційний пошук головних героїнь, 
модель поведінки яких реалізується через реалістичну оповідну 
структуру з імпліцитним екзистенційним планом вираження. Різні 
іпостасі жіночого образу зображені з глибоким проникненням в 
специфіку жіночого світосприймання й активізуються крізь символічний 
ряд деталей.  
У прозі О. Забужко спостерігаємо синкретизм віталістичної 
концепції та ідеалізму, що інколи межують із інтелектуальним 
містицизмом. У «Казці про калинову сопілку» мотиви архаїчного та 
біблійного сюжетів отримують нове філософське звучання. 
В онтологічних основах буття закорінені витоки деструкції головної 
героїні Ганнусі. У повісті «Інопланетянка» представлене читачам 
філософсько-екзистенціальне розуміння природи мистецтва, медіумний 
характер особи митця. Героїням прози О. Забужко притаманна 
заглибленість у екзистенцію власного існування, такі домінантні 
внутрішні стани, як роздвоєння особистості, тривога, інтуїтивне 
передчуття небезпеки, фобії. Для її романів і повістей характерні глибоко 
філософські мотиви, дослідження поведінки персонажів у різних 
драматичних життєвих ситуаціях, пошук ними сенсу існування, засобів 
протидії злу.  
Роман О. Печорної «Грішниця» є вдалим продовження художнього 
дослідження багатогранного жіночого світосприйняття, унікального 
діапазону почуттів героїнь, екзистенційних станів внутрішнього «Я». Як 
зауважував Альфрид Ленгле, метою екзистенціального аналізу є 
насамперед завдання «відновити або закріпити відкритість людини для 
себе самої задля діалогічного обміну зі світом» [1, 46]. Щоденні записи-
спогади головної героїні роману О. Печорної «Грішниця» сприяють 
розгерметизації «Я» героїні, стимулюють до відновлення втрачених 
гармонійних стосунків з оточуючим середовищем, бо, як зазначав 
Е. Фромм, «Людина одночасно самотня й знаходиться в тісному зв'язку з 
іншими представниками роду людського. Вона самотня тому, що 
унікальна, нема більше нічого й нікого тотожнього їй, вона усвідомлює 
себе окремою індивідуальністю» [3, 388].  
У філософії екзистенціалізму абсурдним уважається людське 
існування, яке відбувається в умовах втрати сенсу, що тісно пов・ язано з 
відчуженням особистості від соціуму та від самого себе. Героїня твору 
змушена переживати глибоку душевну кризу через життєві потрясіння, 
невиліковну хворобу, що призвело її до пригнічення, психічного 
виснаження, тривоги, відірваності від світу. Ці симптоми складають 
стиль життя головної героїні, внутрішнє «Я».  
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У романах І. Роздобудько наявний синтез гендерної, морально-
етичної, соціально-психологічної, екзистенційно-філософської тощо 
проблематики. У «Ґудзику» показана психологічна драма не лише 
головних героїв, але й усього людства, бо нерозуміння простих проблем 
породжує проблеми гостріші, серйозніші. Така морально-етична і 
соціально-психологічна проблематика, як боротьба добра і зла, побудова 
нової системи етичних цінностей, зокрема у гендерних стосунках, 
репрезентація етико-естетичних категорій щастя, чесності, вірності, 
любові тощо порушена у романі І. Роздобудько «Дві хвилини правди». 
Екзистенційно-філософські мотиви є домінантними у творі «Дванадцять, 
або виховання жінки в умовах, не придатних до життя». Отже, 
філософсько-екзистенційна парадигма увиразнює художній текст, робить 
його більш змістовно наповненим та актуальним.  
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АВТОНОМІЯ ЛЮДИНИ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ 
АСПЕКТ 
 
 Автономія є конструктивною особливістю самовираження та міри 
свободи особистості. У сучасному суспільстві вона виступає у вигляді 
реакції на знеособлення особистості та її стандартизацію, висловлює 
протест проти утилітарного підходу до неї, а також проти маніпулювання 
людською свідомістю.  
 Особистість як суб’єкт права характеризується високим рівнем 
правосвідомості. У свідомості людини, у процесі осягнення нею самої 
себе через свободу прояву у правовідносинах зароджується її автономія 
як правового суб’єкта.  
 Автономія правової особистості передбачає: 
 наявність суб’єктивних прав і обов’язків як конкретних 
можливостей до дії; 
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 здатність усвідомлювати свої дії, давати їм правову оцінку, 
виходячи з критеріїв права;  
 дієздатність як вміння відповідально здійснювати права та 
виконувати обов’язки.  
 І. Кант вважав, що всі люди є рівними у своїй здатності до 
автономії, а мораль вимагає поваги до кожного, хто здатен на таку 
автономію. Він розглядав ідею автономії як стан, коли: індивіди є 
вільними від зовнішніх обмежень, таких як примус, насильство, різних 
форм погроз та маніпуляцій; дії людини є наслідком її вибору і не 
детермінуються внутрішніми чинниками; індивіди керуються у своєму 
виборі власним розумом, відповідно до універсальних принципів. 
Людську волю Кант називає автономною. Автономія волі полягає в тому, 
що вона визначається не зовнішніми причинами – будь то природна 
необхідність або навіть божественна воля, – а тим законом, який вона 
сама ставить над собою, визнаючи його вищим, тобто виключно 
внутрішнім законом розуму [1, 349]. За Кантом, люди мають 
користуватися рівною повагою внаслідок їх автономії, втручання в яку 
означало б порушення абсолютної моральної заборони. Автономія 
виступає однією з найсуттєвіших ознак людської гідності.  
 Сьогодні автономія людини розглядається як ідеальна основа для 
формування особи на основі раціонального вибору можливих дій, 
способу життя загалом, детермінованому власною системою цінностей 
та власними ціннісними орієнтаціями. Вибір людини, як автономного 
індивіда не є чимось випадковим. Він формується на основі власного 
розуміння і виступає як спосіб моральної самореалізації людини, 
духовно-практичного самовизначення її як морального суб’єкта. Він 
виступає як процес пошуку власної позиції індивіда у суспільстві. 
Підсумком самовизначення особистості стає якісна визначеність намірів 
і вчинків, життєвих планів і лінії поведінки, моральна стійкість і 
надійність.  
 У результаті морального самовизначення зовнішні вимоги стають 
внутрішніми потребами особистості, яка зберігає при цьому свою 
автономну самооцінку. Самовизначення виражає міру моральної волі 
людини і водночас обмежує її рамками соціальної необхідності, оскільки 
тут загальні принципи стають сутністю особистої самосвідомості. 
Завдяки наявній внутрішній моральній свободі особистості 
цілеспрямована саморегуляція скеровує її власну поведінку, виступаючи 
як свідомо регульована вольова самодіяльність, окремі моменти якої 
можуть мати і підсвідомий характер.  
  Зовнішня і внутрішня детермінованість вчинків припускає їхню 
сувору самооцінку на основі розуму і совісті кожного. Людина визнає 
відповідальність за своє життя, обирає спосіб життя, що найбільш повно 
виражає її природу як вільної і рівноправної з іншими людьми 
раціональної істоти.  
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 В. Сліпенчук виділяє певні якості, притаманні автономній 
особистості як суб’єктові права: сприйняття цінності свободи; 
толерантність; відповідальність;  
здатність до самообмеження; повага до чужих прав та відстоювання 
власних прав [2, 120].  
 Відмінною рисою цінності свободи є прагнення правової 
особистості до незалежності, а також поважання незалежності інших 
осіб. Адже сама суть права створює необхідне для автономного суб’єкта 
визнання його моральної самостійності. Повна відсутність автономії не 
може створити умов для вираження свободи, у тому числі творчої 
реалізації здібностей.  
 Толерантність визначається як здатність особистості терпимо і без 
протидії сприймати інакші від власних думки, спосіб життя, поведінку та 
особливості інших людей. Звісно, при цьому існують певні межі 
терпимості, які полягають у наявності моральних рамок. Бути 
відповідальним означає відповідати за свої дії, вчинки та за наслідки 
сказаного. Автономна особа самостійно обмежує себе відповідальністю, 
проявляючи при цьому свою здатність до самообмеження, у тому числі й 
до самоуправління.  
 Автономний суб’єкт завжди проявляє зі свого боку повагу до 
чужих прав, що вимагає достатньо розвиненої правосвідомості, а також 
особистих моральних стримуючих основ. Потреба у відстоюванні 
власних прав виникає тоді, коли постають перешкоди у реалізації прав і 
свобод, або загроза їх порушення, а також необхідність припинення 
порушення прав людини, усунення перешкод для їх здійснення і 
відновлення порушеного права.  
 Отже, автономна особистість – це суб’єкт, який вважає себе 
вільним і незалежним членом суспільства. Він має право вибору 
конкретної трудової діяльності, усвідомлює свої дії, дає їм правову 
оцінку, виходячи з критеріїв права, незалежний у розв’язанні політичних 
та ідеологічних питань.  
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ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ  
 
Актуальність дослідження впливу етнічних стереотипів на 
структурування комунікативного поля є особливо значущою в умовах 
поліетнічного середовища України. Наукове розв’язання цієї проблеми 
сприятиме гармонізації міжетнічних відносин.  
Етнічний стереотип – один із видів соціальних стереотипів, що 
репрезентує колективне, стійке, емоційно забарвлене, узагальнене і 
спрощене уявлення однієї етнічної групи щодо іншої етнічної групі і 
щодо самої себе, яке склалося головним чином на рівні буденної 
свідомості і нерідко передавалося наступним поколінням у вигляді 
однозначних сутностей. Наведемо визначення етнічного стереотипу, яке 
дане А. Г. Байбуріним: «Під стереотипами поведінки розуміються стійкі, 
регулярно повторювані форми поведінки. Це свого роду штампи, 
шаблони» [2, 3].  
Іншими словами, етнічний стереотип – це схематизовані і 
надзвичайно стійкі образи будь-якої етнічної групи, які легко 
поширюються на всіх її представників. Вони часто бувають неточними і / 
або спотвореними, хоча і містять зерно істини. Етнічні стереотипи 
поведінки в явній або прихованій формі існують у всіх галузях 
життєдіяльності етносів і у кожну конкретну епоху сприймаються 
етносом як єдино можливий спосіб співіснування з іншими етносами.  
У змісті етнічних стереотипів, як правило, зафіксовані пріоритетні 
оціночні судження про психологічні особливості і поведінку людей іншої 
етнічної групи, про її моральні, розумові, фізичні якості, але у них також 
можуть бути і настанови щодо дії по відношенню до людей даної 
національності. Етнічний стереотип є не узагальненням реальних 
характеристик того чи іншого етносу, а продуктом відповідної соціальної 
ситуації, в якій індивідуальні якості особистості губляться за загальним і 
свідомо одностороннім стереотипом. У його основі часто лежать 
упередження, сформовані на базі обмеженої інформації про окремих 
представників будь-якої нації чи народу, що зазвичай породжує 
упереджені висновки до представників даної спільноти.  
Етнічний стереотип відображає як емоційно-оцінювальне ставлення 
до представників етнічної групи, так і знання про неї. Традиційно 
вважається, що етнічні стереотипи несуть спотворену інформацію, але, 
починаючи з 1950-х рр. набула поширення гіпотеза, згідно якої обсяг 
істинних знань у стереотипах перевищує обсяг помилкових – це так 
звана гіпотеза «зерна істини». У даний час не викликає сумнівів те, що 
етнічні стереотипи не зводяться до сукупності міфічних уявлень, а 
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являють собою образи етносів, а не просто думки про них. Вони 
відображають, хоча і в спотвореному або трансформованому вигляді, 
об'єктивну реальність: властивості двох взаємодіючих груп і відносини 
між ними. Однак стійкість етнічних стереотипів не є абсолютною. Вони 
здатні з часом поступово трансформуватися, переломлюючи у своєму 
змісті істотні зміни в образі об'єкта стереотипізації. Етнічні стереотипи 
також можуть змінюватися залежно від зміни характеру міжетнічних 
відносин або зі збільшенням міжетнічних контактів.  
Роль етнічних стереотипів у міжетнічному спілкуванні суперечлива. 
Так у повсякденній свідомості і у засобах масової інформації досить 
поширена думка про етнічні стереотипи як про виключно негативний 
феномен. Багато в чому це пов'язано з тим, що у світовій науці 
найчастіше вивчалися негативні стереотипи, які піддавали дискримінації 
етнічні меншини. Однак необхідно проводити чітке розрізнення між 
стереотипами як соціальним явищем і стереотипізації як психологічним 
процесом. У соціальній психології останніх десятиліть стереотипізація 
розглядається як раціональна форма пізнання і окремий випадок більш 
універсального процесу категоризації: створюючи соціальні категорії, 
люди звертали увагу на характеристики, завдяки яким індивіди, які 
належать до тієї чи іншої групи, сприймалися схожими один на одного і 
відрізнялися від інших людей. У повсякденному житті людина, як 
правило, позбавлена можливості піддавати критичному аналізу традиції, 
норми, ціннісні орієнтації і правила суспільної поведінки. Вона не 
завжди має також достатньою інформації про події, стосовно яких їй 
доводиться висловлювати власну думку і оцінку. Тому у повсякденній 
дійсності люди часто діють шаблонно, у відповідності зі сформованим 
стереотипом. Явище стереотипізації – це характерна особливість 
переробки особистістю зовнішнього впливу. Воно тісно пов'язане з 
прагненням людини розсортувати отриману нею інформацію у 
свідомості. Тому у повсякденному житті поняття стереотип часто 
вживається як синонім слів шаблон або стандарт. Стереотипи сприяють 
закріпленню традицій і звичок. У цьому плані вони виступають як засіб 
захисту психічного світу особистості і як засіб її самоствердження.  
Таким чином стереотипізація необхідна суспільству для передачі 
накопиченої інформації у вигляді певним чином організованого і 
структурованого досвіду, який може бути переданий в часі, а «етнічні 
стереотипи виконують важливу функцію, визначаючи поведінку людини 
і допомагаючи їй орієнтуватися у незвичній ситуації»[1, 182]. Однак з 
іншого боку, саме в «незвичній ситуації», у нестандартних обставинах, 
стереотипи (стандартизовані утворення) не спрацьовують і не 
допомагають, а навпаки заважають людині орієнтуватися у новій 
непередбаченій стереотипом ситуації і відповідно адекватно реагувати на 
неї. Особливо у кризові моменти, консолідуючи «своїх», етностереотипи 
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у такій же мірі диференціюють «чужих». Тому, вказуючи на певну 
позитивно-конструктивну роль етностереотипів у збереженні 
традиційних рис і особливостей національної культури, не можна не 
відмітити негативну рису всякого стереотипу, якщо він живиться 
почуттями зневаги і зарозумілості до інших етносів 
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ПРИРОДНО-ПРАВОВЕ ПІДГРУНТЯ ФІЛОСОФІЇ  
МИТРОПОЛИТА КИЇВСЬКОГО ІЛЛАРІОНА 
 
 Витоки процесу формування концепції природного права в Україні 
цілком закономірно слід шукати у політичній культурі та ідеології 
Княжої доби. Саме тоді будувався фундамент, на якому почала 
формуватися українська політико-правова культура майбутніх епох, 
теорія природного права зокрема.  
 Правові стосунки між людьми, зокрема між володарями й 
підлеглими, у ті часи зумовлювалися у багатьох відношеннях звичаєвим 
правом, яке формувалося й утверджувалося протягом століть. Влада 
Князів не була абсолютною, вони приймали рішення колективно разом з 
радою, до складу якої входили бояри і дружинники. Кожне місто мало 
своє віче, де до вирішення важливих справ залучалося все доросле 
населення.  
 Значний вплив на формування правових відносин на Русі мало 
християнство, з упровадженням якого дуже пожвавилися контакти з усім 
християнським світом, а з Візантією насамперед. Саме контактом зі 
Східною Римською імперією русичі завдячують знайомство з 
концепцією природного права.  
 Йдеться про «Звід цивільного права», створений при імператорі 
Юстиніані у VI ст., де «вперше була юридично визнана теорія 
природного права, згідно якої від природи всі люди рівні, і рабство, 
засноване на підпорядкуванні чужій владі, суперечить людській природі. 
Оцінити повною мірою значення цієї постанови можна, лише згадавши, 
що навіть знамениті філософи античності Платон і Аристотель вважали 
поділ суспільства на вільних і рабів притаманним самій людській 
природі» [2, 35]. Поза сумнівом, теорія природного права визнана у 
Кодексі Юстиніана під впливом християнської релігії, що зрівняла всіх 
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людей як дітей Божих, сотворених на образ і подобу Божу для взаємної 
любові й толерантності.  
 На Русі були широко відомі візантійські та похідні від них 
південнослов’янські пам’ятки права, різні канонічні збірники, що 
вміщали правовий матеріал і коментарі до нього.  
 Уведена на Русі християнська релігія, що стала державною, як і у 
Візантійській імперії, поза сумнівом, спричинилася до формування 
правових норм, які ґрунтувалися на засадах природного права. Збережені 
до нашого часу пам’ятки засвідчують винятковий авторитет 
християнства у людських стосунках. Перша оригінальна писемна 
пам’ятка середини ХІ ст. – це «Слово про закон і благодать» 
митрополита Ілларіона. Уже в назві чітко розрізнені поняття «закон», що 
пов’язується з Мойсеєм, і «істина» й «благодать», асоційовані з Христом. 
Закон відійшов, він виділяв один народ як кращий серед усіх, а Христова 
істина й благодать – це певний абсолютний ідеал, єдиний для всіх часів і 
народів, який хоча й має релігійний статус, та у свій зміст включає 
моральний критерій, що дозволяє оцінювати поведінку людини.  
 Ілларіон чітко розрізняє поняття «закон» як зовнішні установки – 
приписи, що насильними засобами регулюють поведінку людини в 
суспільстві, і «істину», що виражається у високому моральному стані 
людини-християнина, що є досконалою від природи і не потребує 
регулятивної діяльності закону. Лише пізнання істини дає людині 
свободу у виборі поведінки. Поняття свободи у Ілларіона дуже широке й 
багатогранне, воно передбачає передусім моральну мотивацію вибору 
поведінки й відповідальності за неї, що, на наш погляд, цілком зіставне з 
природним правом. Переконує в цьому пов’язаність з поняттям 
«правда». Відомо, що у Княжу добу правдою називалося право суду, 
влада судити, карати й милувати. Правдою називалися в Русі 
«Судебник», «Руська Правда», «Правда Ярослава», «Збірник узаконень» 
тощо. Звідси випливає асоціація зі справедливістю, як це видно зі ст. 56 
«Руської правди», де сказано, що закупа-втікача через погане з ним 
поводження не слід негайно повертати в рабство, а треба «дати йому 
правду», тобто розглянути всі обставини справи і знайти справедливість 
– природне право кожного.  
 Найщільніше з природним правом пов’язана теза Ілларіона про те, 
що християнство зрівняло всі народи. Він неодноразово підкреслює, що 
час обраності одного народу минув, оскільки місія Христа полягала у 
спасінні всіх народів. Його вчення однаково розповсюджується на всіх 
людей, незалежно від статі, віку, соціального стану і раси: «Усі країни 
благий Бог наш помилував, і нас не зрікся. Зажадав і порятував нас і в 
розуміння істини привів... « Далі цитуючи Псалом (148, 11-13), Іларіон 
продовжує: «І царі землі й усі люди, князі й усі судді, юнаки і дівчата, 
старі з отроками нехай хвалять ім’я Господнє!.. « «Закон бо від мене 
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вийде і суд мій – світло країнам. Наближається скоро правда моя» [1, 16-
17].  
 Отже, на думку Іларіона, усі християнські народи підкорені одній 
істині, яка однакова для всіх «від Сходу до Заходу», і одні народи не 
можуть принижувати інших. Переважання одного народу на шкоду 
іншому породжує лише заздрість, злобу, ненависть – пoчуття, несумісні з 
моральними ідеалами християнства, як і несумісні з природним мирним 
співіснуванням людей. Ця думка проведена і в образі князя-володаря, 
якого Ілларіон закликає: «Мало карай, багато милуй», оскільки 
важливіше впливати на людину милосердям, ніж суворо карати, бо кару 
митрополит-християнин вважає суперечною самій природі людини.  
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РІВЕНЬ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ ПРАЦІВНИКІВ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
Професійна діяльність багато в чому визначає траєкторію розвитку 
особистості людини. Однак поряд із розвитком професіоналізму 
дослідники розглядають варіанти негативного впливу професії на 
особистість професіонала. Тому актуальними стають дослідження з 
вивчення особливостей прояву професійних деформацій, синдрому 
емоційного вигорання у працівників правоохоронних органів.  
Метою дослідження є визначення взаємозв’язку рівня емоційного 
вигорання зі стажем професійної діяльності працівників правоохоронних 
органів. Для вирішення поставленого завдання у межах 
психодіагностичного методу була використана методика «Діагностики 
рівня емоційного вигорання» В. В. Бойка. Емпіричною базою 
дослідження виступав Сумський відділ поліції. Було сформовано дві 
групи по 30 чоловік у кожній. До першої групи увійшли працівники зі 
стажем роботи до 5 років, а до другої групи були відібрані працівники, 
стаж роботи яких складає від 7 років і більше.  
Середні значення показників емоційного вигорання (згідно з 
методикою В. В. Бойко) представлені в таблиці 1.  
Таблиця 1 










Тривожна напруга 42,4±0,31 56,0±0,45 
Резистенція 56,7±0,37 62,7±0,29 
Виснаження 49,4±0,54 57,8±0,61 
Як видно із табл. 1, у працівників правоохоронних органів першої 
групи (стаж роботи – до 5 років) емоційне вигорання в середньому по 
кожній фазі перебувають у стадії формування, а у працівників другої 
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групи така фаза як «резистенція» є сформованою, а середнє значення 
факторів емоційного вигорання по фазам «тривожна напруга» та 
«виснаження» наближається до показників сформованої стадії. Це 
свідчить про те, що із збільшення терміну роботи в правоохоронних 
органах у працівників збільшується рівень емоційного вигорання.  
Здійснивши аналіз впливу кожного симптому на рівень емоційного 
вигорання працівників правоохоронних органів, розділених на групи 
залежно від стажу роботи, було виявлено, що більша половина 
працівників правоохоронних органів, які мають менший стаж роботи не 
виявляють невдоволеності власною професійною діяльності та бажанням 
змінити роботу. Можна припустити, що вони готові продовжувати 
професійну діяльність в умовах психотравмуючої емоційної 
виснаженості не вбачаючи способів її подолання. А для працівників, 
котрі мають стаж роботи більше 7 років симптом «незадоволеності 
собою» знаходиться у стадії формування, тому для цієї категорії 
працівників необхідно запроваджувати певні психологічні заходи, 
оскільки вони знаходяться на межі незадоволеності власною 
професійною діяльністю і собою, як професіоналом.  
Такі симптоми, як «неадекватне вибіркове емоційне реагування» на 
високому рівні зафіксовано у 40% опитаних працівників правоохоронних 
органів, що відносяться до першої групи і у 66,7% працівників другої 
групи. Такий симптом, як «розширення сфери економії емоцій» на 
високому рівні зафіксована у 36,7% респондентів першої групи та 43,3% 
другої групи. Симптом «редукція професійних обов'язків» 
спостерігається у 46,7% опитних, що входять до першої групи і у 63,3% 
опитаних другої групи. Таким чином, у працівників котрі мають більший 
стаж роботи у правоохоронних органах у професійній діяльності мають 
місце такі ситуації як неадекватне емоційне реагування, 
неконтрольований вплив настрою на професійні стосунки між колегами, 
не бажання працювати у сфері утруднених ситуацій, а також якомога 
менше часу надавати виконанню своїх професійних обов'язків. Тому 
можна вважати, що вони можуть продовжувати працювати у своїй 
професії, але не докладати значних зусиль для самовдосконалення та 
професійного зростання.  
Симптоми «емоційна відстороненість», «особистісна 
відстороненість» для обох груп працівників правоохоронних органів 
знаходяться у стадії формування. Середнє значення симптому 
«психосоматичні та психовегетативні порушення» в обох групах також 
знаходиться у стадії формування, але необхідно відмітити, що 
працівники, котрі мають стаж роботи більше 7 років мають більш 
виражені психосоматичні та психовегетативні порушення, котрі 
супроводжуються погіршенням фізичного самопочуття, розладом сну, 
головними болями, проблемами з артеріальним тиском, загостренням 
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хронічних хвороб тощо.  
Отже, дослідження рівня емоційного вигорання серед працівників 
відділу кримінальної поліції Сумського міського відділу поліції 
показали, що більш високий рівень емоційного вигорання 
спостерігається у працівників, котрі мають тривалий стаж роботи (7 
років і більше). Найбільш впливовою фазою емоційного вигорання є фаза 
«резистенції», яка сформувалася для майже половини працівників 
правоохоронних органів, котрі мають тривалий стаж роботи, і 
характеризується закріпленням впливу настрою на їх діяльність, 
неадекватним емоційним реагуванням та обмеженням виконання 
професійних обов'язків. Провідними симптомами цієї фази для обох груп 
є «редукція професійних обов'язків», та «неадекватне вибіркове емоційне 
реагування», які спостерігається у більшості респондентів. У 
працівників, котрі мають стаж роботи більше 7 років, більшим чином 
проявляється бажання змінити роботу чи професійну діяльність взагалі, 
розвивається тривожність, підвищується нервовість та поширюються 
депресивні настрої. Таким чином, ми вважаємо за необхідне здійснення 
психологічного супроводу професійної діяльності працівників 
правоохоронних органів, спрямованого на запобігання розвитку 
емоційного вигорання.  
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АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
З АУТИЗМОМ 
 
Дитячий аутизм розглядається як всеохоплююче порушення 
розвитку, що зачіпає всі сфери психіки дитини. Проблеми контакту таких 
дітей в даний час розглядаються в контексті цієї множинної 
дефіцітарності. Однією з основних спроб пояснити причини 
дефіцітарності соціального розвитку дітей з аутизмом є припущення про 
порушення якогось вродженого когнітивного механізму, що дозволяє 
сприйняти існування бажань, думок, намірів інших людей. Більшість 
дітей з аутизмом дійсно утрудняються з урахуванням внутрішніх підстав 
поведінки іншої людини, і виникають помилки не визначені їх загальним 
рівнем розумового розвитку.  
U. Frith пов・ язує дефіцітарність передбачуваного когнітивного 
механізму сприйняття внутрішнього світу іншої людини з більш 
загальними когнітивними проблемами метарепрезентаціі і бачить в них 
основу порушення психічного розвитку при аутизмі. Інші ж автори, що 
розглядають аспекти регуляторної дисфункції при аутизмі вказують на 
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те, що успішність соціальної поведінки вимагає обліку й інтеграції 
безлічі деталей та аспектів мінливої ситуації взаємодії, що важко 
порушенні рухливості психічних процесів при аутизмі [2]. 
Передбачається, що саме порушення функції програмування і контролю, 
можуть лежати в основі вираженої соціальної дезадаптації, що 
характеризує аутизм та нездатності розуміти переживання інших людей.  
R. P. Hobson [3] вважає, що першопричиною може бути 
дефіцітарність афективної сфери − вроджена нездатність до 
розпізнавання і вираження емоцій. Дійсно, клінічні та психологічні 
характеристики підтверджують невиразність або неадекватність міміки, 
жестів, інтонації мови таких дітей, а дані досліджень показують 
труднощі «зчитування» і ними самими виразів облич інших людей. 
Порушення у аутичних дітей вродженої здатності розпізнавання емоцій 
іншої людини, відчувають труднощі в розумінні переживань інших 
людей та самі особливим чином висловлюють свої почуття. Характерна 
незрілість емоційних реакцій − вираження базових емоцій будуть 
надмірними, немодулірованими. Переважає вираз негативного ефекту, 
але вражає особлива нерозділеність навіть позитивних й негативних 
переживань, та ентузіазм і відчай можуть проявлятися у дітей 
невідмітним чином. Досить розумово розвинені підлітки з аутизмом 
можуть затруднятися в зв'язуванні в єдине ціле різних способів 
вираження почуттів (мімікою, голосом, жестами).  
З метою визначення специфіки психічного дизонтогенеза при 
аутизмі багато досліджень були в великій мірі зосереджені на виявленні 
його передвісників і особливостей розвитку психічних функцій 
молодших дітей з аутизмом, в більш старшому віці плідним є вивчення 
дітей з нормальним та високим рівнем інтелектуального розвитку (так 
званих «високофункціональних» дітей з аутизмом). 
«Високофункціональні» люди з аутизмом успішно освоюють норми і 
правила соціальної взаємодії, при цьому в проходженні ними 
відзначається особлива прямолінійність та ригористичність. Характерні 
труднощі інтерпретації тонкощів відносин, відчуття смислового 
контексту і підтексту відбувається, сприйняття іронії, почуття гумору. Як 
пише L. Wing [5], можливий дитячий егоцентризм цих людей ні в якому 
разі не проявляється в холодному маніпулюванні іншими людьми.  
Виділяються порушення статичної складової психічних процесів, 
процесів регуляції активності. Порушення активності проглядалися вже в 
ранньому віці багатьох дітей з аутизмом: батьки характеризували їх як 
надзвичайно спокійних, зручних, невимогливих − «здавалося, що в 
будинку не було дитини». G. Dawson, A. Levy [1] вказують на зниження 
у аутичних дітей порога дискомфорту і у виділенні новизни, в нормі така 
реакція згасає при повторенні стимулу, аутичні діти демонструють 
недостатнє звикання. Цим може пояснюватися дистрес, який 
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супроводжує найменша зміна в оточенні дитини. Зниження порогу 
дискомфорту в сприйнятті етіологічно-значущих вражень є: як людське 
обличчя, голос, дотики можуть формувати у дитини поведінку 
уникнення.  
Відомо, що діти з аутизмом не розвивають дослідної поведінки, їх 
не радує новизна, для них не характерно прагнення подолання 
труднощів. Звичайно, одним з основних ознак дефіцітарності розвитку 
інстинктивно обумовлених форм поведінки є труднощі спілкування 
навіть у найпростіших формах тактильного, голосового, очного 
контакту. Навіть в ранньому віці вони не прагнуть до близьких на руки, 
не поділяють задоволення. Неконтактність таких дітей пояснювалася 
просто порушенням потреби дитини в спілкуванні, а особливості 
психічного дизонтогенеза відповідно зв'язувалися з відсутністю або 
недостатністю формують соціальних впливів. Прийняти цю гіпотезу 
було складно, оскільки вона не могла прояснити багатьох інших 
специфічних особливостей дитячого аутизму, наприклад, стереотипності 
в поведінці дитини.  
Соціальна спрямованість багатьох людей з наслідками дитячого 
аутизму не викликає сумнівів. Багато з них в юнацькому віці починають 
страждати через відсутність друзів, вдячні кожному прояву прихильності 
до себе і надзвичайно цінують свої досягнення в соціальному розвитку. 
Часто аномальним є те, що вони бувають занадто відкриті в своїх 
симпатіях і антипатіях та виявляють надмірне, не за віком 
дружелюбність. Багато хто може проявляти співчуття, починати 
піклуватися про інших людей, хоча при цьому недостатньо точно 
орієнтуються у їх переживаннях.  
При успішному результаті психо-корекційної роботи дитина 
налагоджує виборчі емоційні зв・ язки і показує глибоку зацікавленість в 
контакті, відомо ставало як цінують свої соціальні досягнення та дружні 
зв'язки підлітки, котрі долають аутистичні труднощі. Вивчення окремих 
типових випадків розвитку дітей з аутизмом та динаміки психо-
корекційної роботи дозволили виявити ці труднощі і охарактеризувати їх 
специфіку. У ході досліджень виникали і перевірялися гіпотези про 
характер первинних проблем, які можна було б розглядати як основу 
формування цього особливого типу порушення психічного розвитку.  
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ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УКРАЇНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ГЕНДЕРУ 
 
Сучасне українське суспільство гостро потребує політичної 
модернізації. Закони надають жінкам та чоловікам рівні права, але 
фактично жінки дискримінуються в різних сферах життя, зокрема у 
політиці. Формальних обмежень щодо участі жінок або чоловіків у 
політичному житті в Україні не існує. Проте очевидні певні чинники, що 
зумовлюють переважне домінування чоловіків у політичній сфері, 
партіях та політичних структурах. Першопричинами такої ситуації 
можна вирізнити:  
- суспільні стереотипи про прерогативу чоловіків на громадсько-
політичне життя та другорядну роль жінок; 
- часові обмеження для участі жінок у громадсько-політичному 
житті через покладання на них переважної більшості домашньої роботи у 
домогосподарстві і виконання ними репродуктивної функції;  
- менший доступ жінок до економічних ресурсів, які є неодмінною 
умовою для участі в політиці.  
Ці чинники склалися історично і досить інертні до заходів, 
спрямованих на їх подолання. Вони пояснюють існування причин, що 
безпосередньо зумовлюють дисбаланс у виборних органах влади.  
Однією з таких причин, що перешкоджають просуванню жінок на 
керівні посади вищого рівня органів державної влади, є «скляна скеля», 
тобто суспільний феномен формально не існуючих, але реально діючих 
обмежень для жінок [1]. Ілюстрацією є, наприклад, представленість 




 Таблиця 1  
Представленість жінок і чоловіків у законодавчих органах влади 
України у 2015 році (%) 
 




Кабінет Міністрів України 83 11 6 
Міністерство аграрної політики і 
продовольства 
60 20 20 
Міністерство внутрішніх справ 80 20 0 
Міністерство екології та природних 
ресурсів 
25 50 25 
Міністерство економічного розвитку і 
торгівлі 
50 50 0 
Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості 
80 0 20 
Міністерство закордонних справ 60 40 0 
Міністерство інформаційної політики 50 25 25 
Міністерство інфраструктури України 83 17 0 
Міністерство культури 100 0 0 
Міністерство молоді та спорту 100 0 0 
Міністерство оборони 100 0 0 
Міністерство освіти і науки 83 17 0 
Міністерство охорони здоров’я 80 20 0 
Міністерство регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального 
господарства 
100 0 0 
Міністерство соціальної політики 100 0 0 
Міністерство фінансів 71 29 0 
Міністерство юстиції 71 29 0 
Як бачимо, у шести міністерствах кількість чоловіків складає 100%, 
лише у двох міністерствах кількість чоловіків та жінок однакова. 
Зазначимо, що за даними Міжнародного парламентського союзу, по 
кількості жінок у вищих ешелонах влади з 172 країн Україна посідає 
лише 152 місце.  
Україною ратифікована ціла низка міжнародних документів щодо 
дискримінації жінок у всіх сферах життя. Наскільки ці нормативні акти 
вплинули на розвиток гендерної рівності в нашій країні? Як зазначає Т. 
М. Мельник, ці акти, по-перше, вони носять виключно декларативний 
характер та не забезпечені механізмами реалізації, тобто фінансовими та 
організаційними ресурсами для забезпечення даних зобов’язань, а по-
друге, громадянське суспільство в Україні на сьогоднішній день, нажаль, 
не є силою, яка здатна вплинути на гендерну ситуацію в країні [2].  
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З метою здійснення заходів по забезпеченню рівного доступу 
чоловіків та жінок до важелів політики необхідно:  
- цілеспрямоване забезпечення збалансованості представництва 
жінок та чоловіків при призначенні в органи державної влади. 
Включення жінок до структур виконавчої та законодавчої влади 
(створення систем просування жінок, їх підготовка);  
- створення умов для рівного представництва жінок i чоловіків в 
керівництві партійних та громадських організацій; 
- доступ жінок до економічних ресурсів; 
- навчання жінок у школах політичного лідерства; 
- запровадження політики підготовки щорічних Національних 
доповідей Уряду щодо становища жінок в Україні з обов’язковим 
оприлюдненням цього звіту через засоби масової інформації та 
заслуховування його під час щорічних слухань стану «жіночого 
питання» на засіданні Верховної Ради України;  
- створення Громадських Рад при керівниках місцевих державних 
адмiнiстрацiй.  
Лише за таким умов можливі суттєві зрушення в питанні досягнення 
рівності політичного лідерства в Україні.  
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ЩОДО СПЕЦИФІКИ ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ 
ПРАЦІВНИКІВ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
 
Становлення України як сучасної демократичної, соціальної, 
правової держави, а також її євроінтеграція невід’ємно пов’язані з 
успішним виконанням завдань із захисту прав і свобод своїх громадян 
відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020». Цей 
документ є основним інструментом досягнення цілей сталого розвитку в 
майбутньому для України і являє собою програмний документ 
довгострокової дії, заснований на сучасних міжнародних принципах 
співіснування людства і навколишнього середовища.  
У Стратегії визначається мета, завдання та пріоритетні напрями 
поступального розвитку українського суспільства на шляху до 
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забезпечення збалансованості економічних, соціальних і екологічних 
факторів на основі створення дієвих механізмів захисту конституційних 
прав і свобод людини, формування громадянського суспільства, 
забезпечення в ньому політичної стабільності та взаєморозуміння [2].  
Реформування системи органів внутрішніх справ вимагає 
ретельного відбору правоохоронців, враховуючи особистісні та 
професійні характеристики потенційних кандидатів на службу в поліцію. 
Важливим та актуальним питанням сьогодення є розвиток особистості 
сучасного правоохоронця та реалізація його у професійній діяльності. 
Сучасне суспільство потребує високопрофесійних працівників поліції, 
готових і здатних до саморозвитку, самореалізації у правоохоронній 
діяльності, наполегливості в реалізації своїх професійних устремлінь.  
Згідно зі Ст. 52 Закону України «Про Національну поліцію» конкурс 
на службу в поліцію обов・ язково проводиться серед осіб, які вперше 
приймаються на службу в поліцію з призначенням на посади молодшого 
складу поліції [1]. У результаті проведених реформ, проголошеною 
метою яких є повне «перезавантаження» системи ОВС, поліція України, і 
зокрема її патрульна служба поповнилася численними свіжими кадрами. 
Так, серед нових патрульних поліцейських – люди різних професій: 
колишні будівельники, підприємці, юристи, архітектори, ветеринари та 
представники інших професій, які пройшли спеціальну підготовку. Всіх 
їх об'єднує прагнення боротися з корупцією і знайти себе в іншій 
професійній діяльності. І всі вони знаходяться в процесі професійного 
становлення.  
Від авторитету, який мають правоохоронні органи, в значній мірі 
залежить і авторитет держави в цілому. Тому необхідно відзначити, що 
прагнення до європейських стандартів актуалізують питання високого 
професіоналізму і компетентності майбутніх поліцейських.  
Підвищення правової свідомості, правової культури, правового 
розвитку правоохоронців має, в кінцевому підсумку, виражатися у 
юридично значимій поведінці. Постановка проблеми формування 
правового розвитку осіб юридичної професії має не тільки теоретичне, 
але і безпосередньо практичне значення, оскільки від вирішення даного 
питання залежить ефективність реалізації права та професійного 
самовизначення. Вивченням правового розвитку займалися такі вчені, як 
О. О. Гулевич, P. M. Бірюков, Г. Х. Єфремова, О. Р. Ратинов, Л. А. 
Ясюкова, J. L. Tapp, F. J. Levine, L. Kohlberg.  
У дослідженні правового розвитку правоохоронців брали участь 
працівники Патрульної поліції України зі стажем роботи 6 місяців у 
кількості 250 осіб. Нами була використана скорочена версія 
опитувальника «Рівень розвитку правосвідомості» J. L. Tapp, F. J. Levine.  
Результати, отримані за даним опитувальником, вказують на те, що 
правовий розвиток у 20 % працівників патрульної служби знаходиться на 
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рівні «правослухняність». Основним мотивом правової поведінки у 
поліцейських, що перебувають на даному рівні правового розвитку, є 
уникнення покарання від авторитетної особи. Працівники вважають, що 
люди дотримуються закону, так як бояться покарання за його 
порушення.  
У 45 % патрульних поліцейських правосвідомість знаходиться на 
рівні «правопідтримка». Тобто працівники зазначають, що причиною 
проходження людей із законом є бажання бути схожими на оточуючих, 
дотримуватися встановлених правил для збереження цілісності 
суспільства. Вони також вважають, що порушення закону допустимо в 
тому випадку, коли він руйнує основи держави.  
Тільки 35 % працівників вказують на справедливість закону, його 
відповідність основним моральним нормам як на причину слідування 
йому, що є показником сформованої правосвідомості і досягненням рівня 
«правотворення» в правовому розвитку. При цьому, правоохоронці, які 
перебувають на даному рівні правового розвитку, вважають, що 
порушення закону допустимо лише в разі його несправедливості. Слід 
зауважити, що дана позиція в рамках концепції Дж. Тапп відповідає 
високому рівню правового розвитку – правотворчості, коли суб'єкт 
орієнтується на власні морально-етичні цінності, в тому числі яких є 
правові норми, що забезпечують законослухняну поведінку людини [3].  
Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 
правового розвитку правоохоронців, але відкриває перспективи для 
подальшого його вивчення в контексті розгляду професійно – правової 
ідентичності на ранніх етапах професійного становлення. Означений 
напрямок досліджень слід вважати актуальним, виходячи з того, що 
формування професійно – правової ідентичності є запорукою ефективної 
діяльності і гармонійного розвитку особистості майбутнього 
правоохоронця.  
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Досить часто в періоди промислових, економічних і соціально-
політичних криз у суспільстві виникають особливі соціально-
психологічні стани, які Е. Дюркгайм назвав аномічними (від франц. 
аnomiе – відсутність закону, організації). У таких станах відсутні 
усталені загальноприйнятні норми і цінності, спостерігаються 
дезінтеграція і розпад системи норм, їх недостатність, присутні 
байдужість, відчуженість, агресія та недовіра людей один до одного, 
втрачається стабільність соціальних інститутів [1, 223-225]. Слід 
зазначити, що у сучасній соціологічній літературі є два різних за 
написанням та вимовою терміна «аномія» – anomie і anomia. Це 
розходження має принциповий характер, оскільки дозволяє аналізувати 
безнормні стани як з боку особистості, так і з боку соціальних спільнот. 
Термін «anomie» використовувався Дюркгеймом і Мертоном для опису 
стану громадського безладу в застосуванні до великих і малих спільнот. 
Разом з цим американський соціолог Лео Сроул запропонував поняття 
«anomia», що походить від його грецької вимови як позначення стану 
індивідуальної депривації [2, 71]. У масштабних аналізах психологічної 
практики в сучасній Україні як правило зазначається, що вищезазначені 
стани аномії (аnomiе) впливають на психологічний стан суспільства, 
змінюючи його або піддаючи руйнаціям [3, 6]. В умовах дистресу 
виникає особливий тип масової і індивідуальної свідомості – назвемо 
його кризовою свідомістю, з відповідними кризі психологічними 
мотиваціями і соціальною активністю кризового соціуму [4, 219].  
Значні соціальні зміни (кризи, реформи, війни, революції), що 
відбуваються в суспільстві, призводять до відповідних ним деформацій 
або змін соціальних та правових норм і відносин в ньому, які можуть 
проходити стихійно, або керованим чином. На індивідуальному рівні 
аномії (anomia), уявлення про девіантну поведінку, що відхилюється від 
нормальної, у ряді випадків втрачає сенс, бо змінюються й самі норми. 
Суспільство в цілому під час масштабних соціальних змін перебуває у 
відповідному до них соціально-психологічному стані аномії (anomie), в 
ньому відбувається (стихійно чи керовано і системно) проектування 
необхідних для адаптації соціальних та правових норм, нового типу 
культури, нового способу життя, мислення, життєдіяльності, соціальної і 
політичної організації суспільства.  
Так, наприклад, «Великий терор» в СРСР у 30-ті роки минулого 
століття не був прямим породженням дій співробітників НКВС. Вони 
були висунуті на цю діяльність та підтримані радянським суспільством, 
яке через низку проведених перед тим політичних та економічних 
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реформ вважало себе за «острівець» чи «фортецю», оточену ворогом, при 
наявності численних «ворогів народу» в середині самої «фортеці». Тут 
буде доречним нагадати про мільйони доносів та «викриттів», що 
надходили від громадян СРСР (тобто безпосередньо від суспільства) до 
«компетентних органів» з метою виявлення та знешкодження тих самих 
«ворогів». В якості ще одного прикладу зазначимо, що в наш час був би 
дивним і неприйнятним (тобто ненормальним) заклик поета: «Тише 
ораторы! / Ваше слово, товариш маузер!». Але у 1918 р., коли 
суспільство у відповідності до тодішнього соціально-психологічного 
стану (соціальної аномії) мало за мету цілком порушити «старий світ» і 
будувати «новий світ», цей заклик був цілком природнім, тобто 
відповідним до тогочасних норм поведінки в суспільстві.  
Особлива проблема України, на нашу думку, полягає в тому, що 
виникнення масштабних соціальних змін і, відповідно, станів соціальної 
аномії на її теренах, а раніш – в Російській імперії та СРСР, має 
хронічний характер і триває, на відміну від більшості країн Європи, 
майже безперервно більше ніж століття. Але в разі безперервного 
характеру соціальних змін суспільство адаптуючись, не встигає вийти із 
стресового – аномічного, стану щоб розпочати вироблення не 
ситуативної, а стабільної моделі свого буття. До того ж, як вказує 
О. Донченко, дистресовий досвід може закріплюватися, безпосередньо 
«вкладаючись» у несвідоме, породжуючи негативний архетип [5, 97-98]. 
Тобто постійна зміна адаптивних моделей буття українського (і не 
тільки) суспільства не дозволяє розгледіти якою мусить бути його 
стабільна модель і відповідна до неї система соціальних та правових 
норм і відносин. Може зразок її слід шукати у нормо- та законотворчості 
держав Європейського Союзу, або, як пропонують деякі юристи [6; 7], у 
біблейських коріннях нашої правосвідомості?  
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ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
 
Человеческая сущность определяется 
только в общении, в единстве человека с 
человеком, в единстве, опирающемся на 
реальность, между Я и ТЫ.  
 Л. Фейербах 
Мы живем среди людей и волей обстоятельств должны понимать, 
учитывать психологию людей, индивидуальные особенности психики 
личности.  
Одной из основ методологической юридической психологии 
является исследование личности в структуре отраслей определенных 
норм права, что дает возможность определить основные элементы 
структуры личности, которые имеют определенное значение в ситуациях 
криминогенного характера в различных сферах правоохранительной 
деятельности.  
Любой вид деятельности, в том числе преступной, во многом 
обусловлен психологическими особенностями самого преступника. У 
каждого преступника можно обнаружить то общее, что характерно для 
всех преступников определенной категории.  
При криминологическом изучении важен анализ личности во 
взаимодействии с социальной средой, поскольку преступное поведение 
рождает не сама по себе личность или среда, а именно их 
взаимодействие. Влияние социальной среды на преступное поведение 
носит сложный характер.  
Другими словами, социально-экономические, политические и 
культурные аспекты жизни общества оказывают внешнее воздействие на 
формирование моделируемого механизма преступления, тогда как 
психологические и психические особенности моделируемого 
преступника формируют его изнутри, составляя как бы внутреннее 
содержание.  
Сравнительное психологическое и социологическое изучение 
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личности преступников и законопослушных граждан позволяет сделать 
вывод, что преступник-это личность со значительной более высоким 
уровнем тревожности и неуверенности в себе, импульсивности и 
агрессивности, отчужденности от общественных ценностей и полезного 
общения. Это сочетание с высокой чувствительностью в межличностных 
взаимоотношениях, из-за чего такие лица чаще применяют насилие в 
различных конфликтах.  
Они хуже усвоили требования правовых и нравственных норм, 
больше отчуждены от общества и его ценностей, от малых социальных 
групп, у них плохая социально полезная приспособляемость. Указанные 
признаки в совокупности с антиобщественными взглядами и 
ориентациями отличают преступников от непреступников, а их 
сочетание (не обязательно, конечно всех) у конкретного лица выступает 
в качестве непосредственной причины совершения преступления.  
Выделяют следующие аспекты отчуждения личности: 
- отчуждение затрудняет усвоение человеком социальных норм, 
регулирующих поведение. Поскольку эти нормы не усвоены личностью 
не стали составной частью ее внутреннего мира, они являются для нее 
«чужими», не обязательными для исполнения; 
-отчуждение личности в раннем детском возрасте вследствие 
невыполнения семьей своей основной функции – включения ребенка в 
структуру общества. При отсутствии компенсирующего воспитания это 
может привести к противоправному поведению; 
-отчуждение личности может привести к формированию устойчивой 
антисоциальной установки; 
-отчуждение человека, изоляция от социально-позитивной 
микросреды, побуждает его к поиску микросреды, где он мог бы найти 
признание и поддержку. Такой средой может быть преступная группа, 
состоящая из таких же отчужденных и дезадаптированных личностей; 
-разрыв связей человека с нормальной микросредой приводит к 
нарушению социального контроля, несоблюдения установленных норм 
поведения: 
Сами по себе эти факторы фатально не ведут к совершению 
преступлений. Однако они формируют общую нежелательную 
направленность личности, предопределяющие уголовно наказуемые 
формы реагирования на конкретные конфликты.  
Личность преступника представляет собой индивидуальную форму 
бытия неблагоприятных общественных явлений и процессов.  
В зависимости от соблюдения или не соблюдения индивидом 
интересов общества его поведение оценивается: 
-как социально положительное; 
-как асоциальное; 
-как антисоциальное.  
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Социализация личности – структура потребностей личности, 
сформированная в соответствии с интересами данного общества, 
совокупность этапов, образцов норм поведения при овладении ею в 
определенной социальной среде.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 
Основною метою навчання іноземним мовам є формування і 
розвиток комунікативної культури студентів, навчання практичному 
володінню іноземною мовою. Перед викладачем стоїть завдання вибору 
таких методів навчання, які б дозволили кожному студенту проявити 
свою активність, свою творчість. В умовах сьогодення впровадження 
персонального комп’ютера, мультимедійних технологій та глобальної 
інформаційної мережі Інтернет впливає на систему освіти, призводячи до 
змін у змісті та методах навчання іноземній мові. Використання 
інформаційних технологій викликане педагогічними потребами 
підвищення ефективності навчання і стає невід’ємною частиною 
навчального процесу. Активне впровадження інформаційних технологій 
у сферу освіти передбачає використання комп’ютерних систем, здатних 
реалізувати ефективні методи навчання. Причому комп’ютер 
використовується як джерело інформації, як багатофункціональний 
інструментальний засіб і як засіб управління навчальною діяльністю.  
Використання сучасних інформаційних технологій сприяє 
підвищенню рівня викладання іноземних мов, допомагаючи формувати 
фонетичні, лексичні та граматичні навички, розвивати навички усного та 
писемного мовлення. Різноманітність тем, видів діяльності, яскравість та 
привабливість електронних підручників викликають зацікавленість у 
тих, хто хоче опанувати іноземну мову. Навчальний матеріал у такому 
підручнику подається із використанням комп’ютерної графіки, 
відеофрагментів та аудіосупроводу, повнотекстового пошуку та словника 
незнайомих термінів, у ньому також є зручна система навігації по 
підручнику. Це допомагає кращому засвоєнню матеріалу, завдяки 
використанню різних видів пам’яті: зорової, слухової, асоціативної.  
Активне та доречне використання комп’ютера на уроці іноземної 
мови є доцільним відповідно до специфіки самого предмету. Сфера його 
застосування надзвичайно широка. Його можна застосовувати для 
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ознайомлення з новим мовним матеріалом та мовленнєвими зразками, 
для перегляду відео- та прослуховування аудіо матеріалів, на етапі 
тренування та на етапі застосування сформованих умінь та навичок. 
Важко також переоцінити роль комп’ютера як засобу контролю 
мовленнєвої діяльності студента з боку викладача, а також засобу 
проведення самоконтролю. Комп’ютер може, у разі необхідності, 
використовуватись для швидкого пошуку довідкової інформації, 
необхідної для виконання мовленнєвих завдань.  
В умовах сьогодення незаперечним став той факт, що Інтернет 
володіє надзвичайними інформаційними можливостями та ресурсами. 
Він створює унікальні можливості як для тих, хто вивчає іноземні мови, 
так і для тих, хто їх викладає, користуватися автентичними текстами, 
спілкуватися з носіями мови. Використовуючи інформаційні ресурси 
всесвітньої мережі, можна, інтегруючи їх у навчальний процес, 
ефективніше вирішувати низку дидактичних завдань під час практичних 
занять: 
- формувати навички і уміння читання, використовуючи матеріали 
різного ступеня складності, у тому числі професійно орієнтовані; 
- розвивати навички аудіювання на основі автентичних звукових 
текстів мережі; 
- удосконалювати навички усного мовлення на основі проблемного 
обговорення матеріалів, представлених викладачем або самими 
студентами; 
- розширювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, 
лексикою сучасної іноземної мови; 
- отримувати лінгвокраїнознавчі знання про країну, мова якої 
вивчається, тощо.  
Інформаційні технології дають можливість виходу у єдиний 
світовий інформаційний простір. Комп’ютер дозволяє отримати, 
обробити, передати та використати необхідну інформацію. Виникає 
необхідність формування навичок самостійної роботи, критичного 
мислення, дослідницького підходу до процесу навчання.  
Інформаційні технології дозволяють реалізовувати принцип 
диференційованого підходу в навчальному процесі. Під час заняття 
з’являється можливість самостійної роботи кожного студента з 
навчальною інформацією, а це дозволяє ефективніше опрацювати 
матеріал. Використання комп’ютерних технологій сприяє підвищенню 
рівня самоосвіти, мотивації навчальної діяльності. Мультимедійними 
технологіями студенти залучаються до активної пізнавальної діяльності. 
У процесі такого навчання вони вчаться не лише отримувати та 
застосовувати знання, але й знаходити необхідні засоби навчання та 
джерела інформації, уміти працювати з такою інформацією.  
Слід зазначити, що новітні інформаційні технології допомагають не 
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лише студентам, але й викладачам. Завдяки ним викладачі можуть 
обмінюватися між собою досвідом, підвищувати свою кваліфікацію, 
знайомитися з передовими сучасними методами навчання для 
використання їх у навчальному процесі.  
Отже, розвиток і удосконалення методики викладання іноземних 
мов має відбуватися з орієнтацією на застосування в навчальному 
процесі сучасних інформаційних технологій. Вони виступають головним 
компонентом підвищення мотивації сучасного навчання та вивчення 
іноземної мови. Використання мультимедійних засобів навчання на 
заняттях з іноземної мови підвищує якість знань, умінь і навичок, 
збільшує пізнавальну активність та мотивацію, прискорює темпи 
навчання, поліпшує осмислення та запам’ятовування навчального 
матеріалу, забезпечує самостійну діяльність студентів, дозволяє зробити 
навчання більш ефективним та індивідуалізованим.  
 
 
В. А. ВАСИЛЕНКО  
Сумська філія Харківського національного  
університету внутрішніх справ 
 
МОВНА НОРМА ЯК ЛІНГВІСТИЧНИЙ МЕХАНІЗМ 
 
Мовна норма – одне з традиційних понять мовознавства. 
Дослідження, сформовані культурно-мовним підходом до норми, мають 
у лінгвістиці потужну традицію, пов'язану з іменами Р. І. Аванесова, 
Г. О. Винокура, Б. М. Головіна, К. С. Горбачевича, М. В. Панова, 
С. І. Ожегова, Н. Н. Семенюк, Л. І. Скворцова, Б. С. Шварцкопфа, 
Є. М. Ширяєва та ін.  
Незважаючи на значні відмінності норм культурно-мовних і 
когнітивних, між ними є багато спільного. Причини схожості 
знаходяться, зокрема, у функціях норми, які остання виконує у межах 
системи, що її створила. Серед найважливіших функцій норми має бути 
названа стабілізуюча функція, котра робить норму одним із 
найважливіших механізмів, що підтримує стан системи.  
Можливості регулюючого впливу норми та інших параметрів 
порядку не абсолютні, оскільки обмежені протилежно-направленими 
силами, що діють у системі: порядок і безлад «виникають і існують 
одночасно» і «дають нам різне бачення одного світу» [1]. Таким чином, 
здатність системи до самоорганізації забезпечується внутрішнім 
протиріччям, конфліктом порядку і хаосу. Однією із опозицій усередині 
цього зіставлення правомірно вважати опозицію «норма – аномалія». Це 
дві сторони однієї медалі; усвідомлення кожного члена опозиції можливе 
на фоні іншого; вони змінюють один одного. При перевазі на ділянці 
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системи норми можна говорити про впорядкованість, перевага аномалій 
свідчить про нагальну необхідність переорганізації, результатом якої 
будуть нові норми.  
Загальні особливості системи визначають поведінку її суб'єкта, 
індивіда, носія – людину.  
Отже, відносно до будь-якої складної динамічної системи норма 
реалізує ту, що упорядковує, стабілізує функцію, прагнучи зберегти 
систему в оптимальному стані. Стабілізуюча функція спирається на 
консерватизм, традиційний характер норми, яка протягом довгого часу 
перешкоджає змінам. При цьому можливості норми обмежені рядом 
чинників, серед яких основними можна вважати прагнення до безладу 
(аномалії) і вільну волю суб'єкта системи [2, 9-12].  
Висловлене може бути застосовне і до норм культурно-мовних, і до норм 
когнітивних, хоча, зрозуміло, слід зробити ряд уточнень. Культурно-мовні 
норми, з одного боку, можуть бути включені в число норм соціокультурних, 
таких, що є одночасно продуктом і регулятором такої системи, як суспільство. 
Норма пропонує суб'єктові системи – людині – моделі нормативної поведінки, 
які вона може відтворювати або відкидати. З іншого боку, культурно-мовні 
норми – це норми мовної системи, що обмежують можливості останньої і 
обирають частину варіантів як зразок.  
Визначаючи специфіку культурно-мовних норм, не можна не пригадати 
визначення рівноваги мовної системи, дане Е. Косеріу: це, з одного боку, 
«внутрішня рівновага між комбінаторними і дистрибутивними варіантами і 
між різними системними ізофункціональними засобами, а з іншого, – 
зовнішня (соціальна і територіальна) рівновага між різними реалізаціями, що 
допускаються системою». Дотримання/недотримання мовцями норми стає 
критерієм оцінки суспільства.  
Що стосується когнітивних норм, то вони – елемент системи 
поглядів на світ, утілених у значеннях мовних одиниць. Специфіка норм 
цього типу може бути осмислена через виявлення їх ролі в процесі 
категоризації. Відомо, що об'єкти можуть бути віднесені до категорії за 
наявності у них якихось загальних ознак, при цьому при формуванні 
категорії відбувається відчуження диференціальних ознак – беруться до 
уваги ознаки загальні.  
Співвідношення норми і категорії бачиться нам таким чином. Без 
уявлень про норму неможливе протікання процесу категоризації. 
Віднести до категорії – означає абстрагуватися від різного і виявити 
загальне. Прототип категорії, межі якої окреслені нормою, є еталонним 
варіантом, найбільшою мірою відповідним уявленням про норму даного 
фрагменту дійсності.  
У своїх межах категорія є простором норми, при цьому значна 
віддаленість від центру-прототипу означає підвищення оригінальності, 
специфічності. Таким чином, норма багато в чому направляє 
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категоризацію і задає ієрархію елементів категорії. Норма може бути 
охарактеризована як уніфікуюча і регулююча умова формування 
категорії. Стабілізуюча функція когнітивних норм полягає саме в тому, 
що вони підтримують інваріантність категорії, «консервуючи» 
семантичну систему мови [3, 30-34].  
На прикладі соціальних норм виразно можна побачити нерозривний 
зв'язок цих явищ, що обумовлює їх взаємооберненість, оцінний характер 
зіставлення, градуйованість простору норми і не-норми.  
Таким чином, мовні норми, що діють у мовному просторі, 
виконують функцію стабілізатора мовної системи, що робить їх одним із 
найважливіших лінгвістичних механізмів.  
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MODULAR-DEVELOPING TRAINING IN THE CONTEXTS OF 
HIGHER SCHOOL HUMANIZATION 
 
The current stage of higher education development, radical changes of 
socio-economic factors, market demand changed significantly the purpose of 
education requirements for young specialists. The society is interested in the 
fact that its citizens should have the ability to act independently, make 
decisions, act flexibly according to new conditions. As indicated in the state 
national program it is essential for training specialists to have new types of 
educational technologies that meet the challenge of humanization of the 
educational process. That is why, the priority of educational reform is to 
humanize education. Almost all developed countries have realized the need to 
reform their educational systems so that the student could really become the 
central figure in the educational process. It should be rather a learning process 
than a teaching one as it is in the traditional learning. This approach help the 
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students to receive knowledge in a particular area, to learn independently, to 
work with information on their own, to improve their knowledge and skills in 
various fields, to gain new experience, because it will be useful in their adult 
life.  
One such innovative technology is the technology of modular training. 
Being personality-oriented, it allows to optimize simultaneously the learning 
process and to ensure its integrity to achieve the objectives of learning, 
cognitive and students’ personal sphere, allows to combine the management of 
cognitive activity of students with wide opportunities for self-government. 
Among the educational systems modular training is now considered to be the 
most favorable and democratic for the development of the individuality and 
educational groups. The main purpose of modular training is a significant 
intensification of learning, that is focused on independent learning and 
cognitive work of students – from conscious motivation through solving a 
number of reproductive and creative challenges to the objective of self-
assessment performance and correction. The teacher thus serves as a 
consultant and authoritative expert, coordinating students’ activities. Modular 
training is characterized by the study of theoretical material through enlarged 
blocks, completeness and consistency of knowledge cycles that is combined 
with pedagogical analysis, opportunity of individual differentiation, high 
integration and generalization of theoretical knowledge and practical skills. As 
a modular system, in a developing training system (according to the concept of 
the Ukrainian researcher A. Furman in this area)we can see the differentiation 
of social and cultural experience into psycho-pedagogical, educational-
methodological and substantive areas. This psycho-pedagogical contents is 
determined by stages of developing modular-process (from the advanced 
motivation to control reflexive), educational objective – by traditional 
educational programs, plans and supporting literature. Methodical aids 
contents – is the creation of problem-modular curriculum that includes graph-
scheme of training courses, research projects of contents modules, scripts for 
various modular technology classes, developmental mini-tutorials for each 
such case.  
In the technology of modular training there are substantial opportunities 
to implement the essential features of a personality-oriented education. A 
student using a modular program is included in active, independent learning, 
and the teacher in this process is accompanying, assisting and training the 
techniques of self-government. The teacher gets a real opportunity to pay 
personal attention to each student, to organize mutual cooperation with 
students. There is a need for a teacher not only to be a man who knows his 
subject, who is able to explain the new material and organize the activities, but 
also the person who would manage the learning activity of students.  
When it comes to the humanization of the educational process, from our 
point of view, it should be used primarily to activise the aspect of learning. 
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Humanism ideology is aimed at understanding how free human beings are in 
their work and human freedom. Therefore, the humanization of education 
means creative potential for both teachers and students that would 
qualitatively change the activity of both, because the educational activities by 
nature are creative.  
Modern requirement is to provide an expansion of the teacher’s role. It 
should be a teacher who doesn’t only transfer information to the students, but 
primarily directs and controls the students’ activities. Modern methodical 
system of the teacher should not consist of five components (objectives, 
contents, methods, tools, learning) but six, and the sixth component is an 
acting student as a unit, a personality. We need a modular technology as a 
means of educational process technologization in general, that is impossible 
without teacher’s management culture. Teachers should not only be experts on 
the subject, but the teachers-psychologist-researchers, when psychological and 
pedagogical contents dominate the educational objectives.  
The modular training system based on the individuality, means the 
maximum of individualisation and differentiation of learning process. Thanks 
to the open methodical system of a teacher, that is in the module, final control, 
free choice to exercise, self-control and the level of learning, no brutal 
regulation of pace studying educational material, the humanistic principle of 
orientation to the student is performed.  
So, all this allows the students psychologically and socially to be ready 
for productive activities, social and cultural experience. The educational 
process is truly human and spiritual, not only by nature but also from the sense 
of interpersonal relationships, that is closely connected with the technological 
level of educational process. The humanization of education requires climbing 
the educational process to the level of technology – the level which gives not 
only knowledge to those who are studying, but also forms a continuous need 
for independent, creative self-education throughout active life. So the major 
problem of the XXI century is to find organized structure for the educational 
system and its institutions that would ensure the transition from the principle 
«Education for life» to the principle «Education through life. « And modular 
training system is considered to be the one to provide such transition.  
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 
В умовах реформування вищої школи мають змінюватися також і 
освітні технології викладання іноземних мов. Сама мовна освіта теж 
поступово модернізується через впровадження модульно-рейтингової 
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системи навчання іноземних мов, міждисциплінарна інтеграція, 
демократизація та економізація освіти викликає до життя інноваційні 
складові викладання іноземних мов. Все це ставить до викладання та 
викладача іноземної мови у ВНЗ нові вимоги. Метою навчання іноземної 
мови у вищій школі на сучасному етапі є оволодіння студентами 
комунікативними компетенціями, що дозволять реалізувати їхні знання, 
уміння, навички для розв’язання конкретних комунікативних завдань у 
реальних життєвих ситуаціях. Іноземна мова виступає як засіб 
комунікації з представниками інших націй, отже, в освіті продовжує 
розвиватися і надалі культурологічний підхід у навчанні в рамках 
концепції «діалогу культур». Студенти мають бути підготовлені на 
основі якісного сучасного аутентичного навчального матеріалу до 
свідомого використання іноземної мови в подальшому житті та роботі.  
Проблема удосконалення форм і методів викладання іноземної 
мови, їх постійне оновлення, пристосування до нових умов життя 
останнім часом не виходить з розряду актуальних питань вищої освіти. 
Сучасна наука має певний досвід у розв’язанні подібних питань. Так, на 
сьогодні вже існує значна кількість праць, у яких розглядається сутність 
інновацій у викладанні мов у вищій школі. Зараз перед викладачем 
іноземної мови у вищому навчальному закладі постає проблема пошуку 
шляхів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення мови, 
закріплення їхньої позитивної мотивації до навчання.  
Однією із можливостей вирішення цієї проблеми є використання 
комп’ютерних технологій при вивченні іноземної мови, яке відкриває 
перед студентами доступ до нових джерел інформації, підвищує їх 
мотивацію до отримання інформації іноземною мовою, сприяє 
ефективності самостійної роботи, дає нові можливості для творчості.  
Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою 
мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь 
інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань, 
покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення 
словникового запасу. Серед технічних переваг цього методу можна 
виділити можливість використання інтерактивних відео – та аудіо 
роликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та 
малюнки за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип 
наочності. Запровадження мультимедійних технологій створює умови 
для інтерактивного спілкування, що на сьогоднішній день є 
найважливішою складовою навчального процесу. Використовуючи 
мультимедійні технології викладач може подати інформацію в 
абсолютно новій та ефективній формі, зробити її більш повною, цікавою 
та наближеною до тематики спілкування.  
Крім того, інтерактивне навчання заключає в собі деякі методи 
співпраці у навчальному процесі. Успішне виконання завдання 
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поставленого для всієї групи повністю залежить від успішного 
виконання цього завдання персонально кожним студентом, 
відповідальність кожного за виконання свого завдання. Ефективна 
співпраця та комунікація виступають базовими компонентами такого 
навчання, яке ставить перед собою мету спільного розв’язання проблем, 
набуття навичок монологічного мовлення, критичного мислення та 
досягнення вагомих результатів.  
Таким чином, можна зробити висновок, що інноваційні методи 
навчання, які ґрунтуються на творчому підході, допомагають розкрити 
потенціал студентів і сприяють розвитку та самовдосконаленню 
навчально-комунікативного процесу.  
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ASPEKTE DES MEDIENKONSUMS IM 
DEUTSCHUNTERRICHT 
 
Filme, Videos, Fernsehen und Musikclips sind wichtige Aspekte 
des Medienkonsums von jungen Menschen. Ihr Einsatz im 
Deutschunterricht ist also nur logisch. Mit diesen Medien können die 
Fertigkeiten trainiert werden und Wissen über Landeskunde kann vermittelt 
werden. Schließlich kann der Bildungsauftrag des Deutschunterrichts, der 
leider nicht verbindlich definiert ist, erweitert und vertieft werden.  
Jeder Lehrende macht sich darüber Gedanken, welcher Film für die 
eigene Lerngruppe am besten geeignet wäre, um die gesteckten Lehr- und 
Lernziele zu erreichen. Mit folgender Arbeit möchten wir einen Einblick in 
den Schweizer Kurzfilm „Auf der Strecke» geben und dessen Einsetzbarkeit 
im DaF-/DaZ-Unterricht beweisen. Die vorliegende Arbeit ist ein 
Didaktisierungsvorschlag für diesen Kurzfilm.  
Es ist sehr wichtig unsere Auswahl des Filmes zu begründen. Wir haben 
uns bewusst für einen Kurzfilm entschieden, weil die Gesamtlänge von 30 
Minuten es erlaubt, einen ganzen Film sowohl in einer Unterrichtseinheit zu 
zeigen, als auch auf ein paar Unterrichtsstunden zu verteilen. Die 
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Entscheidung darüber bleibt der Lehrperson überlassen. Zudem ist „Auf der 
Strecke» ein Schweizer Film, in dem zum größten Teil Schweizerdeutsch 
gesprochen wird. Dies kann im Sprachunterricht eingesetzt werden, um 
Schwyzerdütsch als Sprachvarietät des Deutschen den Lernenden näher zu 
bringen. Das letzte Kriterium für die getroffene Auswahl ist die Qualität des 
Filmes. Es ist ein sehr guter, qualitativ hochstehender Film, der für die 
Lernenden im DaF-/DaZ- Unterricht auch eine Bereicherung wäre, weil er 
interessante und aktuelle Themen der Gegenwart aufgreift. Nicht umsonst 
wurde dieser Kurzfilm mit über 50 internationalen Preisen ausgezeichnet, für 
den Oscar nominiert und bekam sogar einen «Student Academy Award» 
(«Studentenoscar»).   
In dieser Arbeit wurden anhand des Filmes „Auf der Strecke» zahlreiche 
Einsatzmöglichkeiten von Kurzfilmen im DaF- / DaZ-Unterricht zur Schulung 
der verschiedenen Fertigkeiten dargestellt. Exemplarisch haben wir gezeigt, 
dass durch die Arbeit an einzelnen Szenen unterschiedliche Aspekte des 
Filmes genauer behandelt werden können. So fokussierten wir unsere 
Didaktisierung nicht nur auf sprachlich-inhaltliche Aspekte des Filmes, 
sondern auch auf landeskundliche, nonverbale und filmische.  
Durch unterschiedliche Aufgabenstellungen und mittels verschiedener 
Sozialformen in diesem Didaktisierungsvorschlag wurden sowohl das 
Vorwissen der Lernenden aktiviert als auch Hör-Sehverstehen trainiert. Dies 
erfolgte in drei Phasen: vor, während und nach dem Sehen.  
Vor der Vorführung kann eine Vorbereitung und Vorentlastung erfolgen 
durch Assoziogramme zum Thema, die ggf. durch Schlüsselwörter ergänzt 
warden; Schlüsselwörter als Vorgabe; Bildmaterial zum Thema: Einzelbilder 
oder kurze Bildreihen, die nicht unbedingt dem Film entnommen sein müssen, 
über die eine Annäherung an den Filminhalt möglich wird; schriftliche 
Vorgaben (kurze Inhaltsangabe durch den Ankündigungstext aus einer 
Programmzeitschrift, Stichwörter zur vorgreifenden mündlichen Spekulation 
über den Inhalt usw. ). Aufgaben, die als Arbeit während der Vorführung 
gestellt werden, dürfen nicht von der Rezeption von Ton und Bild ablenken. 
Sie sollten ggf. für Arbeitsgruppen aufgeteilt werden. Es bieten sich an 
Aufgaben zur: Erfassung der Handlung, Hinweis auf den allgemeinen Ablauf, 
evtl. Brüche, Art des Endes; Zusammenfassung oder Wiedergabe des Textes; 
Notierung von sprachlichen Auffälligkeiten oder Besonderheiten (Grammatik, 
Lexik, Register); Sammlung landeskundlicher Informationen (im weitesten 
Sinn). Als Aufgaben nach der Vorführung sind denkbar: 1. Auswertung der 
Sequenzen zur Sprach- und Textproduktion: Inhaltszusammenfassung und -
wiedergabe (mündlich/schriftlich), Fortsetzung oder Ende erfinden (vor allem 
bei offenem Ende), Personen beschreiben, Kritik schreiben usw; 2. Aufgaben 
zu Grammatik und Wortschatz (mit Arbeitsblättern), Zusammenstellung 
themenspezifischen Wortschatzes, dies u. a. bei fachsprachlicher Orientierung 
des vorgeführten Materials; 3. Beschäftigung mit einzelnen wichtigen, auch 
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landeskundlichen, Informationen, deren Erweiterung (ggf. Projektarbeit); 4. 
kritische Äußerungen zu Inhalt und Gestaltung. Das heisst die Aufgaben in der 
dritten Phase wurden dagegen so konzipiert, dass sie zur Reflexion und 
Kommunikation anregen sollten.  
Die in dieser Arbeit beschriebenen Didaktisierung stellt nur eine Auswahl 
der methodischen Vielfältigkeit dar und soll einen Einblick in die 
Möglichkeiten des Einsatzes von Filmen (insbesondere von Kurzfilmen) im 
Fremdsprachenunterricht bieten.  
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LEXICO-SEMANTIC PECULIARITIES OF THE ENGLISH 
LEGAL DISCOURSE 
 
English legal discourse is not homogeneous. It is a set of related and 
overlapping each other types of discourse: judicial discourse, the language of 
judgment, language of legal documents (contracts, wills, statutes, acts of the 
Parliament), the discourse of legal advice, etc. Language of lawyers contains a 
large number of lexical items that are not used in everyday language at all or 
are used, but with a different content value.  
The use of terms is extremely important for communication in any 
professional field, because it allows you to make communication more 
effective. Linguists, who study English legal terms, name them «terms of art». 
D. Melnikov defines «terms of art» in this way: «a small area of relative 
precision in the language of law». Indeed, the legal terms in English have 
distinct definitions. But it should be noted, however, that the same term is 
often used in various fields of law, that is in different types of legal discourse, 
has a different meaning depending on the sphere of its usage. For example, 
let’s consider the term «libel». In tort law the term is associated with the type 
of defamation (i. e. disclosure of shameful for another person truthful 
information); in maritime law it has the following meaning: «to make a 
complaint against the ship».  
Furthermore, it should be mentioned that the meaning of the term can 
vary depending on the legal system in which it is used. Since each of the states 
in the US has its own legal system, including its own laws, the judiciary and 
the Bar, appropriate professional communication is only possible when using a 
single terminological system. While studying legal terminology it is required 
to considerate the question of the term functioning in the legal system in 
general and in its separate area, polysemy of terms, as well as the problem of 
synonymy and homonymy.  
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According to the definition of the Linguistic encyclopedic dictionary 
synonyms are words of the same part of speech that have wholly or partially 
similar meanings. For example, for the most people who speak English, the 
lexical units «lawyer» and «attorney» have the same meaning. Thus, Webster's 
Dictionary gives the following definition of these terms: Attorney is a legal 
agent who represents a client in legal affairs; a lawyer; one who is legally 
appointed or admitted in the place of another to transact any business for him. 
Lawyer is a person trained in the law; one whose position is to conduct 
lawsuits in a court or to give legal advice and aid; attorney-at-law. As we can 
see from the definitions mentioned, the difference between these terms is very 
slight. In the dictionary of B. Garner it is indicated that lawyers themselves 
don’t often realize the difference between these two terms: «In the US, 
attorney, attorney-at-law, and lawyer are generally viewed as synonyms». 
However, «attorney» is more official than «lawyer». «Lawyer» is a general 
term. Moreover, the expert who is qualified by the term «attorney» may not 
even have legal education at all. Unlike language of everyday usage, legal 
language tends to avoid language variation.  
On the other hand, in the legal discourse we can often observe the other 
extreme, resulting in excessive use of synonyms, «accumulation of 
synonyms», which is caused by the desire «to cover all the bases». This desire 
leads to a fact that legal documents may contain the following word-
combinations: mind and memory; null and void; possession, custody and 
control; true and correct. Some similar phrases have become set expressions 
and idioms. The main issue that requires solution is whether legal discourse 
needs such idioms. Sometimes idiom has the meaning which separately taken 
word doesn’t have. For example, «full faith and credit» – a term of American 
law which can not be replaced by separately taken words «full faith» or «full 
credit». Other phrases like «null and void» are more expressive than just 
«void» (the same could be said about the phrase «any and all», «each and 
every», as well as about oath «to tell the truth, the whole truth, and nothing but 
the truth»).  
Another language phenomenon that often occurs in the legal discourse of 
the English language, although it is rare in general terminology, is homonymy. 
A particular problem for researchers is the fact that sometimes it’s difficult to 
distinguish between homonymy and polysemy of terms. A bright example of 
such homonymy can be the word «defense». Let’s consider the following 
sentence: «A few jurisdictions demand that the defense disclose before trial 
the general nature of any defenses it will raise at a trial». In the first case the 
unit «defense» means «defendant’s advocate», and in the other one – «the 
circumstances that release from responsibility. « There is a great number of 
lexical items whose meanings change depending on the sphere of their usage. 
These lexical units can be considered to be legal homonyms. Legal homonyms 
often have the same form as words of everyday usage but have different 
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meanings, which may also vary depending on the sphere where they are used. 
For example, anyone who speaks English, knows the word «information», but 
only a lawyer will understand the following sentence: «An information is filed 
by the prosecution», where «information» – is «the formal accusation of a 
criminal offense made by a public official».  
Another problem for researchers is homonymy of proper legal terms. 
Thus, the mentioned above term «defense» according to the determination 
given in Black's Law Dictionary, in civil and criminal law matters: 1. A 
defendant's stated reason why the plaintiff or prosecutor has no valid case. 2. 
A defendant's method and strategy in opposing the plaintiff or the prosecution. 
3. One or more defendants in a trial. Note that in commercial law this term 
means: «a basis for avoiding liability on a negotiable instrument».  
The use of synonyms and homonyms in English legal discourse may 
cause confusion in the communication process in general and particularly in 
professional communication, and therefore, the problem requires further more 
careful study.  
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SOME FEATURES OF LEGAL TEXT TRANSLATION 
 
According to the Websters’ dictionary legal translation is the translation 
of texts within the field of law. As law is a culture-dependent subject field, the 
work of legal translation and its products are not necessarily linguistically 
transparent. Only professional translators specialising in legal translation 
should interpret legal documents and scholarly writings. According to the 
Susan Šarcevic’s studying legal translators have traditionally been bound by 
the principle of fidelity to the source text. As a result, it was generally 
accepted that the translator’s task is to reconstruct the form and substance of 
the source text as closely as possible. Thus literal translation (the stricter the 
better) was the golden rule for legal texts and is still advocated by some 
lawyers today.  
When translating a text within the field of law, the translator should keep 
the following in mind. The legal system of the source text is structured in a 
way that suits that culture and this is reflected in the legal language; similarly, 
the target text is to be read by someone who is familiar with the other legal 
system (corresponding to the jurisdiction for which target text is prepared) and 
its language. Most forms of legal writing, and contracts in particular, seek to 
establish clearly defined rights and duties for certain individuals. It is essential 
to ensure precise correspondence of these rights and duties in the source text 
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and in the translation. Legal translation may also involve, certificates of 
accuracy, witness statements, depositions, trusts, wills, articles of 
incorporation, litigation documents, immigration documents, property/exhibit 
labels and in some cases attendance in court by the translator.  
The main question is when a document needs to be translated legally and 
the answer is when whenever the document is to be used by the courts or for 
legal matters. If, for example, you moved to another country with your family 
and died there, you would need a sworn or notarized translation of the will in 
the language of that country in order to go through the relevant legal 
proceedings of that country.  
Translators of legal texts often consult law dictionaries, especially 
bilingual law dictionaries. Care should be taken, as some bilingual law 
dictionaries are of poor quality and their use may lead to mistranslation.  
As written in the research of Amit Sonawane, there are some difficulties 
that may be faced in legal document translation.  
1. The process of translation. There are some things to keep in mind 
when doing legal translation. The source text is structured to follow the legal 
system that conforms to its own legal language and culture. The target text on 
the other hand will be read by another person that is familiar with another 
language and legal system. It should ensure that these are delivered precisely 
in the source and target texts. Likewise it should be remembered that the 
linguistic structures of the source language might not have direct equivalents 
in the target language, thus it is the responsibility of the translator to find a 
suitable language structure that is similar to the source text.  
2. Legal issues. Legal translation carries strict deadlines, because 
when the translated documents are needed particularly in court, a delay might 
render the document null and void. Confidentiality is an issue because almost 
all legal documents contain sensitive data.  
Lawyers constantly face the contrasting world of the real legal life and 
the ideal look of the law, which is actually an assortment of numerous 
precedents that are still subject to general interpretation, and not by permanent 
statutes.  
Lawyers, when dealing with international legal problems have to deal 
with words that should be accurately written, which depend on good sentence 
structure, syntax and word selection. That is the reason why legal translators 
should have the necessary experience and knowledge of legal terminologies of 
both the source and target languages. An international lawyer will depend on 
the expertise of a translator to have foreign documents translated into his own 
language.  
3. The sphere of translation. Translating legal documents in foreign 
languages are considered more difficult than other technical translations. The 
legal terminology is what makes it difficult because each country has its own 
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legal terminology as well as legal system. More often than not, this is also 
different from another country even if the language they speak is identical.  
To conclude our research we want to draw your attention to some 
requirements for the legal translators. A legal translator must have the 
competencies in three areas: competency in the target language's particular 
writing style, familiarity with the pertinent terminology and general 
knowledge of the legal systems of the source and target languages. There is no 
room for word for word translation when translating legal documents.  
Due to this, the professional translator of legal documents must be part 
detective, legal scholar and linguist with the amount of research work that 
needs to be done to be able to decode the source and write its actual meaning 
that will never, in any circumstances, deviate from the originate content, even 
if an exact translation is not possible.  
Likewise, the translator must understand where the translation is to be 
used as this will affect the approach when translating the document. It 
definitely affects several parameters, including tone or register, syntax, 
phraseology and terminology. When the source text is not well written, it is 
also the job of the translator to decide whether to translate it into something 
vague as the original or make it meaningful, which could be the case but was 
hampered by poor writing.  
Legal document translation is such a demanding task. It requires 
professional legal translators that have the right academic background, and are 
backed by years of legal translation expertise.  
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INNOVATIVE TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
EDUCATIONAL LINGUISTICS 
 
Innovations can cover a very broad range of areas – some of which may 
include methods for systematic assessment of student learning, improved 
teacher training, innovative pedagogies in the classroom including those 
that leverage technology in the classroom, supplemental instruction for 
first-generation learners, methods for improving teacher motivation and 
effectiveness, and methods for leveraging resources from third parties for 
improving education (Twelfth Five Year Plan Vol 3: 65).  
The main objective of the higher education institution at the present stage 
is to train specialists capable of non-standard, flexible and timely response to 
changes taking place in the world. Therefore, to prepare students for 
professional careers in the future innovative methods of teaching at the 
university are used. Innovation is that characteristic that is inherent in the 
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present stage of the development of Ukraine in all spheres of its functioning: 
the economy, politics, industry and education. None of the educational system 
including linguistics can leave aside innovative trends. It is actively involved 
in the process of redefining the teaching of foreign languages. Every 
innovation process begins with the creation of innovations. In the field of 
language education innovations consist in the creation of new educational 
standards, revision and transformation of objectives, contents, principles, 
methods and means of teaching foreign languages. The necessity for the 
innovation introduction is caused by the increased role of intercultural 
communication, globalization and integration trends, and the desire for 
international cooperation. As a consequence, it increases the status of 
linguistic education, its social and national prestige.  
 Governments around the world are investing in language education to 
give their students and workers an edge in the global market place. To be 
entrepreneurial and innovative in today’s interconnected world one needs the 
skill set to determine opportunities in the global context and to assess the 
challenges posed by the developments in other countries. Key ingredients of 
this skill set are speaking multiple languages and understanding multiple 
cultures.  
 In the field of English language teacher education any innovation has to 
be practical. It has to meet the needs of the teacher educators it is aimed at, but 
more importantly it must develop skills and knowledge which will improve 
the quality of teaching in the classroom and ultimately impact on learner 
outcomes. Innovation can be revolutionary and abrupt, but more often it is part 
of an evolutionary process: small, forward-thinking changes that cumulatively 
have a big effect.  
The language industry is inextricably linked with technology, which now 
forms the core of nearly all work in the language sector. Localization is 
entirely digital, relying on workflow systems, translation management 
systems, translation memories, terminology and data mining, complex desktop 
publishing, content management systems, and machine translation, among 
other technologies. Translation and localization firms of any significant size 
have full IT teams to manage the required operating systems, interfaces, 
networks, and databases. Other language work, such as interpreting and 
teaching, relies increasingly on the information economy for the delivery of 
services. Finally, the language industry drives innovative R&D that cut across 
STEM, the social sciences, and the humanities. The technological innovations 
that were originally used in isolation in the educational centers of universities 
began to become integrated in the internal and external university networks 
creating a whole net.  The Information and communication technology has 
made many innovations in the field of teaching and also made a drastic change 
from the old paradigm of teaching and learning. In the new paradigm of 
learning, the role of student is more important than teachers. The concepts of 
paperless and penless classroom are emerging as an alternative to the old 
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teaching learning method. Nowadays there is democratization of knowledge 
an the role of the teacher is changing to that of facilitator. We need to have 
interactive teaching and this changing role of education is inevitable with the 
introduction of multimedia technology. Currently is a necessity to adapt the 
teaching forms to new generations in order to ensure quality in education and 
produce human resources competent and able to resolve any situation that 
arises during their professional performance. The incorporation of new 
technologies such as Blackboard, ANGEL 6. 2 and e-College platforms, or 
blogs and multimedia material among others could help to achieve this 
objective. These tools are able to cover the needs of students and teachers 
because they are easy to use and offer a clear and identical navigatebly. 
 The most innovative strategies are defined by certain characteristics 
such as: being centered in the learning process and oriented to the construction 
of knowledge; determine the structure of the whole scholar program by 
generating a vertical dynamic, professor-student, and a horizontal one, 
student-student, with the mediation of learning tools and instruments. In 
higher education every reform or new curriculum proposes the incorporation 
of some of these strategies. That’s why it is important to pay attention to the 
experiences of some institutions around the world which, by successfully 
applying the strategies, has achieved place them as a model of teaching. That’s 
how they managed to be considered internationally as one of the best 
educational practices. [1, 660]  One of the challenges, and the joys, of 
teaching in the future may be to break the bonds of content and focus more on 
learning. We teach in a world where students have ready access to information 
via mobile communication devices and laptop computers bolstered by satellite 
internet connections to anywhere in the world. What do they really need from 
their professors? Do they need only content, or do they need to learn how to 
think, to challenge, to innovate using the vast amount of information so readily 
available to them. Perhaps our greatest challenge, and our students' greatest 
imperative, is to help them learn to want to learn, to challenge, to innovate. 
Guiding them to these priceless discoveries, helping them to become self-
motivated lifetime learners, will help the next generation, and those to follow, 
to meet the challenges left by those who have gone before. Surely this is our 
greatest quest and one where we must not fail. [2, 394].  
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ДЕВІАЦІЯ В ІНТЕРПРОФЕСІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
  
Інтерпрофесійна комунікація лікаря ситуаційно детермінована, 
важливі й особа адресата й обставини спілкування. «Говори не йому, а з 
ним» − навчають перші риторики. А відомий клініцист А. Білібін 
наголошує, що «… психологія лікування полягає в тому, що під час його 
відбувається не лише зустріч з пацієнтом (це властиве й ветеринарїї), 
але й спілкування з ним, виникає бажання обох «порозумітися». У праці 
лікаря об’єкт – людина, знаряддя праці – людина, продукт праці – 
також людина».  
Теоретико-прикладний курс «Української мови (за професійним 
спрямуванням)» ставить за мету формування мовнокомунікативних 
компетенцій майбутнього лікаря й формування усвідомленої позитивної, 
доброзичливої мовної поведінки в стереотипних умовах спілкування.  
Повсякденне спілкування працівників медичної сфери з колегами, 
пацієнтами, їх родичами є складним багатокомпанентним процесом, 
який визначається офіційністю/неофіційністю ситуації, ступенем 
вагомості, відповідальністю дій учасників, їх соціальними статусами, 
віком. Цей процес мовленнєвої комунікації не завжди є ефективним, 
досягає поставленої мети, тобто спричиняє девіації (лат. de – від та via – 
дорога, deviation − відхилення) мовні – «тип комунікативної невдачі чи 
збою у спілкуванні, причиною якої є недостатня мовна компетенція 
учасників. Це різноманітні помилки, неточності обмовки, описки, 
лінгваляпсуси тощо, пов’язані зі специфікою лексичної та граматичної 
семантики» [1,322], а також деякими прагматичними чинниками.  
Отже, у мовленнєвій підготовці студентів-медиків слід зосередитися 
на процесі вироблення вмінь і навичок запобігання девіації, а також її 
подолання через розвинуте чуття рідної мови, досконале володіння 
мовним етикетом, налаштування на толерантне професійне спілкування; 
треба виховувати у молодих людей стійкий опір до лайки, вульгарних 
слів, образливих мовно-поведінкових моделей, тобто, за М. Стахів, до 
«антиетикету» [2,124].  
Формуючи інтерпрофесійне комунікативне поле майбутніх лікарів, 
робимо акцент на сучасних тенденціях, зокрема досвіді закордонних 
лікарів, що активно вирішують етико-психологічні та соціальні проблеми 
спілкування в медичному середовищі. Так Л. Шутак наголошує на 
популярних у лінгвістиці європейській та американській моделях 
мовленнєвої поведінки медичного працівника. Отже, в «американській 
моделі професійного медичного спілкування перевага надається так зв. 
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«спільному підходу», коли у процесі лікування, прийнятті рішень, 
пов’язаних з процесом лікування, беруть участь і лікар, і пацієнт, до 
того ж роль пацієнта постійно зростає» [3,258], тобто зменшується 
вірогідність виникнення девіацій.  
Об’єктивні чинники фахової взаємодії, медичної практики 
зумовлюють зміни базових компетенцій, зокрема медичної термінології, 
в типових і нетипових ситуаціях спілкування, роблять діалог лікаря і 
пацієнта більш зрозумілим, усуваються психологічні бар’єри, а значить 
популяризуються медичні знання – розвивається вторинна номінація 
термінів, з’являються терміни-дублети (які використовуються під час 
вивчення курсу). Наприклад, прощупувати замість пальпувати, 
поліпшення замість ремісія, причина замість етіологія, вживлення 
замість імплантація, висновок замість епікриз, входження замість 
пенетрація тощо.  
  Американський «спільний підхід» до лікування вимагає від 
майбутніх лікарів не тільки комунікативної компетенції, але й 
креативних підходів до моделювання стереотипних ситуацій, щоб 
відволікти пацієнта від тривожних думок, відчуття страху, зняти нервову 
напругу, а значить «порозумітися». Не можна не погодитися з думкою 
Н. Литвиненко, що «фатичне спілкування передбачає вміння 
пожартувати,підбадьорити інших, урізноманітнюючи у такий спосіб 
стандартизовані форми медичної комунікації» [4,75-76]. А вміла 
розшифровка реакцій пацієнта на позафахові репліки стає джерелом 
інформації, звужує діапазон діагностичного пошуку. Отже, моделювання 
подібних ситуацій, що відповідають рольовим правилам та усталеному 
регламенту медичної практики є необхідним та доцільним на заняттях з 
української мови (за професійним спрямуванням).  
Демократичний стиль спілкування лікаря з пацієнтом не виключає 
обов’язкового дотримання ділового (протокольно-дипломатичного) 
етикету, щоб унеможливити виникнення девіацій. Мовленнєвий етикет 
майбутнього лікаря передбачає ввічливість, стриманість, чемність, 
уважність, коректність, тактовність, делікатність і скромність. Але 
важливим у спілкуванні є ще й міра етикетності, на якій наголошує Ф. 
Бацевич, − «… менша, ніж це прийнято в певному суспільстві, породжує 
ефект неповаги до співрозмовника; більша – може тлумачиться як 
«знущання», «насмішка», …відчуваючи свою інтелектуальну перевагу» 
[1,227]. Студенти-медики можуть наочно побачити цю «міру 
етикетності», рівновагу у спілкуванні у творах письменників-лікарів: П. 
Бейліна «Поговори зі мною, лікарю», Б. Антоненка-Давидовича «За 
ширмою», мемуарах М. М. Амосова, нарисах Ю. Щербака та ін. Таким 
чином, форми ввічливості, прагматичні кліше, − необхідний компонент 
практики спілкування, який виконує провідну регулятивну роль, 
гармонізуючи процес спілкування, убезпечує від комунікативної невдачі.  
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Підсумовуючи, наголошуємо, що комунікативна компетенція 
майбутнього лікаря базується на високій культурі мови, усвідомленій 
позитивній мовній поведінці у стереотипних ситуаціях мовлення, 
передбачає естетику інтерпрофесійної комунікації, її культурний 
контекст, формує у суспільстві імідж медичного працівника.  
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РЕЗУЛЬТАТУ 
 
Спортивний результат визначається у кінцевому підсумку багатьма 
педагогічними та психологічними факторами. Серед них формування 
взаємовідносин тренера й спортсменів, тобто розвиток комунікативних 
здібностей особистості, є одним з найважливіших. Цей аспект є 
визначальним у процесі підготовки спортсменів команди, так як 
проблема створення в команді атмосфери високої моральності, що є 
основною та не менш актуальною у порівнянні з будь-якою іншою 
сферою людської взаємодії.  
Позитивний соціально-психологічний клімат спортивного колективу 
визначається особистісними якостями кожного із взаємодіючих у 
творчому тренувальному процесі. Вміння тренера керувати командою, 
його багаторічний педагогічний досвід є основою позитивних 
комунікативних взаємодій як між тренером й командою у цілому, так і 
між тренером та кожним зі спортсменів команди.  
Все це формує внутрішню взаємодію і єдність тренера й 
спортсменів при виконанні головної та єдиної мети навчально-
тренувального процесу − досягнення перемоги. Досвідчений педагог 
повинен вміти підібрати команду, щоб усі її члени були запорукою 
успішної взаємодії на полі або майданчику. Вони повинні бути 
монолітом, а це визначається гармонізацією комунікативних відносин 
між спортсменами. Саме такий підхід і визначає врешті-решт 
концентрацію сил кожного у єдиному пориві, бажання перемогти. 
Психолого-педагогічною майстерністю тренера визначаються правильні, 
дружні взаємовідносини у колективі.  
Керуючими механізмами даного процесу є не тільки педагогічні 
знання, а й знання соціально-педагогічних основ формування єдиного, 
згуртованого колективу. Ця єдність визначається у взаємовідносинах 




Керування спортивною командою передбачає знання тренером не 
тільки основ комунікації, а й основ конфліктології, що допомагають 
тренеру команди швидко вирішити і нормалізувати конфліктні ситуації. 
Знання, розуміння та своєчасне застосування наукових основ педагогіки 
й психології дозволяють збудувати гармонійні взаємовідносини. Саме 
такий підхід допомагає тренеру зробити більш ефективною діяльність 
всього колективу.  
Зростання результатів у спорті у даний час досягається ціною 
величезних емоційних та енергетичних витрат. Уміння тренера і самих 
спортсменів регулювати процес витрачання сил, який формується під час 
цілеспрямованого керування фізичними й психічними навантаженнями у 
навчально-тренувальному та особливо у змагальному процесі з 
урахуванням функціональних можливостей спортсменів, зокрема 
здатністю спортсменів уникати максимальних втрат фізичних та 
психічних ресурсів організму.  
Важливим моментом збереження резервів психіки спортсменів є 
позитивні психологічні взаємовідносини між тренером і спортсменами та 
спортсменами між собою у процесі змагальних ігор. Психічні, фізичні та 
енергетичні втрати поглиблюються, якщо у команді є комунікативні 
дефекти, що проявляються напругою у відносинах між тренером і 
спортсменами та між кожним членом команди. Причиною цього є 
негативний соціально-психологічний клімат, який характеризується 
гострими конфліктами на майданчику, взаємними претензіями, образами 
тренера.  
Знання соціальної психології спорту як прикладної науки дозволяє 
знайти місце для застосування їх основ у тренувальному процесі для 
тренера, капітана команди, провідних спортсменів у вирішенні проблеми 
комунікації як тренера і спортсменів, так і спортсменів між собою. Чим 
швидше певні соціально-психологічні закономірності стануть надбанням 
тренерів та будуть взяті на озброєння у роботі, тим швидше отримані 
знання реалізуються у практичному результаті.  
Психологія свідчить про те, що рівень комунікативної активності 
члена команди пов’язаний з його авторитетністю, але не з індивідуально-
психологічними особливостями людини, зокрема такими 
психологічними характеристиками, як екстраверсія та нейротизм. 
Останнє можна підтвердити науковими даними, що у процесі 
особистісної взаємодії цілеспрямоване спілкування виступає не як 
функція задоволення потреби у встановленні й збереженні широкого 
кола міжособистісних контактів, а як головна необхідність керування 
колективною поведінкою та спільними діями заради однієї загальної 
мети − спортивної перемоги.  
Прикладом тому є випадки зі спортивної психології, коли у певних 
ситуаціях взаємодії саме інтроверти яскраво проявляють себе у якості 
лідера, показуючи високу активність у спілкуванні. У той час як 
товариські екстраверти мають низький статус у колективі або вносять 
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незначний ігровий внесок, допускають помилки, можуть бути повністю 
вимкнені зі сфери активного спілкування.  
Саме на цьому прикладі найбільш показові відмінності таких 
понять, як «товариськість» та «рівень комунікативної активності». 
Товариськість як потреба у встановленні й збереженні широких 
міжособистісних контактів і рівень комунікативної активності у процесі 
взаємодії часто не співпадають, оскільки мають різну основу та 
спрямованість.  
Зі спортивної практики відомо, що кожного разу тренер ставить 
спортсмену завдання: «Перемога − за всяку ціну!». А чи виправдана така 
спортивна діяльність, яка характеризується боротьбою за всяку ціну? Де 
моральна межа допустимого? Складність сучасного спорту залежить від 
людини, що займається спортивним удосконаленням, перебуває в умовах 
постійної конкуренції, що в свою чергу позначається на формуванні 
досвіду спілкування, тобто на комунікативних здібностях. Отже, 
спортивна діяльність може вести як до реалізації позитивних 
комунікативних можливостей людини, так і до негативної деформації 
особистості спортсменів.  
Одним із критеріїв і умов успішності формування особистості у 
спортивній діяльності, що відповідає запитам сучасного спорту є 
правильне формування з подальшою реалізацією у навчально-
тренувальної діяльності її комунікативних можливостей. Такий підхід 
вказує у першу чергу тренеру команди, на необхідність пошуку шляхів, 
засобів, умов, що дозволяють переорієнтувати наявний негативний 
досвід спортивної діяльності особистості у позитивне професійне русло.  
Підготовка спортсменів повинна спочатку включати розвиток 
комунікативних здібностей, якостей, ціннісних ідеалів, які забезпечать їм 
досвід спілкування, самовираження потенційних можливостей, стійкість 
та самореалізацію особистості, вироблення своєї життєвої позиції з 
урахуванням духовно-моральних цінностей.  
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ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА  
В УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ 
 
Сьогодні активно обговорюється питання створення громадянського 
суспільства. Дане питання висвітлюються у публікаціях українських 
вчених В. Шинкарука, В. Баркова, Ю В. Денисенка, Т. Коришова, 
Ф. Кирилюка, Ф. Рудича, Ю. Теплицького, В. Трипольського, 
Г. Щедрової та інших. Серед зарубіжних авторів можна зазначити 
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Х. Саймона, П. Хантінгтона та деяких інших.  
Вирішення даного питання має багато закономірностей, спільних 
для багатьох країн світу, але кожна держава має свої характерні 
особливості. Досить специфічний досвід має Україна, де продовжуються 
дискусії щодо балансу громадянського суспільства і держави, яка 
повинна залишатись арбітром.  
Що ми розуміємо під поняттям «громадянське суспільство»? Є 
багато різних визначень, тлумачень. Як зазначає у своїй праці О. І. 
Крюков, історична ідея «громадянського суспільства» походить ще з 
далеких античних часів. Наприклад Цицерон і Аристотель писали про 
нього як про сукупність громадян, що проживали в одному граді чи 
полісі. У свою чергу Дж. Локк визначав громадянське суспільство як 
форму державності, що володіє певним соціально-економічним і 
духовним змістом. За Т. Гоббсом громадянське суспільство – це «союз 
індивідуальностей, в якому його члени набувають високих людських 
якостей» [1, 56].  
 На сьогоднішньому етапі найбільш поширеною є точка зору, що 
громадянське суспільство відноситься до сфери недержавних відносин, 
тобто, це сторона життя, яка перебуває поза сферою регулювання з боку 
держави, це так званий «третій сектор», котрий охоплює недержавні 
організації. За визначенням О. І. Крюкова «громадянським суспільством 
можна назвати таке суспільство, в якому головною діючою особою є 
громадянин як автономна особа» [1, 59].  
Одним із головних показників рівня розвитку будь-якого 
громадянського суспільства є участь громадян у недержавних 
організаціях. За опитуванням інституту соціології НАН 66% українців 
вважають, що громадські організації сприяють поліпшенню становища в 
українському суспільстві, 52% громадян України переконані, що 
громадські організації потрібні, 25% вважають їх діяльність важливим, і 
лише 9% – дотримуються думки, що не потрібні [2]. Але разом із тим, за 
даними моніторингу Інституту соціології НАН, центру Разумкова, 
Українського незалежного центру політичних досліджень, 83% – 93% 
громадян України (якісний показник) не є учасниками жодної 
громадської, політичної організації чи руху [3, 99].  
За оцінкою експертів, лише 1% активного населення України 
працюють у громадських організаціях. Для порівняння зазначимо, що, 
наприклад, у США майже 2/3 всього населення задіяні у роботі 
різноманітних центральних, штатних, регіональних і місцевих 
політичних, культурних, релігійних і інших громадських організаціях. 
 Активність громадянського суспільства в Україні набуває 
стратегічного значення ще і тому, що без дієвого громадянського 
суспільства ринковий капіталізм неминуче перетворюється на капіталізм 
мафіозний (олігархічний). І проголошена демократія ніколи не стане 
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справжньою, доки громадянське суспільство не стане дієвим 
конкурентом владі.  
Серед причин пасивності щодо участі українців у громадських 
організаціях деякі дослідники називають низький рівень життя 
переважної більшості населення протягом багатьох років та «псевдо 
реформи», які формують розчарування і недовіру людей до 
реформаторського курсу влади. [1, 99]. До того ж варто зауважити, що за 
даними моніторингу інституту соціології НАН за останні роки 
громадським організаціям переважно або цілком довіряли лише 15,5% 
громадян.  
В. Тесленко виділяє три основних негативних фактори, що 
заважають ефективній діяльності громадських організацій: несприятливе 
правове та адміністративне середовище; недостатній рівень співпраці 
державних структур з неурядовими організаціями; відсутність державної 
фінансової підтримки громадських організацій [3, 100]. На думку В. 
Дорошенка, надзвичайно важливим для науковців є формування 
консолідуючої конструктивної ідеології, яка б враховувала інтереси 
жителів заходу і сходу, півночі і півдня нашої держави [4, 226].  
На питання про терміни процесу формування громадянського 
суспільства в Україні, більшість аналітиків схиляються до думки, що він 
неминуче має бути довготривалим. Адже ми живемо у дуже 
специфічному українському соціумі, який самі собі створили.  
Перш за все необхідно чітко визначити, за яких умов може бути 
побудоване громадянське суспільство. Серед головних: по-перше – у 
державі має існувати соціально-орієнована економіка з дієвими 
гарантіями свободи підприємницької діяльності; по-друге – суспільство 
має досягти високої правової та політичної культури; по третє – 
необхідна консолідація навколо загальнолюдських та національних 
цінностей. До того ж не треба забувати, що громадянське суспільство – 
це суспільство з високими культурними і моральними якостями. Цьому 
мають активно сприяти сім’я, заклади освіти, церква, засоби масової 
інформації, наукові, культурні і інші інституції.  
Отже, процес формування і становлення громадянського суспільства 
в Україні складний і суперечливий, відбувається доволі складно через 
відсутність дієвої підтримки держави, песимістичний настрій і зневіру 
більшості українців. Громадянське суспільство може функціонувати 
лише за справжнього політичного плюралізму, особистої свободи, 
публічності, і суворого дотримання законів.  
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ В 
УКРАЇНІ: КОМУНІКАТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
 
В Україні з самого початку її заснування та становлення як держави 
існувала потреба у всебічно освічених, здатних до управління кадрах. 
Для того, щоб молода українська держава не перетворилася на утопічну 
ідею «ідеальної держави» – Шигальовщіну Ф. Достоєвського, де 
(цитується мовою оригіналу) «... каждый член общества смотрит один за 
другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. 
Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а 
главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, 
наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только 
высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие 
способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие 
способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем 
приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается 
язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменями – вот 
шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало 
ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство… Не надо 
образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу 
лет, но надо устроиться послушанию. В мире одного только недостает: 
послушания. Жажда образования есть уже жажда аристократическая… 
Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим 
неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве... « [1, 
249-250] потрібно вже сьогодні замислитись над питанням, які кадри 
може надати, у майбутньому, нашій державі сучасна освіта та виховання.  
Н. Кочубей виокремлює три важливих фактора, які визначають стан 
сучасного суспільства як біфуркаційний:  
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1) Сучасна криза в науці, яка отримала назву гуманітарної 
революції, – це криза перш за все світоглядних орієнтацій та 
парадигмальних установок. При цьому відбулася переорієнтація 
природничонаукового дискурсу на інформаційно – гуманітарний. 
Завдяки цим наукам людина починає сприймати себе як суб’єкт 
глобальної дії у складному нелінійному світі. Тобто, отримані знання не 
можуть передаватися самі по собі, а лише тільки за умови єдності з 
соціально-культурними та особистісними цінностями. При цьому 
значимість та пріоритетність цих цінностей виходить на перший план, 
що, у свою чергу, мають слугувати стимулом для інноваційних процесів 
в освіті та вихованні.  
2) Глобалізаційні процеси мають сприяти наростанню єдності 
всього людства, яке мешкає на планеті Земля. Система освіти та 
виховання має стати однією з вирішальних моментів формування 
національної ідентичності, що має сприяти збереженню культурної 
самобутності, а значить, і різноманітності глобального соціума.  
3) Перехід до нової економіки – економіки знань. Вона має 
спиратися на інтелектуальний потенціал суспільства, яким є сукупність 
наукових та буденних знань. У суспільстві знань наріжною проблемою 
стає не передача знань, а інноваційні якості людини, його здатність до 
створення та сприйняття нового [2;, 206-208].  
Таким чином, процеси, які відбуваються у світі, спрямовують 
систему освіти та виховання, з одного боку, на задоволення потреб 
людини, а з другого – на врахування законів ринкової економіки. Освіта, 
як зазначає В. Кремінь, має підготовити людину, яка буде здатна та 
виявить бажання створювати та сприймати зміни та нововведення [3, 35]. 
Тому здатність сутнісного осягнення стану сучасної освіти та виховання 
з позицій принципу розвитку, а також реалізація їх як творчості – 
самостворення себе як особистості, як саморозвиток її здібностей, умінь 
та навичок, стають невід’ємними вимогами часу.  
Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, яка спроможна 
забезпечити зростання потреби споживача та виробника матеріальних і 
духовних благ. Перехід до інформаційного суспільства кардинально 
змінює положення освіти. Впровадження інформаційно-комунікативних 
технологій у освітній процес ґрунтується на цілій низки держаних 
документів, таких як: 
«Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 
2007-2015 роки» затверджених Законом України від 9 січня 2007 року, 
№ 537-v [4]. Згідно до цього документу однією з основних цілей 
розвитку інформаційного суспільства в Україні є забезпечення 
комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед 
шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання 
новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості.  
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У Постанові кабінету міністрів України «Про затвердження 
державної програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і 
науці» на 2006-2010 роки», затвердженої від 7 грудня 2005 року, № 1153 
зазначається, що від успішного використання ІКТ в навчальному процесі 
залежить розвиток країни та її місце у світовій спільноті [5].  
Саме тому, на нашу думку, на сучасному етапі розвитку України, на 
основі складного економічного становища, що пов’язаний із занепадом 
економіки та сільського господарства у державі (промисловість та 
аграрний сектор економіки вже не потребує великої кількості освічених 
кадрів), виникла криза всієї освітньої системи, яка призвела до 
скорочення штату та кількості спочатку шкільних, а вже тепер криза 
охопила і вищі навчальні заклади держави. Тому задля розвитку освіти та 
виховання виникає проблема пошуку альтернативних методик та технік 
викладання матеріалу, що сприятиме розвитку творчого потенціалу в 
умовах жорсткої конкуренції між закладами освіти та виховання, а також 
між самими вчителями (викладачами) та вихователями.  
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Беззаперечно, що з моменту прийняття Конституції України 
розпочався процес розвитку державності, демократизації всіх сторін 
життєдіяльності українського суспільства, орієнтації держави на інтереси 
громадян, на захист їх прав та свобод. Становлення України як 
суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави, 
входження її до європейського простору передбачає сформованість та 
високий рівень правової культури суспільства в цілому та кожного 
громадянина зокрема [2, 126].  
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Незаперечним є те, що формування правової держави в Україні є 
складним, багатоплановим, довготривалим процесом, який передбачає не 
лише створення структур влади, але й наявність широкого спектру 
політичних партій і рухів, громадських організацій, громадян з високим 
рівнем правової культури.  
Аналіз емпіричних даних свідчить про те, що на сучасному етапі 
державотворчих процесів в Україні недостатня правова обізнаність 
громадян часто є причиною порушень їх основних прав і свобод у 
повсякденному житті, серйозною перешкодою в реалізації та захисті 
ними конституційно закріплених прав, що зумовлює необхідність 
підвищення рівня їх правової культури.  
Отже, виникає потреба розкриття сутності «поняття правова 
культура громадян» та виокремлення стратегій і технологій її 
формування.  
У контексті нашого дослідження заслуговує на увагу думка Р. 
Сербина, який поняття правової культури визначає як «категорію 
філософії права, яка характеризує обумовлене природним правом, всім 
соціальним, духовним, політичним, економічним ладом правове життя 
людини й людства, що полягає у досягнутому рівні розвитку правової 
діяльності, правосвідомості та загалом, у рівні правового розвитку 
суб’єктів (людини, різних груп, всього населення, людства взагалі), і 
забезпечує верховенство права у суспільному житті, дієвість 
гуманістичних принципів справедливості, свободи й гуманізму, людини 
як вищої соціальної цінності, захист її честі й гідності, а також 
гарантованість державою, міжнародними інституціями захисту прав і 
свобод, загальнолюдських цінностей» [5, 8].  
На думку Л. Авраменко, правова культура складається з духовних і 
матеріальних цінностей, які належать до правової дійсності і не мають 
власної предметності. Творець, носій і реалізатор правової культури – 
особа. Правова культура – це спосіб діяльності і, в цьому розумінні, вона 
постає як спосіб мислення, норми і стандарти поведінки, включає лише 
те, що є прогресивним, соціально корисним і цінним [1, 162 ]. Викликає 
інтерес думка П. Макушева, який визначає правову культуру як систему 
правових знань, умінь, навичок, емоцій, почуттів та вольових 
компонентів, що виявляються у правомірній діяльності [3, 11].  
Вважаємо, що правова культура громадян є складовою частиною 
загальної культури та характеризується наявністю правових знань, 
усвідомленням, чіткою й беззаперечною переконаністю в соціальній 
цінності права та в поведінці, яка відповідає правовим нормам.  
Успішність процесу формування правової культури в нашій державі 
залежить від рівня організації правової освіти громадян. Відповідно до 
Національної програми правової освіти населення [4] сутність правової 
освіти полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та 
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інформаційного характеру, що спрямовані на набуття громадянами 
обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для 
реалізації прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.  
Наголосимо, що провідна роль в організації правової освіти в 
Україні належить як навчальним закладам усіх рівнів, так і державним 
закладам культури. Зокрема, у дошкільних навчальних закладах 
здобувається початкова правова освіта, що має на меті одержання знань 
про норми і правила поведінки, формування навичок їх дотримання, 
виховання поваги до батьків, вихователів, людей похилого віку та 
ровесників. У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
навчальних закладах і закладах післядипломної освіти правознавство 
належить до обов’язкових дисциплін. З огляду на це програми 
навчальних закладів усіх рівнів мають бути скореговані відповідно до 
потреби суспільства і держави у правосвідомих громадянах, вимог до 
освітнього, освітньо-кваліфікаційного рівня фахівця та спеціалізації 
начального закладу.  
Державним закладам культури, з метою підвищення правової 
обізнаності громадян, доцільно проводити тижні і декади показу 
кінофільмів за морально-правовою тематикою, організовувати заняття 
молоді у кінолекторіях, проводити виставки юридичної літератури, 
читацькі конференції, тематичні вечори та інші заходи, що на наш погляд 
сприятиме набуттю широкими верствами населення правових знань та 
навичок у їх застосуванні, забезпеченню доступу громадян до джерел 
правової інформації, підвищенню рівня їх правової культури.  
Зауважимо, що не менш важливим кроком для здійснення правової 
освіти населення є організація і проведення місцевими органами 
виконавчої влади конференцій, семінарів, симпозіумів з питань 
підвищення рівня правової освіти громадян. У вирішення нагальних 
питань правової освіти населення суттєву роль відіграють засоби масової 
інформації, які покликані висвітлювати інформацію з актуальних 
правових питань: про чинне законодавство, про зміни і доповнення, що 
вносяться до нього, про нові законопроекти. Чільне місце у системі 
правової освіти займає самоосвіта громадян, результативність якої може 
бути забезпечена шляхом створення мережі спеціалізованих клубів і 
бібліотек.  
Вважаємо, правова культура громадян є запорукою державності 
України, реалізації принципів законності, верховенства права та 
соціальної справедливості, зміцнення громадянської злагоди у 
суспільстві, утвердження і забезпечення прав і свобод людини, що є 
головним обов’язком держави, яка відповідає перед кожним 
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 У контексті формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності 
в процесі навчання студентів ВНЗ неодмінно виникає питання про те, які 
саме мотиви слід формувати. Це не просто питання пошуку та відбору 
того чи іншого окремо взятого мотиву з метою його формування, а 
визначення оптимальної структури мотиваційної сфери студента.  
 Мотивацію навчальної діяльності досліджено в роботах 
А. Вербицького, В. Вергасова, Т. Габай, О. Гребенюка, О. Дусавицького, 
А. Маркової, В. Мільман, В. Моргун.  
 Таким чином, актуальність та доцільність дослідження зумовлена 
необхідністю подолання суперечностей між існуючою в практиці вищих 
навчальних закладів системою професійної підготовки та вимогами 
суспільства до кваліфікованих спеціалістів, здатних до самоосвіти та 
самовдосконалення.  
 Аналіз результатів психолого-педагогічних досліджень дає змогу 
виділити структуру мотивів, які забезпечують успішну навчальну 
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діяльність студентів. Така структура, на наш погляд, є ієрархічною 
системою зовнішніх і внутрішніх мотивів, що визначають спрямованість, 
інтенсивність та особистісний сенс пізнавальної діяльності студентів [2, 
48-49].  
 Під мотивом навчально-пізнавальної діяльності ми розуміємо всі 
фактори, які зумовлюють прояв навчальної діяльності: потреби, 
настанови, цілі, почуття обов'язку тощо. В групі пізнавальних мотивів 
студентів ми виділяємо: 
 - внутрішні мотиви, які виникли завдяки змісту та процесу 
навчання у ВНЗ (професійні та власно- пізнавальні мотиви); 
 - зовнішні мотиви, що залежать від чинників, які лежать поза 
навчальною діяльністю (широкі соціальні мотиви, вузько-особистісні 
мотиви, орієнтовані на досягнення успіху та на запобігання невдач) [3, 
38-40].  
 Успішність навчальної діяльності студентів значною мірою 
залежить від кількості співвідношення зазначених мотивів. При цьому 
ми погоджуємось із Є. П. Ільїним у тому, що «чим більше компонентів 
зумовлює цю діяльність, тим більшим є мотиваційне напруження 
студента» [1, 145].  
 З метою вивчення стану сформованості навчальних мотивів у 
студентів Сумської філії ХНУВС протягом 2012-2013 навчального року 
проведено дослідження, під час якого використано комплекс 
взаємодоповнюючих методів: спостереження, бесіди, анкетування, 
експертні оцінки. У дослідженні взяли участь 40 студентів 3-го курсу.  
 Для діагностування мотивів навчальної діяльності студентів нами 
було розроблено спеціальний опитувальник, що дало змогу визначити 
рівень сформованості десяти типів мотивів навчально-пізнавальної 
діяльності: пізнавального, самодетермінації, самовдосконалення, 
професійного, досягнення, обов’язку, комунікативного, 
самоствердження, прагматичного і мотиву уникнення неприємностей. 
Опитувальник містить 30 тверджень, що стосуються різних аспектів 
мотивації навчальної діяльності студентів.  
 У ході аналізу результатів опитування було встановлено, що 
загальними умовами формування мотивації навчально-пізнавальної 
діяльності є: зміст навчального матеріалу, організація і колективні форми 
навчальної діяльності, її оцінка, а також стиль роботи викладача.  
 Також важливими умовами щодо змісту та процесу навчальної 
діяльності виступають: усвідомлення найближчих і кінцевих цілей 
навчання, теоретичне та практичне значення засвоюваних знань, 
професійна спрямованість, проблемні ситуації в структурі навчальної 
діяльності, емоційність у викладі матеріалу.  
 Рівні усвідомленості, стабільності та дієвості навчальної мотивації 
студентів визначались за допомоги методу експертних оцінок. У ролі 
експертів виступали три викладачі, які працювали зі студентами і добре 
знали їх ставлення до навчання.  
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 Комплексне врахування зазначених показників дало змогу 
виділити три типи мотиваційних профілів, які одночасно характеризують 
рівень сформованості мотивації навчальної діяльності майбутніх 
фахівців: високий, середній і низький. Результати дослідження 
засвідчили, що високий рівень притаманний 18,5% студентів, середній – 
33,2%, низький – 48,3%.  
 Отже, проведене нами опитування виявило три типи мотивацій, які 
тією чи іншою мірою належать опитаним студентам. Однак необхідно 
відзначити, що мотивація окремої особистості може складатися з 
комбінації даних мотивів, тому, можна вести мову лише про ступінь 
вираженості або домінування одного із вищеописаних типів мотивації.  
 Також нами було встановлено, що умовами ефективності процесу 
формування мотивів навчально-пізнавальної діяльності студентів 
Сумської філії ХНУВС виступають: організація навчальної діяльності, 
яка побудована на принципах особистісно орієнтованого підходу, що 
сприяє активізації мотиваційних компонентів через забезпечення 
суб’єктної позиції студентів на всіх етапах навчального заняття. При 
доборі навчального матеріалу для забезпечення стимулювання активної 
пізнавальної діяльності викладачам необхідно враховувати: професійні 
та статево-вікові потреби студентів; практичне значення навчального 
матеріалу для особистісного та професійного становлення; методи, 
форми та прийоми навчальної діяльності проблемного, інтерактивного та 
науково-дослідного характеру, які будуть спрямовані на активізацію 
діяльності студентів під час самостійної, аудиторної та позааудиторної 
роботи.  
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В умовах глобалізації соціально-культурного середовища і 
взаємозалежності держав світу виникають нові вимоги до рівня 
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вітчизняної освіти. Процес інтеграції української системи освіти в 
європейський простір пов'язаний із переосмисленням вітчизняного 
досвіду, пошуком механізмів застосування позитивного зарубіжного 
досвіду до сучасних реалій.  
Ціла низка вчених зосередилась на вивченні становлення, тенденцій 
розвитку та реформуванні педагогічних систем різних держав світу. Було 
б доцільним з цієї точки зору згадати імена таких науковців, як 
Лащіхіна В. П., Вакуленко В. М, М'ясковський М. Є., Махиня Н. В., 
Карпинська Л. О., Бойко В. В., Усманова С. М., Стойко С. В. та ін.  
Вагоме значення мають роботи таких вучених зарубіжних країн, як 
Дж. Кулехен (John Coolfhan), В. Хернер (Wolfgang Horner), Т. Мерфі 
(Timothy Murphy), Б. Волш ( Brendan Walsh), Е. Морен (Anne Moran), що 
висвітлюють проблеми освітніх систем країн та окреслюють шляхи їх 
успішного вирішення. Ці наукові пошуки дозволяють нам вивчати 
передовий досвід із метою запровадження найкращих здобутків у 
власній державі.  
На початку ХХІ століття більшість університетів і коледжів 
педагогічної освіти Ірландії були залучені до клопіткого процесу змін 
програм і вдосконалення системи оцінювання навчальних досягнень 
студентів. У зазначений період у країні було проведено два ґрунтовних 
перегляди програм початкової педагогічної освіти (initial teacher 
education programmes). Перший проект під назвою «Робоча група з 
допрофесійної підготовки педагогічних працівників початкової школи» 
(Working Group on Primary Preservice Teacher Education) був реалізований 
у 2002 році та націлений на вдосконалення програми підготовки 
педагогічних кадрів для початкової школи. Другий проект 
«Консультативна група з підготовки педагогічних працівників для 
неповної середньої школи» (Advisory Group on Post-primary Teacher 
Education) стартував у 2002 році. На нашу думку, вартими уваги є 
висновки робочої групи першого проекту, який включав 61 
рекомендацію. Серед найважливіших із них такі: збільшення терміну 
підготовки вчителів початкової школи за програмами паралельної освіти 
з 3-х до 4-х років; інституалізація програм послідовної підготовки 
педагогічних працівників як невід'ємного елементу педагогічної освіти 
республіки Ірландія першого ступеню (раніше програми послідовної 
підготовки педагогічних працівників для неповної середньої школи були 
інструментом подолання кризи з нестачі кадрів); підсилення вимог щодо 
рівня знань математики при вступі до педагогічних закладів освіти; 
запровадження в коледжах педагогічної освіти структур середнього рівня 
управління. Висновок консультативної групи з підготовки кадрів для 
неповної середньої школи містив 65 рекомендацій. Найвагоміші з них 
акцентували на необхідності запровадження в педагогічну освіту 
моделей підготовки педагогічних кадрів, що враховували результати 
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останніх наукових досліджень у галузі педагогічних наук; заснуванні 
партнерських рад між університетами та всіма сторонами дослідницьких 
проектів; збереження в системі педагогічної освіти Ірландії моделей 
послідовної та паралельної педагогічної освіти; прийнятті за загальне 
правило проходження педагогічної практики в двох, як мінімум, різних 
шкільних закладах освіти; створенні гнучких шляхів акредитації; 
урізноманітненні програм педагогічної освіти на всіх курсах; 
запровадженні в дію структурованих програм початкової професійної 
діяльності (structured induction) − другого етапу педагогічної освіти в 
країні − для всіх педагогів, які щойно здобули освіту та розпочали свою 
професійну діяльність у закладах освіти; збільшенні на факультетах 
педагогічної освіти кількості педагогічних працівників з повною 
зайнятістю. Більшість із цих рекомендацій були запроваджені в 
програмах педагогічної освіти на початку ХХІ століття, але деякі з них 
потребують значного фінансування з боку уряду, а отже, чекають на своє 
впровадження в дію в майбутньому.  
 Іншою особливістю педагогічної освіти Ірландії початку ХХІ 
століття є розширення наукових досліджень та врахування їх результатів 
у реформуванні системи педагогічної освіти. У 2005 році Департаментом 
Освіти та Науки були ініційовані вивчення таких важливих питань, як 
моделі залучення молодих кадрів до професії вчителя, ставлення 
старшокласників до цієї професії. Зазначений проект мав велике 
значення у виробленні ефективних заходів для успішного залучення 
якомога більше чоловіків до професії педагога. Іншим вагомим 
дослідницьким проектом було ґрунтовне вивчення досвіду опанування 
професією вчителя слухачами педагогічних курсів послідовної моделі 
педагогічної освіти. Висновки даного проекту були оприлюднені в 2005 
році. У 2004 році Департаменту Освіти і Науки були представлені 
результати надзвичайно вагомого національного проекту щодо створення 
структурованої системи другого етапу педагогічної освіти, його 
пропозиції були враховані в розбудові системи початкової педагогічної 
освіти (перший етап) та на етапі професійного розвитку молодих 
фахівців протягом першого року професійної діяльності. Отже, 
основними тенденціями розвитку педагогічної освіти в республіці 
Ірландія на початку ХХІ століття були перегляд програм педагогічної 
освіти, розширення наукових досліджень у галузі педагогічних наук та 
запровадження рекомендацій наукових проектів на практиці..  
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Німецька система освіти, зокрема вища, починаючи з першої 
половини ХІХ століття, безумовно, вважається однією з кращих у 
світі [2, 98]. Слід відзначити, що в історії розвитку німецької вищої 
освіти завжди існували періоди, під час яких відбувалися вирішальні 
зміни у завданнях вищої освіти, її організаційній структурі.  
Так, з початку 90-х років минулого століття відбуваються ґрунтовні 
зміни в усьому суспільстві Німеччини, зокрема відбувається 
реформування системи вищої освіти. Німецька система освіти й вищої 
школи зокрема перебуває нині у глибокосяжному процесі оновлення, що 
вже приносить перші успіхи – Німеччина посідає третє місце у світі 
серед країн, привабливих для іноземних студентів, є однією з 
найулюбленіших країн для міжнародних досліджень.  
У листопаді 1997 року Президент Німеччини Роман Герцог 
ініціював широке громадське обговорення майбутнього вищої освіти. 
Так, він звернувся до ВНЗ із закликом поліпшити підготовку студентів 
до практичної трудової діяльності, інтернаціоналізувати систему вищої 
освіти, удосконалити консультативне обслуговування студентів, 
заснувати систему неперервної освіти і ліквідувати дискримінацію в 
оплаті випускників спеціальних вищих шкіл порівняно із випускниками 
університету. Він також висловився за пожвавлення конкуренції серед 
ВНЗ та утвердження рейтингових систем, які дозволять краще 
інформувати абітурієнтів під час вибору ВНЗ. У цей же період у всій 
країні пройшли студентські демонстрації протесту проти нестерпних 
умов навчання у ВНЗ і скорочення фінансової підтримки вищої освіти.  
У систему вищої освіти Німеччини постійно впроваджуються 
інновації. Тому система підготовки майбутніх юристів Німеччини 
становить для нас особливий інтерес.  
У рамках дослідження було з’ясовано, що в Німеччині при 
підготовці майбутніх юристів, навчальний процес орієнтовано на 
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європейські стандарти, адже велика увага приділяється формуванню у 
випускників якостей, умінь, навичок і знань, необхідних за межами 
власної країни, вмінню працювати й спілкуватися в міжнародному 
оточенні, толерантності до національних і культурних відмінностей.  
Доцільність та актуальність аналізу системи професійної підготовки 
майбутніх юристів Німеччини із подальшим використанням позитивних 
особливостей у вітчизняній вищій юридичній освіті зумовлені низкою 
чинників. Насамперед Німеччина – країна, яка має з Україною не лише 
давні культурні, політичні, наукові та економічні зв’язки, але й подібні, у 
рамках життєдіяльності одного покоління, історичні, соціально-
економічні задачі демократизації суспільства. Іншим важливим 
чинником є те, що в середині минулого століття перед німецьким 
народом, як і перед сучасними українцями, стояло завдання переходу від 
тоталітарного режиму з відносно централізованою економікою до 
демократичної держави з ринковою системою господарювання.  
Нормативно-правовою базою, що регулює функціонування вищої 
освіти в Німеччині й поширюється на вищу юридичну освіту, є 
Основний Закон (нім. Grundgesetz), який гарантує кожному громадянину 
країни право вільного розвитку особистості та відповідно до нахилів і 
здібностей вільно обирати місце навчання й професію; Закон про вищу 
освіту (нім. Hochschulgesetz), Рамковий Закон про вищу освіту (нім. 
Hochschulrahmengesetz in der Fassung vom 8. August 2002), які визначають 
головні завдання ВНЗ Німеччини, особливості навчального процесу у 
різних типах ВНЗ, права і обов’язки студентів, професорсько-
викладацького персоналу, завдання науково-дослідної роботи тощо; 
Закон про професійну освіту (нім. Berufsbildungsreformgesetz), який 
визначає особливості організації навчального процесу у закладах 
професійної освіти Німеччини; Закон про сприяння освіті (нім. 
Bundesausbildungsförderungsgesetz vom 01. 04. 2001), який гарантує 
матеріальну допомогу на навчання; Закон про реформу оплати 
професорів (нім. Gesetz zur Reform der Professorenbesoldung vom 16. 02. 
2002), який стимулює якість викладання; Закон про сприяння 
удосконаленню професійної кваліфікації (нім. Gesetz zur Förderung der 
beruflichen Aufstiegsfortbildung vom 01. 01. 96), який гарантує державну 
допомогу для підвищення професійної кваліфікації, та інші.  
Правові основи юридичної освіти встановлені Федеральним законом 
про «Про суддів», яким визначаються в загальних рисах зміст кожного 
етапу освіти. Передбачено двоетапну систему підготовки: перший – 
навчання в університеті (як правило, 4 р. або менше (в дійсності – 4,5–
6 р. ) та другий – підготовча служба – референдаріат (2 р. ). Кожен з них 
закінчується складанням державного іспиту. Предмети поділяються на 
обов’язкові, які студенти зобов’язані вивчати, та вибіркові, які вони 
обирають за бажанням (спеціалізацією). Обов’язковим є вивчення 
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цивільного, кримінальне, публічне й процесуальне право, а також тих 
дисциплін, які стосуються європейського права, юридичної методології, 
філософських, історичних і соціальних засад права. Вибіркові 
дисципліни слугують для поглибленого вивчення пов’язаних з ними 
обов’язкових дисциплін [1, 78].  
В Основному Законі Німеччини зазначається, що федерація має 
право видавати рамкові розпорядження для законодавства земель із 
питань загальних принципів у сфері вищої освіти. Зауважимо, що, якщо 
федерація видає рамкові розпорядження, то федеральні землі зобов’язані 
у встановлений законом строк прийняти необхідні закони.  
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Наприкінці XX ст. світовий соціум вийшов на принципово новий 
рівень свого розвитку, який якщо не кардинально, то дуже істотно змінив 
і продовжує змінювати попередню систему глобальних відносин та 
зв’язків. Звичайно, такі зміни не могли не торкнутися освітнього 
простору. Актуальність даного питання зумовлена технологічними 
змінами, які відбулися, побудовою суспільства знань у світовому 
освітньому просторі з глобалізацією освіти. Ці умови визначають нові 
вимоги до сучасних освітніх установ, відповідність якості освітніх 
послуг, які вони надають, рівню комунікаційних технологій, оскільки 
глобалізація охоплює всі ключові сфери життя сучасного суспільства 
(економіку, культуру, політику, освіту).  
В умовах, за яких конкуренція набуває глобального характеру, 
освітні установи просто не мають іншого вибору, як докласти чималих 
зусиль, щоб відповідати сучасним вимогам. З позицій технологічності 
найбільш дієвим є підхід до формування інформаційно-освітнього 
простору вишу, який покликаний забезпечувати взаємодію викладача й 
студента не тільки безпосередньо в навчальному процесі, а також у 
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віртуальному просторі, що дає змогу формувати ІКТ-компетентність усіх 
його учасників за рахунок пенетрації технологій електронного супроводу 
навчання. Інформаційні технології сприяють генерації та прискоренню 
технологічного прогресу, ускладнюють функціонування свідомості в 
процесі її діяльності, спонукаючи її пристосовуватися до темпів 
технологічного руху.  
Враховуючи, що основним джерелом у набутті знань є освіта, то 
сьогоденний етап розвитку усього суспільства визначається в 
глобальному аспекті пошуком нових концепцій та систем освіти, нових 
форматів та методик, які є більш ефективними та результативними 
стосовно інтересів суспільства, що дозволяє вийти на новий рівень у 
своєму розвитку. Подолання професійної корпоративності, культурної 
локальності, створення нових освітніх парадигм є прагненням усієї 
світової спільноти.  
Формування процесу світового інформаційно-освітнього простору 
визначається тісною взаємодією із загальною персистенцією 
глобалізаційних процесів. Отже, суспільства, які мають подібні 
економічні, соціальні, культурні умови існування, мають подібні 
імпульси в системах освіти.  
Роль інформаційних технологій у прискоренні розвитку людства 
полягає, перш за все, у тому, що вони звільнили людину від необхідності 
вибудовування формально-логічних аналітичних доказів, давши їй тим 
самим можливість зосередитися на органічно властивій їй творчій, 
інтуїтивній сфері, збільшивши масштабність творчої праці за рахунок 
звільнення від механічних операцій [1, 38].  
З позицій особистісного розвитку вони дають можливість 
підвищення якості освіти, перш за все, за рахунок широкого 
впровадження та використання світових освітніх ресурсів і збільшення 
масиву самостійного вивчення матеріалу. Це дає змогу поступового 
формування таких якостей, як самостійність, відповідальність, 
організованість, самокритичність, здатність до реальної оцінки власних 
можливостей, зваженого прийняття рішень, тобто тих компонентів, без 
яких годі сподіватися на успішну кар’єру або вагомий соціальний статус. 
Як зазначає Л. Л. Хоружа: «Становлення і розвиток людини сьогодні 
відбувається за іншим сценарієм, аніж раніше. Особистість інакше 
сприймає і освоює інформацію» [3, 16].  
Вибудовуючи доктрину інформаційно-освітнього поля ВНЗ, 
необхідно взяти до уваги його діяльність за трьома основними 
індексами: академічна продуктивність, управлінська продуктивність, 
студентська продуктивність.  
Перший індекс передбачає врахування можливостей сприйняття 
інформації та побудови індивідуальних навчальних траєкторій, симетрію 
між контентом професійних компетенцій і вимогами освітнього 
стандарту. Необхідна інтеграція із зовнішніми джерелами інформації 
(доступ до бібліотечних ресурсів, до освітніх просторів інших 
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навчальних закладів) [2].  
Адміністративна продуктивність забезпечується концентрацією 
управління даними, доречним розвитком технологій відповідно до 
особливостей структурних підрозділів, об’єктивним аналізом навчального 
процесу завдяки звітності з ключових показників та оперування ними.  
Показники студентської продуктивності – це можливість реалізації 
комунікативних актів, залучення в навчальний процес завдяки 
підвищенню мотивації, об’єктивність отриманих результатів, плідне 
використання інформаційного ресурсу.  
На самкінець слід зазначити, що стратегічна мета освіти – це 
створення всіх необхідних умов, які б відповідали сучасному рівню 
розвитку суспільства для здійснення освітнього процесу, у якому міг 
брати участь будь-хто, незалежно від віку, рівня підготовки, місця 
знаходження й освітніх уподобань.  
Їх реалізація можлива тільки в умовах стабільно функціонуючого 
електронного освітнього середовища, яке має гнучку систему адаптації 
до спектру потреб споживачів.  
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РОЛЬ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 
 
На сучасному етапі розвитку суспільства освіта є основою 
культурного, духовного, соціального та економічного розвитку 
суспільства. Освіта – складне і багатогранне явище. Це процес 
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передання, засвоєння та перероблення знань і конкретного історичного 
досвіду в тій чи іншій сфері суспільної практики. Метою національної 
освіти України є всебічний розвиток людини, її талантів, розумових та 
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій 
основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, 
забезпечення демократичного суспільства кваліфікованими кадрами. І це 
досягається завдяки навчанню у вищому навчальному закладі, де 
готується нова генерація української інтелігенції, ядро національної 
інтелектуальної еліти.  
Вищі навчальні заклади є ключовою фігурою у професійній 
діяльності молодих спеціалістів. Саме в їх стінах відбувається підготовка 
майбутніх професіоналів. Час навчання у ВНЗ – не лише можливість 
набуття ними знань, умінь, навичок щодо подальшої професійної 
діяльності, але й період становлення їх особистості як майбутніх 
професіоналів, тобто період соціально-професійної самоідентифікації.  
Відповідно до ЗУ «Про вищу освіту» вищий навчальний заклад – 
окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або 
публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження 
освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, 
науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує 
організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 
післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і 
здібностей. Основною метою діяльності вищого навчального є 
забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, 
підготовки фахівців для потреб України [1].  
Сьогодні в уяві багатьох людей освічена людина – це тільки та, яка 
має диплом про закінчення вищого навчального закладу та отримання 
відповідного кваліфікаційного рівня з певної спеціалізації. Формуванню 
такого уявлення про вищу освіту та роль у ній вищих навчальних 
закладів спричиняють багато факторів, один з яких – низький рівень 
загальної та професіональної культури, що не дає людям можливості в 
повному обсязі осягнути значення та сутність вищої освіти, а також певні 
аспекти та особливості діяльності вищих навчальних закладів в процесі 
освітньої діяльності.  
І, як не сумно це визнавати, але «значний внесок» у викривлення 
цього уявлення зробили самі вищі навчальні заклади, які, здійснюючи 
свою діяльність, забувають про те, що освіта в Україні визнається 
основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорукою 
майбутнього України, а також стратегічним ресурсом поліпшення 
добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення 
авторитету та конкурентоспроможності держави на міжнародній арені, 
пріоритетним завданням держави визнається забезпечення високої якості 
вищої освіти та професійної мобільності випускників вищих навчальних 
закладів на ринку праці [2].  
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Для того, щоб випускник вищого навчального закладу був 
конкурентоспроможним на ринку праці та зацікавив роботодавця, він 
повинен окрім здобутих вмінь та навичок під час навчання та розвинутих 
власних якостей мати високий рівень професійної свідомості.  
Маючи добру програму та викладацький склад, навчальний заклад 
має проконтролювати останній вирішальний крок до успіху – 
працевлаштування своїх випускників, адже відповідно до Болонської 
декларації вища освіта є громадським благом та громадською 
відповідальністю [3]. З огляду на це, вищий навчальний заклад повинен 
взяти на себе відповідальність не лише за передачу знань та формування 
навичок, але й навчити тому, як найбільш ефективно використати набуті 
ресурси.  
Навчальна практика і анкетування абітурієнтів показало, що у 
студентів на першому році навчання відсутні реальні уявлення про 
професійну діяльність в обраній галузі. Вирішальна роль у цьому 
відводиться навчальному середовищу ВНЗ, а професійні здібності 
формуються на основі мотивів навчальної діяльності. В якості 
усвідомленої мети виступає образ бажаного майбутнього: робота, яка 
високо оплачується і приносить задоволення [4].  
Ефективність професійної підготовки майбутніх фахівців на етапі 
навчання у ВНЗ залежить від вирішення ними ряду завдань: формування 
реалістичних уявлень про обрану професійну діяльність, осмислення 
варіантів професійного розвитку, вивчення своїх особистісних 
особливостей, моделювання своєї професійної кар’єри тощо.  
Таким чином, діяльність вищих навчальних закладів повинна бути 
спрямована на підготовку професіоналів, що стануть провідниками 
процесу переходу економіки до ринкових засад, а отже, сприятимуть 
розвитку економіки та зростанню добробуту нашої країни.  
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ПРАКТИКА І ДОСВІД РОБОТИ МІЖНАРОДНИХ ПРОГРАМ НА 
ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНОЇ КУЛЬТУРНО-
ОСВІТНЬОЇ АСОЦІАЦІЇ (ІСЕА) 
 
З метою розвитку міжнародних зв`язків і взаємодії представників 
освіти, науки і культури різних країн 6 лютого 2002 року в штаті Іліноїс 
США було створено Міжнародну культурно-освітню Асоціацію. 
Протягом всіх цих років Асоціація співпрацює з різноманітними 
міжнародними, громадськими і державними організаціями та 
установами, фінансовими структурами і приватними особами, 
інформаційно-видавничими органами, які сприяють розвитку мирних 
ініціатив, наукових, освітніх і культурних проектів. 
У нових процесах державотворення зростають можливості 
діяльності громадських організацій як третьої сили у суспільстві поряд із 
законодавчою та виконавчою владами. 
ІСЕА обрала орієнтир на культурну дипломатію. У кожному проекті 
Міжнародної культурно-освітньої Асоціації, завдяки розширенню 
спілкування з різними людьми, різними культурами, поглядами, 
далекими і близькими історичними епохами, створюється своєрідна 
«культурна напруга», яка виробляє у творчій людині активність думки, 
потребу пошуку нових знань, здатність до самовизначення та виховує 
толерантність до інших ідей.  
ІСЕА визначила пріоритетною формою проведення 
короткотривалих освітніх програм, які проводяться для українських 
фахівців у різних галузях науки, освіти, культури та соціальної 
діяльності, а також організацію їх участі у міжнародних конгресах, 
симпозіумах та показах.  
Метою професійно орієнтованих тренінгів, які організовані спільно 
з американськими партнерами ІСЕА, є формування позитивного іміджу 
інтелектуальної еліти України, створення умов для налагоджування 
професійних контактів, вирівнювання стандартів професійної діяльності. 
Так, починаючи з 2002 року разом із американськими професійними 
організаціями та асоціаціями та за допомогою українських громадських 
організацій, ІСЕА здійснила більш як 40 програм, у яких взяли участь 
понад 500 осіб, відомих фахівців з України та Росії. Серед цих програм:  
- 7 семінарів-тренінгів для українських журналістів, які отримали 
грант Фонду допомоги ЗМІ при Посольстві Сполучених Штатів 
Америки в Україні;  
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- 6 програм за участю спеціалістів з архітектури та будівництва 
України;  
- 5 програм для представників українських будівельних фірм, 
- 4 виставки творів провідних митців України;  
- семінар-тренінг для слухачів школи менеджменту Київського 
Регіонального Центру Відкритого Британського Університету;  
- програма для представників сфери українського інтер’єр-дизайну;  
- 3 програми професійного тренінгу для пластичних хірургів з 
України; 
- 8 програм для юристів та нотаріусів Україні; 
- 4 програми для студентів, представників студентського 
самоврядування; 
- 2 програми розвитку побратимських зв’язків між містами України 
та Сполучених Штатів Америки;  
- 5 грантів, отриманих від американської програми „Відкритий світ”.  
Партнерами у цих програмах були: 
- Media Management Center at Northwestern University and sponsored 
by the Media Development Fund through the US Embassy in the Ukraine;  
- American Institute of Architecture;  
- International committee of American Institute of Architects (AIA); 
- Chicago Architecture Foundation;  
- American Society of Plastic Surgeons;  
- National Press Club & International Center for Journalists, 
Washington, DC; 
-  National Association of Student and Personnel Administrators; 
- Sister Cities International, Washington, DC; 
- U.S.-Ukraine Foundation, Washington, DC; 
- International Housing Association; 
- Open World Program, Academy for Educational Development; 
- National Home Builders Association; 
- Law offices in Chicago, Atlanta, Miami, Los Angeles and others cities. 
З мого досвіду роботи в програмах протягом 14-ти років, слід 
сказати, що на рівні з великим позитивним ефектом від проведення 
програм, налаштованих контактів з американськими колегами, 
запозиченням досвіду, існують недоліки над якими необхідно 
працювати: 
- учасники програм - різногалузеві фахівці з вищою освітою та 
досвідом роботи не менш як два роки - реєструються в програми ІСЕА з 
бажанням збагатити свій власний досвід, оплачують вартість програми за 
принципом інвестиції в себе. Здебільшого це носить для них ознайомчий 
характер, відсутні презентації себе та своїх робочих місць, професійних 
об’єднань. Щоправда останні роки ситуація покращується. 
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- учасники програм слабо володіють англійською мовою, що не дає 
можливості їм виступати на зібраннях колег-професіоналів, брати участь 
у міжнародних конференціях; 
- усі спроби залучити українські професійні спілки за ці роки до 
участі у роботі міжнародних професійних формувань не дали 
результатів, «крісло України» і по сьогодні залишається не зайнятим у 
провідних міжнародніх професійних асоціаціях, спілках та товариствах; 
- збільшилась кількість учасників програм ІСЕА, які реєструються і 
прилітають за програмами до Сполучених Штатів вдруге і втретє, але, на 
жаль, тільки одиниці стають професійними лідерами і створюють 
професійні об’єднання; 
На мою думку, існують фактори, які заважають швидкій інтеграції 
українського професіонала в міжнародне професійне середовище: 
1. На рівні студента, майбутнього професіонала та в трудовому 
колективі не популізується участь у професійних об’єднаннях. 
Здебільшого це рудимент, старі форми національних та регіональних 
спілок. Ті бюрократи, яки посіли місця в керівних органах, не 
змінюються десятиріччями, причому нерідко, користуються державними 
коштами та членськими внесками для власних подорожей на міжнародні 
заходи. 
2. Законодавча система по регламентації роботи громадських 
організацій та професійних об’єднань недосконала, не дозволяє 
заробляти кошти і витрачати їх на потреби організації для того, для чого 
вони зорганізувались. Тільки на пожертви та на членські внески 
неможливо зібрати необхідні кошти для ведення професійної діяльності, 
для залучення професійних менеджерів, розобки власних проектів участі 
у міжнародних заходах. 
3. Професійні громадські організації в Україні ще не стали 
платформою, яка би могла проводити експертизи, давати оцінку якості 
певним проектам та окремим особам, які висуваються на керівні посади в 
державі. 
4. Слабо працює інформаційна підтримка в соціальній сітці, нерідко 
не має навіть сторінки в інтернеті з описом професійної організації 
національного рівня і її діяльності англійською мовою. 
5. Сформувались міні-групи грантоотимувачів в Україні, як правило, 
у потужних містах, і вони переховують кошти міжнародних фондів і 
спонсорів. Вони не зацікавлені навчати периферійних колег у написані 
грантових проектів. Інформація про деяки гранти взагалі не доходить до 
пересічного професіонала.  
З власного досвіду знаю, що всі міжнародні професійні організації 
пов’язані єдиною системою комунікацій і практикою проведення заходів 
у різних країнах. Ці організації впливові і лобіюють інтереси своїх членів 
перед урядом, вносять пропозиції до законодавчих органів влади, 
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пропагують національну науку та культуру. Тільки професіонал зрозуміє 
свого колегу на професійному рівні. Тільки занайомство і відвідування 
країн на запрошення колег породжує довіру, і тільки довіра приносить 
інвестиції і бізнес. Тільки визнання на міжнародному рівні наукових 
досягнень професіоналів просуває їх і країну вперед, формує розвинуте 
інтегроване середовище. 
Попереду велика робота з формування професійного лобі в Україні 
та її інтеграції в міжнародне товариство, є надія на те, що це стане 
стратегією держави Україна і знайде відображення в законах країни. 
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ПИТАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВОЮ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 
 
Фізична культура і спорт займали завжди важливе місце як у житті 
людини, так і ву суспільстві в цілому. Фізичне виховання є однією з 
найдревніших частин фізичної культури, що своїми коренями сягає в 
первісну педагогіку, і разом із тим найбільш організованим і 
регламентованим елементом фізичної культури. Воно має чітку, 
історично сформовану систему цілей і завдань стосовно віку, статі, 
фізичного розвитку і стану здоров’я людини.  
На сучасному етапі держава визначає загальні правові, 
організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної 
культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні умов для 
розвитку фізичної культури і спорту.  
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 11. 06. 2015 р. 
визначає, що фізична культура – це діяльність суб’єктів сфери фізичної 
культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей 
з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення 
здорового способу життя. Фізична культура має такі напрями: фізичне 
виховання різних груп населення, масовий спорт, фізкультурно-
спортивна реабілітація.  
Фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток 
фізичного здоров’я учнів та студентів, комплексний підхід до 
формування розумових і фізичних здібностей особистості, 
вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя, 
професійної діяльності на принципах індивідуального підходу, 
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пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання 
різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового спорту, 
безперервності цього процесу протягом усього життя.  
Фінансування розвитку фізичної культури і спорту здійснюється 
відповідно до Закону України «Про фізичну культури та спорту» та 
інших нормативно-правових актів за рахунок коштів відповідно 
державного та місцевого бюджетів, а також інших джерел, не 
заборонених законодавством.  
Для розвитку фізичної культури і спорту використовуються 
позабюджетні кошти, зокрема від: Фонду соціального страхування з 
тимчасової втрати працездатності; підприємств, установ та організацій, 
об’єднань громадян, окремих осіб; фінансово-господарської діяльності 
закладів фізичної культури і спорту; користування правами 
інтелектуальної власності закладами фізичної культури і спорту, 
організаторами фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів; 
проведення державної спортивної лотереї; інвестиційної діяльності у 
сфері фізичної культури і спорту.  
Відповідно до ст. 47 Закону України «Про фізичну культуру та 
спорт» держава сприяє розвитку фізичної культури і спорту надаючи 
різні пільги, зокрема, звільняє заклади фізичної культури і спорту від 
сплати земельного податку, може надавати податкові пільги для 
юридичних та фізичних осіб (резидентів та нерезидентів), що 
здійснюють благодійну діяльність у сфері фізичної культури і спорту, 
сприяє діяльності суб’єктів господарювання, що здійснюють 
інвестиційну діяльність у сфері фізичної культури і спорту в Україні [1].  
За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються видатки 
державних програм розвитку фізичної культури і спорту: утримання та 
навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх 
типів, заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка 
організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд 
місцевого значення. Також з обласних бюджетів здійснюється видатки на 
державні програми з розвитку фізичної культури, спорту, фізкультурно-
спортивної реабілітації інвалідів (центри обласного значення з фізичної 
культури і спорту інвалідів, дитячо-спортивної школи для інвалідів усіх 
типів; проведення заходів з фізично-спортивної реабілітації інвалідів, 
навчально-тренувальних зборів і змагань обласного значення з фізичної 
культури та спорту інвалідів) [2; 3].  
Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство освіти, 
науки, молоді та спорту, а розпорядником бюджетних коштів нижчого 
рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми – Міністерство 
молоді та спорту України [4].  
Також Закон України «Про фізичну культуру і спорт» здійснює 
більш чітке розмежування джерел фінансування суб’єктів сфери фізичної 
культури і спорту. Колективи фізичної культури проводять відповідні 
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заходи за рахунок членських внесків, коштів власника та 
уповноваженого ним органу підприємств, установ та організацій або 
коштів первинної профспілкової організації цих підприємств, отриманих 
від роботодавця на фізкультурно- оздоровчу роботу відповідно до Закону 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15. 
09. 1999 р. [5].  
Сучасний стан фінансування фізичної культури та спорту поєднує в 
собі фінансування з державного і місцевих бюджетів із широким 
залученням позабюджетних коштів, які надходять у результаті власної 
діяльності фізично-спортивних клубів, центрів тощо.  
Проте також існує безліч проблем у сфері фізичної культури та 
спорту це, перш за все, застаріла нормативно-правова база, відсутність 
чіткої системи централізованої підготовки національних збірних команд 
України відповідно до міжнародних стандартів. Також є низький рівень 
ресурсного забезпечення функціонування системи дитячо-юнацького та 
резервного спорту, не до кінця сформовано необхідну інфраструктуру 
фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи за місцем проживання, 
навчання, роботи. Дуже погано розвинений позабюджетний фонд 
фінансування сфери фізичної культури та спорту. Якщо порівняти з 
європейськими країнами, такими, як Італія, Німеччина, Польща, Франція, 
то там значне фінансування здійснюється від спортивних лотерей та 
ігрового бізнесу, а в Україні така система відсутня.  
Тому в Україні потрібно реформувати сферу фізичної культури та 
спорту, де буде розгалужена мережа спортивних клубів та центрів, 
розроблено цільові програми фінансування, де значну увагу слід 
приділити позабюджетним коштам, удосконалити нормативно-правову 
базу механізми фінансування.  
Головними умовами для розвитку повинно стати стимулювання 
занять фізичною культурою, створення життєвих ситуацій, за яких 
рухова діяльність стає внутрішньою органічною потребою, за якої 
усвідомлюється її значення та користь. А це означає, що держава 
повинна створити більше спортивних клубів, секцій, спортзалів, щоб 
молодь мала можливість всебічно розвиватися. Змінюючи нормативну 
базу, значну увагу потрібно приділити створенню програм розвитку 
фізичної культури та спорту, створити вигідні умови для заохочення 
меценатів, які б були зацікавлені у фінансуванні даної сфери, а також 
щоб держава змогла більше виділяти коштів з Державного бюджету.  
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ:  
ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА АНДРАГОГІЧНИЙ ПІДХІД 
 
Організація будь-якого навчання в явному або неявному виді завжди 
ґрунтується на визначених вихідних позиціях, що виявляються у виборі 
цілей, змісту, способів його структурування і технологій взаємодії тих, що 
навчаються і викладачів.  
У сучасній науці про освіту розрізняють два принципових підходи: 
педагогічний, котрий більшості відомий по школі і вузові, і 
андрагогічний, що більше знайомий слухачам системи підвищення 
кваліфікації.  
Уміння учитися – складний процес, що включає комплекс знань і 
навичок, які необхідно опанувати для успішного навчання. При цьому 
кожна людина, що навчається повинна мати чітке уявлення про те, що 
таке: освіта і навчання; процес навчання і ролі учасників цього процесу; 
власних потребах і можливостях у навчанні (психофізіологічних, 
тимчасових, побутових, виробничих); моделі навчання; мети свого 
навчання; види і форми навчання; методи навчання і самонавчання; 
засобу навчання; програми навчання; організація навчання.  
Знання або хоча б попереднє уявлення про зазначені вище елементи 
педагогічної системи і її забезпечення дозволяє дорослій людині свідомо 
вибирати і вибудовувати свою власну траєкторію навчання, виступаючи 
при цьому активним учасником освітнього процесу. Саме це принципово 
відрізняє педагогічний і андрагогічний підходи до процесів навчання.   
Які ж особливості навчання дорослих, котрі варто враховувати 
викладачам у своїй практичній і навчальній діяльності? Різні автори 
виділяють різні параметри. Для більш повної картини приведемо кілька 
точок зору.  
Ноулз (Knowles M. S. ) і ін. розрізняють традиційне викладання і 
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навчання (педагогіку) та викладання і навчання для дорослих 
(андрагогіку) у такий спосіб.  
Педагогіка припускає: 
- поводження з учнями як з дітьми, як з порожньою судиною, яку 
учитель повинен заповнити знаннями;  
- підготовку навчального плану заздалегідь, без обговорення його 
цілей і змісту з учнями; 
- викладання підготовленого курсу, при цьому учень знаходиться в 
 постійній залежності від викладача на всіх етапах навчання.  
 Андрагогіка тим часом передбачає: 
- поводження з учнем як з дорослим, як з колегою вчителя, 
 як з людиною, що привносить у процес навчання істотну 
 частку свого попереднього досвіду навчання;  
- обговорення з учнем навчального плану і доступність учителя як 
консультанта в навчальному процесі;  
- визначення результату навчання, погодженого з учнем, 
 взаємини з яким учитель будує на основі співробітництва і 
 взаємного обміну ідеями.  
Р. М. Сміт, наприклад, виділяє шість аспектів навчання дорослих. 
Навчання: 
1) відбувається протягом усього життя; 2) це природний і 
особистісний процес; 3) містить у собі зміни в людині, що навчається; 4) 
зв'•язано з розвитком особистості; 5) зв・ язано з досвідом людини і його 
діяльністю; 6) у навчання є також своя інтуїтивна сторона, тобто воно 
може проходити частково і на підсвідомому рівні.  
С. И. Змєєв описує наступні особливості андрагогіки: 
1. Дорослому належить провідна роль у процесі навчання.  
2. Доросла людина прагне до самостійності, самореалізації, 
самоуправлінню у всіх сферах життя, у тому числі й у навчальній 
діяльності.  
3. Дорослий має досвід, що може бути використаний як при його 
навчанні, так і при навчанні колег.  
4. Доросла людина навчається для рішення важливої життєвої 
проблеми і досягнення конкретної мети.  
5. Дорослий розраховує на негайне застосування результатів 
навчання.  
6. У дорослого багато обмежень у навчанні (соціальні, тимчасові, 
фінансові, професійні й ін. ).  
7. Процес навчання дорослої людини організований у виді спільної 
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Акціонерне товариство є найбільш ефективною організаційно-
правовою формою для компаній, які займаються великим бізнесом 
(банків, страхових організацій, інвестиційних фондів, фондових бірж, 
господарських об’єднань).  
Матеріальним мотивом, який спонукає громадян (фізичних осіб) і 
підприємств (юридичних осіб) купувати акції, вкладати свої кошти в 
акціонерні товариства, є можливість отримати прибуток на свій капітал у 
формі дивіденду.  
Згідно з п. 4 П(с)БО 15, дивіденди – це частина чистого прибутку, 
розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їхньої 
участі у власному капіталі підприємства [1].  
Відповідно ПКУ пп. 14. 1. 49 дивіденди: це платіж, що здійснюється 
юридичною особою – емітентом корпоративних прав, інвестиційних 
сертифікатів чи інших цінних паперів на користь власника таких 
корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних 
паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у 
майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, 
розрахованого за правилами бухгалтерського обліку [2]. Дане визначення 
використовується з метою оподаткування.  
Підприємство може виплачувати дивіденди не тільки за рахунок 
чистого прибутку, а також за рахунок нерозподіленого прибутку, 
резервного капіталу або спеціального фонду. Дане положення 
передбачене ЗУ «Про акціонерні товариства», тобто дивіденди 
виплачуються не за наслідками діяльності підприємства за весь період з 
початку його роботи, а за наслідками конкретного звітного періоду [ 3 ].  
Рішення про виплату дивідендів приймається на загальних зборах 
засновників та має бути зафіксованим у протоколі зборів. Розмір виплат 
залежить від частки засновників у статутному капіталі. На підставі 
протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування та 
виплату дивідендів, а бухгалтерія повинна нарахувати, виплатити та 
відобразити ці операції в обліку.  
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В акціонерних товариствах дивіденди виплачуються лише 
грошовими коштами не пізніше шести місяців з дня прийняття зборами 
акціонерів такого рішення за простими акціями, і не пізніше шести 
місяців після закінчення звітного року за привілейованими акціями.  
Якщо засновники інших господарських товариств прийняли 
рішення про виплату дивідендів у негрошовій формі, базою для 
нарахування ПДФО є звичайна ціна продукції і застосуванням 
коефіцієнту (у 2016 році – 1,2195). Такі операції також оподатковуються 
ПДВ на загальних підставах за ставкою 20%, як звичайний продаж 
товарів. При цьому емітент, платник «товарних» дивідендів, повинен 
скласти ПН в електронній формі, зареєструвати її в ЄРПН та включити 
суму ПДВ до податкових зобов'язань звітного періоду.  
За загальним правилом, при виплаті дивідендів, підприємства 
юридичні особи зобов’язані сплачувати авансовий внесок з податку на 
прибуток за ставкою 18%. При цьому сума сплачених авансових внесків 
при виплаті дивідендів, що не врахована в рахунок зменшення 
податкових зобов'язань з податку на прибуток за звітний період, у якому 
сплачена така сума авансових внесків, повинна враховуватися в рахунок 
зменшення податкового зобов'язання наступних звітних періодів до її 
повного погашення [4].  
Будь-який резидент, який нараховує дивіденди, є податковим 
агентом, відповідно до ПКУ, пасивні доходи у вигляді дивідендів 
включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу 
фізичної особи, і як наслідок, оподатковуються ПДФО та військовим 
збором. З 01. 01. 2016 р. ставка ПДФО залежить від статусу емітента 
корпоративних прав та виду платежу: 
-  5% з дивідендів за акціями та корпоративними правами, 
нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток (крім 
доходів у вигляді дивідендів за акціями, інвестиційними сертифікатами, 
які виплачуються інститутами спільного інвестування),  
- 18% – з дивідендів за акціями та/або інвестиційними 
сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування; 
- 18% – з дивідендів за акціями та корпоративними правами, 
нарахованих резидентами – неплатниками податку на прибуток 
(платниками ЄП).  
При направленні дивідендів на збільшення статутного 
капіталу, ПДФО з такої суми нарахованих дивідендів не утримується. 
Проте обов'язок утримати військовий збір у розмірі 1,5% залишається, 
відповідно до пп. 1. 7 п. 16-1 підр. 10 р. ХХ ПКУ, у результаті чого 
збільшення статутного капіталу відбудеться без утриманої суми 
військового збору.  
Виплата дивідендів на користь фізичних осіб за акціями або іншими 
корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший 
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статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів, яка є 
більшою за суму виплат, розраховану на акцію, емітовану таким 
платником податку, прирівнюється з метою оподаткування до виплати 
заробітної плати. При цьому оподаткування дивідендів здійснюється 
згідно розділу IV ПКУ і ПДФО утримується не за низькою дивідендною 
ставкою 5 %, а за зарплатною – 18 % .  
Законодавство також передбачає випадки, коли дивіденди взагалі не 
оподатковуються ПДФО, при умові що вони одночасно відповідають 
усім наведеним умовам: дивіденди нараховуються на користь платника 
податку у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою – 
резидентом, що нараховує такі дивіденди; таке нарахування жодним 
чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у 
статутному фонді емітента; у результаті нарахування дивідендів 
збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість 
нарахованих дивідендів.  
Значна кількість різних нюансів у законодавстві щодо 
оподаткування дивідендів, ускладнює нарахування податків і приводить 
до помилок як неумисних, так і з метою ухилення від оподаткування і що 
в подальшому приводить до штрафних санкцій. Тому, на сьогодні 
виникає необхідність ретельного врегулювання та спрощення великого 
комплексу питань, пов'язаних із нарахуванням, оподаткуванням та 
виплатою дивідендів.  
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Для сучасного розвитку економічних відносин характерним є 
розуміння необхідності переходу до нової економічної системи, яка 
здатна забезпечити економічне зростання, сприяти раціональному 
використанню природних ресурсів та зменшити ризики для існування 
майбутніх поколінь. Економічною системою, яка здатна розв’язати 
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зазначені проблеми є, на наш погляд, біоекономіки. Відтак, виникає 
необхідність розглянути механізм її формування.  
Організаційно-економічний механізм формування біоекономіка ми 
визначаємо як сукупність основних форм, методів, важелів управління 
процесом розвитку біоекономіки за допомогою використання 
економічних законів, спрямованих на розв'язання протиріч існуючої 
економічної та природної систем, підвищення якості життя, узгодження 
інтересів нинішнього і майбутнього поколінь.  
Завданням організаційно-економічного механізму розвитку 
біоекономіки є реалізація сталого економічного зростання на основі 
використання науково-технологічного, природного, економічного і 
соціального потенціалів, концентрації інтелектуальних ресурсів на 
ключових напрямках розвитку біоекономіки.  
Для розкриття сутності організаційно-економічного механізму 
розвитку біоекономіки вважаємо за необхідне розглянути основні 
функції, які він виконує: реалізація потенціалу, закладеного у кожній 
формі власності і господарювання, забезпечення конкуренції та співпраці 
між ними у процесі використання науково-технологічного потенціалу 
при виробництві біотехнологічної продукції; упорядкування процесу 
відтворення за допомогою формування ринкової конкурентної системи 
самоорганізації, самоврядування процесу господарювання і відповідної 
системи державного економічного регулювання на основі створення 
агробіокластерів; забезпечення збалансованості і виробничої 
пропорційності між структурними ланками біоекономіки (виробництво 
біомаси, її переробка, вживання кінцевих біотехнологічних продуктів) на 
інноваційній основі; стійке стимулювання підприємців, вчених, 
працівників різних секторів біоекономіки для створення якісно нових 
технологій, форм організації виробництва, маркетингового 
обслуговування, реалізації кваліфікаційного і творчого потенціалу всіх 
суб'єктів біоекономіки; створення рівних економічних умов для 
реалізації соціально-економічного потенціалу кожної фірми і суб'єкта 
власності і господарювання в організації ефективного інноваційного 
процесу виробництва біотехнологічної продукції; всебічний розвиток 
людини, його потреб (матеріальних і духовних), інтересів, стимулів; 
узгодження інтересів нинішнього і майбутнього поколінь; стимулювання 
науково-технічного прогресу як основи розвитку біоекономіки, що 
базується на знаннях; раціональне використання природних ресурсів за 
рахунок переходу на поновлювані джерела при виробництві різних 
товарів і благ.  
З одного боку, організаційно-економічний механізм є засобом 
впливу на систему відносин між різними суб'єктами, тому він повинен 
володіти такими якостями, як цілеспрямованість, оперативність, 
гнучкість, швидке реагування на зміни в оточуючому середовищі. З 
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іншого боку, організаційно-економічний механізм є основним елементом 
координації та узгодження взаємодії всіх основних суб'єктів 
біоекономіки в процесі виробництва і споживання біотехнологічної 
продукції і повинен забезпечити ефективність діяльності економіки в 
цілому. Таким чином, формується система управління, яка здійснює 
цілеспрямований і активний вплив на процес розвитку і функціонування 
біоекономіки в цілому та її окремих секторів і елементів зокрема.  
У загальному вигляді за структурою організаційно-економічний 
механізм переходу до біоекономіки може бути представлений як ряд 
етапів, які у сукупності утворюють комплексну систему функціональних 
зв'язків між об'єктами, суб'єктами, засобами, методами і іншими 
складовими біоекономіки як системи. Складовими частинами 
організаційно-економічного механізму розвитку біоекономіки є 
економічний, організаційний, інституційний і соціальний механізми, які 
між собою взаємопов'язані і взаємодоповнюють один одного.  
 Основними складовими економічного механізму розвитку 
біоекономіки є ціноутворення, оподаткування, державне підприємництво 
у сфері біоекономіки, інвестування проектів створення підприємств 
біоекономіки, створення оптимальних умов господарювання усіх 
структурних складових біоекономіки.  
До складу організаційного механізму ми включили розробку 
стратегії розвитку біоекономіки, створення біотехнологічних 
підприємств, які можуть використовувати для виробництва товарів і 
послуг поновлювані ресурси, розвиток системи господарських зв'язків в 
процесі обміну результатами діяльності секторів біоекономіки (зокрема – 
логістика по доставці і переробці біомаси, впровадження наукових 
розробок у виробничу сферу), визначення сукупності форм і методів 
функціонування підприємств біоекономіки (створення і підтримка 
агробіокластерів), систему розвитку і підтримки інфраструктури 
біоекономіки.  
До інституційному механізму ми відносимо такі інструменти, як 
нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств біоекономіки, 
законодавство з охорони навколишнього природного середовища.  
Соціальний механізм розвитку біоекономіки включає такі складові, 
як соціальне партнерство, соціальну відповідальність біоекономіки, 
соціальний маркетинг біотехнологічної продукції, формування каналів 
поширення інформації про біотехнологічну продукції.  
Представлена модель організаційно-економічного механізму 
орієнтована на посилення ролі стратегічного підходу до розвитку 
біоекономіки в Україні і базується на ринковому, а також на державному 
нормативно-правовому регулюванні з використанням ефективних форм і 
методів організації діяльності підприємств біоекономіки з урахуванням 
соціальних наслідків.  
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СУЧАСНИЙ МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ЙОГО 
ОСОБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 
 
 Третє тисячоліття вимагає від усього населення України і особливо 
підприємців корінної перебудови понятійного апарату мислення 
стосовно раціонального і ефективного використання обмежених 
природних ресурсів та забезпечення сталого соціально-економічного 
розвитку.  
 Теорія мікроекономіки ґрунтується на використанні математичного 
апарату (функціональних залежностей, їх математичної, графічної й 
економічної інтерпретації та ін. ), сучасних досягненнях науково-
технічного прогресу (зокрема нанотехнологій), інноваційно-
інвестиційного розвитку економіки та нових форм організації економіки 
знань (на відміну від економіки товарів), інформатизації людського 
суспільства.  
 Сучасна мікроекономіка має надавати людству більш 
аргументовані теорії розвитку, виходячи з різного набору моделей 
раціонального використання обмежених ресурсів розвитку та 
можливостей повторного використання виробничих і побутових 
відходів, зменшуючи тим самим антропогенний вплив на природу. Усі 
мікроекономічні моделі мають конструюватися на основі інформатизації 
суспільства, включаючи три основні елементи − мету, обмеження, вибір 
рішення, тобто давати науково-обгрунтовані рекомендації – Що 
виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти?  
 У країнах ринкової економіки курс «Мікроекономіки», на відміну 
від національного загального підходу, вивчається на трьох рівнях: 
вводному (introductory), що дає загальні поняття про механізм 
функціонування ринкової економіки; проміжному (intermediate), що 
включає детальне вивчення основних мікроекономічних проблем; 
продвинутий (advanced), що відрізняється від проміжного рівня ступенем 
насиченості, математичному апараті з акцентом на більш сучасні 
розробки проблем ризику, невизначеності, економічної теорії інформації 
та ін.  
 Сучасний мікроекономічний аналіз використовує загальні і 
спеціальні методи дослідження та інноваційний підхід їх застосування.  
 До загальних методів відносяться такі як: спостереження, відбір 
фактів, статистичний та економічний аналіз.  
 Економічний аналіз починається з абстрагування, тобто 
відкидання другорядних, несуттєвих елементів і виділення суттєвих. 
Таким чином формується ідеальний образ, який не збігається з реальним 
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предметом, але дозволяє відстежити властивості та взаємозв'язки, 
характерні для данного процесу.  
 Завдання аналізу − виділити один фактор і відслідкувати його 
вплив за інших незмінних умов, а потім проаналізувати вплив іншого 
фактору. Такий прийом дозволяє більш виразно показати вплив кожного 
з досліджуваних факторів.  
 Наприклад, коли вивчають поведінку фірми як виробника, то не 
зважають на такі її функції, як організаційна, соціально-економічна та 
інші, а досліджують лише виробничу функцію.  
 В економічних дослідженнях також можуть проводитись 
експерименти, але вони не такі поширені, як у фізиці чи інших 
природничих науках, і не завжди бажані, тому що негативні наслідки 
експерименту можуть мати вплив на багатьох людей, порушуючи цим 
самим соціальну рівновагу в суспільстві.  
 До специфічних методів мікроекономіки належать граничний 
аналіз і мікроекономічне моделювання.  
 Граничний аналіз − один з головних методів мікроекономіки – 
базується на використанні математичного поняття границі функції для 
пояснення складної взаємодії різних факторів, що впливають на процес.  
 У такий спосіб досліджуються зв'язки між змінними величинами 
певної економічної структури. Граничний аналіз складає основу 
моделювання поведінки споживача і виробника, ринкового попиту і 
пропозиції.  
 Економічне моделювання − це спрощений опис досліджуваної 
мікросистеми, який характеризує властивості, суттєві сторони певної 
структури. Економічна модель є умовним відображенням економічних 
явищ, процесів, об'єктів. Вона досить далека від реального життя, 
оскільки не відображає всього різноманіття впливів. Разом з тим, вона 
розкриває сутність певної економічної реальності в цілому.  
 Наприклад, модель поведінки споживача дозволяє 
охарактеризувати чинники, які впливають на вибір споживачем тієї чи 
іншої кількості благ, їх комбінації в споживчому кошику, що важливо 
для прогнозування сукупного ринкового попиту на те чи інше благо.  
 Основним завданням моделі є − визначення точки рівноваги 
мікросистеми. Точка рівноваги відіграє особливу роль в мікроекономіці. 
У стані рівноваги суб'єкт цілком реалізує всі свої можливості, як 
правило, досягає оптимального стану і не має жодних причин або 
стимулів змінювати своє положення за незмінності інших умов.  
 Інноваційний підхід у мікроекономічному аналізі базується на 
системному аналізі та фінансовій діагностиці.  
 Системний аналіз − науковий метод пізнання, що являє собою 
послідовність дій з установлення структурних зв'язків між змінними або 
елементами досліджуваної системи. В його основі лежить комплекс 
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загальнонаукових, експериментальних, природничих, статистичних, 
математичних методів.  
 Фінансова діагностика – це процес розпізнавання й визначення 
кризових явищ у діяльності підприємства на основі помічених локальних 
змін, установлених залежностей, а також особливо помітних явищ 
поточної підприємницької діяльності.  
Основними завданнями фінансової діагностики є: системне 
оцінювання результативності господарської діяльності за кілька періодів; 
виявляння факторів, які позитивно чи негативно вплинули на неї; 
визначення реальної фінансової стійкості підприємства в цілому чи 
окремих аспектів його платоспроможності, кредитоспроможності, 
інвестиційної привабливості тощо.  
На основі названих завдань доцільно визначити загальні принципи 
фінансової діагностики − інтегрованість у загальну систему аналізу; 
науковий характер досліджень; комплексність; системність; 
об'єктивність; конкретність; точність; активність; своєчасність; 
ефективність.  
Фінансова діагностика близька до економічного аналізу, але 
економічний наліз встановлює кількісне значення параметрів, виявляє 
відхилення різних параметрів від норми, а фінансова діагностика 
підприємства орієнтована на пізнання економічних протиріч, основну 
увагу приділяє інтерпретації тих чи інших економічних результатів 
діяльності підприємства.  
Фінансова діагностика, окрім визначених вище параметрів, активно 
використовує санацію − комплекс послідовних взаємопов’язаних дій 
фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного та 
соціального характеру, які направлені на виведення суб’єкта 
господарської діяльності з кризи та відновлення його прибутковості й 
конкурентоспроможності.  
Таким чином, сучасний мікроекономічний аналіз, побудований на 
інноваційних підходах, дає можливість своєчасно виявити на мікрорівні 
загрозу банкрутства та застерегти суб’єктів підприємницької діяльності 
від втрати вкладених засобів, а інколи й кримінальної відповідальності та 
примушує шукати і застосовувати на підприємстві новітні й 
найефективніші методи бізнес-планування, організації й управління 
виробничо-збутовими процесами, допомагає зробити свій бізнес 
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
 
Перехід до переважно інтенсивного, ресурсоощадного типу 
економічного зростання пов'язаний перш за все з економією ресурсів і 
виробничих витрат, зниженням собівартості продукції. У цьому 
відношенні дослідження питань формування, динаміки та тенденцій 
собівартості продукції відноситься до актуальних завдань, розробкою 
яких повинна займатися економічна наука.  
Собівартість як економічна категорія виражає витрати у грошовому 
вираженні на спожиті засоби виробництва і заробітну плату з 
відрахуваннями на соціальні заходи з розрахунку на одиницю продукції. 
Обчислюють її для визначення фінансових результатів підприємств і 
рівня їх дохідності.  
Аналіз облікової інформації показує, що за останні роки собівартість 
продукції у сільськогосподарських підприємствах має тенденцію до 
зростання. Наприклад, за 2005-2014 рр. собівартість 1 ц зерна озимої 
пшениці у сільськогосподарських підприємствах Харківської області 
зросла з 27,97 до 105,70 грн., при цьому спостерігаються значні 
коливання собівартості продукції за окремі роки і по окремих 
адміністративно-територіальних районах. У зв'язку з цим важливим 
завданням економічного аналізу є виявлення і кількісна оцінка тенденцій 
собівартості продукції [1].  
З цією метою можуть бути використані способи укрупнення 
періодів та вирівнювання рядів динаміки. Суть способу укрупнення 
періодів полягає в тому, що один інтервальний ряд динаміки замінюють 
іншим інтервальним рядом з більшими періодами. Об'єднані періоди 
мають бути якісно однорідними щодо факторів, які визначають загальну 
тенденцію, і досить тривалими, щоб запобігти випадковим коливанням 
собівартості продукції. Різновидом укрупнення періодів є згладжування 
ряду динаміки за допомогою рухомої середньої.  
Найбільш досконалим методом виявлення тенденції собівартості є 
аналітичне вирівнювання рядів динаміки способом найменших квадратів. 
Суть його в знаходженні такої математичної лінії, ординати точок якої 
були б найближчі до фактичних значень ряду динаміки собівартості 
продукції. Це означає, що сума квадратів відхилень вирівняних рівнів від 
фактичних має бути мінімальною: 
  .min2  tyy  
Вирівнювання способом найменших квадратів можна здійснювати 
по прямій або будь-якій кривій лінії, яка виражає функціональну 
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залежність рівнів ряду динаміки від часу. Для того, щоб знайти доцільну 
форму вирівнювання, потрібно проаналізувати досліджувані показники 
собівартості і тенденції їх розвитку.  
Якщо в аналізованому ряду динаміки ланцюгові абсолютні прирости 
є більш менш стабільними, то такий ряд необхідно вирівнювати по 
прямій лінії: taayt 10  .  
У тих випадках, коли у ряду динаміки абсолютні прирости не 
стабільні, а мають тенденцію до зростання або зниження, вирівнювання 
необхідно здійснювати по параболі другового порядку:  
2
210 tataayt  . Якщо в ряду динаміки ланцюгові коефіцієнти 
зростання є більш менш стабільними, то вирівнювати такий ряд потрібно 
по рівнянню показової функції:  
t
t aay 10   [2].  
Поряд з аналізом рівня і динаміки собівартості продукції винятково 
важливе значення має дослідження окремих складових її частин, що дає 
змогу конкретизувати і поглибити аналітичні висновки. Положенням 
(стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» передбачена 
класифікація витрат операційної діяльності за такими елементами: 
матеріальні витрати; витрати на оплату праці; відрахування на соціальні 
заходи; амортизація; інші операційні витрати. Крім того, при плануванні 
і обліку виробничі витрати у рослинництві групують за статтями: 
витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; насіння і 
посадковий матеріал; добрива; засоби захисту рослин; роботи та послуги; 
витрати на утримання основних засобів, у тому числі паливо і мастильні 
матеріали; амортизація основних засобів; інші прямі витрати; витрати на 
управління і обслуговування виробництва.  
Аналіз складу та структури собівартості продукції показує, що 
вирішальну роль у формуванні її рівня мають матеріальні витрати. Це 
обумовлює необхідність поглибленого аналізу матеріаломісткості 
продукції з метою пошуку конкретних дієвих механізмів економії 
матеріальних ресурсів [3].  
Проблема ресурсозбереження і зниження собівартості продукції в 
аграрному секторі економіки не обділена ні науковою увагою, ні 
практикою господарювання. Вона має складний та комплексний 
характер і включає в себе велику групу різновидів практичних заходів. 
Ці заходи розроблюються і впроваджуються залежно від специфіки видів 
діяльності.  
Практично всі ці напрямки та їх розвиток знаходяться в прямій 
залежності від декількох найбільш вадливих факторів впливу на 
виробничу і комерційну діяльність. До таких факторів належать: 
інноваційна стратегія та діяльність; опанування новими науковими 
знаннями у сфері сільськогосподарського виробництва, в тому числі 
агротехнологічними і економічними механізмами (менеджмент, 
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маркетинг, економічне моделювання, аналітика впливу факторів); 
перехід на нові механізми управління (бюджетування, моніторинг, 
програмно-цільові методи, кластерні моделі організації взаємодій, 
інноваційне проектування); система стимулювання за результатами 
діяльності.  
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ЦІНОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ПРОДАЖІВ НА 
ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ 
 
З розвитком сучасних форматів роздрібної торгівлі з'являється 
необхідність у виборі оптимальної тактики продажів, яка могла б 
передбачати конкретні методи і способи вирішення проміжних завдань, 
пов'язаних з досягненням стратегічних цілей. Чітке визначення 
стратегічних цілей торгового підприємства дозволяє зберегти високі 
темпи розвитку на тривалий період і бути конкурентоспроможним.  
У свою чергу тактичні цілі суб'єктів роздрібної торгівлі 
передбачають збільшення числа покупців та кількості товару, що 
купується кожним покупцем, а також забезпечення прискорення 
продажів товарів, які забезпечують високий рівень доходів.  
Досягнення поставлених цілей може здійснюватися за рахунок 
проведення заходів зі стимулювання продажів, наприклад в магазинах 
самообслуговування: 
- пропозиція ціни (продаж за зниженими цінами, пільгові купони, 
що дають право на знижку); 
- пропозиція в натуральній формі (премії, зразки товару); 
- активна пропозиція (конкурси покупців, ігри, лотереї).  
Стосовно магазинів самообслуговування можна здійснити 
класифікацію різних видів стимулювання згідно проходженню і впливу 
на покупця: 
- загальне стимулювання, вживане на місці продажу, згідно заданій 
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темі (відкриття або річниця магазину); 
- виборче стимулювання припускає демонстрацію товару на 
вигідній позиції в торговому залі; 
- індивідуальне стимулювання здійснюється в місцях загальної 
експозиції товару за допомогою рекламного покажчика (зниження цін, 
премії і тому подібне).  
У кількісному відношенні стимулювання продажів головним чином 
направлено на споживача. Воно звернене до найширших мас і має на 
меті забезпечити продаж товару, створити потік споживачів 
безпосередньо в тому місці, де здійснюється продаж товару.  
Слід також зазначити, що однією з основних цілей роздрібної 
торгівлі є задоволення потреб населення, для якого визначальним 
фактором виступає ціна.  
Тому серед запропонованих заходів зі стимулювання продажів в 
підприємствах торгівлі оптимальним є цінове стимулювання.  
Зниження цін під час здійснення покупки може здійснюватися як за 
ініціативою магазину, так і підприємств – виробників.  
При цьому для торговельних підприємств представляється 
доцільним застосовувати різні засоби цінового стимулювання продажів 
таких як: 
- пряме зниження цін; 
- ціна з відстрочкою отримання знижки; 
- розрахункові дисконтні пластикові карти; 
- купонаж; 
Перевага цінового стимулювання полягає в тому, що воно дозволяє 
заздалегідь точно оцінити вартість операції, швидко організувати її в 
найпростіших формах, максимально скоротити терміни проведення, крім 
того, своєчасно відреагувати на дію конкурентів і внести корективи в 
цінову політику магазинів.  
Пряме зниження цін найефективніше в тому випадку, коли ціні, 
належить визначальна роль у виборі товару. Такими товарами в 
магазинах є продукти повсякденного попиту: цукор, рослинна олія, 
безалкогольні напої тощо. При цьому розміри зниження цін повинні 
забезпечити достатнє стимулювання попиту який компенсує падіння 
прибутку.  
У рамках проведення даного заходу слід попередньо сповістити 
покупців про продаж за зниженими цінами ряду відібраних товарів, 
заздалегідь встановити їх кількість залежно від чисельності в населеному 
пункті, де розташований магазин.  
Проводячи стимулювання продажів шляхом зниження цін, торгові 
підприємства повинні дотримуватися певних принципів: 
- заходи повинні носити короткостроковий характер, так як вони 
проводяться з метою як найшвидшого залучення грошових коштів в 
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оборот роздрібної торгівлі; 
- при стимулюванні продажу взаємодоповнюючих товарів жоден з 
них не повинен бути обов'язковим компонентом іншого; 
- загальна сума зниження цін не повинна робити торгівлю даними 
товарами збитковою; 
- наслідки зниження цін повинні бути ретельно прораховані.  
Купони займають проміжне положення між зниженням цін в момент 
здійснення покупки і компенсацією частини вартості покупок з 
відстрочкою її виплати. У даному випадку покупцю пропонується купон, 
який гарантує можливість отримання знижки з ціни товару. Знижка може 
надаватися у вигляді певної суми грошей, відсотка від ціни товару або 
зниження ціни якого-небудь іншого товару за умови покупки товару, 
який вказаний в купоні. Такий прийом рекомендується проводити 
відповідно з рекламою.  
Організовуючи такий метод стимулювання продажів, як 
відшкодування ціни з відстроченням виплати, працівникам торгівлі слід 
враховувати: 
- час, який залежить від встановленої кількості повторних покупок; 
- контроль над розподілом товару з метою забезпечення його 
наявності в місцях продажу до дати закінчення операції.  
У разі компенсації після покупки покупець пред'являє докази 
здійснених ним покупок в магазині району, і отримує кошти, що 
відшкодовують йому, повну вартість одного з товарів або заздалегідь 
визначену суму грошей. У цьому випадку купони поширюються з самим 
товаром і повинні бути пред'явлені покупцям.  
Перевага в даному випадку полягає в тому, що споживачеві 
пропонується більша, ніж звичайна, компенсація, умовою якої є надання 
доказів покупки. Пільга надається тільки тим покупцям, які виявили 
бажання отримати її, що позитивно позначається на зацікавленості 
покупців.  
Широке поширення як засіб залучення постійних покупців 
отримують накопичувальні дисконтні карти. Їх застосування в магазинах 
самообслуговування дозволяє не тільки стимулювати продажі за рахунок 
знижок, але й виконувати важливу функцію – формування у свідомості 
покупця іміджу підприємства.  
Таким чином, як прості, так і складні форми зниження цін 
направлені на виплати грошей, незалежно від того, виходить це відразу 
або з відстрочкою.  
Тому цінове стимулювання продажів для підприємств торгівлі є 
засобом збільшення обсягів продажу товарів вирішальним спонукальним 
мотивом до покупки більш великої його партії, притягнення до товару 
покупців, які купують його у конкуруючих організацій також 
ефективним елементом у конкурентній боротьбі за споживача.  
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІЧНОЇ РОЗБУДОВИ 
УКРАЇНИ 
 
Економічне становище України на цей час неоднозначне. З одного 
боку, наша держава має великий промисловий, аграрний, ресурсний, 
інтелектуальний потенціали, сприятливі природнокліматичні умови, 
займає вигідне географічне положення. Але з іншого боку, за темпами 
інфляції, збідніння населення, різниці у доходах між багатими та 
бідними займає провідні негативні позиції у світі. Соціально-економічні 
показники сучасної України визначають граничні умови економічної 
безпеки, коли країна може без вороття загубити свій шанс увійти до кола 
розвинутих дкраїн світу. У цих умовах дуже важливо реально оцінити 
стан і перспективи економічної розбудови.  
Сучасна економіка України має сировинну направленість розвитку. 
Більшість валютних надходжень забезпечують металургійний сектор, 
хімічна промисловість, сільське господарство, електроенергетика, які 
виробляють сировину, матеріали та енергетичні ресурси. Світові 
пропорції розвитку галузей економіки зовсім інші, ніж в Україні. У 
якості основного тренду світова економіка вибирає не сировинний, а 
інноваційний напрямок розвитку. В розвинутих країнах світу до 90% 
приросту ВВП створюється за рахунок інноваційної діяльності [ 1, 39 ]. 
Україна не має власної, глибоко продуманої стратегії інноваційного 
розвитку. Відбувається істотне послаблення позицій інноваційно-
орієнтованих галузей. Машинобудування, яке є серцевиною інноваційної 
моделі економіки, в Україні займає лише 11,1% промислового 
виробництва, тобто перебуває на рівні майже у 3 – 4 рази нижчому, ніж в 
економічно розвинутих країнах [ 2, 23 ]. Декларуючи необхідність 
інноваційного розвитку економіки України, держава реально нічого не 
робить для такого розвитку. Підтвердженням цього є стрімке скорочення 
обсягів державної підтримки наукової та науково-технічної діяльності. 
Встановлена законом норма бюджетного фінансування наукової і 
науково-технічної діяльності в 1,7% ВВП ніколи не виконувалася. В 
середньому на науку в державному бюджеті України виділяється не 
більше 0,4% ВВП [ 3, 18 ]. У той же час фінансування витрат на наукові 
дослідження у розвинутих регіонах світу становить: ЄС – 1,84%; США – 
2,67%; Японія – 3,17%; Південна Корея – 2,99%; Китай – 1,23% ВВП [ 4, 
63 ].  
Конкурентоспроможність українських підприємств на міжнародних 
ринках значною мірою буде залежати від концентрації виробництва. 
Історичний досвід розвинутих країн свідчить про те, що визначальна 
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роль у формуванні економічного потенціалу країни, маючи значні 
ресурси потенціал належить великим підприємствам. Внаслідок високої 
виробничої потужності, вони можуть працювати з дуже великими 
обсягами унікальної продукції, зберігати та розвивати високі технології, 
концентрувати групи висококваліфікованого персоналу, створювати 
умови для високоефективної праці, успішно конкурувати на світових 
ринках з фірмами інших країн. Так, серед підприємств з чисельністю 
понад 5000 чол. інновації здійснювали 64% підприємств, а з чисельністю 
працівників від 50 до 5000 чол. – лише 17% [ 5, 52 ]. Таким чином, 
ефективно діяти в умовах сучасного глобалізованого світу зможуть 
переважно великі підприємства. На жаль, в Україні сформувалася стійка 
концепція безумовного розукрупнення великих підприємств та 
підтримки розвитку малого і середнього бізнесу. За роки незалежності 
України наслідком політики зміщення акцентів з підтримки великого на 
малий та середній бізнес стала руйнація потужних виробничих і науково-
технічних комплексів та утворення на цій основі дрібних господарюючих 
суб’єктів. Проведена демонополізація великих українських виробництв 
руйнуюче діє на економіку, протирічить світовій тенденції інноваційного 
розвитку. Напроти, розвинуті країни світу приділяють значну увагу 
концентрації виробництва та підтримці великих підприємств.  
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки.  
1. Сучасні напрямки економічного розвитку України значною 
мірою не відповідають світовим тенденціям.  
2. «Сировинний» напрямок розвитку у короткостроковій 
перспективі (упродовж кількох років) ще буде забезпечувати 
конкурентноздатність країни. Але без переходу на інноваційний 
напрямок стратегічне підтримання високої конкурентноздатності 
економіки України є неможливим.  
3. Сучасну порієнтацію України на переважний розвиток малих і 
середніх підприємств можна оцінити не тільки як помилкову, але і 
шкідливу. Можливості і соціально-економічні функції малого, 
середнього і великого бізнесу різні, і з точки зору економічної безпеки 
державі це потрібно враховувати. Слід скоріше переглянути концепцію 
розвитку структури суспільного господарства. Доцільним є оптимальне 
співвідношення і конкурентне співіснування великого, середнього і 
малого бізнесу.  
4. Держава повинна зайняти реалістичну позицію щодо 
відстоювання своїх економічних інтересів на світових ринках. Необхідно 
надати активну підтримку великим національним структурам у їх 
формуванні, становленні, швидкому розвитку та гідному представленні 
економічних інтересів України у світовому економічному середовищі.  
5. Тільки ті країни, які враховують тенденції сучасного 
глобалізованого світу і мають ефективні стратегії конкурентного 
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розвитку у змозі встояти перед викликами глобалізації. Нереалістична 
оцінка Україною свого потенціалу, а також ризиків і загроз у разі 
неприйняття відповідних управлінських заходів приведе до остаточної 
втрати можливості стати розвинутою країною.  
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 
Модернизация, техническое перевооружение и прогрессивная 
структурная перестройка российской экономики на основе 
использования новейших инновационных технологий (в т. ч. 
нанотехнологий, биотехнологий и т. п. ) являются важнейшими 
условиями эффективного инновационного развития страны и роста 
конкурентоспособности отечественной продукции. Все это позволит 
уменьшить зависимость уровня и темпов социально-экономического 
развития страны от получаемых доходов вследствие экспорта сырьевых 
ресурсов и действительно осуществить структурную перестройку 
отечественной экономики, о необходимости которой говорится уже 
очень давно. Важно также и то, что в результате этого улучшится имидж 
России, которую пока еще нередко отождествляют с сырьевым 
придатком развитого мира. Таким образом, в целом мировой опыт 
действительно свидетельствует о том, что рост инвестиций в 
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инновационные сферы экономики способствуют ускоренному развитию 
народно-хозяйственного комплекса страны и повышению среднего 
уровня жизни населения [2, 204-209].  
Однако несмотря на то, что о необходимости модернизации как 
основы роста конкурентоспособности российской экономики говорится 
давно, реальные результаты этого процесса еще очень далеки от 
требуемых стандартов. Недостаточно высокие темпы этого процесса 
связаны с рядом факторов, в том числе с ограниченными ресурсами и 
резервами модернизации. Как известно, для осуществления структурной 
перестройки и технического перевооружения экономики требуются 
значительные ресурсы: финансовые, материальные, инновационные, 
трудовые. Откуда их взять? 
Опыт государств, эффективно модернизировавших свою экономику, 
свидетельствует о том, что нередко важнейшим условием успешной 
модернизации являются иностранные инвестиции. Так, например, в 
коммунистический Китай уже не одно десятилетие вкладываются 
значительные средства из-за рубежа (только из США в общей сложности 
туда в последнее время поступили десятки млрд. долларов). В Чили, 
реформирующую свою экономику на основе монетарных принципов еще 
со времен правления генерала Пиночета, также поступили значительные 
объемы иностранных инвестиций.  
В этой связи можно вспомнить о достаточно быстром послевоенном 
восстановлении разрушенной войной экономики ряда европейских стран 
вследствие финансовой помощи на основе реализации плана Маршалла. 
Однако в России, несмотря на предпринимаемые усилия, к сожалению, 
иностранные инвестиции не сыграли той роли, которую от них ожидали. 
В условиях мирового финансово-экономического кризиса возможности 
использования зарубежных инвестиций как одного из важнейших 
источников осуществления модернизации и структурной перестройки 
российской экономики еще более сократились, так как значительно 
уменьшились объемы имеющихся на международном финансовом рынке 
свободных денежных средств. Кроме того, следует иметь ввиду, что 
использование зарубежных источников как основы модернизации 
народно-хозяйственного комплекса наряду с очевидными позитивными 
последствиями имеют и негативные [3, 106-110].  
Так, например, новые индустриальные страны – Аргентина, 
Бразилия и Мексика для осуществления индустриализации и 
технического перевооружения своих экономик преимущественно в 70-е 
годы ХХ века осуществили займы огромных финансово-кредитных 
средств – в итоге каждая страна в общей сложности оказалась должна 
более 100 млрд. долларов, а вместе эти три государства оказались 
должны развитым странам более 330 млрд. долларов. Вследствие этого 
данные страны на протяжении последних десятилетий являлись 
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крупнейшими в мире должниками (а в недалеком прошлом подобная 
ситуация имела место и в Южной Корее), из-за чего в них нередко 
наблюдалась высокая инфляция, значительная девальвация 
национальной валюты, социально-экономическая и политическая 
нестабильность.  
Для повышения уровня конкурентоспособности продукции и 
экономической эффективности российской экономики большое значение 
имеет также разработка теоретических проблем изучения влияния 
структурной перестройки и технического перевооружения производства 
на рост его эффективности при рыночных отношениях. В этой связи 
заметим, что проблемами экономического роста, выявления различных 
стадий, этапов экономического развития занимались многие крупные 
отечественные и зарубежные ученые [1, 44-46]. Наряду с широко 
известными у нас в стране формационным и цивилизационным 
подходами за рубежом много внимания уделяется и другим научным 
концепциям, например процессу движения экономики от аграрной к 
индустриальной и постиндустриальной стадиям.  
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ЧИННИКИ СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ ГРИВНІ 
 
Більшість науковців курсоутворюючі фактори поділяють на 
короткострокові (кон’юнктурні) і довгострокові (структурні). Деякі 
дослідники розрізняють економічні, політичні, соціальні і психологічні 
чинники формування валютних курсів. Оскільки вплив кожного з 
факторів в різній мірі проявляється в тій чи іншій країні, а дія деяких з 
них є неоднозначною, пропонуємо розглянути чинники стабілізації курсу 
гривні у контексті їх поділу на макроекономічні та інституційно-правові.  
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До зовнішніх макроекономічних факторів курсоутворення гривні 
слід віднести: 
- ті, що пов’язані зі зміною кон’юнктури світового ринку і, 
відповідно, впливають на валютні надходження від експорту і витрати 
валюти по імпорту; 
- співробітництво з міжнародними валютно-фінансовими 
установами, в першу чергу – Міжнародним валютним фондом (МВФ).  
Україна основні валютні надходження має від експорту 
сільськогосподарської продукції і чорних металів.  За підсумками 2015 
р. на зазначені товари припало 44,3% валютної виручки [1]. Однак ціни 
на ці товари на світових ринках знижуються, що обмежує валютні 
надходження в Україну. Водночас, світові ціни на енергоносії, з яким 
иУкраїна мала у 2015 р. 29,0% витрат по імпорту [1] також падають. За 
таких умов втрати валюти від експорту компенсуються її економією на 
імпорті. При запровадженні державою стимулюючих заходів 
сільськогосподарські виробники мають можливість суттєво збільшити 
експорт своєї продукції, а споживання енергоносіїв може бути значно 
скорочено. Якщо це буде реалізовано, то позитивне сальдо зовнішньої 
торгівлі стане дієвим чинником стабілізації валютного курсу гривні.  
Співробітництво з МВФ дозволяє отримувати кредити на 
найвигідніших умовах і є позитивним знаком для зарубіжних інвесторів. 
Чотирирічною програмою МВФ розширеного фінансування EFF 
загальним обсягом 17,5 млрд. дол. передбачалося надання Україні 
протягом 2015 р. 10 млрд. дол. Втім Україна отримала у 2015 р. лише 
6,68 млрд. дол. Основною причиною призупинення МВФ кредитування 
восени 2015 р. стало незадовільне реформування економіки і відсутність 
боротьби з корупцією. Національний банк України (НБУ) не забезпечив 
виконання вимоги МВФ збільшити золотовалютні резерви у розмірі 19 
млрд. дол. до кінця 2015 р. Це зумовило стрімке знецінення гривні. Лише 
з вересня 2015 р. по березень 2016 р. гривня втратила відносно долара 
19,5% своєї вартості [2].  
Серед внутрішніх макроекономічних чинників, що впливають на 
формування валютного курсу гривні, визначальними є:  
- структура національної економіки (ступінь відкритості, 
експортоорієнтованість, спрямованість на імпортозаміщення); 
- конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світовому ринку 
(структура експорту – питома вага товарів з високою доданою вартістю 
та високотехнологічних товарів); 
- стан платіжного балансу і обсяг золотовалютних (офіційних) 
резервів; 
- рівень інфляції; 
- спекулятивні операції на валютному ринку; 
- ступінь розвитку фондового ринку; 
- рівень реальних процентних ставок.  
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Основними засадами грошово-кредитної політики на 2015 рік НБУ 
передбачалося знизити індекс споживчих цін до рівня 9% [3, 6]. 
Фактично у 2015 р. даний показник склав 43,3%[1]. Згідно зі ст. 99 
Конституції України забезпечення стабільності грошової одиниці є 
основною функцією НБУ. Невиконання НБУ зазначеної функції 
вирішальною мірою і обумовило зниження протягом 2015 р. курсу гривні 
відносно долара на 33,7% [2].  
До інституційно-правових курсоутворюючих факторів гривні 
відносяться наступні: 
- валютна політика в цілому і політика валютних обмежень з боку 
НБУ зокрема; 
- інвестиційний клімат (захист прав власності, стабільність 
законодавства, в т. ч. податкового, умови започаткування і ведення 
бізнесу – наявність вільної конкуренції, прозорість прийняття рішень 
державними інституціями, стан грошово-кредитної системи, рівень 
розвитку інфраструктури тощо); 
- ступінь довіри населення і суб’єктів господарювання до 
банківської системи і національної валюти; 
- корупція, нелегальна і тіньова діяльність у сферах 
зовнішньоекономічної діяльності та валютно-фінансових відносин.  
Порівняння даних експортно-імпортної діяльності суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності, які надаються органами різної 
підпорядкованості, свідчить про втрати Україною значних валютних 
коштів (табл. 1). Максимальна величина імпорту товарів за даними НБУ 
(38,3 млрд.  
            Таблиця 1 
Зовнішньоторговельний баланс України у 2015 р., млрд. дол.  
 Товари 
Експорт Імпорт Сальдо 
За даними Державної 
служби статистики 
України 
38,1 37,5 0,6 
За даними Митної служби 
України 
38,1 36,5 1,6 
За даними Національного 
банку України 
35,1 38,3 -3,2 
Джерело: складено автором за даними [4]  
дол. ) показує, що валюти з України вийшло більше, ніж це 
зафіксувала митниця (36,5 млрд. дол. ). Мінімальна величина експорту 
товарів за даними НБУ (35,1 млрд. дол. ) говорить про затримання частки 
валютної виручки закордоном. Занижений митною службою обсяг 
імпорту – це втрати державного бюджету від недоотриманих митних 
зборів і податків. За обсягами втрати валюти від тіньових схем і корупції 
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у сфері зовнішньоекономічної діяльності є порівняльними з кредитами, 
які надає МВФ Україні.  
 Для стабілізації валютного курсу гривні необхідно розробити 
державну цільову програму, яка б консолідувала зусилля законодавців, 
економічного блоку уряду, НБУ, а також правоохоронних органів.  
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МЕХАНІЗМИ УХИЛЯННЯ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 
 
В Україні досить поширені схеми мінімізації податкового 
навантаження, що призводить до значного зменшення надходжень до 
бюджетів різних рівнів. Окремі керівники зі значним розміром чистого 
прибутку платять мінімальні розміри податкових зобов’язань, а деякі й 
зовсім не платять.  
На сьогоднішній день, існує декілька основних механізмів ухиляння 
від сплати податків: 
- приховування (заниження) об’єкту оподатковування; 
- приховування факту втрати підстав для одержання пільг; 
- заниження суми податків і зборів (обов’язкових платежів).  
Основними податками, які пов’язані із зловживаннями є податок на 
додану вартість і акцизний податок, що визначається їх корупційною 
складовою, можливістю оптимізації при зовнішньоекономічній 
діяльності, державного відшкодування, механізмом нарахування та 
сплати тощо.  
Схеми ухилення від виплати податків можна згрупувати за 
наступними критеріями: 
1. Схема, коли суб’єкт не відбиває в податковому обліку результати 
фінансово-господарської діяльності.  
Платник податкових зобов’язань вказує у податковій декларації про 
відсутність або мінімальний рівень будь-якої господарської діяльності. У 
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той же час інші документи (платіжні документи банку, касові виписки, 
інформація електронного сервісу «Управління ЕЦП» та інші) 
відображають значний обсяг фінансової діяльності організації.  
2. Ухилення від сплати ПДВ і його відшкодування з держбюджету 
при здійсненні операцій в Україні.  
Реалізація схеми можлива за двома напрямами: 
1. реалізація товарів за цінами нижче придбання (собівартості).  
Суб’єкт господарювання, що використовує продавців і покупців, як 
фіктивні й транзитні організації, здійснює корегування вартості товарів 
таким чином, щоб ціна придбання перевищувала ціну реалізації. Таким 
чином, суб’єкт отримує можливість відшкодування суми ПДВ, яка являє 
собою різницю між податковим кредитом на придбання товару й 
податковими зобов’язаннями на його реалізацію. Збитки суб’єкт 
компенсує у процесі передачі векселів за номінальною вартістю на 
адресу фіктивних підприємств, що не є платниками податку на загальній 
формі оподаткування. 
2. здійснення безтоварних операцій.  
Підприємство купує фіктивним шляхом (за документами) товарно-
матеріальні цінності у фіктивних і транзитних організацій, які в 
подальшому реалізує аналогічним суб’єктам, але зі зменшенням вартості, 
за рахунок чого негативне значення ПДВ формує можливість 
відшкодування та мінімізації податкових зобов’язань.  
3. Безпідставне використання нульової ставки ПДВ при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій.  
Формування реальним суб’єктом фіктивної експортно-орієнтованої 
угоди, та бездокументального її здійснення на адресу штучно створеного 
нерезидента із фактичною реалізацією на території України.  
4. Ухилення від сплати ПДВ при здійсненні імпортних операцій із 
товарами за заниженою вартістю.  
Зменшення митної вартості за рахунок офшорних механізмів та 
подальша реалізація через фіктивні і транзитні компанії за цінами 
ринкового середовища, що дозволяє мінімізувати нарахування з ПДВ та 
мита при здійсненні імпортних операцій.  
5. Використанням фіктивних документів при формуванні загальних 
витрат і податкового кредиту при придбанні робіт, послуг.  
Формування валових витрат й податкового кредиту шляхом 
віднесення їх до складу робіт фактично здійснених власними 
потужностями або іншим суб’єктом, але зі значно меншими 
матеріальними витратами. При цьому фіктивні документи ускладнюють 
процес ідентифікації реального виконавця робіт або послуг, а також їх 
кошторис.  
6. Використання товарного кредиту.  
Придбання продукції із додатковим відсотком за кожен день 
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використання кредитної пропозиції із реалізацією без обліку відсотків за 
товарний кредит. Розрахунки по відсотках здійснюється векселем за 
вартістю меншою ніж номінальна. У подальшому розрахунки за 
товарний кредит оформляються векселем за номінальною вартістю, що 
дозволяє значно завищити витрати на суму нарахованих відсотків за 
товарним кредитом, що не використовуються в підприємницькій 
діяльності, а також збільшують податковий кредит на суму ПДВ з 
нарахованих відсотків.  
7. Ухилення від податкових зобов’язань при проведенні експортних 
операцій.  
Здійснення цієї схеми можливо за декількома напрямами: 
- проведення псевдоекспортних операцій.  
Підприємець оформляє безтоварне надходження товарно-
матеріальних цінностей, непридатних для використання від фіктивних 
фірм, збільшуючи тим самим свій податковий кредит. У подальшому 
об’єкт експортується за фіктивними документами на підприємство 
створене для цієї операції, що дозволяє мінімізувати податкові 
зобов’язання та сформувати можливість відшкодування ПДВ.  
- придбання товарних цінностей у фіктивних фірм за завищеними 
цінами з подальшим їх експортом.  
Суб’єкт підприємницької діяльності купує товари за готівку, та 
через фіктивні суб’єкти документально завищує ціну придбання і в 
подальшому здійснює реалізацію на адресу фірм-нерезидентів, що 
використовують податкові пільги.  
- здійснення експорту за штучно завищеними цінами з 
використанням офіційного виробника.  
Придбання продукції у виробника за собівартістю та подальший 
експорт за ринковою ціною, збільшуючи розмір ПДВ. Штучне 
завищення ціни здійснюється транзитними компаніями, а отримані 
податкові нарахування компенсуються за допомогою здійснення 
збиткових операцій, проведених фіктивною організацією. Експорт 
здійснюється на адресу, офшорної компанії, яка задіяна у схемі із 
відвантаженням нерезиденту за ринковою ціною із подальшим 
реекспортом, що дозволяє сформувати безпідставний податковий кредит.  
Ухиляння від сплати податків є тим питанням, що має 
загальнодержавний характер. Його вирішення якого можливе за рахунок 
не лише використання зарубіжного досвіду щодо подолання схем із 
використанням діяльності благодійних організації, але й застосування 
більш жорстких адміністративних заходів, перегляду законодавства, 
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Сучасні інформаційні технології (information technology) призвели 
до справжньої революції в освіті. Вони докорінно змінюють процес 
навчання і значно покращують його результати. Викладач створює масив 
інформаційних ресурсів з дисципліни та постійно доповнює усі його 
складові новітньою інформацією. Через Інтернет забезпечується доступ 
студентів до матеріалів у зручний для них час.  
Застосування інформаційно – комп’ютерних технологій (ІКТ) – це 
не данина моді, а перехід до якісно нового ступеню навчання. 
Традиційними «технічними засобами» викладача впродовж сторіч були 
дошка та крейда. Основним джерелом знань для студентів були свої 
конспекти лекцій, які не у повній мірі відображали зміст «начитаного» 
матеріалу. Бажаючи поглиблено вивчити дисципліну, студент йшов у 
бібліотеку. Йому пропонували підручник, який містив інформацію, 
частково застарілу ще на момент друку цієї книги. Впровадження 
сучасних ІКТ у освіту забезпечує докорінне вдосконалення традиційних 
методів поширення і засвоєння знань [1].  
Базисним елементом системи e- learning є електронні підручники 
(ЕП). Це електронний освітній ресурс, що містить лекційний матеріал, 
насичений графіками, фотоілюстраціями, відеофрагментами, тощо). Там 
же містяться завдання до практичних занять, семінарів, блоки 
самоконтролю і тестування, довідники та словники (глосарії). Як бачимо, 
сучасний ЕП – це багаторівнева інформаційна структура, що має 
гіперзв’язки як всередині тем, так і між темами та глосаріями, ресурсами 
бібліотеки та мережею Інтернет. Для активізації процесу навчання 
корисно забезпечити «електронне» спілкування з викладачем через e- 
mail, вебінари, відеоконсультації, «Скайп» та ін. [2].  
Електронні навчальні ресурси по своїй суті є гнучкими системами. 
Їх можна по мірі необхідності доповнювати, кореигувати, модифікувати.  
Автор після закінчення курсів з дистанційного навчання ХНУВС 
впровадив інформаційно – комп’ютерні технології до усіх своїх 
дисциплін та застосовує результати понад два роки. Це дає можливість 
поділитись певним досвідом у цій сфері.  
У комп’ютерну форму автор перевів такі дисципліни: «Основи 
інформатики та обчислювальної техніки» (1 та 2 семестр), 
«Інформаційне забезпечення професійної діяльності», «Правова 
статистика». Електронні ресурси розміщено на сайті дистанційного 
навчання ХНУВС (nmc. univd. edu. ua).  




- лекції у формі презентацій та додаткові навчальні матеріали інших 
авторів; 
- завдання для студентів щодо виконання практичних занять;  
- теми для самостійної роботи (контрольна робота, реферат, тощо) та 
методичні рекомендації щодо їх виконання; 
-  питання тестів для «електронного» контролю знань; 
- матеріали для підготовки до підсумкового контролю (заліку); 
-  таблиці з оцінками, одержаними студентами на практичних 
заняттях, за самостійну роботу, при тестуванні та на заліку, підсумковий 
бал; 
- актуальні оголошення, поточні завдання, тощо.  
Доступ до матеріалів дисциплін зроблено вільним у режимі «Гость».  
У інформаційному блоці курсу також розміщено усі затверджені у 
ХНУВС навчально – методичні матеріали:  
Тестування студентів проводиться у комп’ютерному класі 
програмою «Ttester» у присутності викладача. Для кожного тесту 
передбачено чотири варіанти відповідей, з яких одна правильна. 
Підсумковий модульний контроль включає: тестування на ПК, 
виконання індивідуального практичного завдання на ПК та письмову 
відповідь на теоретичне питання.  
Слід зазначити, що застосування інформаційних технологій ще не 
стало пріоритетом навіть серед викладачів молодої генерації, і для того є 
певні причини. По-перше, мало конкретних і детальних інструктивних та 
методичних матеріалів щодо програмно – технічного інструментарію для 
створення Е-підручників. По-друге, далеко не усі науковці, особливо 
гуманітарного профілю, мають достатній обсяг знань у комп’ютерних 
технологіях. По-третє, створення такого складного засобу навчання 
вимагає незрівнянно більших витрат часу, ніж для звичайного 
підручника.  
Автор вважає доцільним створення груп, що включають фахівців з 
програмного забезпечення та методик викладання. Їх мета − розробити 
типовий програмний засіб, де знаходились би макети інформаційних, 
тестувальних, словарних та інших блоків, засобів гіперзв’язків між ними, 
тощо (на зразок пакетів для дистанційного навчання). Такі програмні 
засоби можуть мати галузеві різновиди – для технічних, гуманітарних, 
медичних, інших тематичних напрямків. Головну групу можна створити 
на базі МОН, а галузеві – у провідних ВНЗ. Після практичної апробації – 
розповсюджувати ці засоби та навчати викладачів на курсах підготовки, 
публікувати результати розробок.  
За інформаційно – комп’ютерними технологіями – майбутнє 
навчального процесу, це безальтернативний шлях розвитку вищої школи.  
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ 
 
Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є 
активізація інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому, 
навіть, ті країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, 
неминуче відчувають на собі їх відчутний вплив. Після останнього 
розширення ЄС Україна стала безпосереднім сусідом Євросоюзу. Це 
відкриває нові можливості для поглиблення співпраці між Україною та 
ЄС.  
Дослідження проблеми інтеграції та співпраці України з ЄС 
знайшли своє відображення у роботах та монографіях таких авторів, як І. 
Бережнюк, С. Боротничек, А. С Гальчинський, О. А. Корнієвський, В. 
Опришко, Н. Пирець, П. Пашко, В. Посельський, М. Тонєв, Є. Д. 
Холстініна, О. Дугіна, З. Бжезинський, О. Лєдяєва, С. Хантінгтона. 
Сучасні відносини України та ЄС характеризуються критичним станом, 
оскільки Європейський Союз знаходиться зараз не у вигідному 
становищі через внутрішні економічні проблеми країн – членів, які 
підривають усю стабільність об’єднання. Інтеграційні процеси є самі по 
собі дуже складними процесами, тому нам необхідно розібратись, що 
потрібно для ефективного входження в зону ЄС та з якими проблемами 
може стикнутисьУкраїна на своєму шляху.  
Європейське інтеграційне об’єднання – це об’єднання груп 
розвинутих країн, які взаємодіють, торгують та переміщають всерединні 
угрупування товари, послуги, фактори виробництва та робочу силу. 
Тобто це є зоною вільної торгівлі, але не просто зоною вільної торгівлі, а 
розширеною, оскільки саме розширена ЗВТ пропонуєтакий спектр 
мобілізації. І ця ЗВТ є прагненням України уже тривалий час.  
Взагалі відносини України ЄС були започатковані після здобуття 
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незалежності України. Тоді вперше і пролунав заклик Євросоюзу до 
України підтримувати із державами – членами відкритий діалог та 
відкриті стосунки.  
Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на 
законодавчому рівні в Основних напрямках зовнішньої політики 
України, що були схвалені Верховною Радою України 2 липня 1993 р. 
Ось починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до 
європейського інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась 
все ж таки приєднатись до ЄС, ціну магання ми можемо спостерігати і 
сьогодні [1, 607].  
Слід також підкреслити вигоди для України після вступу до ЄС: 
1. Політичні вигоди – будучи членом ЄС, Україна буде залучена до 
Спільної європейської політики безпеки та оборони (СЄПБО), яка 
гарантуватиме Україні державний суверенітет та територіальну 
недоторканність.  
2. Економічні вигоди – перш за все це макроекономічна 
стабільність, додаткові інвестиції в економіку країни, надання субсидій 
сільському господарству та отримання позитивного сальдо 
торговельного балансу.  
Щодо макроекономічної стабільності, то у цьому випадку мається 
на увазі при вступі до ЄС Україна має підтягнути свої економічні 
показники до європейських стандартів, створити досить розвинений 
ринок, закріпити тенденції до економічного зростання і саме по собі 
принесе Україні уже позитивні результати. Україна також отримає 
переваги від запровадження єдиної валюти при вступі в ЄС.  
Щодо додаткових інвестицій в економікуУкраїни, то європейський 
ринок є великим ринком збутувиробів та джерелом задоволення потреб.  
Економісти з різних країн ЄС заявляють, що нещодавнє 
парафування угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між 
Україною та ЄС все одно не дасть швидкого залучення України до 
європейського об’єднання. Парафування – це є фактично технічним 
узгодженням угоди. Після нього йде підписання, а потім і ратифікація. 
Україна першою ратифікуєцю угоду, яка діятиме в односторонньому 
порядку. І це може завдати дуже серйозних збитків. За підрахунками – 
від 2-х до 5-и млрд. євро на рік. А ця сума є дуже великою для 
українського бюджету[2, 6].  
 Узагальнюючи результати дослідження щодо інтеграційних 
процесів України в контексті данного дослідження, слід розуміти, що 
європейська інтеграція для України є шляхом покращення та 
модернізації економіки, залучення іноземних інвестицій і новітніх 
технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного 
товаровиробника, вільнийрух в середині інтеграційного об’єднання 
кваліфікованої робочої сили, товарів, послуг, факторів виробництва, а 
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також це все передбачає вихід на єдиний спільний ринок. 
Співробітництво України з ЄС сприятиме наближенню нашої держави до 
високих європейських стандартів, підвищенню рівня життя та добробуту 
населення.  
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У трансформаційній економіці України сільське господарство 
посідає надзвичайно важливе місце. Від його ефективного розвитку 
значною мірою залежить фінансова стабілізація на макро- і 
мікроекономічному рівні, економічна незалежність, соціальна 
стабільність та продовольча безпека України.  
У період нестабільності аграрної політики макроекономічне 
середовище характеризується високим ступенем невизначеності, тому і 
забезпечення стійкого розвитку підприємств у галузі сільського 
господарства особливо потребує планування діяльності підприємств на 
перспективу. За таких умов індикатором спроможності підприємств 
адаптуватися до зовнішніх та внутрішніх чинників виступатиме 
економічна стійкість, здатність ефективно використати підприємницький 
та виробничий потенціал.  
В умовах ринкового середовища сільськогосподарські підприємства 
відчувають гостру потребу у формуванні їх економічної стійкості і 
стабільності розвитку. Через значну залежність результатів 
агропромислового виробництва від погодних умов, постійної зміни 
кон’юнктури ринку, інших чинників досягти стійкого економічного та 
фінансового становища підприємствам дуже складно. Україна в значній 
мірі розташована в зоні ризикованого землеробства, саме тому важливим 
елементом державної політики в агарній сфері мають стати заходи, 
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спрямовані на стабілізацію виробництва головних видів 
сільськогосподарської продукції.  
Особливо гостро в сільському господарстві стоїть проблема 
інтенсифікації в сучасних умовах, коли потрібно ліквідувати різкий спад 
у виробництві, кормів, м'яса, молока, скорочення поголів'я худоби і 
головне забезпечити зростання продуктивностісільськогосподарського 
виробництва.  
Питанням інтенсифікації та інтенсивності у сільському господарстві 
присвячено чимало досліджень. Нині дані питання знову знаходяться у 
полі зору науковців. Це зумовлено багатьма причинами, і в першу чергу 
реальним підвищенням інтенсивності виробництва в сільському 
господарстві, поширенням інноваційних технологій. Це знаходить свій 
прояв у підвищенні урожайності культур та продуктивності тварин, 
вплив яких на ефективність виробництва важко переоцінити. 
Урожайність та продуктивність є тим чинником, на який слід в 
найбільшій мірі діяти, щоб досягти підвищення віддачі від витрат у 
сільському господарстві.  
Основною метою інтенсифікації аграрних підприємств є збільшення 
виробництва продукції, поліпшення її якості та зниження матеріально-
грошових і трудових затрат на одиницю продукції на основі якісного 
вдосконалення всього виробництва. Це безперервний і нескінченний 
процес, що ґрунтується на впровадженні досягнень науково-технічного 
прогресу. Лише ті фактори виробництва можуть бути чинниками 
інтенсифікації, які є продуктом науково-технічного прогресу та 
забезпечують необхідне зростання економічної ефективності 
підприємства.  
Термін «інтенсифікація» (від франц. Intensification – посилення, 
збільшення напруженості) означає посилення діяльності аграрних 
підприємств щодо використання землі як головного засобу виробництва 
через концентрацію капіталу на одну й ту саму земельну ділянку з метою 
збільшення обсягів продукції й підвищення ефективності сільського 
господарства загалом. Інтенсифікація посилює економічне зростання, 
фундаментальне оновлення економіки, зміни якості виробленої продукції 
та удосконалення науково-технологічних рівнів.  
На сучасному етапі вивчення проблем інтенсифікації використання 
земельних ресурсів на перший план висувається інтенсифікація на основі 
широкого застосування природно-біологічних факторів, упровадження 
ресурсоощадних технологій, поступового переходу до біологічного 
землеробства. Удосконалення структури посівних площ господарства, на 
нашу думку, також є одним із напрямів підвищення ефективності 
інтенсифікації використання земельних ресурсів і, як наслідок, 
ефективної діяльності підприємства.  
Як свідчать дослідження, інтенсифікація пов’язана із зростанням 
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витрат на 1 голову та 1 га посівної площі. Ці показники є надзвичайно 
важливими, оскільки виражають рівень інтенсивності виробництва та 
показують величину напруженості використання затрачених ресурсів. 
Отже, вони є показниками одного й того ж виробничого процесу і в 
кінцевому підсумку є чинниками зниження собівартості та підвищення 
окупності витрат.  
Аналіз взаємозалежності між інтенсивністю та урожайністю і 
рентабельністю основних сільськогосподарських культур, а саме, 
пшениці, соняшнику та кукурудзи на зерно дав можливість встановити, 
що водночас з зростанням витрат на 1 га посівної площі відбувається 
падінняваріативності досліджуємих показників.  
Аналіз рівня інтенсивності виробництва та варіативності показників 
продуктивності тварин та рентабельності виробництва в цілому 
підтверджують тенденції до зменшення варіативності даних показників 
водночас з зростанням рівня витрат на одну голову.  
Відмічено факт зростання рівня варіативності показників у групі 
підприємств з найвищим рівнем інтенсивності виробництва як по 
продукції рослинництва, так і тваринництва. З нашої точки зору, його 
слід тлумачити як результат того, що саме в даній групі відбувається 
запровадження у виробництво сучасних технологій і інноваційних 
проектів. Результати цих нововведень потребують значних коштів і 
далеко не завжди дають можливість спрогнозувати отриманий результат.  
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ОСВІТІ 
 
В умовах соціально-економічних трансформацій та побудови 
громадянського суспільства необхідною складовою реформування вищої 
освіти є впровадження стратегії соціальної відповідальності у діяльність 
освітніх закладів. Актуальність і важливість досліджень соціальної 
відповідальності збільшується у зв’язку із підвищеними вимогами до 
забезпечення якості освіти як з боку державних інституцій, так і 
суб’єктів ринку праці, міжнародних партнерів (університетів, компаній 
тощо).  
За визначенням міжнародного стандарту ISO 26000, «соціальна 
відповідальність – це відповідальність компаній за вплив її рішень та дій 
на суспільство, навколишнє середовище шляхом прозорої та етичної 
поведінки, яка сприяє сталому розвитку, у т. ч. здоров’ю та добробуту 
суспільства; враховує очікування заінтересованих сторін; відповідає 
чинному законодавству та міжнародним нормам поведінки; інтегрована 
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у діяльність організації і практикується у її відносинах з іншими» [1].  
У науковій літературі поняття соціальної відповідальності вищої 
освіти є ще недостатньо розробленим. Між тим, у доробках українських 
вчених висвітлено певні аспекти соціальної відповідальності вищих 
навчальних закладів.  
Так, під соціальною відповідальністю вищої освіти Кузнєцова Н. В. 
та Кузнєцов В. О. розуміють відповідальність вищих навчальних 
закладів, зокрема університетів як соціального інституту, перед 
суспільством за результати і якість своєї професійної діяльності [2].  
Грішнова О. А., Бех С. В. вважають, що «…основою соціальної 
відповідальності вищих навчальних закладів є надання високоякісних і 
затребуваних суспільством навчальних послуг, а також проведення 
актуальних наукових досліджень» [3].  
Л. С. Шевченко акцентує увагу на кінцевих результатах діяльності 
ВНЗ – когнітивних, економічних і соціальних і наголошує на тому, що 
відповідальність університетів перед суспільством має бути 
усвідомленою й іншими суб'єктами освітньої сфери, насамперед 
державою і домогосподарствами [4].  
Як бачимо, усі дослідники визначають провідну роль навчальних 
закладів як суб’єктів суспільних відносин і вагомість наслідків впливу їх 
діяльності на розвиток регіону не тільки як роботодавців, а як 
продуцентів інноваційних ідей та підходів до освітньої, наукової 
діяльності та розвитку суспільства.  
Загалом впровадження концепції КСВ у будь-якій організації 
базується на принципі добровільності, а не обов’язковості і державою не 
контролюється, хоча як явище, яке має позитивні наслідки для різних 
категорій заінтересованих (зацікавлених) сторін, є бажаною ініціативою.  
Соціальна відповідальність в освіті є доволі ємним містким 
поняттям, яке охоплює: стосунки зі студентами, якість їх підготовки для 
виконання трудових функцій, ставлення вишу організації до 
співробітників (дотримання норм трудового законодавства, умов гігієни 
та санітарії праці тощо), вплив на навколишнє середовище, 
взаємовідносини з роботодавцями, місцевою громадою.  
Як було зазначено вище, категорія соціальної відповідальності 
законодавчо не встановлена. Між тим, у законопроекті України «Про 
освіту» (це новий закон) для установ, які надають освітні послуги, 
введено поняття «академічна доброчесність», яке, на наш погляд, є 
органічною складовою концепції соціальної відповідальності в освіті.  
Відповідно до Ст. 48. Законопроекту академічна доброчесність 
трактується як сукупність принципів, правил поведінки учасників 
освітнього процесу, спрямованих на формування самостійної і 
відповідальної особистості, спроможної вирішувати завдання відповідно 
до освітнього рівня з дотриманням норм права та суспільної моралі.  
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Цим законопроектом встановлюються вимоги до дотримання 
академічної доброчесності як здобувачами усіх рівнів освіти, так і 
педагогічними і науково-педагогічними працівниками, відповідальність 
за їх порушення.  
На наш погляд, прийняття цього Законопроекту, створення 
Міністерством освіти і науки України НМК з організаційно-методичного 
забезпечення вищої освіти «303 Академічна доброчесність» сприятиме 
поступовому впровадженню концепції соціальної відповідальності в 
освітніх закладах, а це, у свою чергу, – підвищенню якості освіти, а 
значить, конкурентоспроможності випускників і власне навчальних 
закладів, досягненню корисних для суспільства довгострокових цілей – 
підвищенню рівня освіченості та культури освітньо-культурного 
потенціалу – населення, поширенню соціально-відповідальної поведінки, 
впровадженню принципів сталого розвитку.  
Імплементація міжнародних принципів організації усіх напрямів 
роботи (функціонування) навчальних закладів (прозорості, академічної 
доброчесності, доброчесної конкуренції) у національну освітню систему 
сприятиме підвищенню довіри роботодавців та університетів інших країн 
до вітчизняної системи підготовки фахівців, що також позитивним чином 
може вплинути на якість освіти, ринок праці, зайнятість, обмін 
фахівцями для спільних наукових розробок та досліджень, впровадження 
їх у реальний сектор економіки.  
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АНАЛІЗ ВИКОРИСТАНЯ РЕЙТИНГІВ ДЛЯ ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Поглиблення ринкових відносин, зміна форм власності, методів 
управління та кризові процеси в економіці визначають необхідність 
пошуку нових методів підвищення ефективності діяльності організацій. 
Перебудова економічної системи призводить до посилення потреб 
підприємств щодо оцінки наявних та виявлення можливих ресурсів, 
механізмів та технологій, що забезпечать високий рівень адаптивності до 
змін. У сучасних умовах постійного зростання рівня конкуренції та 
обмеження споживчого попиту все гостріше стає проблема порівняння 
результатів діяльності підприємств. Тобто для підприємств виникає 
нагальна потреба у визначенні власних конкурентних позицій на ринку.  
Будь-яке підприємство, щоб успішно функціонувати, повинно 
постійно здійснювати моніторинг зовнішнього та внутрішнього 
середовища, для досягнення певних конкурентних переваг та розробки 
ефективної стратегії. Підвищення конкуренції на світових ринках робить 
необхідним проводити порівняння показників діяльності підприємств.  
Дослідженням проблем оцінки впливу маркетингової складової на 
конкурентоспроможність підприємства присвячені праці багатьох 
видатних закордонних вчених: Ф. Друкера, Ф. Котлера [1], Д. Нортона, 
В. Паретто, Т. Пітерса, Ф. А. Хайєка, Ф. Шрейдера та інших. Сьогодні 
вітчизняні науковці все більше уваги приділяють дослідженням 
рейтингової оцінки діяльності підприємства, серед них: Ю. Л. 
Логвиненко, О. І. Богатов, Ю. Г. Лисенко, В. Л. Петренко, В. Г. Скобелєв 
та інші [2-3]. Зазначені науковці внесли вагомий внесок у розвиток теорії 
рейтингової оцінки підприємства. Так, зокрема, ними були 
запропоновані елементи рейтингової оцінки, визначено основні етапи 
інтегрованої комплексної оцінки стійкого розвитку виробничої системи.  
 Конкурентні позиції відображають ключові фактори успіху 
підприємства: фінансовий стан, асортимент товарів, їх якість, 
собівартість, рентабельність, комерційні умови, організація збутової 
мережі і технічного обслуговування продукції, репутація (імідж) 
підприємства, вплив тенденцій розвитку кон’юнктури на його положення 
на ринку, кадрова політика і кадровий склад, наявність або відсутність 
прогресивних технологій, підтримка з боку держави тощо [4, 7].  
Виявленню проблемних аспектів конкурентоспроможності 
підприємства повинна передувати попередня оцінка наявних та 
потенційних можливостей кожного з них. Доцільно використовувати 
комплексну оцінку та порівняльний аналіз для визначення рейтингу 
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підприємств для порівняння наявних та можливих конкурентних переваг 
підприємства. Сьогодні одним з основних елементів визначення 
конкурентної позиції підприємства на ринку є використання рейтингів. 
Згідно зі Oxford Business English Dictionary поняття «рейтинг» (rating) 
означає ранжування, розстановка пріоритетів, оцінка, порядок, 
класифікація. Класифікація або ранжування будь-чого на основі 
порівняльної оцінки їх якості, стандарт [5].  
Рейтингова оцінка характеризується значенням конкретного 
показника, який синтезує певні сторони діяльності об'єкта дослідження, 
отриманого на основі математичної обробки системи окремих 
показників.  
Перевагою рейтингової оцінки є можливість аналізу і порівняння 
результатів фінансово-господарської діяльності підприємств різних 
організаційно-правових форм і форм власності, які належать до різних 
галузей і сфер діяльності. Огляд діяльності провідних світових 
рейтингових агентств Moody's, Fitch, Standard & Poor's, Transparency 
International, російського «Експерт РА» і українського «Кредит-Рейтинг» 
показує, що вони пропонують досить великий перелік рейтингів. 
Методика рейтингової оцінки полягає у порівнянні системи показників, 
які характеризують фінансово-економічний стан підприємства, з 
умовним еталонним підприємством, що має найкращі результати за всіма 
порівнюваними показниками.  
Основні критерії, що висуваються до інтегрованої комплексної 
оцінки, полягають у наступному: інтегрована комплексна оцінка має 
бути загальновизнаною та зрозумілою, тобто повинно бути зрозуміло, 
які, власне, характеристики та в яких саме пропорціях зосереджені в 
ній [3].  
Рейтинг – це цінне джерело систематизованої інформації, відкритий 
і доступний як для потенційних клієнтів, так і для ділових партнерів. Він 
відображає діяльність підприємства в даний момент часу, а так само 
дозволяє побачити його сильні і слабкі сторони, перспективи подальшого 
розвитку. Рейтинг виявляє лідерів того чи іншого напрямку в бізнесі і дає 
підприємствам можливість не тільки оцінити їх діяльність, а й 
проаналізувати переваги недоліки своєї діяльності. Рейтинг є свого роду 
показником оцінки компанії в класифікаційному списку рейтинг-листі. 
Рейтинг означає визначення будь-якого оціночного параметра або групи 
параметрів за певним алгоритмом оцінки, за заданою шкалою 
ранжирування. По суті, рейтинг є мірою популярності будь-якого 
підприємства. Враховуючи, що конкурентоспроможність – це 
трансцендентна характеристика підприємства, маркетинговий рейтинг 
визначається методом опитування великої цільової групи, або обмеженої 
групи експертів. Рейтинг в маркетингу використовується для первинної 
класифікації об’єктів оцінки (вага компанії, рейтинг популярності, 
рейтинг платоспроможності).  
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Таким чином, проведене дослідження показало, що оцінку 
конкурентоспроможності підприємства сьогодні необхідно здійснювати 
не виключно в рамках груп підприємств, які належать до однієї галузі 
або випускають аналогічні продукти (послуги). Найбільш повно можна 
оцінити конкурентоспроможність підприємства тільки шляхом 
порівняння між собою всієї сукупності груп підприємств-конкурентів як 
в масштабах однієї країни, так і в масштабах світового ринку. Для більш 
повної та об’єктивної оцінки конкурентоспроможності підприємства 
доцільно використовувати системи рейтингів .  
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МОДЕЛЬ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ НА 
ПІДПРИЄМСТВІ 
 
Створення конкурентоспроможної економіки ґрунтується на 
розвитку мережі конкурентних підприємств, які успішно функціонують 
не тільки в Україні, а й за кордоном. Оптимальне розміщення обмежених 
ресурсів підприємства і залучення інвестицій визначає модель прийняття 
інвестиційних рішень на підприємстві.  
Проблема підвищення ефективності інвестицій та інвестиційної 
діяльності є предметом дослідження у працях вітчизняних вчених: І. А. 
Бланка, Я. Д. Крупки, А. В. Омельченка, А. А. Пересади, Н. О. Татаренко 
та інших.  
Модель прийняття інвестиційних рішень визначається 
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функціонуючим мотиваційним механізмом реалізації інвестицій 
економічними суб'єктами. Інвестиційна активність підприємства 
залежить від цілої низки макроекономічних факторів, що включають 
інтенсивність формування заощаджень в економіці країни, рівня 
використання заощаджень суспільства в інвестиційному процесі, ставки 
відсотка, технологічного прогресу, інвестиційного клімату і т. д.  
Економічне середовище діяльності корпорацій в Україні має свої 
особливості, що обумовлено специфікою національного законодавства. 
При стратегічному плануванні й у своїй поточній діяльності менеджмент 
корпорації повинен враховувати не тільки внутрішні резерви і 
можливості, але й умови економічного середовища. Загальна 
макроекономічна ситуація оцінюється на основі макроекономічних 
показників. Одержало розповсюдження використання таких з них: 
динаміка ВВП; динаміка валютного курсу; рівень попиту на вироблену 
продукцію; динаміка фондових індексів; рівень ставок банківського 
кредитування; податкове оточення; динаміка і структура закордонних 
інвестицій в економіку країни. Зазначені агреговані показники 
об'єктивно характеризують стан як економіки в цілому, так і окремих 
галузей.  
Для оцінки інвестиційної привабливості використовуються 
різноманітні методики, що дозволяють її визначити на різних рівнях: 
макро, галузі, регіони і підприємства. Більшість учених дотримуються 
такої точки зору, що тільки комплексна оцінка всіх складових 
інвестиційного клімату країни, виявлення їх специфіки, встановлення 
взаємозв'язку між окремими елементами, може сприяти створенню 
інвестиційно привабливого економічного середовища.  
Відповідно до проведення індивідуальної оцінки параметрів 
інвестиційного потенціалу й інвестиційного ризику найбільш повно 
визначається значимість даних чинників при реалізації проекту.  
Міжнародні агенції проводять рейтингові оцінки держав, групуючи 
їх у залежності від рівня кредитоспроможності. Присвоєння рейтингу 
кредитоспроможності країні або компанії має важливі фінансові 
наслідки, оскільки зміна рейтингу по шкалі на одну позицію призводить 
до зміни відсоткових ставок по виданим кредитам і відповідно 
супроводжується додатковими виплатами по відсотках. У міжнародні 
рейтинги потрапляють тільки одиничні українські компанії, що пов'язано 
з недостатнім рівнем розвитку фінансового ринку, відсутністю 
прозорості угод, високим ризиком, низькою ефективністю 
функціонування фондового ринку, слабкою інтегрованістю 
національного фондового ринку у світовий фондовий ринок.  
При оцінці інвестиційної привабливості підприємства важливу роль 
відіграють так звані чинники ринкової інфраструктури. До них 
відносяться положення акцій даного підприємства на фондових ринках, 
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їх котирування й обсяги продажу. Стан ринкової інфраструктури 
характеризує розвиток і ефективність використання ринкового 
инструментарю в діяльності підприємства, наприклад, маркетингу, що 
відіграє в сучасних умовах визначальну роль в економічному успіху 
підприємства. Слід зазначити, що одним із найважливіших компонентів 
інфраструктури є розвиненість інформаційної інфраструктури, що 
представляє собою спроможність підприємства до використання 
сучасних інформаційних технологій. У цьому зв'язку важливо оцінювати 
ступінь інформатизації підприємства, а також його місце і діяльність у 
всесвітній комп'ютерній мережі Інтернет.  
Зростання обсягів виробництва завжди має підкріплюватись 
адекватним фінансуванням, зокрема зростанням емісії цінних паперів. За 
відсутністю залежності від зовнішніх фінансових джерел економічне 
зростання переважно базується на внутрішніх джерелах і є обмеженим. 
Економічна система ринкового типу передбачає більш широке коло 
традиційних джерел фінансування. Вибір того чи іншого з них 
обумовлюється економічною кон'юнктурою та потребами підприємства. 
В Україні проблема вибору обмежується дещо іншими чинниками. 
Підприємства, навіть за наявності бажання, не можуть ефективно 
використовувати інструменти ринку цінних паперів, оскільки останній є 
непрацюючим і малоефективним.  
Для оцінки фондової активності застосовується інтегральний індекс 
фондового ринку. Його розраховують, як відношення середньої 
геометричної ціни акцій підприємств за поточний період до середньої 
геометричної ціни акцій підприємств у базисний період в розрахунку на 
останній день місяця.  
Інвестиційна привабливість позичальника розглядається як 
фундаментальна властивість кредитних відносин і виступає необхідною 
умовою функціонування всієї кредитної системи. Кругообіг і обіг фондів 
учасників відтворювального процесу складає економічну основу 
інвестиційної привабливості. При виборі потенційного позичальника 
капіталу кредитор зацікавлений у розміщенні коштів у контрагента з 
позитивною кредитною і комерційною репутацією.  
Банк зацікавлений у визначенні інвестиційної привабливості 
конкретного позичальника. Для цього проводиться аналіз його 
фінансового стану. Існує ряд показників, які дозволяють на базі 
періодичної звітності підприємства, оцінити його платоспроможність і 
фінансову вичерпність. Це коефіцієнти ліквідності, показник 
забезпеченості власними коштами та інші. Для комплексної оцінки 
інвестиційної привабливості позичальника використовують бальну 
систему, де кожний показник має свій рейтинг у залежності від його 
значимості для аналізу. Створення показника рейтингу і класу 
інвестиційної привабливості по даному показнику в сумі отриманих 
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балів визначає загальний клас інвестиційної привабливості 
позичальника. Дана методика застосовується для оцінки фінансового 
стану позичальника.  
Розглянемо методику інтегральної оцінки інвестиційної 
привабливості підприємства, розроблену за ініціативою керівництва 
Агенції з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій. 
Мета зазначеної методики полягає в розрахунку інтегрального показника 
інвестиційної привабливості підприємств й організацій. Вона 
застосовується для визначення напрямків прискорення реалізації 
інвестиційних проектів, залучення до інвестицій вітчизняних і іноземних 
підприємців. В інтегральному показнику відтворюються значення 
показників оцінки майнового стану фінансової стійкості 
(платоспроможності), ліквідності активів, ділової активності, 
прибутковості, ринкової активності інвестиційного об'єкта, скореговані 
відповідно до їх вагомості. Застосування інтегральної оцінки дозволяє 
об'єднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями 
виміру, вагомістю й іншими характеристиками факторів. Це спрощує 
процедуру аналізу конкретної інвестиційної пропозиції, а іноді 
розглядається як єдиний можливий варіант її проведення та надання 
об'єктивних остаточних висновків.  
Передумовами поліпшення інвестиційного клімату в Україні є 
створення умов для економічного зростання сконцентрування наявних 
ресурсів у пріоритетних галузях економіки з наступною їх 
трансформацією в інвестиції, створення системи стимулів, спрямованих 
на залучення інвестицій та поліпшення ділового клімату.  
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ПЕРЕДОВА МІЖНАРОДНА ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ 
КРАУДСОРСИНГУ В РЕГУЛЮВАННІ ОБЛІКУ  
 
Успадкувавши систему регулювання обліку ще з часів «розвинутого 
соціалізму», внісши лише деякі косметичні нововведення у дусі часу, 
Україна на сьогодні, як вважається, уже більше 15 років як реформує 
облік (якщо брати точкою відліку 1999 рік). На сьогодні уже адаптовано 
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МСФЗ шляхом перенесення більшості їх положень у П(С)БО, а пізніше і 
НП(С)БО, з 2012 року деяким видам компаній навіть законодавчо 
приписано використання МСФЗ напряму. Однак дещо важливе 
залишається поза увагою, а саме той факт, що регулюючи складання 
фінансової звітності за МСФЗ, система регулювання обліку в Україні ще 
досі залишається такою, що була призначена для умов командно-
адміністративної економіки. Підхід зверху-вниз без врахування, власне, 
думки тих, хто щодня повинен використовувати це регулюванні, 
відсутність відкритості при регулювання, кулуарні рішення, які часто є 
сюрпризом для більшості бухгалтерів і компаній, базування на знаннях 
чиновників без врахування приватної експертизи не є тим, що 
відповідало б МСФЗ. Залишаючи поза увагою необхідність введення 
незалежного регулятора, його структуру, фінансування та інші аспекти, в 
цьому дописі ми лише зосередимося на одному аспекті, а саме – 
врахування думки, знань та експертизи якомога більшості кількості 
людей при регулюванні. Ми вважаємо, що елітарний підхід на сьогодні 
уже віджив своє і має поступитися місцем егалітарному – часи, коли 
купка людей видає приписи величезній кількості інших зацікавлених 
сторін без врахування їх думки мають відійти в небуття і поступитися 
місцем системі, де кожна зацікавлена особа має право висловити свою 
думку (це, щоправда, не є гарантією її врахування), де усі зацікавлені 
сторони будуть «переживати» регулювання в реальному часі, а не будуть 
застатими зненацька черговою вимогою.  
 Краудсорсинг (від англ. crowd – натовп, sourcing – використання 
ресурсів) полягає в залученні до ухвалення рішень широкого кола осіб 
для використання їх знань, досвіду, творчих здібностей. Краудсорсинг 
широко використовується у світі саме у регулюванні обліку. Так, Рада з 
міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі РМСБО) видавник 
МСФЗ, які вимагаються або дозволяються до використання у більше, ніж 
120 країнах світу, застосовує процес консультацій із усіма зацікавленими 
сторонами в процесі розробки стандартів. Рада зі стандартів 
бухгалтерського обліку США, видавник стандартів обліку в США 
застосовує схожу систему іще із кінця 1970-х років.  
У нас ще існує упередження, що деякі окремі особи можуть бути 
розумнішими за натовп, однак, як показують численні досліди та 
експерименти, натовп, як правило, значно розумніший за кожну окрему 
особу, якщо тільки виконуються певні вимоги. Так, книга Джеймса 
Суровіцкі «Мудрість натовпу» (The Wisdom of Crowds) [1] просто 
наповнена прикладами із реального життя, коли натовп розумніший, ніж 
окремі особи. Однак, щоб дістати мудрий натовп необхідні чотири 
передумови: 1) різноманітність думок (кожна особа повинна мати деяку 
особисту інформацію) 2) незалежність (думки людей не визначаються 
думками людей, що перебувають поряд із ними); 3) децентралізація 
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(люди мають можливість спеціалізуватися та спиратися на місцеві 
знання); 4) агрегація думок (існує деякий механізм для перетворення 
приватних суджень в колективні рішення) [1,с. 10].  
Якщо перенести ці вимоги у сферу регулювання обліку, то 
механізмом агрегації думок є належна правова процедура ухвалення 
стандартів. Так, належна правова процедура РМСБО передбачає кілька 
етапів, на яких збираються думки, зауваження, пропозиції усіх 
зацікавлених сторін. Наприклад, публікація документів для обговорення 
складних проектів. РМСБО відводить щонайменше 120 днів для 
збирання відгуків на документи для обговорення у формі коментарів на 
проект, який обговорюється для обговорення. Більше того, усі відгуки у 
формі коментарів розміщують на сайті РМСБО. Також для складних 
проектів РМСБО створює консультативну групу. Ще один момент – усі 
засідання РМСБО відкриті для публіки у режимі реального часу, або у 
вигляді фізичної присутності (участь у засідання вільна за умови 
реєстрації), або у вигляді віртуальної присутності (подкасти засідань 
вивішуються на сайті, разом із коротким резюме обговорення). Проект 
самого стандарту так само проходить процедуру консультування у формі 
коментарів, проведення круглих столів в усіх географічних регіонах 
земної кулі (Азія/Океанія, Європа, Північна Америка, Південна Америка, 
Африка). Пропозиції до проекту стандарту так само збираються 
протягом тривалого часу. Таким чином, через таку належну правову 
процедуру створення стандартів відбувається агрегація думок усі 
зацікавлених сторін, тобто відбувається регулювання на основі 
компромісу, а не на основі консенсусу. Зацікавлені сторони, як правило, 
представляють усі їх групи, користувачі, укладачі, регулятори, науковці, 
аудитори і т. д., що дає різноманітність думок і представляють усіх 
куточки земної кулі (децентралізація). Такий підхід також дозволяє 
залучити приватну експертизу, адже експертиза (глибокі спеціалізовані 
знання) відбувається у приватному секторі.  
Отже, вважаємо, що елітарний підхід на сьогодні уже віджив своє і 
має поступитися місцем егалітарному – часи, коли купка людей видає 
приписи величезній кількості інших зацікавлених сторін без врахування 
їх думки мають відійти в небуття і поступитися місцем системі, де кожна 
зацікавлена особа має право висловити свою думку у процесі 
краудсорсингу. При цьому видумувати Україні уже немає чого, адже 
належна правова процедура створення МСФЗ від РМСБО вважається 
взірцем залучення приватної експертизи, знань і вмінь у такому 
складному процесі, як створення стандартів обліку і фінансової звітності.  
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ОБМЕЖЕННЯ ТІНЬОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ЇЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ 
 
Становлення ринкових відносин в Україні, на жаль, 
супроводжується розвитком тіньової економіки. Сьогодні тіньові 
економічні відносини стають фактором, який реально впливає на рівень 
економічної безпеки держави. Однак у наукових дослідженнях тіньових 
економічних процесів існує багато прогалин. Вченими ще не створені 
якісні методи виявлення тіньових процесів та не розроблені універсальні 
методики оцінки їх рівня. Більш того, фахівцями досі не вироблено 
єдиного підходу до визначення сутності та місця тіньової економіки у 
господарському комплексі держави.  
Економісти Міжнародного валютного фонду визначають тіньову 
економіку як частку валового національного продукту, яка внаслідок її 
відсутності у звітності або заниження її величини не відображається в 
офіційній статистиці.  
Зазвичай у складі тіньової економіки виділяють три сегменти: 
а) неофіційна (неформальна) економіка; б) підпільна (кримінальна) 
економіка; в) фіктивна економіка. Більш детальна класифікація тіньової 
економіки, запропонована О. В. Турчиновим, містить 13 ознак, 55 
класифікаційних груп та 36 підгруп [1].  
Економічне явище «тіньової економіки» характерне для усіх 
економічних країн світу, оскільки мотиви та причини виходу в «тінь» 
всюди однакові і різняться лише гостротою їх прояву. Так, за своїм 
характером причини існування тіньової економіки можуть бути 
об'єктивними і суб'єктивними (пов'язаними з непродуманими діями 
державної влади, універсальними (притаманними для всіх людей 
ринкової економіки) і специфічними (що характеризують особливості 
тіньової економіки окремих країн). 
Висока довіра громадян до державних інститутів характерна для 
розвинутих країн та є однією з причин значно нижчого рівня тіньової 
економіки порівняно з країнами, що розвиваються. Так, за розрахунками 
проф. Шнайдера Ф. (Австрія), в країнах зі сталою демократією, «старих» 
членів Європейського Союзу рівень тіньової економіки у І півріччі 2015 
р. (у % до ВВП) коливався від 5 до 15%: в Австрії – 8,2%, Нідерландах – 
9%, Великобританії – 9,4%, Німеччині – 12,2%, Франції – 12,3%. У 
країнах – нових членах ЄС він був значно вищим: у Болгарії – 30,6%, 
Польщі – 23,3%, Латвії – 23,6%, Литві – 25,8%, Естонії – 26,2% [2]. Тоді 
як за даними відомого економіста Джефрі Д. Сакса в Перу доходи у 
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тіньовому секторі економіки складають 40%, а в Індії – 50% ВВП [3].  
Крім того, у період економічних та політичних криз, які є 
зворотньою стороною процесів реформування економіки та суспільства, 
причини тінізації мають більш гострий прояв. Це обумовлено 
прагненням суб'єктів підприємницької діяльності забезпечити свій 
капітал від зростання ризиків його втрати внаслідок суттєвих змін в 
умовах ведення бізнесу в країні.  
Тому проблема тіньової економіки є особливо гострою для 
постсоціалістичних країн. Так, в Україні суттєвий вплив на розвиток 
тіньової економічної діяльності мають такі чинники: 1) часткова втрата 
державним апаратом функцій управління суспільством і державою; 
2) суперечливість і недосконалість законодавчої бази; 3) нездатність 
державних інститутів задовольнити життєво необхідні потреби 
населення; 4) безгосподарність і розбалансованість економіки країни, 
особливо в кредитно-фінансовій, валютно-грошовій і товарно-
сировинній сферах; 5) незацікавленість у збереженні матеріальних 
цінностей з боку посадовців і фінансово-комерційних структур [4, 14].  
Усі ці фактори призвели до того, що інтегральний показник рівня 
тіньової економіки в Україні (у відсотках до обсягу офіційного ВВП) у 
першому півріччі 2015 р. склав 42% [2]. На думку О. М. Бандурки, 
небезпека такого зростання тіньового сектору економіки нашої країни 
може сприяти: 1) банкрутству значної частини підприємтсв; 
2) перерозподілу національного доходу на користь паразитчного 
споживання; 3) наростанню на неконтрольованій основі позаправних 
відносин, корумпованості та захопленню політичної влади 
кримінальними елементами; 4) розпаду бюджетної системи країни, 
зростанню державного боргу, як вимушених заходів з вирішення 
фінансових проблем; 5) неконтрольованому відсотку капіталів за кордон; 
6) втраті довіри населення до державного естаблішменту [5, с. 123].  
Але основною небезпекою розвитку тіньового сектору економіки є 
те, що він дедалі стає основним джерелом доходів, отриманих злочинним 
шляхом та основною фінансовою базою тероризму. Тому у державній 
програмі боротьби з тіньовою економікою повинна бути визначена низка 
конкретних завдань стратегічного порядку. При цьому необхідно 
усвідомлювати, що цілком ліквідувати тіньову економіку просто 
неможливо. Тому у схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів 
України Стратегії розвитку системи запобігання легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом [6] треба визначити і рівень, до 
якого треба мінімізувати тіньову економіку, а також те, як вихначити цей 
рівень. Адже, як свідчить досвід розвинених країн світу, орієнтовним 
параметром може бути питома вага тіньової економіки, яка вже склалася 
у провідних державах ЄС, тобто 10-15 % ВВП.  
До розв'язання проблеми обмеження в нашій країні рівня тіньової 
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економіки необхідно більш широко залучати й інститути громадянського 
суспільства. Адже, в Національній стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства[7] зазначено, що активне впливове і 
розвинене громадянське суспільство є важливим елементом 
демократичної держави та відіграє одну з ключових ролей у розробці 
ефективної державної політики у різних сферах, розв'язанні політичних 
та соціально-економічних проблем.  
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Пріоритетним завданням розвитку Украйни є підвищення 
ефективності функціонування підприємств всіх видів економічної 
діяльності, у тому числі й у сільському господарстві, на основі 
раціонального використання всіх наявних у розпорядженні ресурсів. 
Одним із основних видів таких ресурсів є оборотні засоби, ефективність 
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використання яких в останні роки у сільськогосподарських 
підприємствах, має тенденцію до зниження, що призводить до 
негативних наслідків у практиці господарювання.  
Аналіз наукової літератури з даної проблеми показав, що кризові 
явища, які мають місце на даному етапі ринкових перетворень 
примушують підприємства проводити виважену політику щодо 
оборотних активів, шукати альтернативні джерела їх поповнення, 
вирішувати проблеми ефективного використання [1-3].  
Для характеристики економічної ефективності використання 
оборотних засобів використовується показник рентабельності оборотних 
засобів, який по сільськогосподарським підприємствам Балаклійського 
району Харківської області за 2004-2014 роки мав значні коливання, і на 
кінець 2014 року склав 45,6% при щорічному збільшенні на 3,2%.  
Прискорення оборотності оборотних засобів у підсумку є 
результатом прискорення проходження матеріальними цінностями через 
послідовні стадії процесу виробництва і обігу. Проблема покращення 
використання оборотних засобів полягає в тому, щоб скоротити строки їх 
обертання шляхом удосконалення організації сільськогосподарського 
виробництва, правильного формування оборотних засобів, ліквідації 
непотрібних запасів товарно-матеріальних цінностей, нераціональних 
витрат виробництва і приведення їх у відповідність із встановленим 
нормативом. Швидкість обороту засобів не тільки характеризує 
ефективність їх використання, але і багато в чому визначає фінансовий 
стан підприємств.  
Певне практичне значення мають з'ясування та оцінка структури 
оборотних засобів. Вони використовуються ефективніше тоді, коли більша 
їхня частина зайнята у сфері виробництва. Перебування оборотних 
засобів у сфері обігу – лише необхідна умова безперервності процесу 
відтворення; проте ця частина коштів підприємства не бере 
безпосередньої участі у створенні вартості продукції, що виготовляється.  
Саме тому з метою виявлення резервів прискорення руху оборотних 
засобів на підприємствах, при аналізі використання оборотних засобів, 
доцільно розраховувати час перебування їх у сфері виробництва і сфері 
обігу. Відтворювальний процес може нормально здійснюватися, якщо до 
початку виробничого циклу тієї або іншої продукції підприємство має всі 
необхідні ресурси. Але, якщо час знаходження коштів у сфері обігу 
більше часу знаходження їх у сфері виробництва, то оборотні засоби, 
авансовані у виробництво і реалізацію не встигають повернутися у сферу 
виробництва. Це спричиняє порушення безперебійності виробничого 
процесу і вимагає залучення додаткових зовнішніх ресурсів.  
Порушення оптимальних пропорцій між часом знаходження коштів 
у сфері виробництва і сфері обігу, а особливо скорочення часу 
знаходження коштів у сфері виробництва і збільшення в сфері обігу, 
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сприяє зниженню ефективності використання як оборотних засобів, так і 
діяльності сільськогосподарських підприємств у цілому.  
Оптимальна структура співвідношення часу знаходження засобів у 
сфері виробництва і у сфері обігу дозволяє забезпечити безперервність 
виробничого процесу без залучення в сферу виробництва значних 
позикових коштів. Тривалість одного обороту оборотних засобів 
сільськогосподарських підприємств Балаклійського району Харківської 
області за досліджуваний період знижувалась приблизно на 5 днів 
щороку, в тому числі, за рахунок значного зниження тривалості обороту 
оборотних засобів у сфері виробництва на 6 днів, та зростання у сфері 
обігу на 1день. Розмах варіації цього показника за період склав 197 днів, 
коливаючись зі 129 до 329 днів. Тривалість обороту оборотних засобів по 
стадіях кругообігу, тобто на стадії виробництва і стадії обігу також 
значно коливалась, особливо на стадії виробництва, розмах варіації цього 
показника склав 140 днів.  
Порівнюючи функціональну структуру оборотних засобів з 
показниками ефективності їх використання, можемо зазначити, що у 
сучасних умовах сільськогосподарські підприємства недостатньо 
забезпечені оборотними засобами. Таким чином, від раціональності 
розміщення оборотних засобів та ефективності їх використання значною 
мірою залежать фінансові результати діяльності підприємства. Тому 
необхідно вивчати структуру оборотних засобів, розміщення їх у сфері 
виробництва й обігу, ефективність використання. Прискорення 
оборотності цих засобів зумовлює, по-перше, збільшення обсягу 
продукції на кожну грошову одиницю поточних витрат підприємства, а 
по-друге вивільнення частини засобів і завдяки цьому створення 
додаткових резервів для розширення виробництва.  
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Інноваційна діяльність на підприємстві повинна бути побудована на 
чіткому та виваженому аналізі факторів економічного й соціального 
середовища, ресурсних та виробничих можливостей, на прогнозі стану 
інноваційних перетворень зв’язаних з майбутніми можливими змінами 
цього середовища.  
Оскільки на кожному конкретному підприємстві існують свої 
чинники, що впливають на ефективність інноваційних проектів, тому 
запропонувати універсальну систему оцінки проектів важко, але ряд 
чинників є спільними і мають відношення до більшості інноваційних 
проектів. На підставі цих чинників, залежно від комбінації їх взаємодії, 
виділяють певні критерії оцінки інноваційних проектів.  
Аналіз можливостей залучення фінансових ресурсів для розвитку 
виробництва в умовах сучасних ринкових відносин, мінімальної 
підтримки держави показав, що одним з основних джерел оновлення 
виробництва є інвестиції. У зв’язку з цим проблеми активізації 
інноваційної діяльністю підприємств вимагають вдосконалення 
залучення інвестицій в інноваційні проекти.  
Невизначеність ринкового середовища висуває особливі вимоги 
щодо обґрунтування інноваційної діяльності, оскільки вибір оптимальної 
стратегії інноваційного розвитку проходить в умовах наявності 
багатоальтернативних ситуацій, кожна з яких є послідовністью 
можливих сценаріїв розвитку залежно від запланованих інноваційних 
перетворень.  
Вимоги реальних економічних відносин потребують оцінки 
ефективності інноваційних проектів з врахуванням відставання в часі 
досягнення результату від моменту вкладання коштів, наявність високих 
темпів інфляційних процесів, ризиків інноваційного проекту тощо.  
Класичними підходами оцінки ефективності інвестиційних проектів 
є методика Світового банку [1], методика Європейського банку 
реконструкції та розвитку [2], методика міжнародної фірми 
«Ernst&Young» [3] та ін. Кожна з методик має як переваги, так і 
недоліки, та може в різній мірі бути ефективною для оцінки проектів.  
Аналіз існуючих методик дозволяє розділити економічні показники, 
що використовуються для оцінки інвестицій на дві групи; статистичні та 
динамічні. Перша група показників розраховується з застосуванням 
статистичних методів, на основі бухгалтерських даних про інвестиційні 
витрати та доходи без врахування фактору часу. Це: облікова норма 
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рентабельності, економічна додана вартість та період окупності 
інвестицій.  
Друга група показників враховує вплив часу на зміну вартості 
коштів і передбачає приведення грошових потоків до одного періоду на 
основі їх дисконтування. До цих показників відносять внутрішню норму 
рентабельності, чистий поточний ефект, індекс рентабельності 
інвестицій та дисконтований період окупності інвестицій [4].  
Варто зауважити, що за умови фінансування інноваційного проекту 
з декількох джерел за основу береться середньозважена вартість 
капіталу, яка повинна забезпечити очікувану середню доходність як для 
власника, так і для кредитора. При непрямому методі оцінки 
ефективності інноваційних проектів ставка дисконту визначається як 
максимальне значення прибутковості всіх можливих альтернативних 
варіантів інвестицій в інноваційний проект [ 5 ].  
Для визначення економічної ефективності інноваційних проектів, 
які фінансуються з декількох джерел, також застосовують показник 
економічної доданої вартості Перевагою даного методу є можливість 
самостійного здійснення оцінки ефективності інвестицій для 
підприємства.  
Огляд методик показав складність визначення показників і наявність 
для кожного проекту множини варіантів. Тому обґрунтування вибору 
інноваційного проекту для впровадження потребує ефективних рішень, 
які формуються на основі відповідних знань та інформації. Специфіка 
виробництва ускладнює процес прийняття правильного інвестиційного 
рішення, адже необхідно врахувати велику кількість різнопланових 
показників, які неможливо представити у вигляді єдиного критерію. 
Тому для оцінки інноваційних проектів та прийняття ефективних рішень 
щодо їх впровадження необхідно використовувати методи, які базуються 
на системах підтримки прийняття рішень ( СППР). СППР − це 
інформаційна система, в якій закладено моделі визначення статистичних 
та динамічних показників і реалізовано відбір варіантів рішень для 
підтримки обгрунтування інвестиційних проектів з застосуванням 
формалізованих та неформалізованих прцедур і методів .  
Спеціаліст, використовуючи СППР при оцінці інноваційного 
проекту, має можливість враховувати як кількісні, так і якісні показники. 
Варто зазначити, що СППР є інтерактивною системою, що дозволяє 
формувати процедуру обробки даних у процесі роботи з системою, а 
сааме, надає користувачеві набір моделей, що реалізують вибраний метод 
визначення ефективності інвестицій. При цьому спеціаліст сам обирає необхідні 
ресурси і технології для забезпечення формування потрібної інформації.  
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Останнім часом в Україні спостерігається інтенсивне впровадження 
сучасних інформаційних технологій практично у всі сфери 
життєдіяльності держави, у тому числі і в діяльність правоохоронних 
органів України.  
Загальна інформатизація є основною ознакою переходу 
цивілізованого світу до стану технологічно нового, інформаційного 
суспільства [1, 107]. Ці світові інтеграційні процеси у сфері 
інформаційного забезпечення належать до глобальної трансформації усіх 
країн світу до нового якісного стану, нового типу цивілізації третього 
тисячоліття.  
Інтеграція інформаційних технологій − це процес об'єднання різних 
обчислювальних систем і програм  фізично або функціонально. Системна 
інтеграція полягає у розробці комплексних рішень, призначених для 
досягнення максимальної ефективності функціонування системи шляхом 
налагодження ефективної взаємодії її підсистем.  
Інтеграція у сфері інформаційного забезпечення правоохоронних 
органів України − це сукупність дій щодо отримання комплексного 
вирішення низки інформаційних завдань, які спрямовані на отримання 
позитивного результату у протидії та боротьбі зі злочинністю. Ці 
процеси повинні відбуватися за допомогою поєднання компонентів 
підсистем територіальних органів поліції в єдину систему на державному 
й міжнародному рівнях, а також забезпечення роботи окремих підсистем 
як самостійних.  
Ще однією складовою інтеграції інформаційного забезпечення 
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правоохоронних органів є адаптація законодавства України до 
міжнародного законодавства, що нині визначається як пріоритетний 
напрямок української зовнішньої політики [2, 74].  
Визначимо поняття інформаційних систем і підсистем. 
Інформаційна (автоматизована) система це – організаційно-технічна 
система, в якій реалізується технологія обробки інформації з 
використанням технічних і програмних засобів [3]. Інформаційна 
підсистема – це один чи декілька банків даних певних обліків, поєднаних 
відповідною технологією обміну інформацією.  
Департамент інформаційних технологій МВС України є головним 
підрозділом з розробки та впровадження у діяльність підрозділів усіх 
рівнів інформаційних технологій на базі застосування систем управління 
банками даних і сучасних технологій обробки інформації – 
інформаційних систем (кримінальна статистика, розшук, оперативно-
довідкова, арсенал, ІБД та інші).  
На процес об’єднання чинних внутрішньовідомчих інформаційно-
аналітичних підсистем в єдині галузеві системи інформації з 
перспективою подальшого їх об’єднання в єдину інтегровану 
інформаційно-аналітичну систему правоохоронних органів впливають 
інформаційно-технічні фактори, які заважають процесу інтеграції 
інформаційного забезпечення. А саме: 
- інформаційні системи правоохоронних органів стають дедалі 
крупнішими, а в задачах, які вирішуються, збільшується комплексна 
складова, з'являється логічна, організаційна та географічна 
розпорошеність;  
- неможливість повністю відмовитися від старих інформаційних 
систем, морально застарілих технологій, старого апаратного 
забезпечення, які, до речі, іноді дають цілком хороші показники по 
надійності і продуктивності, але не сприяють інтеграції; 
- на складність інтеграції також впливає кількість користувачів в 
системі, інтенсивність потоку обробки даних, обсяги даних і 
ресурсоємкість обчислень;  
- інтерактивність – інтеграція і оновлення систем майже завжди 
повинні проводитися без зупинки їх функціонування, плавно, поступово 
і непомітно для користувачів цих систем; 
- інформаційні системи обмежені не тільки технічними рамками, а й 
звичками та не кваліфікованістю працівників, особливостями 
законодавства та безліччю інших чинників, які заважають інтеграційним 
процесам; 
- різке зростання вимог інформаційної безпеки щодо систем, які 
інтегруються [4].  
Підсумовуючи результати вищевикладеного матеріалу, можна 
зробити висновки, що разом зі швидким розвитком і вдосконаленням 
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глобальних комунікаційних мереж, комп’ютерного забезпечення та 
інформаційних систем і технологій, також повинна відбутися еволюція 
інформаційно-правового середовища правоохоронних органів України 
для її подальшої міжнародної інтеграції. Вона, на нашу думку, має 
відбутися з урахуванням національних особливостей на підставі 
детального наукового аналізу міжнародного законодавства, матеріально-
технічної бази, розширення міжнародних зв’язків та з урахуванням 
досвіду інших країн.  
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Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.  
Дуравкіна Н. І. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук.  
Дядін А. С. − викладач кафедри соціально-економічних дисциплін 
факультету №2 Харківського національного університету внутрішніх 
справ.  
Євдокіменко С. В. – заступник директора ДП «Харківський 
науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», судовий 
експерт з економічних досліджень, кандидат юридичних наук.  
Єфремова І. І. – завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін 
Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат 
юридичних наук, доцент.  
Жук К. Ю. − старший лаборант кафедри господарського права і 
процесу навчально-наукового Юридичного інституту Національного 
авіаційного університету. 
Ільїн О. В. – аспірант Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Канібер Ю. М. – доцент кафедри кримінально-правових дисциплін 
факультету №6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук, доцент.  
Кириленко Н. І. – доцент кафедри української літератури 
факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат філологічних наук, доцент.  
Клєпчева О. В. – помічник судді Господарсього суду, кандидат 
економічних наук (м. Київ).  
Книш І. В. – доцент кафедри філософії і соціології Сумського 
національного аграрного університету, кандидат філософських наук.  
Кобец М. П. – ведущий научный сотрудник Государственного 




Ковальов Є. В. − завідувач кафедри економіки та фінансів 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
економічних наук, професор.  
Козлова О. Г. – завідувач кафедри педагогіки вищої школи та 
педагогічного менеджменту Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка, кандидат педагогічних наук, 
професор.  
Колесник М. О. – старший викладач кафедри юридичних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ.  
Коломієць Ю. М. – доцент кафедри загальноправових дисциплін 
Харківського національного університету внутрішніх справ, кандидат 
юридичних наук, доцент.  
Кононенко Т. П. – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Корнієнко Л. М. – старший викладач кафедри іноземних мов 
Сумського національного аграрного університету.  
Корнієнко О. М. – доцент кафедри філософії та соціології 
Сумського аграрного університету внутршніх справ, кандидат 
філософських наук, доцент.  
Корогод Г. І. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат історичних наук, доцент.  
Костенко К. А. – слухач магістратури факультету № 3 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  
Кравцова К. М. – доцент кафедри публічно-правових дисциплін 
факультету права та лінгвістики Білоцерківського національного 
аграрного університету, кандидат юридичних наук, доцент.  
Кравцова Т.М. – професор кафедри юридичних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, доктор юридичних наук, професор. 
Кройтор В. А. – заведующий кафедрой гражданского права и 
процесса Харьковского национального университета внутренних дел, 
кандидат юридических наук, профессор.  
Кубрак О. В. – старший викладач кафедри філософії і соціології 
Сумського національного аграрного університету.  
Кузнецова М. Ю. – завідувач кафедри правового забезпечення 
агропромислового комплексу Сумського національного аграрного 
університету, кандидат юридичних наук.  
Курінний О. В. – викладач кафедри іноземних мов Сумського 
національного аграрного університету.  
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Лесь І. О. – ад’юнкт докторантури та ад’юнктури Харківського 
національного університету внутрішніх справ.  
Лещенко О. С. – слухач магістратури Харківського національного 
університету внутрішніх справ. 
Лисенко О. А. – викладач кафедри англійської мови і перекладу 
факультету сходознавства Київського національного лінгвістичного 
університету.  
Лізунова О. Д. – здобувач Інституту держави і права імені В. М. 
Корецького Національної академії наук України.  
Ломакіна І. Ю. – доцент кафедри цивільно-правових дисциплін 
Білоцерківського національного аграрного університету, кандидат 
юридичних наук.  
Лубенець С. А. – викладач кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ.  
Лук’янихіна О. А. – завідувач кафедри соціально-економічних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент.  
Лукаш С. С. – директор Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор.  
Маковоз О. С. − доцент кафедри економіки та фінансів факультету 
№ 6 Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат економічних наук, доцент.  
Малишко І. В. – старший викладач кафедри цивільно-правових 
дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету.  
Маркова О. О. – доцент кафедри юридичних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук.  
Марцеляк О. В. – професор кафедри конституційного права 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор 
юридичних наук, професор.  
Мельник К. Ю. – завідувач кафедри трудового та господарського 
права Харківського національного університету внутрішніх справ, 
доктор юридичних наук, професор.  
Мельник П. В. – викладач кафедри іноземних мов Одеського 
державного університету внутрішніх справ.  
Мирошниченко Л. В. – слухач магістратури факультету № 3 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  
Михайлова Ю. О. – провідний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних 
наук.  
Мороз Ю. К. – аспірантка Національного університету «Києво-
Могилянська академія».  
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Науменко К. С. – заступник директора Сумської філії Харківського 
національного університету внутрішніх справ – начальник відділу 
навчально-методичної роботи, кандидат юридичних наук.  
Носова О. В. − професор кафедри фінансів та фінансово-
економічної безпеки УБС Харківського навчально-наукового інституту 
Державного вищого навчального закладу «Університет банківської 
справи», доктор економічних наук, професор.  
Овод К. К. – прокурор прокуратури Фрунзенського відділу 
Харківської місцевої прокуратури № 3, здобувач Харківського 
національного університету внутрішніх справ.  
Опанасенко Н. О. – аспірант Харківського національного 
університету внутрішніх справ.  
Остапенко І. О. – здобувач Харківського національного 
університету внутрішніх справ, юрисконсульт військової частини А1660 
(м. Вінниця) 
Отрощенко Л. С. – доцент кафедри іноземних мов Української 
академії банківської справи м. Суми, кандидат педагогічних наук, 
доцент.  
Павленко А. І. – студентка-магістрантка Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  
Павлов А. К. − студент I курса географического факультета 
Удмуртского государственного университета.  
Павлов К. В. − заведующий кафедрой экономики и менеджмента 
ЧОУ ВПО «Камский институт гуманитарных и инженерных 
технологий», доктор экономических наук, профессор, (г. Ижевск, 
Российская Федерация).  
Панкратова В. О. – старший викладач кафедри юридичних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.  
Пасько О. В. − доцент кафедри економічного контролю та аудиту 
Сумського національного аграрного університету, кандидат економічних 
наук, доцент. 
Пеняк Ю. С. – заступник декана факультету обліку і фінансів 
Харківського національного аграрного університету імені 
В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук доцент.  
Пішун С. Г. – доцент кафедри гуманітарних дисциплін Сумської 
філії Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат педагогічних наук, доцент.  
Погрібний І. М. – доцент кафедри загальноправових дисциплін 
факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат юридичних наук, доцент.  
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Попова Л. М. − доцент кафедри «Фінанси та кредит» Харківського 
національного університету будівництва та архітектури, кандидат 
економічних наук, доцент.  
Попова С. М. – професор кафедри загальноправових дисциплін 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
юридичних наук., доцен.  
Посохова Я. С. – аспірант Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Почанська О. С. – старший викладач кафедри правового 
забезпечення господарської діяльності Харківського національного 
університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.  
Прібиткова Н. О. – науковий співробітник Науково-дослідної 
лабараторії з проблем протидії злочинності Харківського національного 
університету внутрішніх справ.  
Прокопишин О. С. − доцент кафедри бухгалтерського обліку і 
фінансів Львівського національного аграрного університету, кандидат 
економічних наук, доцент.  
Разумов Э. А. – старший преподаватель Сумского филиала 
Харьковского национального университета внутренних дел.  
Рожкова Л. І. – доцент кафедри державно-правових дисциплін та 
українознавства Сумського національного аграрного університету, 
кандидат історичних наук, доцент.  
Савченко А. О. – викладач кафедри публічно-правових дисциплін 
Київського Міжнародного Університету.  
Самойлова Ю. І. – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Сапич В. І. – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ, кандидат економічних наук, доцент.  
Сапич Н. М. − доцент кафедри економіки Сумського національного 
аграрного університету, кандидат економічних наук, доцент.  
Саппа М. М. – професор кафедри соціології та психології 
Харківського національного університету внутрішніх справ, доктор 
соціологічних наук, кандидат фізико-математичних наук, професор.  
Сафронська І. М. – декан факультету обліку і фінансів 
Харківського національного аграрного університету імені 
В. В. Докучаєва, кандидат економічних наук, доцент.  
Сергієнко А. В. – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
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Сергієнко Т. М. – старший викладач кафедри гуманітарних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Сироїд Т. Л. – професор кафедри конституційного, муніципального 
і міжнародного права Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна, доктор юридичних наук, професор.  
Смоляров Г. А. – доцент кафедри кібернетики та інформатики 
Сумського національного аграрного університету, кандидат економічних 
наук, доцент.  
Смоляров Ю. Г. – старший викладач кафедри кібернетики та 
інформатики Сумського національного аграрного університету.  
Солнцева Х. В. – доцент кафедри адміністративного права та 
адміністративної діяльності Національного юридичного університету 
імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук.  
Соловйова Л. М. – старший викладач кафедри юридичних 
дисциплін Сумської філії Харківського національного університету 
внутрішніх справ.  
Супрун Т. С. – здобувач кафедри цивільного права та процесу 
Харківського національного університету внутрішніх справ.  
Ткаченко С. О. − завідувач кафедри соціально-економічних 
дисциплін факультету № 2 Харківського національного університету 
внутрішніх справ, кандидат економічних наук, доцент.  
Турчина Т. В. – асистент кафедри іноземних мов Української 
академії банківської справи м. Суми. 
Фасій Б. В. – аспірант кафедри цивільного права Національного 
університету «Одеська юридична академія».  
Федосова О. В. – головний науковий співробітник науково-
дослідної лабораторії з проблем протидії злочинності Харківського 
національного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, 
старший науковий співробітник.  
Фісенко А. В. – викладач кафедри гуманітарних дисциплін 
Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх 
справ. 
Фоміна Т.Г. – доцент кафедри кримінального процесу факультету 
№ 1 Харківського національного університету внутрішніх справ, 
кандидат юридичних наук. 
Хвойницька Х. М. – асистент кафедри філософії Національного 
університету «Львівська політехніка», кандидат філософських наук.  
Чередниченко В. Б. – старший викладач кафедри соціально-
економічних дисциплін Сумської філії Харківського національного 
університету внутрішніх справ.  
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Чередніченко С. В. – старший викладач кафедри фізичного 
виховання Інституту фізичної культури Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка.  
Черкасова Т. А. – старший викладач кафедри іноземних мов 
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